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BL TIKMI'O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
sel» de la tarde. Toda España: Vientos flojea y cielo 
con pocas nubes. Pueden registrarse tormentas aisla-
das en el Centro y en Extremadura. Temperatura; má-
xima de ayer, 29 en Badajoz; mínima, 7 en Teruel EnV 
Madrid: máxima de ayer, 27,2 (12.55 t . ) ; mínima ' 14 6 
(4 m.). (Vóase en 7.» plana el Boletín Meteorológico") 
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D e s a r m a n d o a l a a u t o r i d a d 
Hemos callado persistentemente ante los tristes sucesos de que fué teatro 
Casas Viejas, y no hemos roto nuestro silencio ni siquiera en los días en que 
la celebración de la causa contra el capitán Rojas los ha hecho revivir en la 
memoria de las gentes, y la sensibilidad pública se ha sentido herida con reve-
laciones ciertamente sensacionales. No hemos puesto nunca una turbina polí-
tica para que sea movida con el río de sangre, y menos ai ésta se ha derra-
mado por la fuerza pública en la represión de un movimiento subversivo. Pero 
ya hay sentencia en e] proceso de Casas Viejas, siquiera sea ésta de un Tr i -
bunal tan recusable como el Jurado y esté apelada ante el Supremo de la na-
ción. Vamos a hablar ahora con la autoridad que nos da nuestro silencio ante-
rior, y precisamente en defensa de la máxima autoridad de que debe reves-
tirse al Poder público. 
Pocas palabras para el pasado. Le que nos interesa es mirar al futuro. No 
hace falta ser zahori para vaticinar que en días venideros serán necesarias ór-
denes duras, de progresiva dureza, a medida que la osadía subversiva de los 
revolucionarios sea mayor, frente a un Poder público cuya autoridad moral está 
enormemente disminuida. Bien entendido queda que, para nosotros, órdenes "du-
ras" no son órdenes "crueles", y no nos perdamos en disquisiciones sobie la inter-
pretación de las consignas. Abundan, por otra parte, en el sumario los testi-
monios de nobleza y humanidad aun en la más severa represión. N i una linea 
del proceso se puede utilizar contra la fuerza pública; pero lo que pueda haber 
sido una excepción no puede estorbar que digamos claro nuestro pensamiento. 
Y es éste: Importa dotar de medios ai Poder público para que cada día—sin 
perjuicio de la severidad en la represión de los que se salgan de la ley—sea 
m á s difícil la repetición de sangrientos sucesos como los de Casas Viejas. 
Frente a la subversión hay que rearmar a la autoridad desarmada, no sin 
habilidad política, a t ravés de tres años de acción revolucionaria de los mismos 
hombres que encarnaban esa autoridad. Tres partes tiene para nosotros este 
problema de la rehabilitación de la autoridad en la eficacia de sus defensas. 
En primer lugar, hay que exigir que las medidas de prevención se lleven 
hasta el extremo necesario. Más policía y menos fuerzas de choque, se ha dicho. 
Y en verdad que la primera parte de esta frase nos parece enteramente acer-
tada. Es preciso una labor policiaca preventiva para que no se conspire al aire 
libre, ni se organicen en centros determinados que el rumor público señala y 
que a la policía judicial y gubernativa no le sería difícil descubrir los movi-
mientos revolucionarios periódicos que vienen intentando asolar a España. Y 
esta tarea policíaca ha de ser principalmente dirigida a los jefes, conocidísi-
mos todos, algunos de ellos prepotentes, a cuyas órdenes obedecen los Comités 
subversivos, y, en último término, las turbas revolucionarias. 
Cualquier género de medidas que empleen los Gobiernos con los medios 
abundantes que les da el estado de alarma, e incluso solicitándolos extraordi-
narios de las Cortes, para prevenir los movimientos subversivos, no solamente 
no les serán negados, sino que España entera se los pide con urgencia, porque 
acaso no ve la decisión necesaria en el Poder público para su empleo. 
El segundo punto que será preciso abordar para que el Poder público tenga 
armas defensivas, ha de ser la eficacia de la justicia. Si la justicia sigue sin 
penas eficazmente ejemplares, o sin medios de aplicarlas, o sin continuidad en 
su cumplimiento una vez impuestas, no nos ext rañará ver futuras durezas en 
la represión. Es preciso que nos convenzamos de que cuando un pueblo atra 
viesa por las circunstancias en que tristemente se ve hoy sumida España, la 
pena de muerte, impuesta por la justicia a crimínales contumaces, evita otras 
muchas, no sólo de seres inocentes, sino aun de elementos subversivos, a los 
que contiene mucho más la amenaza de la segura sentencia que el temor a 
una puntería problemática. 
Perplejidades sin cuento suscita en nuestro ánimo la meditación sobre las 
posibles consecuencias de la condena recaída en proceso de Cádiz. Y éstri 
es el tercer punto en que juzgamos políticamente indispensable en la tarea de 
armar a la autoridad frente a los revolucionarios. Tenemos a la vista una huelga 
revolucionaria de campesinos. La subversión crece por días. E l bien común 
exige una justicia con ejemplaridad fulminante que reprima severamente, con 
todos los medios de la ley, a quienes se lancen fuera de ésta. Pero sobre todo, exi-
ge esa autoridad moral que muchas veces no depende de Códigos ni de órdenes, 
sino de factores imponderables, cosas del espíritu, formados por el respeto, por la 
elevación y aun la lejanía. ¡El Jurado decidiendo sobre los delitos contra la 
fuerza pública! Más aún, discutiendo y sentenciando sobre el comportamiento 
de la misma. Si no conociésemos el alto nivel del mando, aun en sus más hu-
mildes escalas, nos preocuparía esa situación. Con todo, seamos prudentes. Que 
el Consejo de guerra juzgue a los militares en las contadas ocasiones en que 
pueda surgir una culpabilidad al mantener el orden público y la disciplina. 
¡Que, sobre todo, no les juzguen los vecinos, los amigos y aun los parientes 
de los propios subversivos! ¡Eso es absurdo y disolvíate! 
Con esta situación moral de los jefes de las fuerzas encargadas de man-
tener el orden público es preciso concluir. La jurisdicción militar debe impo-
nerse de nuevo para los militares, en delitos que son cometidos en el ejercicio 
de esta milicia. Los movimientos revolucionarios dominados hasta ahora en 
España han sido considerados, para los que mueren en ellos o se distinguieron 
por su valor, como actos de guerra. Si actos de guerra son—y como españoles 
con tristeza lo escribimos—para dejar pensiones a las viudas y a los huérfanos 
o para ostentar recompensas sobre el pecho, ¿por qué no son también actos 
militares para el juicio y el castigo de los delitos que en ellos puedan cometerse? 
Tres puntos, pues, estimamos necesarios que aborden este Gobierno y estas 
Cortes, cuya fortaleza mayoritaria es evidente, y que, por lo tanto, están en 
franquía para acometer reformas y rearmar ai Poder público, desarmado en los 
dos tristes años del bienio: una labor de policía eficaz, que prevenga; la im-
plantación de la pena de muerte, y la jurisdicción mili tar para los jefes de la 
fuerza pública que intervengan en las represiones. 
Así rearmado el Poder, se evitarán tristísimos sucesos, y es de esperar 
que no haya más Casas Viejas. 
L O D E L D I A 
Obra de Gobierno 
Abrese hoy ia semana parlamentaria. 
Si consideramos las enseñanzas que nos 
proporcionó la anterior, nos sentiremos 
robustecidos para pedirle a ésta y a las 
siguientes lo que el país entero solici-
ta: una obra legislativa rápida que atien-
da a las m á s inmediatas necesidades. 
Se ha demostrado por enésima vez que 
la presente Cámara tiene una discipli-
nada mayoría, es perfectamente gober-
nable y puede facilitar durante mucho 
tiempo los Gobiernos que estén acordes 
con el sentir nacional. Una votación para 
aplicar la "guillotina" y dos quórums en 
una sola tarde quieren decir que la ma-
yoría existe y responde de manera cum-
plida a su función. Utilizar esa fuerza 
parlamentaria, darle un cauce, señalar-
le un objetivo, es lo que importa. 
Don Melquíades Alvarez en su discur-
so de ayer señalaba para plazo inme-
diato dos puntos que no tenemos incon-
veniente en suscribir: presupuestos y ley 
Electoral. Un plazo breve tiene marca-
do ia Comisión que ha de dictaminar so-
bre los remedios urgentes ai paro obre-
ro. De este modo quedan atendidas, al 
pronto, las necesidades más importantes 
lo mismo en el orden político que en el 
eoonómico y social. Ahí está asimismo 
la ley del Consejo de Economía, que es 
una de las que más pronto deben po-
nerse a discusión. 
No nos corresponde a nosotros trazar 
minuciosamente un programa que es 
cuestión de Gobierno; pero sí señalar, 
como lo hacemos, los puntos que nos pa-
recen m á s importantes de él y advertir 
lo que todas las miradas imparciales no 
pueden menos de ver: que contra todas 
las maniobras y todo el barullo existe 
una mayoría dispuesta a una labor na-
cional y se siente por doquiera la nece-
sidad de una obra de Gobierno. Sería 
imperdonable que se malograse la ac-
tual coyuntura. 
Por el pan de todos 
No habrá huelga de campesinos. No 
la quieren los labradores que se en-
cuentran dispuestos—y de ello han da-
do ejemplo en Sevilla—a satisfacer los 
jornales que sea de justicia. No la 
quieren tampoco los campesinos, que 
esperan impacientes el momento de 
salir de su forzado ocio del invierno. 
Habrá, en cambio, motines, incendios 
de mieses, atentados, porque, contra el 
común interés de propietarios y obre-
ros, los jefes revolucionarios han pues-
to su empeño en que la ubérr ima co-
secha que se anuncia no se recoja y se 
reparta en paz, sino que su recolección 
sea una campaña revolucionaria. 
Ante esta perspectiva, es lógico que | 
la autoridad adopte las medidas que | 
se enderezan a dar seguridad al de-
recho de todos, y a defender, contra 
las maquinaciones de los enemigos de 
la sociedad, el interés colectivo. Previ-
niendo la situación, la primera autori-
dad de la provincia ha requerido a la 
Prensa invitándole a que, con una ac-
titud patriótica, no favorezca el movi-
miento huelguístico. 
Para empresa de este porte sabe la 
autoridad que cuenta, en tedo caso, con 
el apo; 3 de E L DEBATE. De desear 
es que, contenidos los manejos revo-
lucionarios—siquiera sea en previsión 
de su fracaso—no se hagan menester 
medidas d3 excepción ningunas. Pero 
llegado el caso y si la intimación no 
fuese bastante a hacer desistir de sus 
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Por países fiaura en primer térmi-
no el Canadá, y le siguen Esta-
dos Unidos, Alemania y Polonia 
No ha mejorado en cambio la si-
tuación del comercio 
GINEBRA, 28.—Según el Boletín 
Mundial de Estadís t icas de la Sociedad 
de Naciones, durante los primeros me-
ses de 1934 se nota un aumento en la 
producción mundial de las materias más 
importantes. 
Comparada con la del año anterior 
la producción mundial de la hulla ha 
aumentado 20 por 100; la del petróleo, 
12 por 100; la del hierro fundido, 51 
por 100; la del acero, 54 por 100, y la 
del cinc, 37 por 100. 
La actividad industrial ha aumentado 
también 40 por 100 en Canadá, 30 por 
100 en los Estados Unidos, 25 por 100 
en Alemania y en Polonia, 18 por 100 
en Suecia, 11 por 100 en el Japón, 6 por 
100 en Noruega y 3 por 100 en Francia. 
El paro ha disminuido en los princi-
pales países industriales del mundo, ex-
cepto en Francia. 
En cambio, durante los primeros me-
ses de 1934 el valor en oro del comer-
cio mundial ha continuado disminu-
yendo. 
Menos paro en Inglaterra 
LONDRES, 28.—Según las estadísti-
cas publicadas ahora y correspondien-
tes al 14 de mayo, en Inglaterra hay 
10.187.000 personas con trabajo, com-
prendidas entre los diez y seis y los se-
senta y cuatro años de edad, es decir, 
unas 47.000 más que el 23 de abril y 
570.000 más que en mayo del año pa-
sado. 
En cuanto al número de parados for-
zosos, actualmente hay apuntados en las 
oñeinas de registro del paro forzoso 
2.090.381 personas, de las cuales 341.028 
se hallan temporalmente en paro, 90.676 
que trabajan de una manera irregular 
y 1.658.677 en completo paro forzoso. 
De todas maneras, el número de para-
dos es inferior en 57.814 al del 23 de 
abril, e inferior en 492.498 al que arro-
jaban las estadíst icas del año pasado. 
restricciones a la 
importación alemana 
Cada vez se exalta más la propa-
ganda en favor de la raza 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 28—El domingo la desafo-
rada propaganda pro raza alemana ha-
bía llegado en su soberbia casi a la 
blasfemia. Con motivo del 7.° centena-
rio de una batalla en Alteneth (Oldem-
burgo), en que las tropas del conde de 
Oldemburgo y del Arzobispo de Bremen 
derrotaron a los campesinos rebeldes, el 
medianamente sensato Rosenberg llegó 
a decir—versión del "Angri f f" : "Nosotros 
rechazamos una doctrina—refiriéndose a 
la cristiana—que afirma nuestra natu-
raleza pecadora y deleznable." 
Sin llegar a tanto, Darre había sos-
tenido en ese mismo mitin—organizado 
por la izquierda racista para desahogar 
su furor anticristiano—, que allí se de-
r ramó sangre de campesinos alemanes, 
la más excelsa de todas. Y no se de-
tuvo para molestar al catolicismo ante 
un anacronismo de tanta monta como 
llamar bolchevique a un Arzobispo del 
siglo X I I I . 
Mientras tanto, en Dresden, en la Ope-
ra, ante HItler de frac, Goebels al inau-
gurar la Semana del Teatro alemán, pro-
clamaba que no hay arte para el ra-
cismo si no está fundado en la raza ale-
mana. Y en Hannóver irnos llamados 
padres de familia, en su X I I reunión pi-
den que los estudios medios—los del ba-
chillerato—estén basados de ahora en 
adelante en la biología y la eugenesia. 
Nuestro Señor, a quien sin duda va 
pareciendo un poco alta esta Babel del 
orgullo panteista del racismo, ha queri-
do quizás amonestar a los alemanes, 
sirviéndose de algo tan liviano y baladi 
como un automóvil de carreras. Así, 
mientras en ei Reich resonaban por do-
quier las citadas palabras, en Berlín, 
en la técnica, lo mejor de las cualida-
des de este pueblo, eran vencidos los 
alemanes por hombres y artefactos de 
tierras cristianas, latinas y mediterrá-
neas. Con la agravante de que a las 
carreras del Avus habían acudido 200.000 
espectadores de todo e] país, pagando 
Atentado en Cuba contra Mueren 13 excursionistas 
el embajador de EE. UllJ españoles en accidente 
El embajador resultó ¡leso, pero un El "autocar" que había salido de 
soldado recibió graves heridas Madrid el sábado, volcó y se in-
cendió entre Dax y Mont-
de-Marsan L A H A B A N A , 28.—La Associated Presa anuncia que anoche, poco después 
de las doce de la noche, unos descono-1 -
cidos arrojaron dos bombas contra e l j ^6 a ir 1 viaJe 
embajador de los Estados Unidos en 
Cuba, señor Caffery, el cual resultó 
ileso. 
Un soldado que pasaba casualmente 
por el lugar del suceso resultó grave-
mente herido. 
El Gobierno, en vista de ello, está 
decicidido a terminar con el terrorismo, 
y para ello esta mañana ha celebrado De los trece muertos, once son mu 
París y Fontainebleau 
• 
L a e x p e d i c i ó n constaba cíe diez y 
siete personas, el gu ía y el chó fe r 
HAY CINCO HERIDOS GRAVES 
Consejo extraordinario. 
Además, el presidente, Mendieta, y 
casi todos los miembros del Gobierno, 
estuvieron en el domicilio del señor Caf-
fery para expresar su sentimiento por 
el hecho y congratularse por que haya 
salido ileso. 
La Policía acusa del atentado a los 
elementos extremistas, pero los comu-
nistas afirman que no hablan tenido no-
ticia de la preparación del atentado. 
carísimas las localidades, porque se da-
ba por seguro el éxito de un superauto-
móvii construido por la Auto-Unión aun 
fuera de los reglamentos de carreras 
—tiene cuatro litros por cilindrada en 
lugar de tres, que es el "standard" in-
ternacional—para demostrar ante el 
mundo la supremacía de la técnica teu-
tónica. Modérense, pues, los amigos de 
Rosenberg en sus megalomanías. Nues-
tro Señor no deja a los hombres que 
levanten sus Babeles indefinidamente. 
La importación 
Siento el no poder extender hoy mi 
informaci'n de la interesante novedad 
de la vida económica. Se ha reducido al 
10 por 100 los limites de lo que podrán 
importar los dedicados ai comercio ex-
terior. La famosa "Verein Fuz Sozial 
Polítik" se disolverá en seguida, según 
circular enviada por Sombart a los aso-
ciados. Del buen cariz de la conferencia 
para la moratoria me ocuparé otro día. 
BEKMüDEZ C A B E T E . 
jeres: nueve de Madrid y 
dos de Bilbao 
NO SE CONOCEN LAS CAUSAS 
DE LA CATASTROFE 
E L P ^ - A T E 
consta de 
DOCE PAGINAS 
propósitos a los profesiona^es'deTd^" Su precio OS de DIEZ CENTIMOS 
orden, nosotros no hablamos de extra 
F i e s t a e u c a r í s i i e a e l d í a 
d e l C o r p u s 
Organizado por la U D. de Juventud 
Católica, el próximo jueves, día del Cor-
pus, se celebrará en la Catedral, a las 
ocho de la tarde, un breve } • solemne 
acto eucarístico, en el que oficiará el 
Obispo de Madrid-Alcálá. 
La Juventud madrileña invita a to-
dos los fieles a que honren y desagra-
vien en este señalado día a S. D. M . 
«lari i isai iM^^^ 
El presente número de 
H o y se r e a n u d a r á l a C . d e l D e s a r m e 
Han acudido a Ginebra gran número de ministros de Ne-
gocios Extranjeros. Los neutrales han acordado no interve-
nir hasta que hablen los delegados de las grandes potencias 
fiar qr - todos los r Jc" re° ' . ^ J f " t b5as con el tono irritado y vehemente pus'.eran en juego. I^s danomo^ por: ^ ^ será en perjuiCi0 
ben e^Plen^0?' Por^ue ,p ,0 t^ en d " de la unidad del espíritu español que¡Mesat la de hoy tuvo un carác 
en aquellos momentos debe de ser más ter privado> A1 abrir la S€sión( el pr€. 
GINEBRA, 28.—La Sociedad de Na-
ciones ha recobrado el aspecto de las 
grandes solemnidades. Pocas veces se 
habla visto en Ginebra un número de 
ministros de Negocios Extranjeros tan 
crecido como el que se ha congregado 
al anuncio de la reunión de la Comisión 
general de la Conferencia del Desarme. 
En los círculos diplomáticos ginebri-
nos se interpreta este hecho como una 
prueba de la gravedad de las decisio-
nes que deberán tomarse esta semana en 
Ginebra. 
Como se habla anunciado, a las tres 
y media de la tarde, se reunió, bajo la 
presidencia de Hénderson, la Mesa de la 
Conferencia del Desarme. España es-
taba representada por los señores Ma-
dariaga y López Oliván. 
Como las reuniones precedentes de la 
Decir y hacer estrecha que nunca. 
Centenares de víctimas 
por m ciclón en Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 28.—Ayer se 
desencadenó un ciclón sobre la ciudad 
de Concepción, destruyendo varios ba-
rrios. 
Los daños se calculan en diez millo-
nes de pesos. 
A consecuencia del fenómeno han 
muerto tres personas y el número de 
heridos asciende a varios centenares. 
La Editorial Católica, S. A. 
El Consejo de Administración ha se-
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100, has-
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100, has-
ta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 1¿> por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 
Estos plazos se refieren a la suscrip-
ción de Acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933, 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que EL DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban-
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
estas formas, lo avisen directamente a 
la AdmlnJstraclón de la Editorial Cató-
lica. ^ A, 
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PROVINCIAS.—Los empleados de la 
Generalidad eligen una Junta directi-
1 va comunista.—Ha comenzado en Va-
lencia la semana "Pro Ecclesia et Pa-
tria (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Hoy se reanudará 
la Conferencia del Desarme.—Más 
restricciones para las importaciones 
en Alemania.-Codos y Rossl no pu-
dieron batir el "record" de vuelo en 
línea recta; salieron de París el do-
mingo a laa cinco y media de la ma-
ñana y Merrlzaron en Nueva York a 
laa »teU y m«dla de la tard» (pagi-
nas 1 y 3). 
A l leer en el texto de la Prensa 
francesa las interpelaciones sobre po-
lítica exterior del viernes y la réplica 
de Barthou, nos salta a la vista un 
error nuestro en la información pu-
blicada el sábado; se han atribuido al 
ministro de Negocios Extranjeros ias 
frases «fracaso de la poltica de Briand-!> 
y «muro de naciones pacíficas frente 
a Alemania», que fueron pronunciadas 
por M. Chappedelairc, primero de Ib* 
oradores que interpelaban. Conste así 
y conste también que hacemos esta 
roctificación espontáneamente, no sólo 
De prestado 
Si aqui se hicieran comentarios al es-
tilo de los de enfrente, bravo asunto 
tañíamos con el mit in de Coruña, en el 
cual les insultos, los apóstrofes y los 
naranjazos han retrasado por hora y 
media el momento en que usasen de ia 
palabra Azaña y Casares Quiroga. Ee-
tos se habrán convencido ahora, por 
propia experi;ncia, de cuán fácil resul-
ta "chafar" éxitos de mitin y cómo un 
grupo decidido, aunque no sea muy nu-
meroso, puedo deslucir un acto público, 
ñor respeto a la verdad, sino poiqué Recogen los hombres de la izquierda 
influir de modo decisivo en la posición 
internacional española, es más firme 
si cabe que en otras materias. 
Mas este error no modifica en nada 
importante nuestro artículo. Cuestión 
de matiz, de tono, ¿qué más tiene si 
Barthou no ha pronunciado esas pa-
labras cuando en la lectura del dis-
curso encontramos todos los cubos y 
lienzos de esa muralla a que se refe-
ría el orador precedente? El ministro 
contaba sus viajes: cada etapa cumpli-
da, un aliado más seguro: cada es-
tación del porvenir nuevos refuerzos 
al muro. Varsovia y Praga: cordiales 
conversaciones y promesas en Ginebra 
—con Litvínof—; en París—con el mi-
nistro de Negocios Extranjeros de Tur-
quía; futuros viajes a Bucarest y Bel-
grado. Esperanzas en Roma y Lon-
dres. No; Francia no está sola. Mirad 
el mapa y veréis el cerco desde el 
Rhin al Vístula. 
¿Un reproche? No. Desde el punro 
de vista francés es un méri to; a ju i -
cio de los espectadores un éxito rotun-
do. Pero nosotros tenemos que ver la 
realidad con nuestros ojos y para el 
interés de España. ¿Qué significa todo 
eso para la paz verdadera? ¿Y qué la 
política alemana? Muy poco. Tan poco 
que el día de gobernar nuestras incli-
naciones habremos de suspender todo 
juicio favorable a uno de los partidos. 
Y lo que pretendemos con nuestra ac-
dos. 
Pero no es asta sola la consideración 
que puede hacerse a propósito del mi-
tin. Si es indudable que un acto públi-
co lo desluce con facilidad un grupo de-
cidido, ^s también evidente que ese 
grupo no tarda en ser dominado si al 
mitin ha ido, en lugar de un conjunto 
de curiesos o de tibios, una masa po-
seída de entusiasmo. No ha sido así en 
Coruña, precisamente porque ni en Co-
ruña, ni en ninguna parte hay una ma-
sa que siga a Azaña y a Casares Qui-
roga. 
Diputado cunero el uno, antiguo caci-
que fracasado el otro, su actuación du-
rante el bienio los ha dejado sin opi-
nión que los acompañe. Reunirán algu-
na vez masas disciplinadas que aplau-
dan y den sensación de que la izquierda 
republicana existe. Pero estamos en el 
secreto. Lo mismo que tiene Azaña un 
acta de prestado, tiene un público de 
la misma condición y origen. Dondequie-
ra que el socialismo pueda prestarle ca-
lor y apariencia de vida política lo ha-
rá porque así le conviene, por gratitud 
al dóci; instrumento de antes y apoyo 
interesado al que hace cuanto puede 
por prepararle el camino. Pero cuando 
suceda como en Coruña, donde carecen 
de vigor las organizaciones del socialis-
mo, Azaña y Casares tienen que oír im-
properios sin fin y han de hablar—en-
tra guardias de Asalto—cuando ya ha 
va £»• 7r habido un muerto entre el público y. se 
t i t r - es evitar si vuelve la i han deSoído todos los requerimientos de 
de la guerra f ^ ^ ^ J ^ ^ A que saltasen al "ruedo" los leales para ^ ^ d U f r A T a % r 8 / ^ - á n d a l o . Estos bombres 
rece ninguno de 00 con' rT.can-s núes-1 que sacaron su Ideario de una casa de 
í r r A h e s i ó n - l m b l a m o s de su conduc- prés amos, o de una ropavejería t i -
teen Ta P o l W in temacional-y cuan- nen que acudir también al préstamo 
te ¿ 6 1 ¿ Í K * W dlacutlr üliM í H - W obwner todo lo demás. 
bre del Gobierno francés, que se aso-
ciará con toda su voluntad y de buena 
fe al esfuerzo pedido por el presidente. 
Hénderson volvió a hacer uso de la 
palabra para comprobar la unanimidad 
de la Mesa respecto de las consideracio-
nes hechas por él y el señor Barthou. 
Sólo después de oír las declaraciones 
ante la Comisión general se podrá de-
terminar el procedimiento que conviene 
seguir, ya sea por medio de la Mesa 
o de cualquier otro organismo. 
La Comisión general de la Conferen-
cia se reunirá en sesión pública maña-
na, a las tres y media de la tarde. 
Los países neutrales 
sidente Hénderson, felicitó al ponente 
de la Comisión general y ministro de 
Negocios Extranjeros de Checoslova-
quia, Benés, con motivo de su 50 cum-
pleaños. 
Acto seguido leyó una declaración 
enumerando los hechos diplomáticos 
más importantes acaecidos desde la úl-
tima reunión, citando, en primer térmi-
no, el memorándum de 16 de abril de 
1934, firmado por las delegaciones da-
nesa, española, noruega, sueca y suiza. 
Aludió, sobre todo, al memorándum 
francés de 17 de abril y a las declara-
ciones que le hizo Barthou, afirmando 
que la política francesa no había varia-
do después de la suspensión de la Con-
ferencia, y que el Gobierno francés no 
podrá aceptar una reducción inmedia-
ta de sus armamentos, acompañada de 
un rearme cualitativo Inmediato de las 
potencias ligadas por las c lá isulas de 
los Tratados de paz. 
Hénderson estima oportuno, antee de 
reglamentar un plan de trabajo, oír las 
declaraciones de los representantes de 
los países que han participado en las 
negociaciones entre las grandes poten-
cias. 
Terminó con estas palabras: "Se han 
formulado un gran número de opinio-
nes respecto al porvenir de la Confe-
rencia. Algunas presentan, a mi modo 
de ver, un carácter más bien derrotista. 
Confío' en que la Mesa indicará por 
unanimidad a la Comisión general que 
la gravedad de la situación exige más 
que nunca la decisión Inquebrantable 
de proseguir los esfuerzos con objeto 
de llegar a la conclusión de un Conve-
nio, de acuerdo con el mandato otorga-
do a la Conferencia. 
Terminada la declaración de Hénder-
son pidió la palabra el ministro de Ne-
gocios Extranjeros francés, Barthou, 
para afirmar que el resumen del presi-
dente es rigurosamente exacto. Sin em-
bargo, declaró que la actitud de Fran-
cia no ha sufrido ninguna modificación, 
vidad política de la Conferencia, sino 
no sólo desde la suspensión de la actl-
desde la apertura de la misma. 
En lo que se refiere al porvenir, Bar-
thou comparte la opinión del presi-
dente. No hay que considerar la Confe-
rencia del Desarme como un asunto ter-
minado. Hay que realizar un esfuerzo 
para que la Conferencia llegue a buen 
término. Terminó anunciando, en nom 
GINEBRA, 28,—Esta mañana se re-
unieron los representantes de los paí-
ses neutrales en la Conferencia del 
Desarme. Han tomado parte en la re-
unión los delegados de España, Mada-
riaga y López Oliván, y los de Dina-
marca, Noruega, Países Bajos, Suecia 
y Suiza. 
Acordaron esperar a que intervengan 
en los debates de la Comisión general 
los representantes de las potencias que 
han actuado directamente en las ne-
gociaciones políticos de estos últ imos 
meses. 
El plebiscito del Saar 
GINEBRA, 28.—El presidente de la 
Comisión del Saar, barón de Aloisi, se 
reunió esta tarde con los otros miem-
bros de la Comisión, Castillo y López 
Oliván, con objeto de exponerles el es-
tado de las negociaciones y preparar el 
informe que habrán de presentar en la 
reunión extraordinaria del Consejo de 
la Sociedad de Naciones que se celebra-
rá pasado m a ñ a n a miércoles. > 
La Junta Diocesana de 
Acción Católica 
E n el k i l óme t ro 108 de la carre-
tera H e n d a y a - P a r í s , entre Dax y 
Mont-de-Marsan, a 5 k i lómet ros del 
pueblo de LlpoSthey, volcó y se in -
cendió el domingo a primera hora de 
la tarde un "autocar", que conducía 
a 17 excursionistas españo les en via-
je de recreo a P a r í s y Fontainebleau. 
detenido en Mont-de-Marsan. 
Trece viajeros resultaron muertos: 
once re s id í an en Madr id y dos en B i l -
bao; excepto dos v í c t imas , todas son 
mujeres. Hay cinco heridos graves. 
E l chófer, levemente lesionado, es tá 
detenido en Mor>-de-Marsan. 
E l incendio del vehículo se propa-
gó a un bosque y ardieron dos hec tá -
reas de pinar. No se conocen las cau-
sas del accidente, pues mientras al-
gunos viajeros creen que se debió a 
haberse dormido el chófer, és te ase-
gura que la c a t á s t r o f e sobrevino por 
haber estallado un neumá t i co . 
Los muertos: Julia Castro López 
Losada y su hermana Adela, Lepan-
te, n ú m e r o 4, Madr id . 
Auro ra Alvarez Rodr íguez Vi l l ami l , 
Preciados, n ú m e r o 1, y su sobrina 
Genovena Alvarez Esquerdo, Alfon-
so X I , 7, Madrid . 
Carmen Ballesteros y su hermana 
Camino, Espalter, 5, Madrid . 
M a r í a Teresa Rizzo, Farmacia, 5, 
Madr id . 
J o s é L ló ren te Leyda, su esposa V i -
centa Torres Moreno y una hermana 
de é s t a llamada Vic to r i a ; v ivían los 
dos primeros en Luchana, n ú m e r o 27, 
y la ú l t ima en la Glorieta de B i l -
bao, n ú m e r o 4, Madr id . 
Las hermanas M a r í a y Pilar Pere-
da Torres, sobrinas de los anteriores, 
vecinas de Bilbao. 
Pedro Mallorquí , gu ía de la expedi-
ción, Sandoval, 2. 
Heridos graves: Antonio Balleste-
ros, Espalter, 5, Madr id . 
Luis Torres Moreno y su esposa 
Maximina del Valí , Luchana, 30, Ma-
dr id . 
Isidro López Cobos y su esposa 
Carmen Farrugia Carmena, plaza de 
Alonso Mart ínez , n ú m e r o 1, Madrid. 
| # * * 
Una agencia de turismo había orga-
nizado una excursión a Par í s y Fontai-
nebleau, que durar ía desde el 26 de ma-
yo hasta el 6 de junio, ambos inclusive, 
y cuyo precio era de 538 pesetas por 
persona, todo comprendido. 
El coche destinado a dicha excursión 
era de veintidós plazas, último modelo 
y adquirido en Par ís hace quince días. 
Este coche llegó a Madrid, después de 
haber hecho un viaje de prueba a Par ís , 
el martes pasado. 
Para la expedición se inscribieron 
diez y siete viajeros; iba también un 
guía de la empresa turística, llamado 
Pedro Marroquí, y conducía el vehícu-
lo Francisco Ocaña Martín, que vive 
en Madrid, en la calle de Hemani, 43, 
primero derecha. El coche salió el sá-
bado a las ocho de la mañana, de Cibe-
les, esquina al Banco de España. Los 
excursionista"? debieron de hacer no-
che en San Sebastián, y a las siete de 
la mañana del domingo pasaron por la 
Aduana de Behovia y tomaron la ca-
rretera de Bayona a París . A esta po-
blación debieron haber llegado ayer por 
la mañana. 
Las noticias de la catástrofe son és-
tas: 
El señor Obispo de Madrid ha reor-
ganizado la Junta Diocesana de Acción 
Católica con arreglo a las nuevas ba-
ses redactadas por los reverendísimos 
Metropolitanos y aprobadas por la San-
ta Sede. 
La Junta ha quedado constituida en 
la forma siguiente: consiliario, ilustrísi-
mo señor don Juan Francisco Morán 
Ramos, vicario de esta d ócesís; presi-
dente, don Manuel Cano Baranda; se-
cretario, don Agust ín Moreno Ortega, 
presidente de la Unión Diocesana de Ju 
L a primera noticia 
BURDEOS, 27.—Cerca de Liposthey 
ha dado la vuelta de campana un "au-
tocar" que conducía turistas españoles. 
Se dice que trece de ellos han perecido 
carbonizados y que otros cuatro han re-
sultado heridos. 
MONT-DE-MARSAN, 27. -Se confir-
ma que trece turistas que formaban 
parte de una excursión que había sali-
do de Madrid y se dirigía a Par ís han 
ventud Católica Masculina; vocales, doniperecido carbonizados. 
José María SopraniT Arrióla, presiden-1 E l "autocar", al dar la vuelta de cam-
te de la Aíwciación Católica de Padres 
de Familia de Madrid; doña Carmen 
García-Loygorri Murrieta, presidenta de 
la Junta Diocesana de Acción Católica 
de la Mujer; señorita María de Mada-
riaga Alonso, presidenta de la Junta 
Diocesana de la Juventud Católica Fe-
pana, se incendió y la<? llamas han pren-
dido fuego a un bosque. 
Acuden los gendarmes 
BURDEOS, 27.—El «autocar» volcado 
^crca de Liposthey Iba ocupado por 
diez y nueve personas. El conductor 
menina; don José de las Bárccnas To- y cinco viajeros que viajaban en la par-
más-Salvany, marqués de Villarrubia de te anterior del vehículo pudieron sal-
Langre; don Rufino Blanco Sánchez; tar a tierra y salvarse de las llamas, 
don Aurelio José González de Gregorio La primera noticia de lo ocurrido fué 
y Martínez de Tejada; don Martín Gon- comunicada por un motorista que, der,-
zález del Valle, marqués de la Vega de de Liposthey se dirigía a Muret, y qu« 
Anzo, y don Mariano Traver-Gómez. id ió aviso a los habitantes y a la Ge»-
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darmería de Pisca. Gendarmes y veci-
nos se trasladaron a teda prisa al lu-
gar de la catástrofe, pero nada pudie-
ron hacer, pues carecían de medica pa-
ra luchar contra las llamas que rodea-
ban al coche y que ya habían prendi-
do los árboles en una gran extensión. 
Inmediatamente se telefoneó a Mont-
de-Marsan y otras ciudades. De la pri-
mera salieron para el lugar del sinies-
tro el comandante de la Gendarmería 
con el teniente Berard y fuerzas a aus 
órdenes. 
También acudieron el prefecto del de-
partamento de las Laudas, señor Ver-
net, y el consejero general seftor Rou-
megoux. 
A las seis de la tard« se presentó el 
Juzgado de Instrucción de Mont-de-Mar-
san. 
L o s v i a j e r o s d e l a u t o c a r p e r e c i e r o n c a r b o n i z a d o s 
Es imposible identificar los cadáveres, porque hasta los objetos de uso 
personal se convirtieron en cenizas. De siete personas de una familia 
han muerto cinco. El chófer, herido leve, detenido en Mont-de-Marsan 
Dos versiones del origen del accidente: según un viajero, se durmió el 
chófer; según éste, estalló un neumático 
BURDEOS, 27.—El accidente del «au- dor a fondo, y cuando sólo faltaban cln 
tocar» que conducía turistas españoles 
ocurrió a unos cinco kilómetros de L i -
posthey, lugar situado a setenta de 
Mont-de-Marsan. 
El "autocar", en el que iban diez v sie-
te personas, volcó en una cuneta de la 
carretera de Madrid a Pails. Tres de 
los ocupantes consigüeron saltar del 
vehículo v resultaron ilesos. El chófer, 
aunque herido, pudo tambión salvarse! 
pero los otros trece turistas han pere-
cido carbonizados entre los restos del 
coche. 
El fuego se prendió a un bosque cer-
cano, y las llamas alcanzan una exten-
sión de un kilómetro, aproximadamente. 
El vecindario de los pueblos ceren-
nos coopera con los bomberos en la ex 
tinción del siniestro. 
co kilómetros escasos para llegar a L i -
posthey, ocurrió la catástrofe. E l "auto-
car" se desvió a la izquierda y fué a cho-
car contra unos postes de telégrafo. Se-
guramente fué entonces cuando el chó-
fer perdió la dirección del coche, y éste, 
haciendo un enorme surco en el suelo, se 
fué bamboleando y finalmente volcó. Un 
grueso árbol, en cuyo tronco hay hue-
llas del terrible choque, recibió toda la 
masa del vehículo e impidió que diera 
la vuelta de campana. 
Sobrevino la cat;' trofe, que adquirió 
"normes proporciones al incendiarse el 
' P ó s i t o de la gas'olina, que contenía al-
r?dedor de 400 litros de carburante. La 
¡olencia del choque contra los postes 
accidente es que el chófer se quedó dor-
mido. 
• Lo que dice un viajero 
SAN SEBASTIAN, 28.—Esta tarde 
llegaron a la frontera, procedentes de 
Burdeos, cuatro superviventes de la 
catástrofe de Bayona. Son doña Maxi-
mina de Valí, don Luis Torres, don Isidro 
López Cobos y la señora de este últi-
mo. De la frontera se trasladaron a 
San Sebastián. Doña Maximina de Valí 
y don Luis Torres, que están heridos, 
no reanudarán hasta mañana au viaje 
a Madrid. 
En el expreso de las nueve y vein-
ticuatro de la noche, marcharon con 
durante setenta metros, arrancó cuatro 
árboles y chocó con otro más fuerte. 
Aquí volcó, ai lado izquierdo de la ca-
rretera, y se incendió el motor. El chó-
fer y cinco viajeros abrieron rápidamen-
te la puerta delantera y se salvaron. 
Se precipitaron inmediatamente sobre la 
otra puerta, la que va en la parte de 
detrás, más no pudieron abrirla, porque 
estaba atrancada por dentro. Los via-
jeros, amontonados unos sobre otros, ge-
mían. La mayoría perdieron casi instan-
táneamente ei conocimiento. Entre tan-
to aumentaba el incendio. El depósito 
de esencia había sido cargado en San 
Juan de Luz con cuatrocientos litros. 
E l incendio de los pinos se extendió 
a doce hectáreas, pero pudo ser domi-
nado ayer mismo. 
Cerca del "autocar" ha sido colocada 
una linterna roja, para advertir a los 
automovilistas que pasen despacio por 
aquel sitio. Después de la declaración 
que ha hecho el chófer, ha sido m_n-
tenido en pr is ión—Santos FERNANDEZ 
A noventa por hora 
dirección a Madrid, don Isidro López 
d é l ' t e f e m t f yTo^tra^r iá iWr después" Cobos y su señora^E l señor López Co 
Al volcar, el autobús derribó un po^- ^zo los viajeros se proyectaran unos 
te de la línea telefónica BimlFn-V/.-¡ contra otros y contra las paredes y sue-
lo del "autocar", produciéndose las heri-
das. Así se desprende del hallazgo entre 
los restos carbonizados da las victimas, 
d? tibias y otros huesos fracturados. 
Inmediatamente se produjo el incen-
dio de la gasolina. Los viajeros, proba-
blemente todos heridos y muchos de 
ellos sin conocimiento, nada hicieron 
para librarse de las llamas que rodea-
ron el coche destruyéndolo por com-
pleto. 
Un motorista qua procedente de L i -
pcsthey, y las comunicaciones están in-
terrumpidas. 
Tanto las fuerzas de Gendarmería co-
mo los vecinos que acudieron a toda 
prisa para prestar socorro a las vícti-
mas del accidente no han podido hacer 
nada, pues las llamas impiden acercar-
se al lugar de la - catástrofe. 
Varios aviones del Aero Club de Mont-
de-Marsan vuelan sobre aquellos luga-
res con objeto de localizar exactamen-
te el sitio donde se halla el "autocar" si-
niestrado. 
El chófer, detenido 
MONT-DE-MARSAN, 27.—El Juzga-
do de Mont-de-Marsan ha tomado de-
claración ai chófer del "autocar" c ¡ año] 
incendiado. Se llama Francisco Ocafia 
Martín, y tiene veintisiete años. 
El chófer, que sólo habla español, so 
muestra abatidísimo, y no ha podido 
suministrar ninguna explicación sobre la 
forma en que se produjo el accidente. 
De los resultados de las primeras in-
vestigaciones parece deducirse que el 
co : ductor del "autocar" se había adormi-
lado. E l coche rodó unos setenta me-
tros por el borde izquierdo de la carre-
tera y fué a volcar a la cuneta de la 
derecha. 
El juez ha ordenado la detención del 
conductor y el Juzgado procederá al 
nombramiento de peritos para que de-
terminen si es posible, por el examen 
de los pocos restos del "autocar", las 
causas de la catástrofe. 
También se han dado órdenes para 
que sean recogidos cuanto antes los res-
tos carbonizados de las víctimas. 
El prefecto del departamento de las 
Landas ha dado aviso a los cónsules de 
España en Burdeos y Bayona. 
Completamente carbonizado 
SAN SEBASTIAN, 28.—El comisa-
rio de Policía de Irún se trasladó por 
orden del gobernador a Liposthey, lu-
gar de la catástrofe, y le ha comuni-
cado que han sido hospitalizados en Dáx 
los heridos graves Antonio Ballesteros, 
Luis Torres, Isidro López Cobos y Ma-
ximina del Val. El chófer Francisco 
Ocaña, que no está herido de grave-
dad, ha quedado en calidad de dete-
nido en Mont-de-Marsan. Como deta-
lles, comunica que el teniente coronel 
del batallón de Montaña de Bilbao, se-
ñor Pereda, ha perdido en la catás t ro-
fe a dos hijas, y su hermano político 
se encuentra en grave estado. Don Be-
nito Hermida, jefe de la sección de per-
sonal del ministerio de la Gobernación, 
ha perdido a su señora y a una sobrina. 
El gobernador manifestó, además, que 
según le comunicaba el citado comisa-
rio, era materialmente imposible proce-
der a la identificación d% los cadáve-
res, porque allí solamente hay un mon-
tón de cenizas, hasta el punto de que 
ni siquiera se pueden apreciar los ob-
jetos de los viajeros, como bolsos, etc. 
Sólo se ven los cráneos completamente 
consumidos, apareciendo nada más el 
esqueleto de los mismos. E l espectácu-
lo que se ofrece en el lugar de la ca-
tástrofe es verdaderamente horroroso. 
El fuego se ha propagado a todos los 
pinares de las Landas y continúan los 
trabajos de extinción. 
Noticias del M. de Estado 
¡bos tiene una lesión en un pómulo, y 
su esposa está, al parecer, ilesa. Des-
de el hotel se trasladaron a la esta-
ción en un coche ambulancia. Fueron 
despedidos por el teniente coronel Fe-
reda, que ha perdido en el accidente 
a dos hijas y por el señor Hermida. 
El señor López Cobos ha manifes-
tado que viene horiblemente impresio-
nado del espectáculo, que no es posi-
ble describir. A las diez de la maña-
na—dijo—pudimos observar, a poco de 
salir de Bayona, que el chófer se dor-
mía con frecuencia. Entre los viajeros 
se comentó lo que ocurría, pero dada 
posthey marchaba en dirección a Maret. la confianza qUe tenían en él no le di-
acertó a pasar por el lugar del smies- ieron nada A1 entrar en los bosqU3g 
tro. pocos minutos después. Horroriza-hde Las Landas, marchaban por la ca-
do al darse cuenta de lo ocurrido y com-,rretera completamente pegados a una 
prendiendo que nada podía hacer, conjde lag cunetaSi hasta el extremo de 
la máxima velocidad dió media vuelta ^ rozando ios árboles. De pronto el 
y SP encaminó de nuevo a Lipc.^they. [chófer despertó sobresaltado, y en lu-
donde dió la voz de alarma. De e3t?|gar de parar, asustado, sin duda, de la 
pueblo salieron inmediatamente los ?n- |forma en que iba el vehiculo, viró 
meros socorros. violentamente y fué a parar contra 
Se dió también parte de la catástro- |los árboles del otro lado de la carre-
f ; a Pisson, cuyas autoridades, asi co-;tera( rozando un poste del telégrafo, y 
mo las de Mont-di-Marsan. se traslada-¡ lueg0 fué a estrellarse contra los árbo-
ron en seguida al lu^ar del 6uce?o. Des-|ieSj derribando cuatro de ellos y vol-
de esta últ ima ciudad se trasladaron tam- cando el coche. 
bién el sustituto del procurador da la I El señor López Cobos cree que debe 
República, el juez de instrucción y otras lsu vida a la circunstancia de haber un 
autoridades y los puestos de socorro di;¡espacio a su lado. Se repuso pronto 
Burdeos y Bayona. ¡del susto, y pudo salir del coche por 
I r\c aiiviííAe una ventanilla. Después a r r a s t ró a su 
s esposa y pudo salvarla. 
El chófer, al darse cuenta de lo 
ocurrido, saltó del «baquet», y estuvo 
presenciando cópno ardía el coche, din 
duda, verdaderamente aterrado, porque 
no hizo nada por salvar a los ocu-
pantes. Un motorista que llegó segun-
dos después, volvió a t r á s y corrió al 
pueblo vecino para pedir auxilio. 
Todos los heridos fueron hospitaliza 
El espectáculo qu; se ofreció al pri-
mer equipo de socorro que llegó al lu-
gar de la .catástrofe fué indescriptible. 
A través de las llamas que mvolvían el 
"autocar", so oían los gritos de las víc-
timas que pedían auxilio. 
Con toda la rapidez posible se aten-
dió a las víct imas que aún vivían, y que 
solamente ascendían a sMs. Cinco de dos en Dax, donde luego quedó única-
ellas presentaban heridas y quemada- mente don Antonío Ballesteros. Los de-
ras de gravedad; el sexto, que era el¡mág han venido ya a Espafia. E1 (J0. 
chóícT, estaba herido levemente, pero |bernador marchó esta tarde a la fron-
era presa de una gran excitación ner- tera con el fin de entrevistarse con es-
viosa. El resto de los Viajeros forma- tos supervivientes e informarse de lo 
ba con el coche una imponente masa, ¡ocurrido. 
A la llegada d i las autoridades, tan 
pronto como ésta» se dieron cuenta d ; 
las proporciones de la catástrofe, die-
ron muestras de horror. 
El incendio se había propagado a 
una extensión grande de bosque, y las 
llamas habían ya adquirido gran incre-
mento, por lo que e¡ vecindario se apre-
suró a comenzar los trabajos de extin-
ción. 
Log médicos de Liposthey y da Pisson. 
que llegaron con la urgencia posible se 
apresuraron a prestar los primeros au-
xilies a las seis personas que habían 
sido extra ídas de las llamas. Estas eran 
cuatro hombres y dos mujeres. De ellos 
cinco fueron trasladados al hospital de 
Dax, y el chófer, Francisco Ocaña Mar-
tín, que está levemente herido, quedó 
a-ditspcisición del Juzgado da Mont-do-
Marsan. 
Cuando las llamas remitían por ha-
berse consumido todo lo que era sus-
ceptible de arder, había en el lugar de 
la catástrofe millares de espectadores, 
aituados alrcd^ri-r do Irs r?stos á:.] "au-
tocar". 
A San Sebastián han llegado el se-




LABOUHEYRE, 28. — En Mont-de-
Marsan hemos encontrado esta tarde al 
cónsul de España en Bayona, don Se-
bastián de Erice, y al marqués de San 
Carica de Pedroso. Con ellos hemos ido 
a ver ai chófer Ocaña; con ellos hemos 
ido después al lugar del accidente. 
Las impresiones que hemos recibido 
esta tarde son verdaderamente espan-
tosas. Peje hablemos primero del chó-
fer, porque hay que rectificar varias no-
ticias. 
Ocaña está abatidísimo, es una verda-
dera piltrafa humana; no hace más que 
sollozar y llorar. Apenas si le quedan 
fuerzas para responder a las preguntas 
que se le hacen. Da verdadera pena ha-
blarle de la catástrofe y nadie le habla 
naturalmente de otra cosa. En todas sus 
manifestaciones parece sincero. Lleva es-
ta sinceridad hasta decir en contra su-
ya cosas difícilmente creíbles. Asegura 
que el coche iba a 90 kilómetros por 
hora. Automovilistas muy expertos que 
han visto el autocar y que conocen bien 
esta clase de máquinas, dudan de que 
eso sea posible con el motor que el ve-
hículo llevaba. 
Hemos transmitido en una nota de es-
ta tarde que la esencia almacenada por 
el coche en San Juan de Luz llegaba a 
400 litros. Asi lo han publicado todos 
los periódicos de Francia, así todos lo 
declararon en Burdeos, pero en el depó-
sito no cabe ni mucho menos tal canti-
dad. E l autocar cargó eo San Juan de 
Luz únicamente cuarenta litros. 
Y luego, ¿cómo explica Ocaña t i ac-
cidente y cómo no pudieron ser sal-
vadas las personas que perecieron? En 
cuanto a la catástrofe, él insiste con 
aire de sinceridad en atribuir la cau-
sa al estallido de un neumático. El de-
talle no puede comprobarse, porque de 
los neumáticos no queda ni ractro. Por 
lo que se refiere a lo segundo, la po-
sición en que ha quedado el autocar 
lo explica todo. 
Telefoneo desde e] pueblo de Lahou-
heyre, en las Landas, a pocos kilóme-
tros del lugar del suceso. Vengo ahora, 
en efecto, de allí, y acabo de despedir 
al cónsul de España y al marqués de 
San Carlos de Pedroso, que siguen pa-
ra Bayona. 
El coche está en la orilla izquierda 
de la carretera, según se va a Par ís . 
E s decir, en el sitio contrario de donde 
debiera estar. La parte delantera se 
apoya en la cuneta. E l vehículo tiene 
una dirección transversal, oblicua, con 
la cabeza más bien hacia Bayona, o 
sea, en sentido opu:sto a la dirección 
que llevaba. A l pie hay un árbol roto. 
La copa del árbol vino a caer, preci-
samente, en la delantera del coche. An-
tes de estf; árbol, siempre a la orilla 
izquierda, hay otros tres solamente ro-
zadoi. Desde el primer árbol rozado 
(Do nuestro corresponsal) 
BURDEOS, 28.—De Burdeos y de 
otras ciudades próximas ha continua-
do hoy la peregrinación hacia L'pos-
they. La horrible tragedia d i l «autocar» 
de turistas españoles ha producido una 
impresión profunda en toda la reglón. Clientra 
Los periódicos de esta mañana dan los 
detalles que ayer fueron comunicados a 
Madrid por una agencia. Acabamos de 
llegar a esta ciudad. Antes de prose 
guir para el lugar del accidente y para 
las ciudades en que se hallan el chófer 
y les supervivientes, hemos conversado 
con algunos automovilistas que han v i -
sitado hoy mismo el sitio de la horro-
rosa escena. El "autocar" es un mon-
tón informe de escombros de hierro, de 
madera y carne humana. Ha sido impo-
sible identificar a los pasajeros. Queda-
Se fundieron las monedas ron todos atrancados y amontonados 
ción ha estado vigüante con BMM gen-
darmes. Las autoridades francesas y 
los habitantes de todos los pueblos han 
asisUdo a las autoridades españolas y 
les han ayudado en todo. El cónsul de 
Bayona acaba de concertar con el re-
presentante de una Empresa de pom-
pas fúnebres que mañana a primera ho-
ra sean depositados en vanos féretros 
los restos de las víctimas. Estos fére-
tros esperarán en la iglesia o en el ce-
menterio hasta que los familiares deci-
dan, 
Es absolutamente imposible identifi-
car a nadie; todo es pura ceniza dentro 
del coche. Si algún hueso guarda toda-
vía la forma también está calcinado. To-
do el mundo pregunta en este pueblo 
por la suerte de los heridos, pero a quien 
ha dedicado un recuerdo de admiración 
excepcional es a don Antonio Balleste-
ro por su entereza casi sobrehumana. 
Mal herido en las piernas, en la espalda 
y en la cabeza trabajó Infatigablemen-
te para salvar a los que quedaron en-
cerrados. Hoy mismo ha contado en Dax 
la escena al cónsul de Bayona con una 
resignación y una serenidad y un domi-
nio de sí mismo impresionante. Es el 
único que queda en el hospital de Dax. 
Los otros cinco supervivientes han mar-
chado a España . 
En torno ai camión había esta tarde 
un grupo numeroso de vecinos de estos 
pueblos. Nunca se ha conocido por aquí 
catástrofe parecida. E s verdaderamente 
anodadador ver entre los hierros del 
"autocar" las cenizas revueltas de trece 
seres humanos y son desconcertantes las 
circunstancias en que ha oenrrido esta 
tragedia. Todo parece haber sucedido se-
gún una fatalidad ciega, fría e impla-
cable. Se resiste uno a comprender que 
una catástrofe automovilística haya si-
do tan terriblemente completa.—Santos 
FERNANDEZ. 
Datos de las victime*.. 
Don Luis Torres Moreno, que ha re-
sultado herido de gravedad, hacia el 
viaje con su esposa doña Maximina del 
Valí, que también está herida. 
El señor Torres tiene cincuenta y 
nueve años, vive en la calle de Lucha-
na, número 30, donde está instalada 
una fábrica de harinas, de la que es 
copropietario y apoderólo. Su esposa 
tiene sesenta y dos año.:. 
Con el señor Torres hacían el viaje 
cinco personas más de su familia. Es-
tas eran su hermana Vicenta Torre:, 
de cuarenta y ocho año-, y su marido, 
don José Llórente Leyda. Ameos, que 
han resultado muertos, vivían en la ca-
lle de Luchana, número 27. El señor 
Llórente era propietario de fincas en 
Olívenza, provincia de Badajoz. 
Tamb'én les acompañaba otra herma-
na del señor Tcvr:s llamada Victoria, 
coitera, de cincuenta y cinco años de 
edad, y que vivía en la glorieta de Bi l -
bao, número ^ evo tC3bI$n h.t muer-
t así como do 3 eobrinas, María y Pi-
lar Pereda Torree, r.'o v: 'n.¡siete y vein-
ticinco años, reepect vamente, vecinas 
de Bilbao, donde viven con su padre don 
José Manuel, que es teniente coronel 
del batallón do Mnnlzf-a númoio 4, 
Vinieron estas dos muchachas a Ma-
drid hace algunos días con el exclusivo 
objeto de emprender el viaje con sus 
tíos. 
Las hermanas Adela y Julia Castro 
López de Losada, que han resultado 
muertas, tenían sesenta y dos y sesen-
ta y cinco años, respectivamente, am-
bas solteras, y vivían en la calle de Le-
pante, número 4 
Eran hijas dol general Castro, de cu-
ya pensión vivían en compañía de una 
sirvienta. s 
Según nos ka manifestado ésta, ig-
noraba dónde hablan ido sus señoras, 
pues no se lo dijeron, ya que eran muy 
reservadas, aun dándose el detalle de 
hasta el árbol roto hay unoi 25 me-'que la muchacha lleva nueve años pres-
tros. El coche, que llevaba la derecha 1 túndeles sus servicios, 
en dirección a París, por un momento j Llevaban viviendo en la casa diez y 
ha podido ser lo que Ocaña dice: seiooho años, y en octubre, último habían 
fué primero al centro de la carretera ¡hecho un viaje a Par í s con una amiga, 
y luego a la Izquierda. Los primeros | Entre las víctimas, figura doña Au-
árbolcs también le opusieren resis^n-j rora Alvarez Rodríguez Villamil . 
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"Los hombres del bienio tienen que 
resignarse ai desvío de la opinión" 
El presupuesto y la ley Electoral 
labor más urgente de las Cortes 
Discurso de don Melquíades Alvarez 
en la Asamblea del partido 
liberal demócrata 
Como resumen de los trabajos de la 
Asamblea local del partido republicano 
liberal democrático se celebró el domin-
go, a las once de la mañana, un acto 
de clausura en el teatro de la Comedia, 
en el qu: habló el jefe del partido, don 
Melquíades Alvarez. Presentó al orador 
el señor Alcalá del Olmo, presidente de 
la Comisión organizadora de la Asam-
blea. 
A l comenzar don Melquíades su dis-
curso, dijo que las palabras que va a 
pronunciar no tienen nada nuevo, y las 
repite solamente para que se vea que 
las profecías del partido republicano l i -
beral se han confirmado. Habla del an-
tiguo partido reformista, y, como suce-
sores de él, lo primero que han hecho 
en el nuevo es reconocer la voluntad 
soberana del pueblo. Hemos sido infle-
xibles en el mantenimiento del orden, 
que es exigencia recíproca del instin-
to de conservación social. Se puede ser 
muy liberal y muy demócrata y muy 
republicano, pero cuanto más liberal, 
demócrata y republicano, más inflexi-
bles en el mantenimiento del orden y 
de la autoridad. La violencia puede ser 
legítima cuando se atrepellen por el 
Poder público los derechos de los ciu-
dadanos; pero cuando están reconocidos, 
entonces no es justa. E s criminal, y por 
esto nosotros la hemos rechazado. Ha-
ce una alusión a la crisis que provoca-
ron las Izquierdas por la intervención 
en la Cámara del señor Alvarez Valdés, 
y dice que las vestales del fuego sa-
grado de la Revolución se escandaliza-
ron de que aquellas palabras pudieran 
significar un vituperio para los héroes 
de Jaca. Debieron tener presente que 
él no condenaba más que el procedi-
rr-cnto de la violencia. 
Las derechas y el régimen 
cia y los desconchó. En el ú l t 'mo dió 
más de lleno y lo derribó. Pero el ár 
bel sirvió de punto de r.poyo de la 
cabeza en la inclinación que ya llevaba, 
y el vehiculo cayó sobre el costado de-
recho en la posición en que se en-
Esta señora, que tenía treinta y síe-
En el ministerio de Estado manifes-
taron ayer que el cónsul de España en 
Bayona había informado de que el chó-
fer qué conducía el automóvil que ha-
bía sufrido la catástrofe se encuentra 
detenido en la cárcel de Mont-de-Mar-
san. Los únicos supervivientes de la ca-
tástrofe son el citado chófer, el señor 
López Cobos y señora, el señor Torres 
Moreno y señora y don Antonio Balles-
teros. Los dos matrimonios han salido 
en "auto" para Madrid, y el -señor Ba-
llesteros ha quedado hospitalizado en 
Dax. E l vicecónsul de Bayona ha sali-
do para Mont-de-Marsan, desde donde 
ampliará noticias. 
Cómo ocurrió el accidente 
Los trece cadáveres eran un mon-
tón de cenizas y huesos ennegrecidos, 
mezclados con la madera humeante. Só-
lo salía del montón informe una débil 
columna de humo. Como detalle que pue. 
do dar idea de la intensidad del incen-
dio, se dice que hasta las monedas de 
plata y cobre que llevaban los turistas 
se fundieron. De entre los escombros 
han sido recogidas tres monedas de cin-
co pesetas y dos de cinco céntimos, com-
pletamente sin forma. 
Las autoridades han manifestado que 
mientras no se conozca la declaración 
del chófer en su totalidad, no es posi-
ble determinar con exactitud las causas 
del suceso, pero desde luego puede acha. 
carse, entre otros factores, al exceso de 
confianza del conductor, y a la .veloci-
dad a que marchaba el vehículo. Sin 
embargo, se asegura que la causa del 
en el interior del coche, sin que los que 
consiguieron salvarse, algunos ,de los 
cuales eran parientes de otros que iban 
dentro, pudieran prestarles auxilio. 
Antes de llegar a Liposthey, el chó-
fer creyó notar una anormalidad en 
las ruedas. Pa ró y las examinó duran-
te un rato; no descubrió nada y se 
puso en marcha otra vez. Para recupe-
rar el tiempo perdido dió al vehículo 
una velocidad de 90 kilómetros por hora. 
Poco después de haber pasado el po-
blado de Liposthey, notó que se había 
reventado el neumático delantero iz-
quierdo. Entonces dice que perdió el go-
bierno del "autocar". Varios automovi-
listas que han estado en el lugar del ac-
cidente, creen que el chófer dió un fre-
nazo brusco. Como la velocidad era 
grandísima, el coohe no le obedeció, si-
no que part ió hacia el lado opuesto de: 
la carretera. Anduvo asi, sin gobierno, 
te años, era soltera, vivía en la calle 
de Preciados, número 1, finca de la que 
era coprop'eto.ria, así como del café 
de Corroes, sito en la citada casa. 
Con ella viajaba una sobrina suya, 
llamada Genoveva Alvarez Esquerdo, de 
L racias veinticuatro años, soltera, que vivía 
Esto dió lugar a un cúmulo atroz de 
desgracias. La copa del árbol vino a 
caer en el motor. La inclinación á i l "au-
tocar" tumbado favorecía el derrame 
de la gasolina hacia adelante. ¿Dónde 
encontró ésta la chispa? Eso Í S lo que 
no se sabe. Que el motor no se paró de 
repente es fácil suponerlo. El caso es 
que el incendio fué fulminante. Luego 
de calcinar a 13 personas prandíó a las 
ramas del árbol derribado y se propago 
a 12 hectáreas de terreno. Ocaña no 
salió por la puerta delantera, como se 
ha dicho, sino que dió varios puñetazos 
en el parabrisas, y por el agujero pu-
do colarse con los otroi3 cinco que tam-
bién se salvaron. Los demás quedaron 
como en una caja de hierro. Me han 
contado loe guardias del puesto que Oca-
ña, cuando vió que era imposible a r r í -
batarles del suplicio, fué a la gendarme-
ría del lugar, a dos kilómetros y medio 
de distancia, recorrió todo este trayec-
to sin encontrar a nadie. La carretera 
de las Landas estaba completamente 
desierta. A l rato llegó un motociclista, 
este fué el primero que advirtió la des-
gracia. Loe extintores llegaron a la 
media hora, pero ya no había nada qu¿ 
hacer, porque el fuero , habín realizado 
su obra. 
Es imposible la identificación 
Lo demás, ya se sabe. La Admínistra-
<3>iiiiiiiiiin 
SAN SEBASTIAN, 28.—El "autocar" 
llegó a I rún hacia las nueve y cuarto 
de la mañana . No se detuvo en la ciu-
dad fronteriza, siguiendo por la Aveni-
da de Francia, a pasar a Hendaya por 
el Puente Internacional. Como todos los 
viajeros llevaban sus papeles en regla, 
la detención en el puente fué de escasos 
minutos. 
Desde Hendaya, donde tampoco se de-
tuvo el coche, siguieron el viaje por la 
llanura de las Landas. Como la carre-
tera general ofrece grandes rectas, los 
automóviles pueden marchar a grandes 
velocidades. Sobre las diez y media de 
la mañana, el "autocar" llegó a Bayona, 
y tras una breve detención continuó su 
viaje. j 
A l llegar a una recta que pasa por el 
nueblo de Liposthey y llega hasta Pissps, 
recta sin ningún accidente y sombreada 
por grandes pinos, que forman bóveda 
Sobre la carretera, sobrevino el simes-
tro En aquel momento el "autocar" mar 
chaba t gran velocidad. 
H «Sólw. •wrfiado.. metió 4 MffcK*-
I N A P E T E N C I A 
Debilidad. Abatimiento. Desgana de to-
da actividad. Tristeza. Todo puede ven-
cerse, regenerando los nervios y tonifj 
cando el cerebro, tomando diariamente 
A G U A D E A Z A H A R 
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con su padre don Vicente, que es mé 
dico, en la calle de Alfonso X I , núme-
ro 7. También ha perecido en el acci-
dente. 
Otra de la" víct imas es doña María 
Teresa Rizzo, de sesenta años, que v i -
vía en la calle de la Farmacia, número 5. 
Era viuda de un miUtar y no tenía hijos. 
Un hermano suyo, llamado Juan, v i -
ve en Barcelona, y en Madrid tenía dos 
hermanas con las que no estaba en bue-
nas relaciones. 
E l viaje lo, hacía en compañía de las 
señoras de Castro, amigas suyas, ani-
madas por la baratura del mismo. Ella 
misma sacó el billete de laí tres. 
En la expedición iban también tres 
hermanee, hijos de don Antonio Balles-
teros, ingeniero jefe del Cuerpo de Ca-
minos, afecto al ministerio de Obras 
Públicas, de los cuales han perecido dos 
muchachas y ha resultado herido el 
otro. 
E l señor Ballesteros vive en la calle de 
Espalter, número 5, en compañía de sus 
tres hijos, Antonio, de veinti trés años, 
que hace poco ha teiminado la carrera 
de ingeniero de Caminos; Carmen, de 
veintiuno, y Camila, de veinticuatro. 
Esta úl t ima tiene la carrera de Maes-
tra, que no ejerce. 
Don Antonio, al enterarse el domin-
go por la noche de la desgracia, mar-
chó, en unión de sus hermanos, con di-
rección a Francia. 
E l gula de la expedición se llamaba 
Pedro Mallorqui, era natural de San 
Fellu de Guíxols (Gerona), y tenía unos 
cuarenta años. Vivía en Madrid desde 
hace veinte años, y actualmente en la 
calle de SandovaJ, número 2, y no tenía 
en és ta ningún familiar. 
E^tre los heridos figura don Isidro 
López Cobos, conocido industrial ma-
drileño, el cual viajaba en compañía de 
su esposa, doña Carmen Farrugia Car-
mona. El señor López Cobos tiene cin-
cuenta años, y vive en la plaza de Alon-
so Martínez, número 1. 
E l domingo por la noche salieron pa-
ra el lugar del accidente una hija suya 
llamada Carmen con su esposo, don Ma-
nuel Lámela. 
E l chófer se llama Francisco Ocaña 
Martín, tiene veintisiete años, soltero, 
y vive con sus padres y seis hermanos 
en la calle de Hernani, número 43. 
Lleva en el oflcio nueve años y ha 
servido en diversas caaae particulares, 
habkndo prediado también sus servicios 
como «tax:£>ta». 
Este era el segundo viaje que hacía 
Advino la República para liquidar loe 
errores de la dictadura y de la Monar-
quía, sin necesidad de pedir auxilio ni 
a la revuelta do una cuartelada ni al 
oprobio de un golpe de Estado. Yo en-
tonces requerí a las fuerzas conserva-
doras para que se disciplinaran y reco-
nocieran la República. La C. E. D. A. 
y los agrarios, con su gran número de 
diputados, se han acercado a ella, y la 
defenderán con lealtad. No se puede 
pedir más. Pues estos republicanos del 
"bienio, que estuvieron a punto de pro-
vocar la ruina del país, miran el con-
curso de estes elementos con odio, y 
quieren poner fronteras, para que hom-
bres que por sus convicciones y por 
amor a la Patria quieren defender el 
régimen no puedan hacerlo. ¿Quién son 
ellos para hacer esto? A éstos los he 
conocido en el campo monárquico. Gam-
betta quena atraer en ^rancia hacía 
la República a la grandeza. Desgracia-
do del partido que aquí no cuente con 
un ar is tócrata entre sus filas. Habla de 
las elecciones, y saca la consecuencia 
de que Azaña no debió gobernar, por 
hnbe'- obtenido menos votos en Va-
lencia que él. Las propagandas que los 
social'stas hacían no eran revoluciona-
rlas, pero más tarde, ya cuando se vie-
ron en el Congreso, entonces fué muy 
diferente. 
Todo era en contra de la religión, 
y tanto se ha lastimado la conciencia 
de los españoles que en las recientes 
elecciones 1 mayoría de los diputados 
que silieron hacían profesión de fe ca-
tólica. De esto son culpables los insen-
satos del bienio. A esta reacción hay 
que ponerla ciertos limites, para que no 
vaya a desnaturalizar las esencias re-
re ublicanas. Pasa a tratar del Concor-
dato con el Vaticano, y dice que lo de-
fendió siempre en contra de todos los 
que estaban en las Constituyentes. Yo 
no me explicaba que un país que ha si-
do católico desde Recaredo cambiase de 
fe en veinticuatro horas. Yo me acor-
daba de los párrocos de mi país, prole-
tarios de la Iglesia con la ropa remen-
dada y el cuerpo desfallecido, haciendo i 
eus prédicas en favor del catolicismo, 
y me parecía que no era justo que se 
Íes quitase los haberes a los que hasta 
esa fecha habían tenido el carácter de 
f-ncionarics. Naturalmente, ahora se 
han aceptado legít imamente el Concor-
dato y los haberes del Clero. 
El Gobierno posible en 
Obreros Católicos 
T « Federación Local de Slndlcatoi 
Obmos Católicos celebró el domingo w 
?festa del Trabajo c o ^ 
XLI1I aniversario de la Encíclica Re-
™ Z r ^ ' d e la# mañana se celebr^ 
en la Capilla del Obispo una misa jo-, 
en m ^ r asistieron con bands 
K e p U n U t e s de todo, ,o, Sln. 
la Juventud católica. 
A la terminación de la misa se cele, : 
bró un acto de afirmación catóUca eii<| 
e í s a L de actos de la Casa SocUl Ca-
tólica. En la presidencia se situaron los j 
representantes de las diversas Asocia-
clones. „ ... 
Inició los discursos don Cecilio More-
no presidente de la Juventud Obrera So-
cial Católica, que hizo una síntesis de 
la lucha cristiana por la sindicación y 
atacó los principios marxistas. 
A continuación hizo uso de ia pala-
bra el representante del Sindicato de 
Banca y Bolsa, don Pedro Valverde, que 
expuso las doctrinas de la "Rerum No-
varum" y señala el olvido en que se ha 
tenido la sindicación cristiana. 
En tercer lugar habló el secretario 
de la Confederación Nacional de Sindi-
catos Católicos de Obreros, señor Pérez 
Somme-, que defiende la confesionalidad 
de 'os Sindicatos y anima a proclamar 
el cnto'!c'..rr.io en todos los lugares y ac-
tiviclatlcc. 
FI-? nt?. e! señor Garrido, presi-
dente la Federación Local de Sindi-
catos Cnx icos de Madrid, hizo el re-
sumen L O 0: discursos. Recoge las con-
clusiones de los anteriores oradores y 
glosa la doctrina católica obrera, exal-
tando la total independepcia de los Sin-
dicatos católicos. Termina exponiendo la 
labor de las organizaciones obreras ca-
tólicas. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Por la tarde se celebró una velada 
líterario-musical con recital de violin 
por niños, y a continuación hablaron los 
señores Elvira y Dorado, que expusieron 
las doctrinas de León X I I I . 
El barítono Antonio Marcos entonó al 
piano varias canciones populares, y la 
A-grupación Corai "Magerit" interpretó 
a doce voces diversos cantos regiona-
les. 
En medio de grandes aplausos termi-
nó la función a las ocho y media de la 
noche. 
UN DESCARRIUHOjN ALEMA 
BERLIN, 28.—Comunican de Erfust 
que un tren de viajeros ha descarrila-
dn esta mañana cerca de Weissenfeld. 
A consecuencia del accidente dos via-
jeros resultaron muertos y otros 12 he-
ridos. Uno de éstoe se hallaba muy 
grave. 
en un momcnln en 
que empieza una nueva era de prosperi-
« par< ^ . ^ -' dad para el ré8:imen republicano nue 
» P W ^ coche, de excursionista*, cuenta con nuevos y va l i óos elementos 
estas Cortes 
Las Cortes actuales han sido otra de 
nuestra predicciones. Yo me cansé de 
repetir que las Cortes que sucedieran 
a las Constituyentes serían completa-
mente distintas a las antiguas. Todos 
aquellos partidos que se declaraban cus-
todios de la República, quedaron vola-
tilizados por los elementos derechistas. 
Los primeros dicen que ellos van a res-
taurar el verdadero republicanismo, pe-
ro yo pregunto a nombre de quién lo 
van a hacer. Si son democráticos de ver-
dad, deben resignarse a la pérdida y con 
la propaganda volver a conquistar al 
pueblo. Pero nada más. 
Llegamos al memento actual. Yo he 
repetido muchas veces, que con las ac-
tuales Cortes no puede haber más que 
un Gobierno a base de radicales, pero 
hay que hacer lo posible por aumentar 
la base para lograr un Gobierno mayo-
ritario. Esto lo sabe el jefe del Estado, 
pues se lo he dicho cuando me ha con-
sultado. De esta manara se le deja al 
jefe del Estado en situación airosa. Aho-
ra ya no tiene en sus manos más que 
un decreto de disolución. SI le utiliza-
ra en este momento, el primer acto de 
las próximas Cortes sería discutir el 
acierto o ei error del jefe del Estado. 
Y esto no puede ser. 
Hay que reformar, la Constitución en 
muchos de sus puntos, y, especialmente, 
suprimir el Tribunal de Garantías, que, 
según un tratadista, puede convertlrsv 
en el Gobierno de los jueces. 
Vamos a gobernar con los elementos 
de centro, y la p r imerbase para el pro-
grama ha de ser un presupuesto, y des-
pués una ley electoral, para poder ser-
vir a la Rrr-'ibUra 
" E l K t Ó l t W 
es e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u í d e l o u s t e d , 
c o n u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n 
y a l g u n a s c u c h a r a d a s d e 
D í s e s í ó n i c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
y ai servir a la República trabajamos 
por el engrandecimiento de la Patria. 
Al terminar, el público, que llenaba la 
sala, tributó ai orador una gran c 0 : 1 . 
Un banquete 
A la salida del acto de la Comedia 
gran parte de los asistentes se dirigie-
ron a un céntrico hotel, en donde se ce-
lebró el banquete-homenaje o f r e c i d o 
Por log organismos madrileños del par-
tido a su .ele don Melquíades Alvarez. 
Asistieron más de seiscientos comen-
sales. A los postres se levantó a hablar 
el señor Ma ünez Reus. que ofreció en 
sentidas palabras el homenaje. 
Don Isidoro Millán, diputado por Pon-
tevedra, y el señor López Barros , sub-
secretario de Justicia, en breves pala-
bras, elogiaron grandemente la figura 
del jefe del partido. 
El señor Alvarez Valdés se levantó a 
habiar a continuación y dijo que su pa-
recer sigue siendo el mismo respecto a 
las causas que motivaron su salida del 
Gobierno, y deciaró su satisfacción por 
saber que el partido y su jefe pirnsan 
de la misma manera que él. 
El señor Villalobos, ministro de ins-
trucción, expuso las luchas entre ele-
mentos patronales y obreros ^ue a<i re-
gistran en estos último. \ app( y por 
¡ultimo se levantó a hablar don Melquia-
des A.varez, que habló de las causas que 
determinaron la caída de la Monarquía, 
para deducir, que las instituciones tie-
v l v V 1 " ^P11"36 P a r a ^ Puedan 
H J 0 d ™l0S üradort* íueron muy aplau-
didos. El acto terminó a las cinco de la 
(MADRID—Aflo XXrV—Nftm. 7.648 
Cerdos y Rossi no pudieron 
batir el "record" de vuelo 
» 
Atravesaron el Atlántico, pero tu-
vieron que aterrizar en N. York 
• 
(1_a intención de los aviadores era 
llegar a San Francisco 
k de California ; 
E L D E B A T E (3) Mitrtee 39 de mayo áe 
lubo momento en que temieron la 
rotura de las alas del aparato 
PARIS, 28.—Comunican de Nueva 
York, que loa aviadorea Codos y Rossi, 
que salieron del aeródromo parisiense 
de Le Bourget, el lunes, a las cinco y 
diez de la mañana, con dirección a 
Nueva York, con el propósito de batir 
el «record» de distancia en línea recta, 
aterrizando en San Francisco de Ca-
lifornia, se han visto obligados a to-
mar tierra poco después de haber en-
trado en' Norteamérica. En la últ ima 
parte de su viaje lucharon con mal 
tiempo, y a las 19,38 (hora de Par í s ) , 
aterrizaron en el aeródromo de Floyd 
Bcnnet (Nueva York) . 
El vuelo 
Todas las estaciones norteamericanas 
vigilaban constantemente el vuelo del 
avión. 
La «radio» canadiense calculó la ve-
locidad media de éste en unos 201 k i -
lómetros por hora durante las prime-
ras quince horas de vuelo, calculándo-
se la hora de llegada a Nueva York 
sobre la base de la velocidad, antes 
mencionada. 
A las nueve y veinte se señaló el 
paso del avión sobre la bahía Verde 
(Nueva Brunswich). 
A las catorce y veintiuna, el puesto 
francés de T. S. H . de Brest comuni-
caba con el avión «Joseph Lebrix», pe-
ro la contestación de éste era tan con-
fusa, que no pudo ser comprendido. 
Por aquel entonces, la estación «ra-
dio» canadiense de Glace Bay (Nueva 
Escocia), captaba un mensaje de los 
aviadores dirigido a Francia, pero tam-
poco pudo determinar exactamente la 
situación. Calculaba que seguía por la 
costa Sur de Nueva Escocia hacia Nue-
va York. El tiempo era claro y la v i -
sibilidad buena. 
Más adelante comenzaron a cambiar 
las noticias. E l avión empezaba a tro-
pezar con grandes diñeultades. 
E l aeródromo de Floy Bennet recibió 
varios radiogramas de Codos y Rossi, 
que cada vez acentuaban el pesimismo. 
Llegaron a declarar que las dificulta-
des se multiplicaban y comenzaban a 
pensar en aterrizar en cualquier momen-
to y abandonar el propósito de batir el 
"record" de vuelo en línea recta. Las au-
toridades norteamericanas, en vista de 
ello, adoptaron todas las medidas nece-
sarias para socorrer a los aviadores en 
caso de aterrizaje forzoso. 
Las últ imas noticias del avión la lo-
calizaban volando sobre el Maine Meri-
dional. Después se interrumpieron las 
comunicaciones radiotelegráficas con los 
aviadores. 
El aterrizaje 
Junta comunista de los empleados de la Generalidad 
L a Asociación de Funcionarlos la ha elegido por 239 votos 
contra 98. Reunión del Directorio de la Esquerra para tra-
tar del atentado a Grau Jaussans. El Sr. Badía sostiene que 
todo es una invención. Huelga de cocineros en Manresa 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 28. — Otra complica-
ción no pequeña para la Esquerra es el 
escándalo en tomo al discutido atenta-
do contra el coche del diputado señor 
Grau Jaurans. El hecho no es más que 
la exteriorización de la enconada pug-
na irreconciliable que corroe las entra-
ñas de la Esquerra. Una pugna en de-
rredor de la veracidad del atentado. E l 
periódico " L a Publicitat" sugiere a 
grandes titulares en su primera pági-
na que se trata de una fantasía, y ase-
gura que, por loe impactos del coche, 
se deduce que una de laa balas debld 
alcanzar forzosamente en eu trayectoria 
al conductor del automóvil si éste hu-
biese estado en su sitio. Por mi parte, 
"L'Humanitat" dice que ea una cobar-
día lanzar insidias si no tre pueden de-
mostrar. Y mientras los del sector de 
la Esquerra más afectos a Companys 
dan a entender que los autores del aten-
tado son los de Estat Catalá, y, más 
concretamente, los policías que van en 
el automóvil torpedo que custodia a 
Gassol, Badía asegura que todo es una 
burda invención de Grau, pues ha com-
probado que los tiros fueron dispara-
dos por el propio agredido. 
Desde luego, en este suceso se pre-
sentan aspectos desconcertantes. No 
deja de ser sospechoso el empeño que 
se ha puesto en reparar inmediatamen-
te el coche para borrar toda huella del 
tiroteo. También resulta anormal que, 
desde los primeros momentos, la Poli-
cía de la Generalidad procediese a de-
tener a sus compañeros que hacen ser-
vicio de escolta a Gassol. 
El origen de este desacuerdo feroz, 
que quieren dirimir a tiros, no es sino 
el celo de antagonismo entre los diver-
sos grupos de la Esquerra que se dispu-
tan la hegemonía del partido. Princi-
palmente subleva y desazona el auge 
cada vez mayor de Estat Catalá. Esto 
fué, entre otras cosas, lo que provocó 
el cisma del grupo de "L'Opinió", Sa- ANGULO 
bido es la predilección que Maclá sen-
tía por Gassol, Ayguadé, Dencás y sus 
amigos, representantes genuinos de Es-
tat Catalá. Esta influencia persistió aun 
después de elevado Companys a la Pre-
sidencia de la Generalidad, cuando, rein-
tegrados a la Esquerra los de "L'Opi-
nió" y los de Acció Catalana, parecía 
que se iba a frenar la hegemonía de 
los extremistas del separatismo. La ac-
tuación pública de estos elementos, sus 
desplantes en los mítines contra Espa-
ña, su persistente excitación a toda cla-
se de rebeliones y su contumaz indis-
creción e Insensatez, causaba serios dis-
gustos y no pocas desazones a Compa-
nys, que no vela manera de hacerles 
ser razonables. En el último discurso, 
Companys ha desautorizado reiterada-
mente a quienes se indisciplinan y pre-
tenden formar grupos y capillitas, y a 
quienes logran fáciles aplausos predi-
cando demagogias y perturbando "la 
realización de la obra nacional de Ca-
ta luña que se llevará a cabo más pron-
todo de lo que la gente se figura". 
Ultimamente, Grau Jausans, Intimo 
amigo de Companys y su hombre de 
confianza, emprendió la labor de fomen-
tar la constitución de juventudes de 
Esquerra, y hasta en franca hostilidad 
con los de Estat Catalá. Estos se pre-
sentaron hace ocho días, pistola en ma-
no, a estorbar el acto de Mollet, orga-
nizado y presidido por Grau. Dícese que, 
a consecuencia de esta colisión, hubo 
apaleamientos, escándalos y amenazas 
de muerte... 
Varias horas lleva hoy reunido el ple-
no del directorio de la Esquerra para 
tratar del misterioso asunto del aten-
tado contra el coche de Grau Jausans. 
Se pide un ejemplar castigo; pero, en 
realidad, se debate el enconado pleito 
de Estat Catalá. Nosotros creemos que 
en la pugna, más o menos larga, aca-
barán por imponerse los de Estat Ca-
talá, entre otras razones, porque con-
trolan de una manera absoluta y ro-
tunda la Policía de la Generalidad.— 
BERLIN, 28.—Según noticias de Wás-
hington, los aviadores franceses Codos 
y Rossi, que salieron de Le Bourget 
(Par ís) ayer domingo de madrugada en 
el "Joseph le Br ix" con intención de ba-
t i r el "record" mundial de distancia en 
línea recta, han aterrizado en North 
Truro (Estado de Massachusetts), a 
las tres de la tarde, hora de Greenwich, 
visiblemente contrariados por no haber 
podido realizar su objetivo. Los avia-
dores se proponían llegar hasta San 
Francisco de California. 
* * » 
NUEVA YORK, 28.—El aparato "Jo-
seph Lebrix", a bordo del cual inten-
taban los aviadores franceses Codos y 
Rossi batir el "record" del mundo de 
distancia en línea recta, ha aterrizado en 
el aerodi-omo de Floyd Bennettma a las 
19,^8, hora de Par ís . 
Las alas amenazaban 
romperse 
NUEVA YORK, 28.—Más de mi l per-
eonas presenciaron el aterrizaje del "Jo-
séph Lebrix". Un representante del al-
calde de Nueva York y el comandante 
del aeródromo dieron la bienvenida a 
los aviadores franceses. 
El aparato hizo un aterrizaje normal, 
pero al rodar hacia los hangares, se 
abrió una válvula, que dió paso a un 
chorro de gasolina. Los aviadores pa-
raron entonces el motor a f in de evitar 
un posible incendio. La muchedumbre 
rodeó al aparato, que protegían agen-
tes de la Policía en motocicletas. 
Rossi, que pilotaba en el momento del 
aterrizaje, salió el primero, vistiendo 
uniforme de aviador militar francés. Co-
dos, a quien el representante de la Agen-
cia Havas anunció su nombramiento de 
comendador de la Legión de Honor, le 
declaró: "Es verdaderamente lamenta-
ble haber sufrido los peligros de un 
"raid" t rasat lánt ico para vemos obli-
gados a detenernos antes de haber lo-
grado el objetivo que perseguíamos. Sin 
embargo, recibimos aquí el año pasado 
una acogida tan entusiasta que estamos 
contentos de ver de nuevo Nueva York." 
Los dos aviadores, que parecían bas-
tante fatigados, pidieron cigarrillos, y 
después saludaron a la muchedumbre. 
Un automóvil trasladó a los aviado-
res a su hotel en medio de aclamacio-
nes. , . 
Codos ha manifestado que las dos 
alas del aparato vibraban de tal manera 
que temió de un momento a otro que 
los montantes de los lados se partieran. 
La recepción en la Alcaldía de Nue-
va York se celebrará mañana. 
El "Zeppelin" en Cabo Verde 
Junta comunista de empleados 
BARCELONA, 28.—Es muy comen-
tado que en la votación para elegir en 
Asamblea general la nueva Junta direc-
tiva de la Asociación de Funcionarios 
de la Generalidad, haya triunfado la 
candidatura que patrocinaban los comu-
En el Hospicio zaragozano 
fracasan los educadores 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D La Semana Pro Ecclesia 
el Patria en Valencia 
Se dedica a San Vicente Ferrer y 
ha comenzado con conferencias 
del padre Urbano y del se-
ñor Sanchiz Civera 
• — 
Los milagros del portentoso tau-
maturgo y su palabra prodigio-
sa que reducía a las multitudes 
AI atardecer seguían al Santo comi-
tivas de disciplinantes en pe-
nitencia pública 
Ante lo numeroso del auditorio ha 
habido que buscar otro local más 
amplio que el primeramente elegido 
VALENCIA, 28.—Francisco de Vito-
ria; la Universidad vallisoletana; el pa-
dre Claret: ha comenzado ya a florecer 
por toda España, en esta primavera de 
1934, cargada de promesas, el recuerdo 
de nuestra^ glorias. Dentro de unos días 
"El Cardenal Mendoza"; "Jaca, la dió-
cesis de Aragón"; "Santo Domingo de 
Guzmán". 
E N 1 M DE lAS V l f f l i S 
D E U W I F E 
DE 
Entre los escombros apareció e! 
cádáver de otra mujer, madre 
de una niña que también pereció 
• — 
Derecha Regional Agraria ha ¡ni-4 
ciado una suscripción para las 
familias de las víctimas 
ALICANTE, i .—A las cinco de la 
mañana de ayer apareció entre los 
escombros de las casas derruidas por 
la explosión del domingo, el cadáver do 
otra mujer, madre de la niña Consuelo 
Pastor, también muerta. Además del 
derrumbamiento de siete casas, dicen 
los técnicos que es preciso derribar 
v í a s 24 casas más, que han quedado 
resentidas y amenazan serio peligro. 
El entierro de las víctimas, celebra-
do ayer por la tarde, ha constituido 
una imponente manifestación de duelo. 
La Derecha Regional Agraria ha pu-
blicado la siguente nota: «Derecha Re-
gional Agraria, consternada ante la 
magnitud de la catástrofe ocurrida en 
la mañana del día 26 en la popular Ahora le toca a Valencia, ebria estos 
días de luz y de aromas, loar a San V i - ¡barriada de las Carolinas, que sume en 
cente Ferrer, el taumaturgo más por- la misen- a varias familias modestas, 
El ilustre médico doctor don Santiago Carro, que ingresó anteayer 
en la Academia de Medicina 
E l Gobierno dispuesto a obrar con energía 
L a huelga de campesinos no tendrá el alcance que se 
pretendía. Las medidas adoptadas harán fracasar el mo-
vimiento. Declaraciones del ministro de la Gobernación. 
Unión Radio multada con 5.000 pesetas. El domingo mar-
chó a Roma el señor Pita Romero 
E l ministro de la Gobernación ma-
nifestó ayer a los periodistas, que ha-
bía presidido por la mañana , en el 
Ministerio, la Junta Protectora de Am 
males y plantas. Se refirió después a la 
prohibición de la retransmisión del par-
tido de fútbol jugado anteayer entre 
í u v o t e ^ W a T u í a o o n t ' í a ^ T ^ L0S ?M™<>* Violentos a l t e r - | Brasil y ^ a f i a y ^ candidatura contraria. E l nue 
vo presidente será el "leader" comunis-
ta Jaime Miravitiles; vicepresidente, el 
dettacado extremista Sebastián Ciará; 
secretario, Faniel Montserrat, que es 
también secretario del Bloque Obrero v i u - - J -.- . 
camnesinn T,n* ñ ^ á * rniamKMta ^ i» H a sido un error sustituir a los re 
ligiosos, dice un diputado 
un maestro, al que quisieron 
arrojar por la ventana 
Ca p i o. Los dem s mie bros de- la 
Directiva son también significados ele-
mentos extremistas. 
El atentado a Grau Jausans 
BARCELONA, 28.—Siguen los comen-
tarios y discrepancias en tomo al aten-
tado de que dijo el señor Grau Jausans 
había sido víctima. E l señor Coll, comi-
sario general de Orden público, ha teni-
do una larga entrevista con Companys 
en la Generalidad. Esta tarde, a las seis 
se ha reunido el Directorio de la Es-
querra. La reunión duró hasta las diez 
de la noche, y a las once y media vol-
vieron a reunirse. Parece que el asunto 
principal que se ha tratado es el aten-
tado en cuestión. 
El automóvil que ocupaba dicho se-
ñor sigue en poder de la Policía. Se ha 
recibido un exhorto de" juez de Grano-
llers, en el que pide se le entreguen in-
mediatamente las diligencias, por ser 
de su exclusiva competencia la instruc-
ción de este sumario. 
Un periódico de la noche publica unas 
manifestaciones de Badía, que presentó 
la dimisión de su cargo al Directorio 
de la Esquerra para el caso de que no se 
hiciere luz y justicia en el caso del se-
ñor Grau. 
Se le rogó que continuase haciendo 
averiguaciones para esclarecer el asun-
to. "Mantengo cuanto dije—dice el se-
ñor Badía—. Se ha hecho luz y el Di-
rectorio resolverá. He comprobado que 
los tiros fueron disparados por el mis-
mo Grau Jausans, lo que demuestra que 
todo fué una burda invención de este 
señor." 
* * # 
BARCELONA, 28.—La reunión que 
se celebra en la Generalidad, probable-
mente terminará a hora avanzada de 
la madrugada. A las doce y media en-
traron los señores Mestre, Badía y 
Coll. Se les preguntó si saldrían pron-
to, a lo que contestaron que estaban 
esperando una pruetoa definitiva, y que, 
en este caso, la reunión terminaría en 
seguida. El señor Dencás se mostró 
optimista, y dijo que, al fin, se impon-
dría la verdad. 
En señor Gassol cerró violentamente 
una ventana por la que sospechaba que 
pudieran oír los periodistas. A éstos se 
les invitó a salir, y sólo se permitió 
que permanecieran en la Generalidad 
el redactor de «La Humani ta t» . 
Huelga de cocineros 
rar lnc r n n ollnc u onnlannr.n « muchísimos telegramas de protesta. 
C ^ ? l - ? ? [ 1 i „ - , l 0 S . ^ . apa le?r0n 3 i - C r e o - d i j o - q u e he obrado bien. Me 
encuentro con una ley y con el aspec-
to informativo de estas trajjamisiones. 
Me encuentro con la reclamación de la 
Asociación de la Prensa de Madrid y 
de otras Asociaciones de Prensa de Es-
paña y con una comunicación del Ju-
rado mixto y no tengo más remed'f 
que impedir la transmisión. .Vhora bien, 
por si hubiera dudas, he enviado al 
ministro de Trabajo una comunicación 
para que fije definitivamente el con-
cepto. Unión-Radio, al comunicar la 
suspensión de la transmisión, lo hizo 
con comentarios irrespetuosos para el 
Poder público, y juicios que no corres-
ponden a su función. Le he impues-
to una multa de cinco mi l pesetas. Si 
todo el mundo tiene que tener cuidado 
en cuanto habla, un medio como ese de 
difusión convierte las palabras irrespe-
tuosas en verdadera manifestación de-
lictiva. 
PORTO PRAIA (Islas de Cabo Ver-
en Manresa 
de) 28. -E1 dirigible a lemán "Graí l BARCELONA, 28 . -De Manresa co-
Zeppelin" ha volado sobre Porto Praia jmunlcail qUe se han de^.ar^0 
izquierdista 
ZARAGOZA, 28.—Se conocen detalles 
de las causas que han movido a la Di-
putación de Zaragoza a destituir a los 
maestros educadores del Hospicio Pro-
vincial. Se sabe que, desde que salie-
ron los Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana, al advenimiento de la República, 
había en aquel establecimiento un gran 
ambiente de indisciplina. Los asilados 
ponían rótulos subversivos por las pa-
redes y se entregaban a la lectura de 
periódicos extremistas. E l primer chis 
pazo surgió en el comedor, donde uno 
de los asilados sostuvo un violento al-
tercado con uno de los maestros educa 
dores. Algunos asilados han declarado 
que los maestros los maltrataban, hasta 
el extremo de que hace algún tiempo 
llegó un niño llorando, con varias le 
siones, al despacho del presidente de 
la Diputación. 
En la noohe del 14 de abril hubo un 
"plante" de asilados y apalearon a un 
maestro, al que intentaron arrojar por 
una ventana a la calle. El diputado de 
la Izquierda Radical Socialista, señor 
Sáinz de Medrano, ha dicho que.»la me-
jor solución que puede darse al proble-
ma de la educación y vigilancia es en-
comendarla a una comunidad de reli-
giosos, ya que la Diputación no está en 
condiciones de imponerse un nuevo sa-
crificio económico llevando allí maes-
tros con la retribución necesaria para 
que su labor sea eficaz. 
Añadió que lo ocurrido era consecuen-
cia del fracaso de un sistema. Allí no 
han fracasado ni los maestros educa-
dores ni su director; ha fracasado el 
sistema, y, por lo tanto, debe ser mo-
dificado. E l espíritu trasnochadamente 
anticlerical que imperó durante los pr i -
meros meses del advenimiento del ré-
gimen se obstinó en anular toda labor 
de religiosos, por eficaz y respetuosa 
que fuera, y en muchas ocasiones, como 
en ésta, se obró con demasiada preci-
pitación al suprimir a los religiosos del 
Hospicio. Esto es todo, y ahora esta-
mos sufriendo las consecuencias de aque-
lla impremeditación. 
El gobernador 
ZARAGOZA, 28.—Ha marchado a 
Madrid el gobernador civil , don Elviro 
Ordiales. Personas bien informadas 
creen que el señor Ordiales sólo regre-
sa rá a Zaragoza para hacer entrega del 
mando a eu sucesor. 
a las 6,25, hora local 
El "Arc-en-Ciel" 
DAKAR, 28.—El avión "Arc-en-Ciel" 
Bailó de San Luis de Senegal a las tres 
de la mañana (hora de Greenwich), con 
rumbo a Natal. 
A laa siete de la mañana todo iba 
bien a bordo. 
• • • • • 1 • • • • • • • B 
Tratamiento externo de la 
D E B I L I D A D S E X U A L 
VIGOR SEXUAL KOCH 
Venta farmacias, 16 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratle m**rt** al 
Apartado t 4« MADESD, 
a los cocineros, por solidaridad con loe 
camareros, que hace ya varios díaa que 
están en paro. 
¿lllllllillllllllilll»!"1111'1111111111111111" f 
Í La página de Radio que re- : 
gularmente dedicamos todos 
los martes al comercio de 
Radio y Electricidad, queda 
aplazada para publicarse en 
nuestro número de mañana, 
con ef fin de que és ta sea 
más extensa, por ser la úl-
tima de la temporada 
5liiiiiiiiiJniiiin»ll,,,l,l,l,,IIHI,,,,,,mMI,l? 
LA HUELGA DE 
OVIEDO, 28.—-Por mayoría de votos 
los obreros de Trubia han acordado la 
vuelta al trabajo para mañana martes. 
E i número de votantes ascendió a 1.106, 
de los cuales 905 votaron en favor y 201 
en contra de la vuelta al trabajo. 
n B * n H a » w • niin l i i i i i iBiii i i 
E S P O N J A S 
La huelga de campesinos 
Hablando de su viaje a Cáceres, ma-
nifestó que, aparte de los actos políti-
cos a que asistió, recogió impresiones 
acerca de la proyectada huelga de cam-
pesinos. Parece—dijo—que no tendrá el 
alcance que se pretendía en un princi-
pio, y son muchos los campesinos que 
de secundar el paro se declararían a sí 
mismos la huelga, ya que la propiedad 
está muy dividida y el régimen del tra-
bajo quita el concepto propiamente di-
cho de patronos y obreros. De todas 
suertes creo que las medidas adoptadas 
por el Gobierno para impedir coacciones 
y daños para .que no se destruya la co-
secha y para garantizar la libertad de 
trabajo, por una parte, y, por otra, aque-
llas que tienden a obligar el cumplimien-
to de las bases y de la legislación v i -
gente, a no tolerar represalias por ideas 
o luchas políticas, jornales de hambre 
ni situación de Injusticias, contribuirán 
al fracaso de este movimiento. Es cier-
to que en las soluciones que se consig-
nan en los oficios de huelga que circu-
lan impresos se piden disposiciones que 
no pueden tener eficacia en estos mo-
mentos, por exigir algunas de ellas me-
didas legislativas. Pero creo que los di-
rigentes del movimiento se han de con-
vencer de que no puede llevarse a la 
ruina a un país hiriéndole en lo fun-
damental de su economía. Este intento, 
desprovisto de Dase de reivindicaciones 
sociaJes, sería práct icamente revolucio-
nario y el Gobierno es tá en ei deber de 
impedirlo a toda costa, manteniendo el 
principio de que la recolección es un 
servicio nacional y la cosecha pertenece 
al interés general de la economía, sin 
someterla a los egoísmos de unos ni a 
los afanes demagógicos de otros. Mani-
festó después que el gobernador de Cá-
ceres le había dado por teléfono muy 
buenas impresiones respecto a la reco-
gida de la cosecha, pues los propieta-
rios respondían muy bien a los requeri-
mientos de las autoridades. Manifestó 
que del resto de España también reci-
bía las mismas impresiones. 
Diego Fernández González; Sevilla, don 
Manuel Asensio; Tenerife, don Enri-
que Malbeyson; Zamora, don José Ugar 
te; delegado del Gobierno en Ceuta, 
don Ramón Arechaga. 
El viaje del señor Pita Romero 
La combinación de go-
bernadores 
E l señor Benzo anunció que en la 
Gaceta> de ayer aparece la combina-
da mucha duración para tocador, baño ci6n ^ g0bernadores civiles. Los nom-
y carruajes. ^ ^ p S para todos usos , d j siguientes: 
GAMUZAS, PLUMEROS. ^ ^ f | ? p ^ ^ ^ Alicante, don Enrique Peiro; 
El domingo por la noche salió para 
Roma el ministro de Estado, señor 
Pita Romero que, como es sabido, va 
de embajador extraordinario al Vati-
cano. 
Acudieron a la estación a despedirle 
el ministro de Marina, señor Rocha; 
don Rafael Sánchez Guerra, secretario 
general de la Presidencia de la Repú-
blica; subsecretario de Estado, señor 
Aguinaga; ídem de Instrucción públi-
ca, señor Prieto; el Nuncio de Su San-
tidad, Monseñor Tedeschini; el intro-
ductor de embajadores, señor López 
Lago; el inspector general de Emigra-
ción, señor Zapico; el embajador de 
Italia, señor Guariglia, con todo el per-
sonal de la Embajada; de Alemania, 
conde de Welczeck; de Francia, señor 
Herbette; de Argentina, señor Mansi-
11a; de Portugal, señor Meló Barrete, 
y de Brasil, señor Guimaraes. Ministro 
de Checoslovaquia, señor Formanek; de 
Suecia, señor Danielsson; de Polonia, 
señor Perlowski; de Uruguay, señor 
Castellanos; de Colombia, señor Maru-
landa, y de Perú, señor Os>ma. Encar-
gado de Negocios de Cuba, señor Pi-
chardo y otras personalidades. 
También acudió a despedir al minis-
tro el alto personal del Ministerio. 
Otras notas políticas 
El jefe del Gobierno obsequió ayer a 
los representantes de la Prensa con un 
almuerzo en la Presidencia del Consejo. 
Asistieron representantes de toda la 
Prensa de Madrid y de las Agencias es-
tablecidas en la capital. 
La comida t ranscurr ió en medio de 
la mayor cordialidad y no se pronuncia-
ron discursos. 
* « « 
En el salón de plenos del Tribunal 
Supremo ha tomado posesión de su 
cargo el nuevo fiscal de la República, 
señor don Lorenzo Gallardo. 
* * * 
El auditor competente ha denegado 
los beneficios de la ley de Amnist ía a 
los autores de los sucesos de Castil-
blanco. 
Contra esta decisión no existe más 
recurso que el de alzada ante la Sala 
sexta del Tribunal Supremo. 
* * * 
Ayer tarde dió una conferencia en 
Renovación Española el diputado a Cor-
tes por Santander, señor Fuentes Pila, 
que disertó sobre el tema "Renovación 
Española y la democracia". Glosó tres 
puntos del programa de Renovación: 
en lo religioso, católicos; en lo políti-
co, monárquicos, y en lo social, demó-
cratas. 
A l final de la conferencia, el señoi 
Fuentes Pila escuchó muchos aplausos. 
* * * 
El Centro Electoral Tyre (tradiciona-
listas y Renovación Española) celebra-
r á la fiesta de su Patrono, San Feman-
do Rey, con una misa rezada y comu-
nión en acción de gracias, el día 30 de 
mayo, a las nueve y media en la parro-
quia de San Ginés. 
* * * 
El día 30, a las once de la mañana, 
se celebrará en la iglesia de San Ma-
nuel y San Benito el funeral en memo-
ria del conde de Bugallal. 
La festividad del Corpus Christi im-
pide celebrarlo el día 31, aniversario de 
su fallecimiento. 
Periódicos denunciados 
tentóse probablemente de nuestra era; 
el hombre más ilustre de su siglo; uno 
de los valencianos que más amó a su 
tierra, y uno de los españoles que más 
hizo.por España. 
Un dominico, el padre Urbano, inició 
en el teatro de la Casa del Obrero, la 
apología de su inmortal hermano, ves-
tido con el hábito magnífico de la Or-
den predicadora que, para bochorno de 
los tiempos actuales, no se puede vestir 
por las callea de la ciudad que engendró 
a San Viceate y fué por él santificada. 
Los milagros del Santo 
Le tocó hablar de los milagros del 
Santo, y siendo incontables los que hizo 
—873 figuran en el proceso de beatifi-
cación y faltaban los de todas las re-
gioñes españolas; tres mi l confesó en 
cierta ocasión el Santo que llevaba rea-
lizados—, cíñese a aquél que confirmó 
su misión decisiva en la historia de la 
humanidad. Cuando a las puertas de Sa-
lamanca, desde una colina, cual Cristo 
reencarnado, clamaba ante la mult i tud 
a tóni ta : "Yo soy el ángel del juicio fi-
nal que anuncia el Apocalipsis. Ensal-
zad y alabad a Dios, porque se acerca 
la hora del juicio". Y como la muche-
dumbre dudara, detuvo un cortejo fú-
nebre que salía de la iglesia de San Pa-
blo e hizo que la mujer difunta, incor-
porándose, proclamara la verdad de lo 
que decía. 
—¿Quieres seguir viviendo?—le re-
plicó después el Santo. 
—Vivo ya en Dios. 
—Pues sigue en paz. 
¡Y la enterraron! 
San Vicente detuvo—clamaba el ora-
dor—el reloj de la eternidad cuando 
marcaba ya la hora definitiva, y apla-
có la ira divina. 
El instrumento de la unidad 
que quedan sin hogar, no puede per-
manecer inactiva ante el dolor y la 
desgracia de estos hermanos, por 1o 
que, prescindiendo de su matiz polí-
tico y sólo a título del espritu cristia-
no que la inspira siempre, hace un 
llamamiento a todos los alicantinos, en 
particular a las clases acomodíidas, pa-
ra que contribuyan por medio de esta 
suscripción a mitigar, aunque sólo sea 
en su parte material, los daños y per-
juicios sufridos por unos alicantinos.» 
La suscripción es encabezada por De-
recha Regional con 500 pesetas; sigue 
el diputado don Rafael Albasola, con 
otras 500 pesetas, y don Manuel Ga-
llar, vicepresidente de la Derecha, coa 
otras 500 pesetas. 
Hoy ha sido detenido el pirotécnico 
José Vera que habla desaparecido. E l 
muerto, Vicente Fornet, era herma-
no político del detenido. Se comenta 
con extrañeza que hubiera tanta can-
tidad de dinamita en un taller de p i -
rotecnia y el vulgo se lanza, con este 
motivo, a hacer toda clase de fanta-
sías. Se censura a las autoridades lo-
cales por haber consentido ese taller 
de pirotecnia en pleno casco de la po-
blación. 
Toda la humanidad le debe agradeci-
miento. ¡Tiempos aquellos de los co-
mienzos del siglo XV, calamitosos y pe-
cadores, cuando todos los reinos, hasta 
la Iglesia misma, se hallaban divididos! 
San Vicente fué en todos los órdenes 
instrumento de unidad. 
Espigó el padre Urbano en las anéc-
dotas que la devoción popular atribuye 
al Santo, algunas bellísimas, y termi-
nó cantando al genio de Valencia, que 
parece participar, en lo humano, del so-
brenatural taumatúrgico, de aquel Fe-
rrer, herrero, forjador de almas y de 
pueblos; y al gran milagro de nuestra 
raza, el gran milagro de España que, 
a pesar de tanto veneno como le han 
metido en el alma y de tanta cirugía 
como han querido hacer en su organis-
mo, no ha muerto. 
Una alusión final, muy aplaudida, al 
"Angel de la Acción Católica Españo-
la, que hasta por el apellido se parece 
a San Vicente". 
Los sermones de San Vicente 
El estudio de los sermones del San-
to, las palabras vivificadoras que sem-
bró por toda Europa en lengua valen-
ciana y que, por maravilla del Espíri-
tu Santo escucharon en la suya propia 
las muchedumbres latinas, galas, ger-
manas y hasta inglesas; lo hizo en va-
lenciano el doctor Sanchiz Civera, ante 
un auditorio selectísimo que se apre-
taba, ávido, en el aula mayor del Cen-
tro de Estudios Superiores de la Ac-
ción Católica. 
Es el doctor Sanchiz Civera una f i -
gura doctísima y venerable, que ha de-
dicado su larga vida al estudio con-
cienzudo y analitico de San Vicente 
Ferrer. Su conferencia es erudita, den-
sa y amena. 
Estudia los lugares de la copiosa 
predicación del Santo; los auditorios 
que le escuchaban; las gentes que le 
seguían; las caracterís t icas de aquella 
«palabra cálida, insinuante y avasalla-
dora que calaba los ánimos, como una 
deleitosa rosada del cielo, y les mo-
vía a penitencia»; las comitivas de dis-
ciplinantes que, al atardecer, en larga 
procesión, le seguían descalzos y con 
la espalda desnuda, haciendo peniten-
U L T I M A H O R A 
Varios fascistas heridos 
en Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 28.— 
Un grupo de individuos fascistas i r rum-
pió en el local de la Sodfcdad de obre-
ros albañiles afectos a la C. N . T. para 
pedir explicaciones sobre un manifiesto, 
en el que se atacaba al contratista de 
obras Joaquín Bemal Vargas, el cual 
formaba parte del grupo. 
Se originó una pelea, y los conten-
dientes salieron a la calle, donde sona-
ron varios disparos. Bemal resultó con 
un balazo en la región glútea Izquier-
da; Manuel Rodríguez Santos con otro 
balazo en la región escapular derecha. 
E l estado de ambos fué calificado de 
grave. También resultó herido Juan Le-
zola Várela, menoa grave; Juan Gómez 
Fernández, secretario del señor Primo 
de Rivera, con una herida gravísima. 
Todos los heridos son de filiación fas-
cista. 
Fallece en Cansíes el conde 
de Casería 
El pasado sábado falleció cristiana-
mente en Cannes, a loa noventa y tres 
años, el conde de Caserta, jefe de la 
Casa Real de Borbón-Dos Sicillas. 
Hace dos meses cayó gravemente en-
fermo, hasta el punto de que llegó a 
creerse en un fatal desenlace. La fuer-
te naturaleza produjo una reacción, pe-
ro fué poco duradera. De nuevo se 
agravó, y esta vez ya los médicos per-
dieron toda esperanza. En el momento 
de fallecer se hallaba rodeado de su es-
posa y de todos sus hijos. 
» 4 « 
Don Alfonso María José Alberto de 
Borbón y de Austria, conde de Caserta, 
había nacido en el Palacio Real de Ca-
serta el 28 de marzo de 1841. Era hijo 
del Rey de Nápoles don Femando H y 
de su segunda mujer, la archiduquesa 
María Teresa de Austria, princesa im-
perial, hermana del archiduque Carlos 
Femando, padre de nuestra Reina doña 
María Cristina. 
El hermano mayor del conde de Ca-
serta era el Rey Francisco I I de Ñápe-
les, y a la muerte de éste—último Rey 
de la1? Dos Sicilias—, acaecida en 27 de 
diciembre de 1894, reclamó el conde de 
Caserta los derechos y los títulos del 
difunto. 
En 1868 se casó con su prima her-
mana la princesa de las Dos Sicil as, 
doña María Antonia de Borbón y de 
Toscana, hija de los condes de Trápani , 
naciendo de este matrimonio diez hijos. 
En virtud de su próximo parentesco cía pública. Enumeró los códices que, 
repartidos por los archivos de toda Es- ¡jm el^ pretendiente don Carlos de Bor 
paña, encierran centenares de serme 
de cerda para barrer. El surtido ma 
completo y los mejores precios. Drogue 
ría MORENO, Mayor, 20. 
llón, don Jesús Femández; r iava iLa , •. ^.^^-u. • ^ ' s '" •<• ^i-ui«J J mo oictc j u*«wa ia taiue, ae cele-
dón Emilio de Sola; Pontevedra, doulción". L a Policía recogió las ediciones brará la tercera conferencia de la Se-
tancias de tiempo y lugar que tan pre-
sentes debe tener el orador y hoy, en-
tre nosotros, el periodista. 
Como broche de su coferencia, delei-
tó, finalmente, a la concurrencia co" 
la lectura de varios trozos, previa-
mente entresacados, de los sermones 
danelsot.c s d u uuut v b q j j t tpun n 
del Santo. 
La Semana «Pro Ecclesia et Patria* 
ha comenzado, pues, con dos conferen-
cias de altura. 
Incapacidad del local 
HJl fiscal d3 Prensa denunció los nú-¡ 
Caste-I meros de ayer de los periódicos "La i VALENCIA, 2 8 . - M a ñ a n a , martes, a 
N rr , | Epoca", " E l Siglo Futuro" y "La Na ' las siete y media de la tarde, se cele 
nes; la difusión de las copias manus-
critas; las numerosas ediciones que se 
hicieron décadas más tarde, al apare-
cer la imprenta, la primera en Ulm 
(Alemania), en 1475. 
Analizó su oratorio lógica, misione-
ra, seductiva, llana de expresiones po-
pulares y hasta de figuras onomatopé-
yirrvs, más cargadas de d o c t r i n a d e un-
ción y de poesía. La magistral manera , 
de despertar el interés humano, ponien- \ Salvador Carrereres Zacaret. Como el 
do a contribución los sentidos y la ima-1aula mayor del Centro de Estudios Su-
ginación, y aprovechando las circuns-1 periores, donde se ha celebrado la se-
bón—puesto que sus dos hermanas eran 
cuñadas de doña Margarita, esposa de 
don Carlos—, se vió obligado a inter-
venir en la guerra carlista. Y en 1876, 
al terminarse ésta, se retiró a Cannes, 
en donde residió después siempre en 
la villa María Teresa, en la ruta de An-
tibes. 
mana «Pro Ecclesia et Patr ia», t i t u -
lada «La Valencia de Ferrer», por don 
gunda, es insuficiente para contener a 
loa oyentes, se celebrará en el salón 
mayor del Seminario. Para la entrada 
al local, se exige exhibir la tarjeta de 
! Acción Católica, recientemente puesta 
a la venta por la Junta diocesana de 
| Valencia. 
Se están ultimando los detalles para 
|la organización del acto en el que par-
t icipará el sábado don Angel Herre-
ra, que pronunciará una conferencia so-
bre Acción Católica. Se espera que pue-
da celebrarse en el teatro Principal. 
Como final de la Semana se prepara 
para el domingo, día 3, unr misa de 
comunión general, que celebrará el 
Ob.'^po .~.v; -• de Valencia en la San-
ta Iglesia Catedral, 
i m 
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P r i m e r m i t i n d e l Explosión de un petardo ONA 
EN Bloque Patronal • «» 
Los oradores aconsejaron la soli-
daridad como base de defensa 
ACTUALMENTE "ESTAN ADHERI-
DOS 30.000 PATRONOS 
"El bloque nace para que nos oi-
gan, no como súplica, sino como 
exigencia de justicia" 
En la mañana del domingo se celebró 
en el cine de la Opera, con asistencia de 
gran cantidad de público, el primer 
acto organizado por el Bloque Patro. 
nal de España. Presidió ©1 acto el pre-
sidente de la nueva entidad, don An-
selmo Aparicio, que pronunció breves 
palabras, anunciando la constitución 
del Bloque, que cuenta actualmente con 
30.000 asociados en toda España. 
Don Enrique Arévalo 
en una cerrajería 
POSTULANTES DEL SOCORRO 
ROJO, DETENIDOS 
A continuación habla don Enrique 
Arévalo, que da cuenta de que se han 
adherido aJ Bloque más de 250 socie-
dades de provincias. El Bloque Pa-
tronal—dice"—es apolítico por comple-
to. Acata y respeta la forma del Esta-
do, pero sin intervenir en ella. Sólo se-
remos políticos en el sentido económi-
co, para defender nuestros inttereses 
y la economía nacional. Así nos dife-
renciamos de las organizaciones obre-
ras que llevan en toda ffu actuación 
por delante la bandera política. Nos-
otros tenemos que defender el orden, 
apoyando a toda autoridad moral y 
material en la vida nacional; tenemos 
que pedir la derogación completa de 
la legislación ^narxista, no en beneñcio 
nuestro exclusivamente ni de los parti-
dos políticos, sino de la economía na-
cional. Para todo esto la clase patro-
nal tiene que cambiar de procedimien-
tos. Es hora de que desliguemos las 
actividads económicas y nos imamos 
todos los patronos para defender la 
economía nacional. (Aplausos.*) 
El señor Castellano 
En una taller de cerrajería, estable-
cido en la calle de Embajadores, núme-
ro 125, hizo anoche explosión un petar-
do. E l artefacto fué arrojado desde la 
calle por debajo de una verja que cir-
cunda la finca. 










Durante el escándalo, que duró 
una hora, resultó muerto 
un sindicalista 
E L AGRESOR, UN GUARDIA MU-
NICIPAL, FUE APUÑALADO Ayer, como en días anteriores, pos-
tularon por diferentes calles de Ma-
drid, provistos de huchas precintadas 
por e; Socorro Obrero Español, vanos de unos ; , aplaudieron 
individuos, de los cuales 12 fueron de- - > i i 
Al fin hablaron, entre la indiferencia 
H O T E L P I N A R 
E L E S C O R I A L Apertura, l." de junio. 
tenidos y trasladados a la Dirección de 
Seguridad. 
Reparto de víveres a 
El señor Castellano habla del entu-
siasmo que los patronos deben poner 
por consolidar la formación del Blo-
que. Esto se conseguirá, principalmen-
te, con disciplina y unión, que es, pre-
cisamente, lo que nos falta a los pa-
tronos. Debemos sacriñearnos econó-
micamente lo que sea preciso, pues so-
mos nosortros mismos los que tenemos 
qué defender nuestros i n t e r e s e s , 
sin confiarlos a ningún partido polí-
tico. Termina exhortando a todos los 
patronos a que ingresen en la nueva 
entidad y pongan a su servicio sacrifi-
cio y entusiasmo. (Aplausos.) 
El señor Parrondo 
los huelguistas 
Organizado por la C. N . T. y la Unión 
General de Trabajadores, se verificó 
ayer el reparto a los huelguistas me-
talúrgicos de los víveres enviados por 
algunas organizaciones de provincias. 
La distribución se hizo en una casa de 
la calle de San Mateo. La Dirección Ge-
neral de Seguridad estableció vigilan-
cia en dicha calle y en las inmediatas, 
en previsión de que se produjese algún 
incidente. 
m • I I I H I I i iniim 
Habla a continuación el señor Pa. 
rrondo, que »n términos de gran ener-
gía dice que está dispuesto a romper 
una huelga que tiene en su negocio y 
a no tolerar, en manera alguna, una 
dictadura marxista. (Ovación.) 
Habla del asesinato del encargado 
de la casa Espuñes, al que dedica sen-
tidas palabras. Desarrolla la labor que 
está realizando el Bloque en viudeda-
des, cursillos de preparación profeaio-
nai, etc., y se muestra partidario de 
la creación de un fondo de reserva. Yo 
os digo que tendremos que buscar la 
justicia donde sea, en la calle si es 
preciso, porque los políticos se pasan 
la vida discutiendo cuáles son mejores 
y no se preocupan de más. Todos lu-
charemos para poder decir que aun 
c o n viento en contra, navegamos. 
(Ovación.) 
El señor Peláez 
A continuación hace uso de la pa-
labra el señor Peláez, en nombre de la 
Federación Patronal de las Vasconga-
das, Asturias y Galicia. E l Bloque nace 
para que nos oigan, pero no como súplica, 
sino por justicia. La labor a realizar 
por el momento ha de consistir en re-
unir a todas las agrupaciones patro-
nales que existen en España, para fun-
dirla en el Bloque, que así será una po-
derosa entidad que defiende los inte, 
reses patronales. Esto sin perjuicio de 
que las agrupaciones provinciales con-
serven su natural autonomía. Esta 
tarea ha de ser ardua y sólo se conse-
guirá a fuerza de propaganda, sacrifi-
cio y dinero. 
No; nosotros no negamos las rei-
vindicaciones de los obreros. Pero és-
tos, que tanto nos atacan, no tienen 
mayor deseo que elevarse para conver-
tirse en patronos. (Un espectador pro-
testa y es expulsado.) 
A continuación dice que el tópico 
de que la libertad y la democracia son 
necesarias para la vida del país, es 
una perogrullada. Lo que ea necesario 
es que nos agrupemos con un sentido 
gremial y corporativo para cuando lie. 
gue el día en que sea un hecho el Es-
tado Corporativo anunciado por hom-
bres de distintas tendencias, , desde Bes-
teiro a los dirigentes de Acción Popu-
lar; nosotros estemos organizados de 
forma que podamos llevar a esa Cá-
mara todas nuestras aspiraciones. 
La política seguida durante el bienio 
nefasto ha hecho que el socialismo to-
me trincheras contra nosotros. Por lo 
tanto, tenemos que defendernos contra 
él y derogar las leyes sociales. Olvi-
demos el zanc^cíílleo de los partidos 
políticos y luchemos por que España 
cumpla en el mundo la misión que le 
corresporcl?. (Gran ovación.) 
El señor Sánchez Castillo 
Oleografías de S. S. Pío XI 
(54 X 64 etns.) 
para Círculos y Centros de Acción Ca-
tólica, Juventudes, Padres de Familia, 
salas parroquiales, etc. 
DIEZ PESETAS, UNA. 
Postales de S. S. Pío XI 
30 céntimos, una. 
Pedidos: 
A. C. de P. ALFONSO X I , 4. MADRID. 
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Licencia de explotación 
se ofrece de la patente española 111-851, 
por "Perfeccionamientos en recalentado-
res para, locomotoras". Para informes: 
Tavlra y Botella, agentes oficiales de 
Propiedad Industrial. General Castaños, 
número 5. Madrid. 
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(MAHUfACTU&AS D t h l M S DUCUO 
I T O U D O 
M A R T I N - V L L A 5 C O 
TOLtDO 
APARTADO 23 
Modernísima Cama Turca, tubo acero 
doble cromado, elegante y limpia. Fa-
bricamos alcobas, despachos, comedores 
y toda clase de muebles para cafés y ba-
res, y no compre muebles modernos sin 
conocer nuestra calidad y precios. Venta 
en Madrid: ZATO, P i y Margall, 11. 
PEDIR CATALOGO A L FABRICANTE 
E l señor Sánchez Castillo comienza 
diciendo que las clases patronales no 
han contado nunca con ©1 Poder para 
defender sus intereses; ni antes de la 
República ni con la República, porque 
aunque ahora se haya acentuado, era 
de antes el dictar leyes de matiz mar-
xista. 
Combate el orador duramente a Aza-
fia y a los socialistas, durante cuyo 
mando se destrozó la economía nacio-
nal con su labor destructora. No se 
puede tampoco consentir que los socia. 
listas digan que ellos defienden al pe-
queño patrono, porque cuando se hun. 
de la economía el primero que se vie-
ne abalo es el pequeño patrono. Los 
socialistas están fomentando el hambre 
para sacar partido y hacer la revolu-
ción. No tienen derecho a quejarse 
del paro, porque ellos son los que lo 
han producido. (Muy bien.) Cita nu-
merosos casos de abusos cometidos por 
los obreros contra los patronos, princi-
palmente en el puerto de Málaga, don-
de muchos no pueden atracar por los 
constantes conflictos, y muchos patro-
nos están arrumados por las imposi-
cione» de aquellos obreros. Expone la 
E N C A L E V . 
Talleres, almacenes, eic 
pueden blanquearse con 
la nueva maquina 'FIX" 
en medio dia. si son pe-
queños y en pocas jor-
idas si son grandes 
Ottoo m m «KOMU compito 
Pesetas 380 
W o r G R U B E R t r 
Apartado 450 
B I L P ' ' 
L A OORUÑA, 28.—Para asistir a un 
mit in de izquierda republicana en la 
Plaza de Toros, a las nueve de la 
mañana empezaron a llegar camione-
tas de diversas ciudades de Galicia, en 
número de unas cien, con un total de 
3.500 personas. E l acceso a la plaza de 
toros empezó a las diez de la mañana . 
A las once y media hicieron su apari-
ción en la tribuna, instalada sobre el 
toril , los señores Azaña, Casares, Mar-
celino Domingo y personas que lea 
acompañaban desde Madrid. Entonces 
se oyeron los primeros pitos. Se proce-
dió a expulsar a los que silbaban, pero 
empezó con este motivo un gran revue-
lo y a oírse voces de «¡Bandidos! ¡Ca-
sas Viejas!» 
Se levantó el señor Búa Carón, para 
hacer la presentación de los oradores; 
pero desde este momento las interrup-
ciones se reproducen con excesiva fre-
cuencia, impidiendo oír una sola pala-
bra de las que pronuncia el orador. Vo-
ces de «¡Que se calle ese boceras! ¡Que 
se calle ese analfabeto!» Son sacados 
violentamente algunos interruptores. No 
obstante, siguen los pitos y las voces 
de protesta. El escándalo ea enorme. 
Se dan mueras a Casares. Varios gru-
pos se enzarzan a patadas y puñeta-
zos, y la gente pacífica se va retirando. 
Azaña, Casares y Marcelino Domingo 
permanecen impasibles. Los altavoces 
no funcionan. Los grupos de alborota-
dores entonan a coro el grito de «¡Ca-
sas Viejas!» Transcurre un largo rato 
de alboroto. 
Se adelanta Casares, y es recibido con 
una protesta ensordecedora. Los alta-
voces vuelven a funcionar. Los alboro-
tadores se hacen dueños del redondel. 
Azaña requiere al delegado de la auto-
ridad, y éste dice que son demasiados 
los alborotadores. No es posible enten-
d'erse por el infernal estrépito. Comien-
zan en serio las agresiones. Los que pro-
testan se echan sobre la presidencia, y 
se teme por un momento que sea asal-
tada. Los oradores son invitados a ba-
jar al redondel. En esta situación trans-
curre un cuarto de hora. Azaña requie-
re de nuevo al delegado de la autori-
dad, a quien dice que si se tratara de 
un acto de derechas ya tendrían m á s 
cuidado. 
Un muerto en el redondel 
necesidad de reformar la ley de Jura-
dos mixtos. Se refiere a las huelgas de 
metalúrgicos y de Valencia. Termina 
exhortando a la clase patronal a que 
luche unida, para defensa de sus inte-
reses. (Muchos aplausos.) 
Resumió el acto con breves palabras 
el señor Aparicio, presidente del Blo. 
que, que anima a todos a seguir lu-
chando con unión y disciplina. El acto 
terminó cerca de las dos de la tarde, y 
a la salida no se produjo ningún inci . 
dente. 
E l Bloque Patronal nos envía la si-
guiente nota: 
" A causa del gran número de solici-¡ 
tudes de inscripción para el percibo, en 
caso de muerte, del donativo de 15.000' 
pesetas, según el acuerdo hecho públicc 
del Consejo Sindical del Bloque Patro-
nal y, dada la proximidad de la termi-
nación del plazo concedido, se amplía1 
el horario del negociado correspondien-' 
te desde el 29 del actual, de 10 a 13 y | 
desde iaa 18 a la^ 22;" 
Vuelven las alusiones a Casas Viejas 
y los insultos personales, y en el ruedo 
ocurre un hecho sangriento. Un guar-
dia municipal, vestido de paisano, dis-
para sobre un alborotador, que fallece a 
los pocos momentos. E l suceso ocurrió 
a irnos cinco metros de la tribuna. Si-
guen " in crescendo" los insultos. Los 
revoltosos enseñan a l o s oradores el 
charco de sangre. Pasa media hora. Se 
espera que intervenga la fuerza pública, 
pero no aparece. Son muchos los con-
tusionados. Sobre la arena escriben: 
"Casas Viejas será vuestra tumba". Ca-
sares se dirige a uno de los organizado-
res y le dice: «Si no los echáis vosotros, 
los echaremos nosotros". Por los alta-
voces se da la siguiente orden: "Repu-
blicanos: os rogamos que os echéis al 
ruedo para expulsar a esa gente ma-
leante". Nadie se mueve. Han transcu-
rrido ya tres cuartos de hora y los al-
borotadores se dirigen a un tendido pa-
ra escuchar a un orador improvisado, 
José Moreno, de la C. N . T., el cual es 
expulsado. 
Casares intenta echarse al redondel 
pero se lo impiden sus compañeros. Otro 
requerimiento desde los altavoces: "La 
Junta municipal de Izquierda Republi-
cana ruega a todos los afiliados y a to-
dos los amantes del progreso y de la l i -
bertad que bajen al ruedo a expulsar a 
loa revoltosos". Quietud absoluta en los 
tendidos. E l escándalo no cesa. Un nue-
vo aviso por medio de los altavoces: 
"Se ruega a los republicanos pasen a la 
barrera, para saber quiénes son los re-
voltosos". E l ruedo queda inmediata-
mente vacio, pero el escándalo continúa. 
A l cabo de una hora vienen los guar-
dias de Asalto, que dominan la situa-
ción. 
Los oradores pronunciaron sendos dis-
cursos entre la indiferencia de "los pocos 
espectadores que quedan. 
Cuando hablaba el señor Casares, le 
tiraron una naranja, que no le alcanzó. 
Poco después le arrojaron despojos de 
manzana, que tampoco hicieron blanco. 
Ei muerto se llama Francisco Insúa 
Suárez; es sindicalista, vecino de La Sil-
va. El agresor se llama Emilio Blanco, 
guardia municipal in térprete de inglés. 
Este ha recibido cinco cuchilladas, que, 
según irnos, recibió antes de disparar, y 
según otros, le fueron causadas des-
pués del disparo que hizo contra el sin-
dicalista. 
Se han practicado catorce detencio-
nes. 
También resultó herido Fernando Do-
mínguez Caamaño, estudiante de Medi-
cina, de Santiago. Se han registrado nu-
merosos contusionados. 
A l terminar el acto, los oradores sa-
lieron en automóvil por entre el público, 
sin que éste se manifestase en ningún 
sentido. 
" S A L d e F R U T A " 
E N O 
C f r u i t S A L T ) 
N E W S U P E t t . 
Muestra a menor precio que el de costo. 
Facultad devolver. 
D U M E N I E U X — E I B A B 
F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. - Teléfono 84422. 
Presenta su eegunda colección de vesti-
dos de tarde y playa. 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D M I L L 
PATENTES - MARCAS 
registran en España y Extranjero 
SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 
MADRID BILBAO. Delegación: 
Cruz, 23 Plaza de la Estación, núm. 3 
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Licencia de explotación 
se ofrece de la patente española 111.850. 
por "Perfeccionamientos en recalentado-
res para locomotoras". Para informes: 
Tavlra. y Botella, agentes oficiales de 
Propiedad Industrial. General Castaños, 
número 5. Madrid. 
Aclaración a la sentencia 
contra Rojas 
A ñ i l p e r f u m a d o 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
E L M E J O R 
De venta en droguerías y en el de-
pósito, calle del Prado, núm. 15, 
almacén de drogas, perfumería, ar-
tículos de limpieza, etc. 
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S E L E C T I V I D A D A B S O L U T A 
eliminando con asombrosa facilidad aquellas estaciones que molesten, se obtiene 
únicamente con el ULTIMO MODELO 
S Ü P E 
Todas las actuaciones pasan al 
Ministerio fiscal 
Para perseguir los delitos que ha-
yan podido cometerse al tratar 
de ocultar los hechos 
E L JURADO DECmíO SOLO POR 
UN VOTO DE MAYORIA 
CADIZ 28.—En nuevo auto de la 
Sala que 'ha actuado en el proceso so-
bre los sucesos de Casas Viejas se na-
ce una aclaración a la sentencia, en el 
que se dice que por premura de tiem-
po se olvidó consignar en el fallo que 
había que absolver, y se absolvía, ele 
la muerte del anciano Salvador García 
Barberán, causada por la fuerza al sa-
l i r de la casa, cuando aquélla se lo in-
timó. Dice el auto que también eo ab-
tuelve al procesado de la muerte del 
detenido sobre el que disparó su pisto-
la el capitán Rojas, porque se ha de-
mostrado que dicho detenido le agre-
dió, levantándole la mano. 
Tanto en la sentencia como en di-
cho auto, dice la Sala que se pasan to-
das las actuaciones al Ministerio fis-
Llevaba siete armas 
de fuego 
En la carretera de Chamartín, 
frente a un hotel, fué detenido anochei 
por la Policía Marcial Villaaante, elec^ 
tricista Se le ocupó un paquete en d 
que llevaba cinco pistolas y dos revól-
veres con municiones. Según dijo se lajr 
habían entregado para arreglarlas, perc 
no dijo quién. 
Un italiano de cuidado 
La Embajada de Italia en Madrid 
ha dirigido a la Dirección de Seguridad 
notificándole que se encuentra en Espa-
ña un aúbdito italiano llamado Vicente 
Perillo Leito, de treinta y tres años, na-
tural de Ñápeles, que dice ser organiza-
dor de un "raid" automovilista Buenos 
Aires-Wáshington, para lo cual que re-
coge firmas de personas^ influyentes J 
cantidades en metálico para dicho fin. 
Según informes que obran en la Em-
bajada, Perillo Leito, que usa el nom-
bre de barón Arlotta, ha sido condena-
do por los Tribunales argentinos por es-
tafa. 
Tres subditos franceses detenidos 
El comisario jefe de la primera di-
visión de investigación, señor Araque, y 
los funcionarios a sus órdenes, han de-
cal para que, en vista de los indicios, tenido al súbdito francés Marcel Pierre 
qué constan en el sumario y pruebas I ju l l iar , alias "Bambam", cuya extradi-
practicadas en el juicio, puedan Incoar- ción estaba solicitada por la Embajada 
se las correspondientes diligencias pa- francesa. Usa también el nombre de Leo-
ra perseguir los delitos que hayan po-lpoldo Benvenuti, y vivía en compañía 
dido cometerse al tratar de ocultar la dg Annete Barral. Es autor de varios 
P T A S . 3 6 0 
De tres condensadores 
(Mando iluminado) 
Modernísimo superheterodino uni-
versal de cinco válvulas, para con-
tinua y alterna, sin antena ni tierra 
Por ser un receptor de ALTA CALIDAD, de construcción ultramoderna, no se 
vende a precio de saldo, aunque sí a un precio rigurosamente justo y económi-
co, que le pone al margen de toda competencia. Además, adquiriendo un recep-
tor marca "SUPREMO", jamás se verá en el trance desagradable de tener que 
desechar su aparato, en caso de avería, por falta de material de repuesto. No 
malgaste su dinero en aparato de dudosa calidad. Compre un receptor para 
siempre, un "SUPREMO". Pida una demostración al distribuidor general: 
I . C A R M O N A . Colón, 15. MADRID 
Otros modelos económicos. Ventas por mayor. 
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L I N O L E U M 
desde 5,50 metro, colocado. Presupuesto gratis. SERRA, Fuentes, 5. Teléfono 14532 
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del Doctor 
realización de los hechos de autos 
Esto ee refiere a las irregularidades 
en el expediente instruido en la Direc-
ción general de Seguridad, sobre el 
cual se han hecho en el juicio imputa-
ciones que implican falsedad de docu-
mentos públicos, prevaricación y coac-
ciones. 
Una Comisión parlamentaria 
CADIZ, 28.—Hemos hablado con el 
defensor del capitán Rojas, señor Par-
do Reina, quien nos ha manifestado 
que ha sido requerido por un grupo de 
diputados para que, ante una Comi-
sión parlamentaria, que seguramente se 
nombrará , pueda informar sobre las in-
cidencias de este proceso. 
Declaraciones del ca-
LIMONADA ID E A L c Tm p o y El MEJOR PMKTf 
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L a p e l í c u l a 
o r i g e n d e m n l t i p l e s 
e n f e r m e d a d e s d e n t a l e s 
pitán Rojas 
CADIZ, 28.—Hemos conseguido en-
trevistarnos en el castillo de Santa Ca-
talina con el, capitán don Manuel Rojas, 
Se rodea de una veintena de perso-
nas, casi todas ellas militares. La nota 
fuertemente conmovedora la dan tres 
guardias de los que estuvieron en Ca-
sas Viejas, que lloran en el pasillo que 
da acceso a la habitación donde "su ca-
pitán", como ellos le llaman, está char-
lando con su amigos. En los rostros de 
todos hay más que pena, indignación. 
E l capitán Rojas no ha perdido el 
gesto digno, sereno que observamos du-
rante todo el juicio. Una fina sonrisa, 
donde hay una pincelada de contenida 
amargura, entreabre sus labios cuando 
nos recibe. 
Le damos la mano y no acertamos a 'ni in¿( ei automóvil que guiaba Joaquín 
asesinatos, cometidos en su país. 
Estaba hospedado en la calle Felipe V, 
6, en unión de otros compatriotas: Ele-
na Metivier y Luis Soulie. 
Se les ha ocupado una importante 
cantidad en metálico. Usaban dns auto-
móviles, con los que se ha comprobado 
que habían recorrido toda España. 
Han sido puestos a disposición de la 
autoridad judicial. 
Intento de robo 
José Antonio Morales, de veinticinco 
años, domiciliado en General Pardiñas, 
31, como presidente de la Asociación 
de Alumnos de Bellas Artes, ha denun-
ciado que ayer apareció forzada con pa-
lanqueta la puerta del domicilio de la 
Asociación, instalado en la calle de A l -
calá, en el edificio de la Escuela Supe-
rior de Pintura, Escultura y Grabado. 
En el interior del local aparecía también 
violentado un armario y esparcidos por 
el suelo documentos y material de tra-
bajo. En la caja se apreciaban señales 
de haber tratado de abrirla. 
Las encargadas de la limpieza, Ma-
nuela Ortiz y Manuela Gutiérrez, han 
manifestado que vieron en las escaleras 
cuatro individuos, de los que no sospe-
charon nada. También fueron vistos por 
el conserje, Jesús Tejedor, quien ha de-
clarado que no oyó ruido alguno. 
Dos atropellos 
Domingo Abella Montoto, de treinta 
y seis años, domiciliado en la ronda de 
Segovia, número 24, sufre lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo al 
atropellarle en la Carrera de San Jeró-
O US dientes se descoloran 
^ a pesar de cepillarlos : 
eso es lo que Vd. no ignora. 
Por consiguiente algo erró-
neo debe haber en los an-
tiguos métodos. 
P o r q u e s e d e s c o l o r a n 
l o s d i e n t e s 
La causa no es otra que una 
capa viscosa que está siem-
pre presente: la película. 
La película mancha los 
dientes, desmerece su ful-
gor y origina innumerables 
dolencias. 
Pepsodent, la pasta dentí-
frica especial que elimina 
la película : es la que nece-
sita Vd. 
Su base es un material que 
limpia, pule y elimina por 
completo la película. Es 
dos veces más blando que 
los utilizados generalmen-
te en las pastas dentífricas. 
U n s i s t e m a p a r a 
e l i m i n a r l a p e l í c u l a 
Pruebe Pepsodent y no 
reincidirá en el uso de mé-
todos que no eviten la for-
mación de la película. De-
cídase ahora mismo. 
Escriba pidiendo nn tubo de 
Pepsodent para 10 dias a: 
Unsquct* Hermanos y Cía . , 
Cortes, 591-A. Barcelona, In-
cluyendo Ptas. 0'40 en sellos 
de correos para cubrir los ¿as-
tos de envió. 
l a s e m b < a s a r a i 
zumo de uva sin fermentar. 
Es una deliciosa bebida reconstituyente, 
tolerada por los es tómagos m á s delicados y 
que evita tos vómi tos . 
Cuando se inicia el mareo tómese ense-
guida una cepita de M O S T E L L E con sifón, 
servido muy trío 
Además , M O S T E L L E por ser muy nutr i-
tivo y desintoxicante, es el mejor comple-
mento de la a l imentación 
a r a l a s l a c t a n t e s . 
hablar sobre el objeto de nuestra vi 
sita. E l capitán, todavía lo es, pues la 
sentencia no se ha firmado, ni lo será 
hasta que decida sobre ello el Tribunal 
Supremo, empieza a hablamos sin es-
perar nuestras preguntas. 
E l juicio que ustedes han presen-
ciado—dice—ha despertado en mi va-
rios sentimientos contrapuestos. Una 
alegría leal al ver que se reconoce la 
verdad de cuanto dije y dijeron mis 
compañeros. E l acta de los cinco capi-
tanes no era una falsedad. E l Gobier-
no, como dice el veredicto, y recoge la 
sentencia «había dado órdenes de ni 
heridos n i prisioneros, no sólo entre los 
que se encontrasen luchando, sino en-
tre quienes nos parecieran o f r e c e r 
muestras de haber luchado». En la hoja 
de servicio de esos capitanes desapa-
recerá la nota desfavorable, que se 
puso en esta ocasión. Por el contrario, 
verá el país la dignidad de los símbo-
los de nuestro uniforme, que sabe su-
frir lo todo menos la mentira. También 
me encantó que se probasen las fal-
sedades, prevaricadiones, coacciones y 
sobornos de la Dirección sobre mí y 
sobre los tenientes de Asalto. La de-
claración del capitán de Estado Ma-
yor, señor Barba, que escribió en una 
cuartilla, firmó y entregó al Tribunal, 
prueba, además de lo que éste ha de-
clarado, que todo estaba autorizado y 
concebido por los señores Azaña y Ca-
sares Quiroga. 
Después de esto, ¿qué importa que 
ocho hombres de la Sierra, ignorantes, 
no entendiesen el grave problema que 
en t rañaba el asunto, máxime si se tie-
ne en cuenta que esa falta de compren-
sión es la base de un recurso? 
Además, tres de ellos me han llama-
do por teléfono para decirme que la 
decisión fué tomada sólo por un vo-
to de diferencia. 
Lo que ha herido más profundamen-
te mi alma, ha sido ver la insensibi-
lidad y el automatismo con que el pre-
sidente del Tribunal ha ido negando 
cuantas peticiones de nuevas pruebas 
para mostrar mi inocencia se hicieron; 
¿por qué no escucharme?, ¿por quví 
no pensar ahora que quizás si hubief«e 
dejado que defendiese, no habría suce-
dido, lo que ha pasado, negándolo, y 
que no debía suceder? También preocu-
pa mi ánimo el pensar en la gravedad 
del precedente sentado, de que el mi l i -
tar frente al enemigo, ^rebelde o sedi-
cioso, debe discutir, asegurar y can-
darse con ojo», al recibir y aplicar las 
órdenes que le dan sus superiores i A 
dónde llevará esa doctrina, si la han 
de definir en cada caso campesinos 
constituidos en jurado? 
La mayor emoción del proceso v 
no desagradable, la debo precisamen-
te al veredicto que me condenó 
¡Aquel militar digno y honrado, que 
mirándome con lágrimas en los ojos 
al escuchar la decisión del Jurado bas-
caba rápidamente atenuantes de los 
que ' 
Berdunar González. 
—El automóvil que guiaba Francisco 
Lorenzo García, atrepelló en la calle del 
Arenal a Carmelo Prada Vázquez, que 
fué asistido en La- Casa de Socorro del 
Centro de lesiones de pronóstico reser-
vado. 
antes 
Judicatura.—Ha aprobado el tercer 
ejercicio, don Francisco Valera Sáenz de 
Maza, 32. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados los señores opositores 
comprendidos entre los números 489 al 
592. s~si 
Secretarlos judiciales.—Ha a l i g a d o el 
primer ejercicio, el número 335, dbh Jo-
sé Cabello Robles, 20,50. 
Están convocados para hoy, a las cua-
tro y media de la tarde, los señores 
opositores números 357 al 375. 
Aduanas.—Han aprobado los señores 
opositores números 206 y 211. 
Continuarán estos exámenes, hoy, a las 
nueve y media de la mañana, y están 
convocados, los opositores números i v a * 
al final de la lista; se celebrará a con-
tinuación el segundo llamamiento. 
Notarías.—Por no haberse podido cons-
tituir el Tribunal, se celebrarán hoy, a 
las cuatro de la tarde, los exámenes que 
estaban anunciados para ayer. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio, los señores opositores números 
678, don Arturo García-Vaquero y Ga-
rrido, 15,25, y 699, don Domingo Jimé-
nez Monroy, 17,25. 
Para el miércoles, día 30, a las cua-
tro de la tarde, están convocados los 
señores opositores números 723, 747, 
1.540, 753, 805, 919, 970, 984, 1.018. 1.059, 
1.080, 1.158, 1.233, 1.261 y 1.326. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercicio, los señores opo-
sitores siguientes: número 1.134. don Jo-
sé Luna Señas. 46,25; 1.137. don Angel 
Martin Martin, 32; 1.140. doña Adela Ca-
barda Abreus, 32,50; 1.141, doña María 
Castillo Porras, 33,75; 1.145, doña Josefa 
Delgado Quesada, 34,75; 1.148 don Fe-
Upe Dutrey Suárez, 32,25; 1.150, don Ri-
cardo Erros Martin, 30; 1.151, don Mo-
desto Manzano Ruiz. 31; 1.157, don An-
tonio González Fernández, 30; 1.158, don 
Joaquín Júdez Pascual, 33; 1.159, don 
^edro Gallego de Guzmán, 30; 1.160, do-
na Angela Porras Lara, 33.75; 1.165, don 
r í d - n V ™ ASuilar. 31.50; 1.171, don 
Luis Gutiérrez Fernández-Luanco, 44.50; 
1.173, don Luis Vnlázquez Romero, 30; 
i ^ a ^ W í RocWsuez Vicente, 
Santo. A ^ " J^nvenido Regalado 
M u ñ o ^ ' i ^ ^ l i 7 9 , don Antcnio Ríos 
A S e ' g f s b . 1 ? ^ ' 0 " / 6 ^ " ^ López 
nSSn V Í ? ; V t l ' dona Josefina Her-
1187 r lo i , A / -Simonet CamPOS. 32.50; 
Torre 3 ? / m e l i a Mekna de la • 
F S ' O Pn'ñ 88 don F p ™ n d o de la 
ría SÍ 1° n ^ r f - 3025: i " ? - doña Ma-
Antonii d P , ^ ' 1 ^ A'Tud0- 30: 1 d o n 
don V ^ - i , 1 Mo^a, Bprn''". 36.50; 1196. 
n?8 r l o ^ T Galiana S ' ^ t r e 45,50 
' d0n ^ " c i a c o Stsuza Hernández, 
19 1-es de la tarde, ns-
no había hablado! ¡Aquel i / í o (jUÍ1,ermo Ep-"jas Cat 
acusador privado, pidiéndome ñerdón i P - V L 
por lo sucedido! Aquellos letrado L ' • ' a la 
vueltos en sus 
zándome; los mur 
público y el gesto de los guardias ¿te 
mis guardias; los oficiales llorando' so-
«.4u«'»<)s letrados, en- '''-n convotv>do=? « 1 . ' es' 
negros ropajes abra-11 272 al IJWl « "pn- (nrrs nu^oros 
armullos d" ' d o l o f S i ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ *' 
ss?arnp^n0nbado el segundo ejercicio, lo» 
•Antonio T!Uores ^úmeros 1.122. don 
1",27 don S R R A T 0 .Fcrnándnz, 30,00, y' 
- * üon Juan J: '3é Fernández García. 38 
bre mi pecho...! 
¡Artal y Sancho, los dos tenientes, 
de mi compañía, ofreciéndome darse de' r t á n a ,a« ^a t ro de 1 
ca odee^u1BHrlrPO, ^ qUe n0 se h a ^ ^ r e n r Q C ^ 1 0 8 ^ ñ o r e s ^ p o s í í o r e s ? ^ á ? . a u s Aclaraciones sobre mi con- al 1 9ni do3 entre los números 1.134 
versación con Menéndez, que ellos ove-





me hizo concebir la 
que cnizás yo había 
piado el banquillo por el banco • 
torio. 
Tranquilo en mi conciencia • 
cornp-
J*l 1.201. 
Á are, í.'1 ••i--, i . . 
r^V T^ ' c^?»tun Hojas hft-
FJ¿uO Tema un elogio 
una 1 ' --il j descubre 
y fallado por 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.618 ^ _ r» * 
^ E L D E B A T E 
E L ^ O M j N G O ^ E L E B R A R O N L A S D E R E C H A S V A R ^ A C T O S P O L I T I C O S 
Gil Robles habla de la labor Parlamentaria Mitin del Bloque Agrario de VaOadolid 
"Hemos cumplido nuestros compromisos electorales". El Go-
bierno actual durará, si acierta en el mantenimiento del 
orden. Calcula que en el último trimestre del año habrá 
que formar un Gobierno mayoritario. Propaganda de los 
diputados de Acción Popular en varias provincias. Un mi-
tin de la J . A. P. de Jaén 
El viernes, discurso de Gil Robles sobre "A. Popular y s.^ enemigos" 
SALAMANCA, 28.—«La Gaceta Re-
gional» publicará mañana unas decla-
raciones del señor Gil Robles, en las 
que dice, entre otras cosas, lo siguiente: 
Se muestra satisfechísimo de la ac-
tuación de la minoría popular agraria. 
A los seis meses de las elecciones es tá 
aprobada la ley de Haberes del Clero, 
la de Amnista, la de supresión de Tér-
minos municipales y toda una labor 
diaria, eñcaz, que completa aquellos re-
sultados. Hemos cumplido en tan corto 
plazo nuestras promesas a los electo-
res. E l partido radical ha comprendido 
que era necesario para la tranquilidad 
espiritual de España implantar ese pro-
grama, y ha coadyuvado eficazmente 
y con toda lealtad a conseguirlo. Hay 
que señalar la caballerosidad y altura 
de miras de don Alejandro Lerroux, que 
ha sabido poner en todo momento el 
bien de España sobre toda otra consi-
deración personal o partidista. 
L a huelga de campesinos 
E l señor Mesa Rcvilla desarrolló el 
significado de la bandera de la Juven-
tud y los motivos del acto. 
Seguidamente hizo tuso de la palabra 
el diputado señor Moreno Dávila, que 
empezó su discurso brillantísimo recor-
dando a los que cayeron por Dios y por 
su Patria. Hace un elogio de esta nueva 
generación, que sabe cumplir con su de-
ber sin reparar en arrostrar peligro, pre-
sentando el pecho siempre que el mo-
mento lo requiere. 
E l señor Moreno Torrea expuso los 
principales puntos que fueron aproba-
dos en el último Congreso de El Es-
corial. Señala las ponencias más signi-
ficativas, y desarrolla el contenido e 
importancia de cada una de ellas. En-
tona un canto a la Juventud, que se-
rán los hombres de mañana y recoge-
rán los frutos de la siembra que la ac-
tual generación está realizando. Duran-
te todo el acto se repitieron las ova-
ciones entusiastas. 
La huelga de campesinos—agrega— 
es un fracaso seguro. Constituye una 
nueva torpeza de los socialistas. Si el 
Gobierno mantiene con energía, como 
espero, el principio de autoridad, esa 
huelga nace muerta. Dios quiera que 
asi sea para que la magnífica cosecha 
que se presenta no se malogre con ac-
tos de violencia, que serian de lesa 
patria. Si es asi, veremos otro fraca-
so, como lo ha sido para los socialis-
tas la discusión de la ley derogando la 
de Términos municipales. 
Los socialistas, obcecados en la obs-
trucción y cegados, no aceptaron una 
fórmula de concordia, en la que sus 
aspiraciones eran recogidas con indis-
cutible • ventaja, para ellos y sus pun-
tos de vista. E l tener que acudir a la 
«guillotina», por no aceptar los socia-
listas esa frómula, fué causa de que 
se votase el primitivo dictamen, modi-
ficado tan sólo con las enmiendas no-
minalmente admitidas por la Comisión. 
Esta conducta ciega se la puso de ma-
nifiesto el diputado de nuestra mino-
ría señor Fernández Ladrea , y fué 
entonces, ya tardíamente , cuando se 
dieron cuenta los socialistas de su tor-
peza. Era de ver luego en los pasillos 
a los diputados de la minoría socialis-
ta inculparse los unos a los otros. 
El Gobierno mayoritario 
Propaganda en Burgos 
BURGOS, 28.—Ayer salieron de pro-
paganda por la provincia los elementos 
de Acción Popular. Rieron mítines en 
Pradoluengo y Belorado, y en Burgos, 
el abogado de esta capital, don Salva-
dor Mart ín Lestau, y el catedrático de 
Zaragoza y diputado por Teruel, don 
Miguel Sancho Izquierdo. Hablaron de 
la Reforma agraria. En el acto de Be-
lorado interrumpieron algunos elemen-
tos extremistas, que fueron expulsados 
del salón, terminando luego el mit in 
sin incidentes. A la salida fueron in-
sultados algunos Jóvenes de A P. que 
acompañaban a los oradores, y se ori-
ginó un incidente, en el que intervino 
la Guardia civil. 
tiendo del reconocimiento de la pro 
piedad, extenderla, orear muchos pe-
queños propietarios. Hace falta también 
proteger el trabajo, establecer el sala-
rio familiar, proteger también el aho-
i . -^>ara que el obrero pueda convertir-
ee en propietario. 
No serla partido católico Acción Po-
pular si no persiguiera el parasitismo. 
E l parasitismo que consiste en que <1 
obrero no rinda lo que debe con arre-
glo a la jomada y a la retribución. 
También debemos perseguir Implaca-
blemente el señoritismo. El día en que 
el pollo que se pasa todas las horas «n 
el casino sea mirado con execración se 
habrá ganado mucho. 
También es necesario combatir la 
improductividad de los biehes. Prote-
ger, sí, al patrono modelo, al patrono 
cristiano que dirige su propiedad y la 
explota, pero a aquellos casos que no 
cumplen con sus deberes debe irse con 
entereza a la expropiación. 
Debe imponerse el impuesto progre-
sivo sobre la renta. 
Termina propugnando por la unión 
de todos para resolver loe grandes pro-
blemas con las normas cristianas. E l 
señor Giménez Fernández fué repetida-
mente ovacionado. 
Mitin en Mora de Toledo 
Cree que el Gobierno actual gober-
nará durante bastante tiempo, sobre to-
do si acierta a mantener el orden y el 
principio de autoridad en el campo, e 
impide con su enérgica actitud las per-
turbaciones con que amena'vn las orga-
nizaciones revolucionarias, ^spero que, 
como hasta aquí, sabrá o^panizar efi-
cazmente la vigilancia en los campos 
y la represión precisa,1 en caso de que 
el orden se altere. La cosecha es sa-
grada, y a garantizar ésta debe de di-
rigirse la conducta del Gobierno duran-
te la recolección. 
Ante nuevas preguntas del periodis-
ta dice que calcula que, durante el úl-
timo trimestre del año actual, será ne-
cesario un Gobierno mayoritario de con-
centración parlamentaria. Esto podría 
ocurrir hacia el final de año. 
— ¿ E n t r a r á en ese Gobierno la mino-
ría popular agraria? 
—Si las circunstancias nacionales y 
parlamentarias lo aconsejaran, segura-
mente sí. 
Vitalidad de las Cortes 
Las actuales Cortes tienen mucha v i -
talidad. Una prueba es la serie de le-
yes aprobadas hasta ahora, que repre-
senta una buena labor, a pesar de las 
obstrucciones y otros inconvenientes. 
Es tá demostrado que con estas Cortes 
es posible gobernar de un modo eficaz 
y fructífero para la nación. Las votacio-
nes úl t imas lo confirman plenamente. "í 
el hecho se repet i rá cuantas veces sea 
preciso. 
—La gente de la izquierda—le dijo 
el periodista—quiere hacer ver que son 
unas Cortes agotadas e inútiles. 
^g í—respond ló—; es la ©terna ma-
niobra que ha venido desarrollándose, 
y de la que son los ejes don Miguel 
Maura y ©1 señor Martínez Barrio. Pre-
cisamente por saber que, con estas Cor-
tes tienen una amplia posibilidad de 
asistencia los Gobiernos centro derecha, 
hacen cuanto lea es posobile para obte-
ner la disolución, maniobra que no dará 
resultado. Hubo quórum también para 
la ley de elevación de tarifas ferrovia-
rias. Es 1« primera vez que el Parla-
mento vota una elevación de tarifas. 
Hasta ahora se había hecho por decre-
to Se ha mantenido la disciplina de la 
mayoría, aunque para muchos votar a 
favor de la ley es un sacrificio. 
En los saltos del Duero 
TOLEDO, 28.—El domingo, y organi-
zados por el Centro Agrario (C. E. D. A.) 
de la localidad, se celebraron varios 'ac-
tos derechistas concurridísimos en Mora 
de Toledo. 
A la una de la tarde, en la casa so-
cial se celebró un banquete con asisten-
cia de los diputados señores Madariaga, 
Avia, Finat y Madero, y más de doscien-
tos comensales. A los postres el señor 
Peñalver ofreció el homenaje de los re-
unidos a loa diputados de la C. E. D. A. 
y muy especialmente a los iniciadores 
de la labor en Toledo, señores Madaria-
ga y Molina. Dedicó un recuerdo al se-
ñor Gil Robles, al que se vitoreó con 
gran entusiasmo. 
A las cuatro de la tarde, en el teatro 
completamente atestado de público, se 
celebró el mit in . 
Presentó a los oradores el presidente 
del Centro Agrario, don Rafael Peñal-
ver. 
E l señor Ruiz Tapiador habló de la ac-
tuación del socialismo y de sus errores 
como doctrina y como partido político. 
E l señor Avia se ocupó de la gran labor 
Conferencia del señor ^ ^ a J h y ^ T ^ o r ^ ^ ^lohle: 
mas de la tierra. El señor Finat afirmó, 
como diputado de la C. E. D. A., que 
Acción Popular no ha retrocedido ni 
avanzado de donde se encontraba y que 
sigue leal a sus compromisos con la 
opinión pública. 
E l señor Madem animó a loa labra-
dores a seguir luchando dentro de Ac-
ción Popular. El señor Hueso, diputado 
por la provincia de Madrid, habló de los 
problemas cerealista, vitivinícola y acei-
tero, y gustigó duramente la legislación 
sectaria. 
En últ imo lugar habló el diputado se-
ñor Madariaga, que hizo el resumen. Ex-
puso el programa social de Acción Obre-
rista y los postulados de Acción Popu-
lar en orden a los problemas sociales y 
espirituales, muy especialmente en cuan-
to se refiere a la ley del divorcio y a la 
escuela única, fcpie combatió como obre-
ro, ya que los dos sistemas establecen 
desigualdades irritantes eo contra de los 
trabajadores, aparte de los graves ma-
les que causan en la sociedad entera. 
Todos los oradores fueron ovacionados 
largamente. 
Inauguración del nuevo 
V A L L A D O L I D , 28.—Ayer, a las on-
ce y media de la mañana, se celebró 
en el teatro de Calderón un mit in or-
ganizado por el Bloque Agrario de Va-
Uadolid, adscrito al partido agrario es-
pañol. La espaciosa sala aparecía rebo-
sante de público, unas cuatro mi l per-
sonas, entre las que figuraban cente-
nares de labradores de la provincia. 
Ocupó la presidencia el señor Martínez 
de Velasco, presidente de la minoría 
agraria, tomando asiento a su lado el 
ministro de Comunicaciones, señor Cid; 
el gobernador civil, señor Velarde Blan-
co, y los diputados agrarios señores Ro-
yo Vlllanova, Mart ín y Martín, Canta-
lapiedra, Velayos, Alonso de Armiño, 
Tabeada, Tomé, Cuesta y Romero Ra-
digales. 
Inició el acto el letrado asesor de la 
Patronal Agraria de Medina del Cam-
po, don Francisco de Remiro, quien le-
yó y glosó brevemente las conclusiones 
que se elevan al Poder público. 
Don Pedro Martín 
ménez Fernández 
SEVILLA, 28.—Organizada por Ac 
ción Obrerista, dió ayer una conferen-
cia en los salones de la Sociedad Eco-
nómica el catedrát ico de Derecho Canó-
nico de esta Universidad y diputado a 
Cortes, popular agrario, por Badajoz, 
don Manuel J iménez Fernández. Versó 
acerca del tema "Concepto católico de 
la propiedad". 
Comenzó diciendo que el catolicismo 
debe aplicarse en forma integral y to-
talitaria. No debe tener una parte es-
pectacular y otra moral. 
No hay derecho a estimar que se pue-
da ser perfectamente católico y dejar 
la doctrina , de la Iglesia a la hora de 
abrir la caja de caudales. E l primer 
deber de la propiedad es el ponerla en 
función con amor al prójimo. 
Examina jur ídicamente el concepto 
de la propiedad y las soluciones simplis-
tas que se dan al problema social. La 
única solución es la que se basa en la 
doctrina de la Iglesia. 
Lo que no puede hacerse son expe-
riencias con el campo español, como las 
han hecho los pseudo Intelectuales del 
bienio. (Ovación.) 
En la doctrina católica no hay otro 
título de propiedad privada que el tra-
bajo. La herencia es el principio vincu-
lar de la propiedad colectiva en la fa-
milia. 
La doctrina de la Iglesia sobre la pro-
piedad se basa en estos principios: No 
robarás ni codiciarás los bienes ajenos; 
Ganarás el pan con el sudor de tu fren-
te; Quien no quiera trabajar, que no co-
ma; Mientras exista la producción, la 
propiedad es individual. 
Combate las teorías socialistas, y ha-
bla de las Encíclicas "Rerum Nova-
rum" y "Quadragessimo Armo". 
Habla de la usura, y dice que cuan-
do existan Gobiernos que se inspiren 
en la doctrina católica perseguirán im-
pecablemente ese mal social. 
Acción Popular, en el Poder, tomará 
como base de actuación social la doc-
trina de la Iglesia. 
En primer lugar hay que defender a 
la Sociedad con el orden. Luego, y par-
domicilio de A. P. 
Como ya se ha anunciado, el pró-
ximo viernes, día primero de junio, se 
celebrará la inauguración oficial del 
nuevo domicilio de Acción Popular, Se-
rrano, 6. 
A las once y media ilo la mañana 
serán bendecidos los locales. A las sie-
te de la tarde, pronunciará una con-
ferencia el señor Gil Robles sobre el 
tema «Acción Popular y sus enemigos». 
Esta conferencia está destinada prin-
cipalmente, para los gestores electo-
rales, a quienes se proveerá de invita-
ciones nominales. Los demás afiliados 
podrán también oírla por medio de al-
tavoces, permitiendo la entrada hasta 
donde lo consienta la capacidad de los 
locales. Para ello será indispensable 
la presentación del último recibo. 
» « * 
Las oficinas de la minoría popular 
agraria se han instalado ayer en el 
segundo piso del nuevo domicilio de 
Acción Popular. 
E U R E K A 
ZAMORA, 21 - H a n visitaoo las obras 
de los saltos del Duero el jefe de la 
G E . D. A., señor Gil 
paflaba a su futura esposa, ^ C ^ 
men Gil Delgado, y a los P^res de éa 
ta. Después de visitar las construccio-
nes han pasado por Zamora, con direc-
ci?n a Madrid. E l señor Gil Robles ha 
sido cumplimentado por la Directiva de 
Acción Popular de la provincia. 
Mitin de la J . A. P. en Jaén 
JAEN, 28.—Organizado por las Ju-
ventudes de Acción Popular para ^ ben-
dición de su nueva bandera, se celebró 
ayer domingo un acto en el que toma-
ron parte los señores Mart ín Argenta, 
Mesa RevUla, y los diputados a P0^3 
Moreno Torres, por Jaén, y Moreno Dá-
vila por Granada. 
Habló en primer lugar el señor Mar-
t ín Argenta, que después de dar lectu-
ra d© 108 nombres de los már t i res , que 
fueron contestados por el "¡Presente!", 
hizo una arenga brillante invitando a 
los jóvenes a que estén preparados ante 
la inminencia del peligro de los ensayos 
socialistas, que pretenden malograr la 
abundaate cosecha de la provincia, con 
el fia de que si no hay quien recoja la 
aceituna y el trigo, se apresten ellos a 
Sacerlo. Terminó diciendo: "No 6 i Im-
rte la muerte ti. la encontráis luchan-
m wm 
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PROBAD EL CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES AL PRECIO 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA NICOLAS MARIA BIVERO. U j MONTERA. 36. y GOYA. & 
L A B o i Á M Í r É M O L D E ' v i l L E G A S 
T R A T A M I E N T O S V E N T A J O S O S R E G I S T R A -
D O S E N L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E 
S A N I D A D , P A R A L A V E N T A E X C L U S I V A Y 
D I R E C T A A L P U B L I C O 
UROPIPERAZINA-LITINICA (granular, efervescente) 
Enérgico disolvente del ácido úrico, eficaz en todos los procesos ^ w w V Ü Í 
matismo, gota, arenillas, cálculos úricos, cólicos nefríticos. Frasco de 1 kilo, 30 pe-
Stas; d¿ 1/2 ícilo, 15 ptas.; de 1/4, kilo, 7,50 ptas.; de 1/8 kilo, 4 ptas. 
P I P E R A Z I N A 
20 pesetas kilo y fracciones. 
LITINIC0S para preparar imponderable agua mineral 
Caja de 12, una peseta. 
ANTISEPTICO DENTAL, AL USO AMERICANO 
Poderoso desinfectante, impide el mal olor producido por las fermentaciones, 
^ t r u v e n d o al mismo tiempo los gérmenes que originan la caries dentaria. Fras-
cos de 1 litro. 6 ptas.; de 1/2 litro, 3 ptas. 
MEDICACION TRICALCICA 
TT -o^ifl^anto v rpmineralizante del organismo en alto grado. Polvo: caja de 
l / 2 ^ i í o . S Ptas' de l / l ' k i l o , 3 50 p t a s . ^ l loa : caja de ciento, 4,50 ptas. Gra. 
nulada: 4 ptas. 
LAXANTE DE FRUTAS-SAL EFERVESCENTE 
PRODUCTO NACIONAL INMEJORABLE 
Envase de 1 kilo, 14 ptas.; de 1/2 kilo, 7 ptas.; de 1/4 kilo, 3,50 ptas. 
MAGNESIA GRANULADA EFERVESCENTE 
kolTcranuladaTgucerofosfa^ de cal granulado 
o l S ^ V E ^ D E CAL, SOSA Y MAGNESIA 
-m noqptas kilo y fracciones. 
RECONSTITUYENTES GENERALES D E L ORGANISMO 
15, PRINCIPAL TEL. 14071 (CENTIIO DE LA CALLE). ¡WBiO 
gratl* de especia 
El señor Cid propugna una reforma fundamental en materia 
agraria. Humanización de la ley de Arrendamientos, crédito 
agrícola, reyalorización de los productos. " L a cosecha es sa-
grada, gobiernen o no los socialistas, y se recogerá, pese 
a quien pese" 
Un llamamiento a la armonía entre patronos y campesinos 
Habló luego don Pedro Mart in, hacien-
do contrastar la situación de la mino-
r ía agraria en las Cortes Constituyen-
tes, donde no encontraba más que in-
solencias y vejaciones en la mayoría 
sectaria que predominaba, con la labor 
que pacíficamente ha podido realizar 
en el actual Parlamento, aun cuando 
no a plena satisfacción de los diputa-
dos agrarios. De todos modos—añade— 
vamos cumpliendo lo que prometimos 
en nuestro programa electoral: resci-
sión de las leyes laicas, concesión de 
la amnis t ía y fomento de los intereses 
agrarios mediante la supresión de las 
disposiciones perjudiciales. Menciona al-
gunas de las obtenidas, como la prohi-
bición de la importación de trigo y la 
derogación de la ley de Términos mu-
nicipales. 
Afirma que el partido agrario acep 
tó la República porque creyó que era 
ese el mejor medio de servir a la Pa-
tria, y porque, además, entiende que 
ésta no es la República del siniestro 
bienio. 
Fustiga la Reforma agraria, la cual 
fué tan mala que hubo de ser tres ve-
ces modificada por los mismos que la 
hicieron. 
Termina presentando encomiástica-
mente a los oradores. (Aplausos.) 
Royo Villanova 
El señor Royo Villanova hace resal-
tar la pr imacía que en la economía na-
cional debe concedérsele a la agricul-
tura, ya que es base de la misma vida 
nacional, y, por consecuencia, de la 
prosperidad de España. Por ello el Es-
tado es tá en la obligación de ayudarla 
eficazmente, comprando trigo, primero, 
en beneficio de los productores, y, des-
pués, de los consumidores. Si se votan 
créditos—dice—para auxiliar a las in-
dustrias naval, siderúrgica, textil y fe 
rroviaría, ¿por qué no se ha de auxi-
liar también económicamente a la agri-
cultura? (Aplausos.) 
Declara que la minoría agraria, que 
fué a las elecciones de noviembre en 
unión con las demás derechas, no desea 
otra cosa sino que esa unión se man-
tengaJnquebrantable. Por mí—agrega— 
puedoXlecir que ni en mis escritos ni 
en mis discursos he dicho nada contra 
nadie del campo derechista, ni contra 
la C. E. D. A., ni contra los tradicio 
nalistas, ni contra Renovación Españo 
la. No vamos contra nadie, ni preten-
demos debilitar una unión que debe sub-
sistir. Juntos fuimos a las úl t imas elec-
ciones y juntos debemos ir a las fu-
turas. (Ovación.) 
Defiende al señor Lerroux, a quien 
ha conocido republicano de toda la vi-
da, contra los ataques de los republi-
canos de úl t ima hora. A él—dice—se 
le deben las elecciones de noviembre, 
que, por cierto, le han costado el sa-
crificio de la jefatura del Gobierno. 
Termina diciendo que él (el señor Ro-
yo) necesita todas sus piedras para t i -
rarlas contra los catalanistas y los so-
cialistas, porque ni los unos ni los otros 
creen en España. (Ovación.) Seguiré 
combatiendo a los catalanistas y a los 
socialistas; a los primeros, en nombre 
de la Pdtria; a los segundos, en nom-
bre de la libertad. (Gran ovación.) 
El señor Cid 
mo hermanos de los obreros. (Aplau-
sos.) Afirma que la cosecha, que es sa-
grada lo mismo cuando gobiernan los 
socialistas que cuando no gobiernan, se-
r á recogida, pese a quien pese. Termi-
na augurando al partido agrario español 
mejc • porvenir en futuras Cortes y di-
ciendo que se rá el más firme sostén de 
la República. (Aplausos.) 
El señor Martínez de Velasco 
( 5 ) Martes 29 de mayo de 1934 
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El P. Laburu expone los deberes de los patronos 
No es justa la actual distribución de las riquezas. El des-
conocimiento de la doctrina de la Iglesia, causa primera de 
la ruina social. Institución de pequeños propietarios, partici-
pación en los beneficios, salario familiar, según las Encícli-
cas. Escuelas profesionales: "los primeros apóstoles de los 
obreros han de ser obreros". Dar trabajo a los obreros ca-
tólicos, por lo menos, como a los no católicos 
Es necesario constituir una gran Asociación católica de patronos 
El señor Martínez de Velasco resu-
me brevemente lo más importante de 
lo expuesto por los oradores preceden-
tes. Confirma que loe diputados agra-
rios entraron en la República porque 
entendieron que era el mejor modo de 
servir a España . Estima que no debie-
ra haber derechas ni izquierdas en lo 
tocante al gobierno de la nación, sino 
que todos debieran tener un deseo úni-
co de gobernar honradamente. Mani-
fiesta que el partido agrario quiere con-
tar con la colaboración de la mujer, que 
es la que tiene el secreto del buen sen-
tido y de la regeneración de la socie-
dad. Termina diciendo que el resurgi-
miento de España tiene que partir de 
Castilla. (Aplausos.) 
A las dos de la tardo los diputados 
agrarios fueron agasajados con una co-
mida Intima, a la que asistieron unos 
150 comensales. 
Las conclusiones 
Don José María Cid afirma la nece-
sidad de realizar una reforma funda-
mental en materia agraria, de llegar a 
la humanización de la ley de Arrenda-
mientos, de fomentar el crédito agríco-
la, de revalorizar los productos de la 
tierra y de que el Estado lleve a cabo 
una función social justa para proteger 
todo interés agrario. Los primeros Go-
ble rnr í de la República—añrma—no sa-
tisficieron, i este orden, los anhelos del 
país. Critica duramente la ley de la Re-
forma agraria, que no fué más que fic-
ción y engaño, utilizada sólo en bene-
ficio de los socialistas, los cuales pare-
ce no tenían otro propósito que el de 
llevar con ella a los campos el odio en-
tre patronos y obreros. (Aplausos.) En-
tonces los labradores no tenían ampa-
ro en el Poder público; entonces se au-
torizaban escandalosas importaciones. 
Se congratula de la derogación de la 
ley de Términos municipales, obra de 
los pocialistas, que no resolvieron con 
ella ningún problema de trabajo. Hace 
resaltar la posición ventajosa y la fuer-
7 • que la minoría agraria tiene en es-
tan Cortes para impedir que sigan los 
atropellos a la agricultura. Declara que 
el Gobierno se preocupa de revocar las 
injusticias de la Reforma agraria, de 
la promulgación de una nueva ley de 
Arrendamientos de revalorizar los pro-
ductos, de vigilar severamente el régi-
men de tasas y de impedir la importa-
ción de trigo. Además ha cumplido la 
promesas de derogar la ley de Términos 
municipales antes de la recolección. 
(Aplausos.) Condena las excitaciones 
que realizan los socialistas para pro-
mover una huelga de campesinos, y re-
quere a los patronos agricultores pa-
raa que, por deber de conciencia y por 
patriotismo, no traten de explotar en, 
beneficio propio la derogación de la men-
M i i i í t J S í ^ sí * ® & p ~ t * 9 ' f i f l ' ' 
Las conclusiones aprobadas son las si-
guientes: 
Primera. Prohibición absoluta de im-
portar trigos, cereales, legumbres y pien-
sos. Incluso el maíz, mientras existan 
productos nacionales suficientes para el 
consumo. 
Segunda. Nivelada la producción con 
el consumo de trigos en el promedio de 
un quinquenio, y pudiendo mantener un 
aislamiento de comercio internacional 
para estos productos, es necesaria la 
intervención del Estado para su pro-
ducción remuneradora, para la regula-
ción de su mercado y para la distribu-
ción del trigo y sus harinas en la for-
ma siguiente: 
a) La regulación del mercado de t r i -
gos y sus derivados es un problema de 
conjunto que abarca desde la produc-
ción del cereal al consumo del pan. y es 
preciso abordarle en íntima relación, te-
niendo presente el coste de producción 
de la primera materia, el de su transfor-
mación en harina y pan y los beneficios 
justos para productores y transforma-
dores, determinando el precio del pan 
en un límite odecuado en defensa del in-
terés del consumidor. 
b) La tasa mínima fundamentalmen-
te ha de arrancar del precio de coste 
del trigo en el año a que sea aplicada 
y con un escalonamiento progresivo pa-
ra evitar la aglomeración de oferta y 
estimular la demanda en los primeros 
meses de campaña, en los que la exis-
tencia es abundante, con cuyo procedi-
miento se concede indirectamente un 
interés legítimo al importe de la mer-
cancía retenida y se evita la compe-
tencia a los productores que venden 
primero. 
c) Para remediar la competencia en 
baja en el mercado harinero que favo-
rece a los industriales emplazados en 
algunas zonas trigueras, con perjuicio 
para los que tienen más dificultad en 
la compra de trigos, repercutiendo dicha 
baja en el precio del mismo, será con-
veniente el establecimiento de tasa mí-
nima para las harinas con un tope má-
ximo en relación cón la primera, en 
lugar de la tasa actual para la harina, 
que es la máxima y única. 
d) Los márgenes de transformación 
y beneficio para harina y pan estable-
cidos en las vigentes disposiciones de-
ben subsistir. 
Tercera. Sería un positivo acierto el 
establecimiento de depósitos regulado-
res en las zonas transformadoras y con-
sumidoras del litoral, porque su em-
plazamiento resolvería el problema de 
distribución sin falsos recorridos y evi-
taría en muchos casos las importacio-
nes innecesarias, y su funcionamiento 
por cuenta del Estado, con fácil admi-
nistración por reducido personal, coope-
raría al cumplimiento de las tasas, com-
prando en épocas de abudante oferta y 
bajo precio y vendiendo en períodos de 
escasez y altas cotizaciones para de-
fender, con reducido capital para su sos-
tenimiento, los derechos de productores, 
transformadores y consumidores. 
Cuarta. Por ser de gran interés y 
tratarse del principal producto que Inte 
gra la economía nacional, debiera con 
cederse una bonificación en las tarifas 
de transportes especiales para el trigo 
y sus derivados, y procurarse la efecti-
vidad en la preferencia de embarque 
sobre otra mercancía. 
Quinta. Reorganización del Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola, aumentan 
do sus disponibilidades, facilitando el 
procedimiento para su obtención, pro-
longando el plazo de concesión y redu 
ciendo el interés, puesto que ha de ser 
aplicado a negocio cuyo beneficio lí 
quido es inferior al interés fijado. 
Sexta. Para facilitar la Intensifica 
ción de cultivos y abaratamiento del 
producto, con gran beneficio para la 
economía nacional, ee solicita la reba-
ja al grado mínimo en las tarifas aran-
celarias para importar maquinaria agrí-
cola y abonos minerales. 
Séptima. Inmediata promulgación de 
la ley de Arrendamientos bajo normas 
equitativas que hermanen los intereses 
de propietarios y colonos, terminando 
con el estado de incertidumbre que exis-
te, con gran perjuicio para ambas par-
tes interesadas y, por consecuencia, pa-
ra la economía nacional. 
Octava. Reforma fundamental de los 
Jurados mixtos, para que éstos sean pu-
ros organismos de arbitraje. 
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OPTICOS 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Casa fundada en 
18 69. Aparatos 
< ¿ f meteorológicos. 
^ ' Barómetros, Hi-
drómetros. Pluviómetros. Termómetros. 
Gran sesión dominical. Deberes de 
los patronos católicos. E l Colisevm, 
atestado de arriba a abajo. El duque 
del Infantado y otros patronos presiden 
y corroboran desde el escenario. Los te-
mores del padre Laburu de parecer sub-
versivo, no se cumplieron. Si los obre-
ros sufren, loa patronos no ganan; to-
do? están descontentos; los negocios van 
muy mal; el paro aumenta. Una voz 
amiga que aconseje para resolver el tre-
mendo problema no puede molestar ni 
perjudicar a nadie. E l conferenciante se 
excusa modestamente. El consejo, la en-
señanza, no son suyos. Son de la Igle-
sia. El conferenciante no ha hecho más 
que citar y glosar puntos fundamenta-
les de la Encíclicas. 
Injusta distribución de 
las riquezas 
La actual distribución de las riquezas 
no es justa. Hay que distribuir o repar-
tir . Si no se hace de grado se hará por 
fuerza. Si los propietarios de extensas 
fincas las hubieran cedido por su justo 
precio a los colonos, no se las hubieran 
expropiado. Esto es lo primero que hay 
que distribuir mejor: la tierra. Hay que 
hacer sobre ella mult i tud de pequeños 
propietarios. 
Después, buen uso de las riquezas. 
Con lo que se gasta en diversiones, lu-
jos excesivos y vicios, hay de sobra pa-
ra remediar el paro y la pobreza, tan-
to en Madrid como en otros sitios. ¿Có-
mo distribuirlo mejor? La Iglesia, por 
boca del Maestro infalible, lo viene re-
pitiendo. Primero, la participación del 
obrero en los beneficios de la industria. 
Que sepa que la empresa y la produc-
ción y el utillaje son algo "suyo". Con 
eso se acabaron los "sabotages"; se ha 
estimulado su actividad y su inteligen-
cia. Segundo, el salario familiar. E l obre-
ro tiene derecho a decorosa sustentación 
para sí y para su familia. Este es un 
problema de estudio complejo y solución 
difícil; pero es preciso ponerse a ello. 
Lo exige la justicia social. Si el patro-
no no pone límites a sus ambiciones, 
¿por qué lo ha de poner el obrero? SI 
al patrono le aguijonea el ansia de en-
riquecerse, al obrero lo e m p u j a la 
desesperación. Sabe que la violencia es 
el único medio para remediar su mise-
ria; eso supone sacrificio, y lo hace por 
sus Ideas más que muchos católicos por 
B U S creencias. Sin embargo, en general, 
son buenos, aunque con inteligencia ex-
traviada. ¿Quién se ha preocupado de 
sacarle de su error, de instruirlos y edu-
carlos ? 
Escuelas profesionales 
Aquí hay por parte de los patronos 
un abandono criminal. De la escuela 
hasta los doce años todavía se cuidan 
algunos. ¿ Y después? Se le abandona 
en los años más peligrosos; por eso sa-
le de la escuela católica y pronto in-
gresa en el sindicato revolucionario. Es 
preciso crear escuelas profesionales don-
de se dé al adolescente obrero tres cla-
ses de formación: doctrinal, social, 
técnica. Y en la parte social se debe 
formar obreros selectos para el apos-
tolado; sólo el obrero puede entenderse 
con el obrero. Lo dice Pío X I : "Los 
primeros e Inmediatos apóstoles de los 
obreros han de ser obreros también." 
Los patronos católicos deben favore-
cer la formación de Sindicatos católicos; 
no para dirigirlos ni manejarlos a su 
antojo, haciendo de ellos instrumento de 
su ambición, sino para que los obreros 
por sí defiendan y fomenten sus inte-
reses profesionales. Los patronos no han 
querido comprender que con eso que-
daban salvaguardados sus legítimos in-
tereses. "Legítimos", porque un cristia-
no no puede admitir la brutal definición 
de que "la industria consiste en obtener 
del ser humano la mayor suma posible 
de trabajo por el menor salarlo posl 
ble." 
Trabajo a los obreros católicos 
huelga para fines Ilícitos, ni rendiría me-
nos trabajo del debido, ni cometería ac-
tos de "sabotage". Los patronos tienen 
derecho a asociarse, pero dentro de las 
normas de la Iglesia; los obreros tienen 
derecho a defender sus intereses, dentro 
de las normas de la Iglesia. 
Una vez asociados los patronos cató-
licos, podrían emprender, en gran esca-
la, la reorganización completa de la eco-
nomía sobre las Casas cristianas, en-
señadas por la Iglesia. Con ello les se-
ría fácil la formación del obrero, según 
se ha dicho; las grandes reformas so-
ciales de participación en los beneficios 
y salario familiar, podrían ser pronto 
una realidad; la educación social y téo-
nica de] obrero podría alcanzar a gran-
des masas. No se puede, no se debe, tra-
tar a los obreros como máquinas. Las 
consecuencias de este sistema anticris-
tiano las estamos pagando ahora. Hace 
tiempo que la Iglesia, por boca de 
León X I H , denunció este sentido mate-
rialista de la economía; no se le escu-
chó, y e] castigo alcanza proporciones 
tremendas. 
Los patronos católicos deben poner 
remedio por su parte. La Asociación pa-
tronal católica es una realidad en Bél-
gica, desde 1920. Deben entrar en esa 
Asociación los elementos Intelectuales, a 
fin de que con sus consejos orienten a 
los patronos. 
Resumen par a j a 
He aquí un escueto resumen de las 
ideas expuestas -por el padre Laburu en 
su conferencia. Faltan, claro está, la 
voz y el gesto vehemente, los aplausos 
del público, los detalles concretos y apli-
caciones certeras de esos principios, tan 
cristianos, tan claros, como difíciles de 
practicar. Toda la conferencia tenía por 
objeto inmediato y práctico, la creación 
de esas Asociaciones patronales cató-
licas que en Bélgica y en otros países 
han dado tan excelentes resultados. Y 
ésta también es la parte más "nueva" 
de la conferencia. E L DEBATE, comen-
tando las Encíclicas, ha propugnado, re-
petidas veces, esas soluciones para los 
problemas económicosoclales. 
Es una triste cosa, y eso ha contri-
buido más que nada al fomento dei sin-
dicalismo revolucionario, el que, después 
de tantas Encíclicas y advertencias y 
mandatos de la Iglesia, no hayan apa-
recido todavía Asociaciones católicas de 
patronos. Los obreros han formado Sin-
dicatos católicos, es decir, han manifes-
tado, el deseo de practicar en la defen-
sa de sus intereses la moral católica; 
los patronos, no. A l contrario, se los 
ve unidos en empresas que blasonan y 
actúan contra la Iglesia, y con desprecio 
absoluto de las normas pontificias. ¡Qué 
ejemplo para los obferosT "rQuí^pf 
sito de enmienda! El padre Laburu hjá 
tronado con harta razón contra esta 
conducta anticristiana y suicida. ¡Grar 
valor apostólico el suyo! Ya es tiemp 
de que se prediquen estas verdades. NOÍ 
otros hemos juntado nuestros fervorosos 
aplausos a los clamores del público. 
Aplausos a la doctrina, tantas veces y 
tan inútilmente predicada; y aplausos al 
predicador, que ha sabido repetir el eter-
no "Vae vobis divitibus!", que Jesucris-
to enseñó al mundo, en la forma histó-
rica del momento. Ahora los patronos 
católicos tienen la palabra. Cĉ --_ ^ecía 
el padre Laburu, la receta está ahí; d 
enfermo está grave. ¿Querrán aplicarla? 
Manuel GBAÍÍA 
T i M T A . r 
MR A ESCRIBIR 
f N P A P U t R Í A S 
Otra obligación gravís ima del patrono 
católico es dar trabajo al obrero católl 
co. Es una vergüenza que el obrero ca-
tólico, que no quiere afiliarse a las Casas 
del Pueblo, se vea desechado; y, en cam-
bio, el sindicalista, es admitido. Así fo-
mentá is vuestra propia ruina; criáis t i -
gres. El obrero de buenas ideas, al verse 
en ese trance, se va a la Casa del Pue-
blo a que le den un "carnet", que sig-
nifica su jornal. Decís: "¡No quiero con-
flictos!" ¡Ah! ¿ S í ? Pues con eso los 
creas, y terribles, para el porvenir; y 
fomentas ese sindicalismo revoluciona-
río que ha de tr i turarte. 
Paro lograr eso debidamente, los pa-
tronos católicos deben asociarse; formar 
una Patronal católica que pueda dar 
esas garan t ías de ocupación y condicio-
nes justas de trabajo a los obreros. Con 
eso, muchísimos de ellos romperían su 
"carnet" socialista y formarían, a su vez. 
Sindicatos católicos; así quedarían ga-
rantizados por la moral cristiana los de-
rechos e intereses de unos y otros. Por 
miedo dais trabajo a los obreros revo-
lucionarlos, sin pensar que os entregáis 
atados de pies y manos a vuestros peo-
res enemigos. Ponéis ai obrero en el 
terrible dilema: o no comer por no tra-
bajar, o alistarse en las filas del comu-
nismo o del socialismo. 
Si los patronos católicos se unieran y 
decidieran dar trabajo solamente al obre-
ro católico, las Casas del Pueblo queda-
ban desiertas. ¿ P o r qué no ha de haber 
una organización patronal católica? La 
tienen los médicos, los Ingenieros, los 
arquitectos, los abogados. En vez de en-
tregaros vencidos al socialismo, ¿por 
qué no formar Patronales de católicos 
para poner en práct ica las Encíclicas, 
para hacer eficaz vuestra actuación fren-
te ai sindicalismo revolucionarlo? 
Patronales católicas 
Patronales católicas que no violen-la 
justicia y la caridad; que esto no es ca-
tólico. Asociaciones patronales para me-
jor sujetar a los trabajadores, no se-
rían católicas. Con Asociaciones patro-
nales católicas y Asociaciones obreras 
católicas, ni aquéllas abusarían de su 
poder, ni habría jornales de hambre, ni 
;as unas se mezclarían en los asuntos 
privativos de las otras, ni el obrero exi-
giría i^ustioias, ni #) d« la 
Hacia una Asociación 
Patronal Católica 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se ha constituido una Comisión coif 
objeto de llevar a la práct ica las suges-
tiones que el R. P. Laburu en su elo-
cuente conferencia del domingo próximo 
pasado hizo a favor de la formación de 
una Asociación Patronal Católica. 
La Comisión tiene el honor de Invitar 
a los patronos españoles y a todos los 
técnicos que colaboran con ellos a adhe. 
rirse a la naciente Asociación. 
Hora es de que los patronos católicos, 
medíante una organización adecuada, 
tratemos de Influir en la vida social, 
buscando la solución de sus problemas 
dentro de las normas católicas, únicag 
que tienen virtualidad suficiente para 
resolver las cuestiones sociales que hoy 
agitan a la sociedad. 
Ninguna clase social m á s interesada 
ni con mayor competencia, que la clase 
patronal, para acometer los estudios y 
llegar a implantar la doctrina social de 
la Iglesia. 
Urge, pues, que, atendiendo las reí* v 
teradas súplicas y sabios consejos de 
los Papas, nos apliquemos a organizar 
la Asociación que os invitamos a for-
mar, en cuyo seno, no olvidando la de-
fensa de nuestros intereses profesiona-
les, tengan fácil cauce todas las activi-
dades que puedan llevamos con éxito al 
estudio y aplicación de las Encíclicas. 
La Comisión organizadora recibe pro. 
víslonalmente las adhesiones en la calle 
de Manuel Sllvela, número 9, hasta que 
disponga de domicilio social propio." 
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M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
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I m p r e s i o n a n t e l i q u i d a c i ó n 
NO DEJE DE VERLA 
Por retirar del negocio esta sección, se 
vende todo por la tercera parte. 
Camisas caballero, cremallera. 3 ptai , 
Camisas niño, cremallera .... 1,75 
Camisetas Interiores caballero. 1,50 
Cortes pantalón lana tennis, 
desde 6 
Corte traje caballero desde... 16 
Calcetines, tapetes, sábanas, 
telas blancas dfc h l l - y al-
godón, desde 0,75 
VILLAR. MARIANA PINEDA, 
(Junto al ieotrp, C.ówiw* 
Martca 29 d© mayo de 19M ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID—Aflo XXIV.—Núra. 7.648 
Excelentes corridas en Barcelona, Salamanca y Valencia 
C u r r o C a r o t o m ó l a a l t e r n a t i v a d e m a n o s d e O r t e g a y c o r t ó o r e j a s y ; 
r a b o s . O r t e g a t u v o u n a t a r d e t r i u n f a l . V e g a d e l o s R e y e s , e n V a l e n c i a , 
f u é s a c a d o e n h o m b r o s . " E l G a l l o " e s t u v o r e g u l a r 
E L D E B U T A N T E B O R R A L L O G A N O E N M A D R I D U N A O R E J A 
N o v i l l o s b a r a t o s 
i Trea varaa recargando y nada en qul- cuidado. Curro muéatrase trabajador 
; tes. ArmUlita prende doa pares de re- con la muleta, no pudiendo nacer nada 
27 de mayo. Los aficionado.s viejos, 
siempre diapueatoa a la evocación de 
tiempos paaados, recuerdan en los pa-
«illoa de la plaza, momentos antes de 
realizarse el despejo, que hace cuaren-
t años sucumbió en astas mismas are-
nas el famoso espada sevillano Manuel 
García Uel Espar tero») , 
Cierto es. x sobre tal recuerdo vie-
l«3 al pecho el comentario, y no pre-« 
cisamente por el trágico carácter del 
pretéri to suceso. 
No. Viene al pelo, porque ello nos 
advierte que antaño est- época del año 
era la más florida de toda la tempora-
da taurómaca. 
En aquel 27 de mayo de 1894 se ju -
gaba una corrida de abono, con elemen-
t tan importantes como el «Espar-
tero», Antonio Reverte (luego sustitui-
do por «Zocato») y Antonio Fuentes. 
E deci , dos «ases» y un flamante es-
pada de gran cartel, que pronto, y a 
partir de la triste fecha, habla de con-
quistar 1 celebridad. Como si «ato fue-
ra poco, figuraba como base del inte-
afortunadamente. 
Curro CASTAÑARES 
sácdole unaa contuciones sin importan- valor y finura art íst ica. Atracándose 
materialmente de toro, cobra una esto-
cada hasta el puflo, que mata. Renun-
cia a la oreja que se le concede. (Ova-
ción, vuelta y salida a loa medios.) A l 
último de la tarde le da siete verónicas, 
cefildísimas las tres últ imas, que se pre-
mian con una gran ovación. A l Intentar 
un lance, resulta cogido aparatosamente 
y pisoteado por el bicho, mas al ser 
conducido a la enfermería, se desprende 
de las asistencias y vuelve al ruedo. A l 
empuñar los trastos de matar, hace que 
su gente se retire y, con acompañamien-
to también de música, realiza una fae-
na materialmente metido entre los pito-
nes, que corona con media estocada, en-
trando por derecho, que mata. (Gran 
ovación, oreja, vuelta y salida en hom-
bros.) 
E N T E T U A N 
No tenía interés el "mano a mano" 
Atarfeño-Rodarte. Para esta clase de 
duelos taurómacos es necesaria alguna 
paridad entre los valores que van a 
contender. Y, si Rodarte no puede ser, 
hoy por hoy, rival de Atarfeño, no es 
menos cierto que el mejicano, hoy por 
hoy también, es un valor negativo; sin 
que esto pretenda atribuir ai granadi-
no méritos extraordinarios. Pero no se 
puede negar que Atarfeño ha rehecho 
su antiguo cartel de buen novillero, y 
Rodarte ha deshecho una supuesta fa-
ma de casi fenómeno. 
Defraudó, pues, el mano a mano, bien 
que a ello contribuyesen los "santaco-
loma" (hoy Buendía) , que, si de bonita 
lámina fueron blandos en general y lle-
garon agotados al último tercio, sal-
vándose de esta nota el que rompió 
plaza que fué aplaudido en el arrastre. 
Y ahí vá un breve resumen "de lo ac-4 ílSr0gíama la ^ ^ f ^ ^ - ' t u a d o " , porque la cosa no merece mayor ra, siempre famosa a t ravés del tiem- es?SiCÍ¿ g Sempo. 
Atarfeño estuvo tan endeble con el po y del espacio Y aquí viene el contraste... Cuaren-
ta años después. En este 27 de mayo 
d 1934 se ha celebrado una novillada 
pobre. Y decimos pobre, porque la mis-
ma Empresa así lo ha declarado en sus 
aíiuncios murales, pregonando una gran 
íebaja de precios. 
A esto hemos llegado, no sabemos si 
por falta d? toros o de toreros, o de Em-
presas o de autoridad reguladora de 
todo este cotarro taurino. 
Lo cierto es que el abono, que siem-
pre llegó hasta los primeros días de ju -
l i . , hoy se estanca a primeros de ma-
yo, y se corren los novillos baratos en 
pjeno mes de las flores... y de los bue-
no' toreros. 
* * » 
Puestos ya en este plano de penuria 
taurómaca, nos sorprendió la presenta-
ción de los bichos de don Gabriel Gon-
zález. Para ser novillos baratos, no es-
tuvieron del todo mal. 
De genio, sólo el primero sacó el vie-
jo nenio de su ascendencia de A r r i -
bas. Los restantes lucieron la dulzura 
salamanquina del terruño presente. 
Lo destacado del programa era el "dé-
but" de Borrallo, un espigadísimo mozo 
de Sevilla, que cortó una oreja a su 
primero y dió la voltereta en el último. 
Pero, vamos por partes... 
E l "Niño de la Alhambra", que hace 
un año próximamente sufrió en Madrid 
una grave cogida, tuvo el domingo ma-
la suerte, pues le salió, en primer lu-
gar, un bicho cárdeno, manso hasta la 
exageración, que no sólo rehuía el en-
cuentro con los garrochistas, sino que, 
Treceloso- ante las capas, sólo se arran-
caba de improviso y sobre seguro. Así 
atropslló, revoleándole, a Nacional Chi-
co, y acosó constantemente con sus des-
templadas carreras a toda la torería. 
El matador dedicóse, pues, a perseguir 
al fugitivo, atacando en los tableros 
donde buscó refugio el animal, y des-
pachándole al cuarto tizonazo. 
No mucho más bravo, el cuarto, un 
berrendo que cumplió con los del cas-
toreño a fuerza de acosarle, salía suel-
to de los encuentros, haciendo casi nu-
la la lidia de infantería. 
E l de, la Alhambra le batió con la 
fog^ja po- bajo, sin dominarle, pero si 
le aseguró J la primera estocada un 
poco desprendida. En los toros buenos 
de sus compañeros, si logró el "Niño de 
la Alhambra" calurosos aplausos en lu-
cidísimas intervenciones en el tercio de 
quites, lo que prueba sus buenos deseos 
y la escasa suerte que le cupo en el 
reparto de bureles. 
^ Por quedar Borrallo fuera de com-
barte, tuvo que despachar el último no-
villo de la corrida. 
Chalmeta nos dló de primeras el sus-
to de la tarde. Parándose a la veróni-
ca con el segundo, bien puesto y con 
pitones, salió despedido a los primeros 
lances, quedando en el suelo a merced 
del enemigo, que, por fortuna, no qui-
so recogerle. Lejos de achicarse el ca-
talán, volvió a arrimarse en el primer 
quite, cerrando el tercio con unos re-
cortes con firma de rcbolera, que me-
recieron generales aplausos del grade-
río. 
"^"(^uiso luego tantear de rodillas con 
la muleta..., pero lo dejó para trastear 
de pie y por la cara, desperdiciando 
una ocasión magnifica para realizar 
faena. 
La cosa, que tan bien empezó, tuvo 
como remate la rueda de peones y tres 
pinchazos de travesía. 
A l cuarto, un buen toro, aburrido por 
la mala lidia, le toreó de capa movido, 
y con la muleta fuera de cacho, a pe-
sar de su absoluta inofensividad. Con 
61 concurso de toda la cuadrilla, hizo 
igualar a medias a la fiera, para rece-
tarle dos sablazos y un descabello a la 
tercer BÍ» 
Este torero, que sabe hacerle cosas 
a log toros, no ejecutó el domingo sino, 
Buertea fugaces, que, poniendo de ma-
nifiesto la suavidad de sus toretes, más 
bien le pusieron en evidencia. 
Cotí el tercero, bravete, suave y re-
co-tadito, se estiró en la verónica el de-
butante, Tomás Borrallo, parando con 
ajuste en dos o trefl lances. Más decidí 
do con la muleta, barrió los lomos de la 
res m tres o cuatro derechazos, sobre 
saliendo dos pases de pecho verdadera 
mente notables. . 
No pudo, por falta de aguante, re 
matar unos naturales, pero recobró en 
aeguida su cartel al colocar una gran 
estocada a volapié, ejecutada con esti-
lo y facilidad. Una gran ovación y la 
oreja del bichí íueron el premio a la 
primera faena del sevillano en la plaza 
de Madrid. „ , I 
Las palmas volvieron a sonar en au 
honor otra vez. al saludar al 
la percalina, ajustándose valiente y 
^ v í l a ^ y - y madura por obra, 
> la8 garrochas, quedó suave para el 
.bajo con la muleta, por lo queBo-
•Jlo confiado, sereno, jugó la franela 
alto con reposo valiente y con v i 
sible9 deseos de confirmar la buena 
opres ión causada por su trabajo en e 
"¿car bicho. Esta confianza hteo que 
bicfco prscdlera por la ln«l«, cau-
capote, que salvo algún lance aislado no 
recordamos nada digno de mención; y 
otro tanto tenemos que decir de él con 
la escarlata, pues sólo merecen desta-
carse tres naturales a su segundo, muy 
bien rematados. Esto, y que estuvo va-
liente a ratos y breve con el estoque, 
es cuanto se puede decir de la actua-
ción de Atarfeño, que ha bajado mucho 
de las anteriores. 
De Rodarte hemos venido diciendo que 
es un torero atropellado. Ahora decimos 
atropelladísimo. E l domingo se superó 
en ésto, sí ello es posible; y no en este 
menester o en el otro: en todos. Su to-
reo es un ventilador a toda marcha. 
Eso sí, lo hace muy cerca. Y, claro, lo 
que no ocurre un día, tiene que ocu-
r r i r otro. El sexto toro lo empitonó, 
y suerte fué para Rodarte que sólo que-
dase, según el parte, en "una contusión 
en la región t rocantérea y otra con he-
matoma en el antebrazo derecho, leves, 
salvo accideines". 
Atarfeño acabó con el novillo y con 
ei soporífero espectáculo. 
L . G, H . 
E N P R O V I N C I A S 
EN VALENCIA 
VALENCIA, 27.—Se lidian seis to-
ros de Concha y Sierra, para "ei Gallo", 
Laserna y Vega de los Reyes. 
En la plaza un reventón. El públi-
co valenciano, que siempre hizo objeto 
de sus simpatias al ya venerable dies-
tro de la calva, ha agotado hoy las 
localidades, aun dando por hecho que 
iba a presenciar una corrida desastro-
sa. Afortunadamente resultaron fall i-
dos los augurios 
A i hacer el desfile hay aplausos de 
simpatía para Rafael. Su primer toro, 
negro, grande y bien puesto de pito-
nes, tarda más de quince minutos en 
salir al ruedo. "El Gallo" lo recoge en 
unos cuantos lauces despegados, que 
se aplauden no obstante, así como el 
quite del abanico, que remata tocando 
un pitón. Después de] brindis retira a 
su gente, y con un gran pase por alto 
inicia la faena de muleta, en la que el 
diestro derrama toda la gracia de su 
arte. A los acordes de la música su-
jninistra naturales, molinetes, p a s e s 
cambiando de mano la muleta, todos 
cerca y confiado. Hay un amago de "es-
pantá" , del que se rehace al instante. 
Después df¡ un pinchazo prosigue la fae-
na con la misma valentía que antes, 
a la que da fin una estocada defectuo-
sa y acaba ei puntillero. (Aplausos.) 
A l cuarto de la tarde lo veroniquea y 
muletea con precauciones, intercalando 
algunos de sus habituales desplantes. 
Acaba con su enemigo después de cua-
tro pinchazos, todos malos. 
Laserna, a quien se aplaude después 
de unas verónicas a su primer bicho, 
realiza en éste con la muleta una fae-
na de valor y dominio, casi 'toda ella 
compuesta de pases por alto y de t i -
rón. Cobra una estocada ladeada que 
mata y oye palmas, con alguno que otro 
pito. También a; quinto, excelente toro, 
bravo, noble y de mucho poder, hace 
una buena faena de muleta, que des-
luce la estocada atravesada con que la 
corona. 
Rafael Vega de los Reyes trae a la 
plaza muy buenos deseos de agradar. 
Después de un magnífico quite al ter-
cero de la tarde, inicia la faena de 
muleta con un gran pase por alto, al 
que suceden molinetes y naturales de 
tan impecable factura, que ei público 
pide música. Se premia esta primera 
parte de la faena con una gran ova-
ción. Un extraño del toro al tirarse Ve-
ga a matar, hace que suenen pitos, por 
lo que el gitano reanuda encorajinado 
la faena, que resulta un portento de 
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E N BARCELONA 
BARCELONA, 27.—En la Plaza Mo-
numental se lidiaron doa novillos, de 
González, para Simao da Veiga (rejo-
neador), y seis toros de Sotomayor pa-
ra "Niño de la Palma", Armi l l i t a y Ma-
nolo Bienvenida. 
La corrida es organizada por la Casa 
de Murcia y Albacete a beneficio de las 
víct imas de la catástrofe de Moneada. 
Primero, bravucón. Los peones abu-
hlletes. Con la flámula hace una faena 
deslucida, matando de tres pinchazos. 
(Pitos.) 
Sexto mansote. Bienvenida entusias-
ma al público con unaa finas y ceñidas 
verónicas. (Ovación.) Tres varaa y un 
gran quite de Manolo. Bienvenida da los 
primerea pasee para adueñarse de su 
enemigo, y después ae luce con una fae-
na ligada, adornada y valiente para un 
pinchazo y deacabello. 
ORTEGA DA L A A L T E R N A T I V A 
A CURRO CARO 
SALAMANCA, 27.—Con media en-
trada se celebra la corrida de toros 
anunciada, alternativa de Curro Caro, 
actuando de padrino Domingo Ortega y 
dé testigo el hermano de Curro, Chi-
quito de la Audiencia. 
Se lidiaron seis toros de don Anto-
nio Pérez, de San Fernando. En el pa-
seo hay grandee aplausos para el nue-
vo matador. 
Primero. Curro Caro le saluda con 
unas verónicas buenas. En si primer 
quite ae adorna. Con las formalidades 
de rigor Ortega entrega los traatos a 
Curro Caro, que brinda al público. En 
medio da gran expectación sale al cen-
tro de la plaza, y, previos unos pases 
de tanteo, hace una faena con pases 
de todas marcas, destacando unos na-
turales, de pecho, en redondo, de la 
firma, molinetes. El público, entusias-
mado, ovaciona al diestro, y toca la mú-
sica en su honor. Entrando superior-
mente atiza una estocada hasta el pu-
ño, de la que rueda el toro sin pun-
tilla. (Ovación, orejas y rabo.) Curro 
tiene que dar la vuelta al ruedo. 
Segundo. Ortega recoge al bicho y 
le larga unas verónicas con temple y 
suavidad (Ovación), que '¿e reproduce 
al hacer el primer quite. Curro le de-
vuelve los trastos y Ortega brinda a 
san con el capote, tardando Simao en G11 que ocupa una barrera con 
acercarse al bicho, poniendo, por fin, 
tres rejones desiguales. Pone después 
tres lanzas desprendidas. 
E l sobresaliente "Charlot" mata al 
bicho de un pinchazo y una baja. 
Segundo, mansote y embolado. Simao 
coloca dos rejones y dos y medio de 
banderillas traseras. No gusta. "Char-
lot". después de unos pasee confiados, 
mata de media, un pinchazo y una des-
prendida. 
Lidia ordinaria 
Primero, bravo. "Niño de la Palma" 
lo fija con unos lances muy apretados. 
Cuatro varas y buenos quites. 
Parea Cayetano, colocando tres bue-
nos pares. Muletea el diestro desde cer-
ca y adornándose, clavando media caí-
da y un descabello. (Oreja.) 
Segundo, bravito. Armil l i ta lancea 
para salir del paso. Cuatro varas y un 
quite de Bienvenida. Banderillea el me-
xicano, clavando tres pares muy Igua-
les. 
El toro acude al engaño con facili-
dad, aprovechando Armi l l i t a para dar 
unos pases confiados y de adorno, ma-
tando de un pinchazo y una entera. Des-
cabella al segundo intento. 
Tercero, mansote. Bienvenida veroni-
quea consintiendo, aguantando y ar t í s -
tico. (Ovación.) 
Con acoso toma lag varas de regla-
mento. 
Banderillea Manolo, clavando tres pa-
res superiores. (Ovación.) 
Manolo hace una gran faena, inte-
ligente, dominando a su enemigo, obli-
gándole a parar y arrodillándose en va 
ríos remates. Entra en corro para una 
gran estocada, que mata sin puntilla. 
(Ovación, petición de oreja y vuelta.) 
Cuarto, manso. "Niño de la Palma' 
lo sujeta con unos lances por bajo. Sa-
liéndose suelto toma cuatro varas. Una 
faena de alivio hace Cayetano para un 
pinchazo, media y deTcabello . 
Quinto, bravote. Armil l i ta empieza 
con unos lances vulgares, repitiendo con 
otros algo mejores. 
su prometida. E l público tributa una 
gran ovación al "líder" de las derechas, 
que tiene que saludar repetidas veces. 
Ortega, al empezar la faena, sufre un 
desarme. Recoge los trastos y torea 
dando constantemente rodillazos y to-
cando los pitones. El público se divide. 
Sigue en ln misma forma, tocando la 
música. Media estocada y descabella al 
primer golpe. (Ovación, oreja y vuelta 
al ruedo.) 
Tercero. Sale con mucho gas y le-
vanta unas tablas de la barrera del 
8. Chiquito de la Audiencia da unas 
verónicas con los pies juntos, que se 
ovacionan. El toro es biavo y se arran-
ca muy bien a los caballos. También 
brinda a Gil Robles y se reproduce la 
ovación al jefe de la C. E. D. A. Con 
la franela da un pase por alto bueno, 
un natural con la izquierda y el de pe-
cho. (Música.) Chiquito se muestra va-
liente y mata de un pinchazo y una 
estocada. (Ovación.) El toro es aplau-
dido en el arrastre. Chiquito saluda des-
de los medios. 
Cuarto. Ortega lancea sin pena ni 
gloria. Nada en quités. Brinda al pú-
blico y hace una faena completa, con 
pases de todas clases y marcas, desta-
cando una serie de naturales con la 
Entrando bien da un pinchazo en hueso. 
Repite y deja una estocada y, al f in, el 
toro cae a la tercera. 
La corrida ha aido magnifica de pre-
sentación. Los toros han sido grandes, 
gordos, bravos y nobles, especialmente 
el primero, tercero y cuarto. 
Novil ladas 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
EN V A L L A D O L I D 
V A L L A DO LID, 28.—Ayer tarde se l i -
diaron ocho novillos de Vlllarroel, por 
los diestros Gabriel Alonso, Rafael de 
la Serna, Curro de Antonio y Ramón 
Alvarez. E l ganado, bravo y pequeño. 
Gabriel Alonso ejecutó en B U primer 
torete una buona faena de muleta, dan-
do pases de pecho y naturales ceñidos. 
Mató de una estocada atravesada. (Pal-
mas.) En el quinto lanceó lucidamen-
te; con la muleta demostró gran va-
lor. Entrando bien, atizó un estoconazo 
y descabelló al tercer golpe. (Ovación 
y vuelta al ruedo.) 
Rafael de la Serna veroniqueó con 
temple y quietud. (Palmas.) Muleteó 
superiormente, con pasea de pecho, por 
alto, naturales, en redondo y moline-
tes. (Ovación y música.) Con el esto-
que dió un pinchazo delantero, otros dos 
sin soltar el acero, media tendida y 
descabella. (Palmas a la faena.) A l sex-
to le veroniqueó regularmente. Mule-
teando, no logró hacer pasar al bicho; 
pero, en cambio, se adornó con rodilla-
zos y tocamiento de pitones, encendien-
do el entusiasmo de la plaza. (Oles y 
música.) Recetó al enemigo una corta, 
un pinchazo, y descabelló al cuarto 
golpe. (Palmas.) 
Curro de Antonio estuvo muy va-
liente con el capote y con la muleta 
en sus dos novillos. Regular matando. 
Ramón Alvarez toreó y muleteó muy 
tranquilo y ceñido al cuarto bicho, que 
tardó en igualar. Sucumbió de una es-
tocada contraria y atravesada y una 
corta buena. (Ovación.) A l octavo le to-
reó p o r chicuelinas. aplaudiéndosele. 
Con la muleta realizó una faena bri-
llante, doblando al cornúpeto con pa-
ses por bajo, y entrando bien, dejó una 
estocada atravesada que bastó. (Ova-
ción, oreja y vuelta.) 
E N GIJON 
GIJON, 2s.—Se ha celebrado la inau-
guración de la temporada con una co-
rrida de seis novillos de Antonio Fuen-
tes, para . iño del Matadero, El Solda-
d' y Venturita. El ganado, bueno, a ex-
cepción del primero y del último. 
Niño del Matadero y Venturita cum-
plieron, especialmente el primero. El 
Soldado, muy bien en todo. Puso varios 
pares de onderillae colosalmente. Re-
cibió grandes ovaciones y cortó la ore-
Jíi d- su segundo. 
Durante la lidia del cuarto toro fué 
comeado, al saltar la barrera, el peón 
Manuel Mo\ lea, que resultó con una 
herida ' , -1 muslo izquierdo. En gra-
vr estado salió para Madr d. 
EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA. 28. — Seis novillos del 
conde de Casal, para los diestros M i 
, guel Palomino. Fernando Naranjo »Ron-
izquierda buenos. (Oles y música.) Ün y paco Bernali 
pinchazo en hueso. Hay una segunda palomillo. en su primero, superior 
parte de la faena tan buena como la lancean(io y en quites. Hizo una exce-
pnmera. Media estocada y descabella, lente faena de muieta, a los acordes 
al segundo golpe. (Ovación, orejas, ra- de la música, y remata con un pincha-
A V E N I D A : «Arlane, la mujer 
ru««» 
Ariane es una chica inocente, en cu-
yo camino te cruza una aventura. Du-
da, vacila, pero la acepta, influida aca-
so por un séntimlénto de amor. La 
acepta con todas sus consecuencias, 
porque au aeductor le advierte, con un 
morboso sentido de aenaualiamo, que 
nada importa el amor, ni el futuro. El 
hecho es que, en la fábula, la jovencita 
que vino del pueblo a cursar estudios 
en la Universidad de la ciudad, termi-
na por ser la concubina del Don Juan. 
Hasta que el Don Juan la abandona 
por conservar una falsa apariencia de 
indiferencia, lo mismo que ella. En 
realidad, ambos se aman. Y, claro es. 
a la postre se encuentran. El argu-
mento no es nada limpio ya en sí mis-
mo. Mucho menoa es la realidad de la 
película, donde se suceden laa escenas 
escabrosas con una despreocupación 
moral absoluta. Resultan Indecorosos 
los trances eróticos, deshonestas las 
conversaciones sensuales de la prota-
gonista, y no faltan, además, sugeren-
cias en la presentación y aun plastici-
dades, que reprueba el buen sentido. 
Por lo que toca a la manera artísti-
ca, el «film» se rinde a la teatralidad. 
Interiores eon los éscenarlos, repetidas 
y lentas laa eacenas. y poco dinámica 
y vibrante la acción, que quiere bus-
car emoclonalldad en la léntltud. La 
interpretación es acertada. 
L. O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L ^ 
C a l d e r ó n 
Hoy, por la tarde, " E l último rom 
tico". Todas las noches, "La Chulapona' . 
la aclamada zarzuela de Romero, Fer-
nández Shaw y maestro Moreno Torro-
ba. Mañana miércoles, por la tarde, ini-
cia esta empresa su plan de revisión, con 
magníficos repartos, de los grandes éxi-
tos líricos, poniendo en escena la admi-
rable zarzuela de Guridi " E l Caserío", 
cantada por la extraordinaria tiple Fe-
lisa Herrero y el notabilísimo barítono 
José Luis Lloret, creadores de esta obra. 
El miércoles, 30 de mayo, debutara en 
el teatro Muñoz Seca una compañía de 
operetas, de las que son primeras fipu- I j y ^ Frañcisquita. (17-4-934.) 
ras Conchita Panadés. Charito Leoms. , CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
Presidente de la República inaugura la 
Exposición Nacional de Bellas Artes. Re-
portaje de última hora: Alicante, la tre-
menda catástrofe en un taller de piro-
tecnia. , ̂  x, 
ALKAZAR.—6, 7 y 10.48 (dos éxitos): 
Enemigos inseparables y Así es Broad-
way. 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,46: Ariane. 
la joven rusa (Ellsabet Bergner). 
BARCELO.—6,45 y 10.45: Janet Gay-
ñor en Paddy, lo mejor a falta de un 
chico (25-4-934). 
BELLAS ARTES.-Continua de 3 a 1: 
La Escuadra japonesa en Barcelona. Su-
puesto táctico en Cuatro Vientos. Ma-
niobras del Tercio en Dar-Riffien. Pri-
meras vistas cinematográficas de Ifnl . 
Corrida de toros en honor de las "Mis-
S6S' C t d 
BILBAO (T. 30796).—6.45 y 10.45: Tar-
zán de laa fieras (por Buster Crabbc, 
campeón mundial de natación) (18-4-
934). 
CALLAO.—6.45 y 10.45: Lo que sueñan 
las mujeres (Nora Gregor y Gustav 
Frohllch). 
CATITOL.—6,45 y 10,15: Pecadores sin 
careta y Juan García y su orquesta. Te-
léfono 22229. 
CINE BEATRIZ (Teléfono 53108).— 
6,45 y 10,45: Audiencia imperial (la me-
jor opereta de Strauss, por Martha Eg-
gert). Butacas, una peseta. (9-5-933.) 
CINE DOS DE MAYO.—6.45 y 10,45. 
Hoy o nunca. (25-1-934.) 
CINE FUENCARRAL (Tel. 31204).— 
6,45 y 10,45: Sierra de Ronda. (9-1-S34.) 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—6.30 y 
10.30, formidable programa extraordina-
rio: Papá Noel i maravilloso dibujo en 
colores). En cada puerto un terror (di-
vertidísima, por Stan Laurel y Oliver 
Hardy), y Con el agua al cuello (Ro-
bert Mont^o-iery e Irene Purcoll). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
?liü y 10,45: Una aventura amorosa. 
lo-i-üas.) 
, L DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
• y 10.45: Vuelan mis canciones. Exi-
, gr.-.ndioso, por Martha Eggerth. (22-
^ C I N E DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,45 y 10.45: La segunda juventud (gran-
dioso éxito). 
CINE ROYALTY (Tel. 34458).—A las 
6.45 y 10,45: Anny se divierte (por la 
graciosísima Anny Ondra). gran éxito. 
(13-9-933.) 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 42. París la alegre. Va-
ya una revista. Deportes emocionantes. 
La cabaña de Santa Claus (dibujos so-
noros). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
Lino Rodríguez. Julián Sansí y Manolo 
Cortés. 
El debut será con "Katiuska", con va-
rias reposiciones importantes y estrenos. 
M a r í a I s a b e l 
Compañía Martí-Pierrá. Todos los días 
la preciosa comedia "Mayo y Abril , éxito 
creciente, precios populares. Butaca, 3, 2 
y 1 pesetas. 
P o p u l a r e s d e " ¡ O h , o h , 
e l a m o r ! " 
COMICO. Díaz Artigas-Collado obse-
quian al público, precios populares. Ul-
timas representaciones. Mañana, noche, 
estreno, "Camarada", de Honorio Maura. 
bo y vuelta al ruedo.) A l toro también 
ae le da la vuelta al ruedo. 
El público ovaciona a Ortega, y éste 
coge de la mano a Curro y a su her-
mano, saliendo los tres espadas a sa-
ludar. 
Quinto. No hay nada que merezca 
destacarse ni en el primero ni en el 
segundo tercio. Chiquito de la Audien-
cia hace una faena de aliño y mata de 
varios pinchazos. 
Sexto. La lidia transcurre en medio 
de gran barullo y el público muestra 
su desagrado. E l toro es grande y de 
zo y una estocada entera que basta 
En su segundo, que fué manso, hizo 
una faena inteligente y valiente, pre-
miad con aplausos, olés y música. Lo 
despachó de una estocada formidable. 
Se le concedieron las dos orejas. 
«Rondeño» estuvo voluntarioso. En 
conjunto, bien para el primero y re 
guiar en su segundo. 
Paco Bernal, valentón y superior en 
los dos. Al primero lo despachó de una 
estocada entera, siendo pedida la ore 
ja; al segundo, d ' dos pinchazos y me 
di estocad'-. 
U E 1 D i v i n o I m p a c i e n t e " 
Sus representaciones son llenos. Véala 
en el ASTORIA, tarde y noche; butacas 
3, 2 y 1 pesetas. 
Defienden contra el cáncer 
y la vejez prematura, toni-
fican y hacen digerir mejor. 
Sobre para preparar dos litros 
de deliciosa agua gaseada de 
mesa: 0,45 PlAS. Farmacias 
i l •? " 
G L O R I E T A DE 
Q U E V E D O , 5 
Invitamos a usted a ver los nuevos modelos de la Exposición que se celebra actualmente 
P o p u l a r e s d e " M i c h i c a , ' 
Acudan a Lara para ver una comedia 
muy graciosa y perfectamente interpre-
tada. Butaca, 3 pesetas. 
M u ñ o z S e c a 
Mañana miércoles, debut de la compa-
ñía de operetas y zarzuelas, con la céle-
bre obra "Katiuska", por su creadora 
Conchita Panadés, María Téllez, Lino 
Rodríguez, Julián Sansí y Manolo Cor-
tes. Se despacha en contaduría. 
Z a r z u e l a 
Hoy martes, a las 6,30, "Doña Fnun-
cisqnita", popular, butaca, 2,50. A las 
10,30, estreno de la zarzuela en tres ac-
tos de Federico Oliver, música del maes-
tro Penella, " E l hermano Lobo", debu-
tando el notable barítono Pablo Hertogs. 
J a n e t G a y n o r e n B a r c e l ó 
obtuvo ayer un franco éxito eon la de-
liciosa comedia "Paddy, lo mejor a falta 
de un chico". 
Cartelera de espectáculos 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S INSTITUTO MATEMATICO. Preelados, 7. _ l.» junio comienza nuefctro curso verano. Clases de diez alumnos. Director: J O S E L U I S M A T A I X 
TEATROS 
ASTORIA (Compañía Ricardo Calvo-
Alfonso Muñoz).—6,45 y 10,45: El divino 
Impaciente (obra premiada por la Aca-
demia Española). Butacas, 3, 2 y 1 pese-
ta (27-9-933). 
CALDERON.—6,45: El último román-
tico.—10,45: L a chulapona (clamoroso 
éxito) (1-4-934). 
OIROO DE PRICE.—^30 y 10,30: Gran 
fiesta de arte andaluz. Reunión de los 
cinco "ases": José Cepero, Niño del Mu-
seo, Pena (hijo), El Canario de Colme-
nar y Paco Mazaco. Tomando parte 20 
notable* artistas del grénero flamenco. 
¡Vean carteles. 
COMEDIA. -6,45: La miss más miss.-
A las 10,45: La miss más miss. (13-6-934.) 
COMICO (Díaz Artigas^Collado).—6,45 
y 10,46 (populares): ¡Oh, oh, el amor! 
(último día) (29-4-934). 
ESPAÑOL (Temporada popular. Meliá-
Cibrián).—6,45: La melodía del jazz-band. 
10.46 (reposición): Un alto en el caml 
no (butaca, 2 pesetas) (31-10-931). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,46 y 
10,46: Como tú, ninguna (butaca, tres pe 
setas). 
LARA.—7 y 10,45: Mi chica (butaca, 1$ 
3 pesetas) (5-5-934) 
grama doble).—6,30 y 10,30: Carbón y 
Rápteme usted (Jacqueline Francell). 
(24-12-931.) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30: 
Un disparo al amanecer. Sueño dorado. 
(15-2-934.) 
CINEMA GOTA.—6,45 y 10,45: Vuelo 
nocturno. (20-2-934.) 
COLISEVM.—6,45 y 10.45: Inaugura-
ción temporada de espectáculos interna-
cionales. 40 artistas. Ramper. Mercedes 
Serós. Diamantes Negros. Localldade» 
desde 1,50. Tel. 14442. 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 
Amor sobre ruedas (graciosísima opere-
ta). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,45 y 10,45: Se ha fugado un preso, por 
Rosita Díaz Gimeno y Juan de Landa. 
(13-4-934.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10,45: Tú eres mío (Jean Harlow y Clark 
Gable). 
PANORAMA (Local de temperatura 
agradable).—11 mañana a 1 madrugada, 
continua. Precio único: butaca, una pe-
seta. Deporte en Austria. Dibujos War-
ner. Pesca del íalmón (español). Metró-
poli maravillosa (español). Reportaje 
de las "misses". 
PREYEL.—6,45 y 10.45: Diplomático 
de mujeres (Marta Eggerth). Precio úni-
co, 1.50. (26-4-934.) 
PROGRESO.—6,45 y 10.45: El aboga-
do íJohn Barrymore). (23-5-934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).~A las 6,45 y 10.45: El no-
vio de mamá, con Imperio Argentina y 
Misruel Ligero. (13-4-934.) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6.45 y 10,45: Tempestad al amanecer (por 
Kay Francls y Walter Huston). (23-3-
934.) 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: El pe-
queño srigante (Edward. G. Robin-son). 
TIVOLL—6,45 y 10,45, éxito clamoro-
so: El novio de mamá, por Imperio Ar-
gentina y Miguel Ligero. (13-4-934.) 
• * • 
(El anuncio de lo» espectáculo no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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exclusiva en la actual temporada 
de 
T a r z á n d e l a s f i e r a » 
por Buster Cmbbe, campeón mun-
l a x a n t e 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,45 y 10,45: La ronda de las brujas. 
ZARZUELA.—A las 6,30: Doña Fran-
cisquita (popular; butaca, 2,50).—A las 
10,30: El Hermano Lobo (estreno) 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
lefono 16606).—A las 4 (extraordinario)-
Primero, a remonte. Abrego I I I e Ituraln 
contra Arce y Ezponda. Segundo, a re-
monte, Echánlz A. y Berolegui contra 
Lasa y Guruceaga. 
PLAYA DE MADRID.—Abierto todo 
el día. Autobuses cada diez minutos. Ave-
nida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES (Refrigerado). — 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua (bu-
taca, una peseta): Revista Femenina (en 
español). Tiendi de loza (dibujo en co-
lores, segunda semana). Piedras sagra 
das (documental, en español). Notic'a-
rlos (en es i iño l ) . Grándiosa fiesta de 
aviación en Vlncennes. La tragedia de 
la mina de Paturager Las "Misaes" ea- . 
pañola. y la corrida en su honor. S. E. al Icón m i j i t a a í e l é S r i c a T í ^ o ' i á S f 
SE SUBARRIENDA E 
TEATRO PAVON 
para la temporada de verano 
Para tratar, dirigirse al 
m mm. cine tivou 
de ocho a nueve 
V IW 1 - - ^ « « ff R i 8 1 
I IB P I F 7 fl doml(,1lio alfombras, ro-
t l III I I L L n pas, encerador p l a o J 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Ses ión de la Academia 
de Bellas Ar tes 
Bajo la presidencia del conde de Ro-
manones se reunió ayer la Academia 
de Bellas Artes de San Femando. 
Se dió cuenta de haberse presentado 
quince Instancias de artistas esculto-
res al concurso convocado para pro-
veer la beca «Conde de Cartagena», 
retribuida con 10.000 pesetas y resi-
dencia en el extranjero. 
La Academia informó, por medio Mel 
señor Bellido, respecto del valor ar t ís-
tico del patio central del Hospital Pro-
vincial. 
El señor Ezquerra del Vayo dió" lec-
tura a dos informes, favorables a la 
inclusión, con carácter de jardines ar-
tísticos, en el Tesoro artístico nacio-
nal de los jardines del palacete de la 
Moncloa y estufa de la Ciudad Univer-
sitaria. 
Los señores Francés, como secreta-
rio perpetuo de la Academia; Anasa-
gasti, Martínez Cubells y Ezquerra del 
Vayo, fueron designados para formar la 
Comisión permanente, encargada del 
Museo-panteón de Goya en San Anto-
nio de la Florida. 
Se fijó el día 24 de junio próximo pa-
ra celebrar la recepción de don Andrés 
Ovejero, como académico de número. 
A propuesta del reflor Castell se 
acordó felicitar a la Banda Municipal 
y a su director, el maestro Villa, con 
motivo del 25 aniversario de la bri-
llante agrupación musical. 
Finalmente, el seflor Blay leyó una 
moción respecto de los académicos co-
rrespondentes en provincias y en el 
extranjero. 
Escuela Superior de Veter inar ia 
La Escuela Superior de Veterinaria 
ha acordado reanudar las clases del se-
gundo semestre del nuevo plan de es-
tudios, a partir del día primero de 
junio próximo, con el mismo horario 
que anteriormente regía. 
Academia de Jurisprudencia 
La Academia Nacional de Jurispru-
dencia celebrará Juntas generales ordi-
narias los días 29, 30 y 31 del corrien-
te, de cinco a ocho de la tarde, para 
elegir presidente, cargos vacantes de 
la Junta de gobierno en la forma que 
dispone el artículo 7.° de las Constitu-
ciones y 68 del Reglamento, y vicepre-
sidente y secretarios de las Mesas de 
las Secciones. 
L a Meda l l a Echegaray al 
s e ñ o r Castellarnau 
Mañana, día 30, a las seia de la tar-
de, se celebrará en la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
(Valverde, 22), bajo la presidencia del 
Presidente de la República, la sesión 
en que se ha rá entrega de la Medalla 
Echegaray a don Joaquín María Cas-
tellarnau. 
Caja Postal de Ahor ros 
rio Padrón, después de salvar la vida 
de varios nlflos, cuando intentaba sS 
S L Ü ^ myr16 vlctlma de W abne-gación y heroísmo. 
Esta Sociedad ha recibido juicios «n-
comiásticofl de almirantea extranjeros 
En cuanto a la parte económica, ha 
co\aeguido saldar con superávit, a pe-
sr r de las bajas sufridas en los' Ingre-
san y sin desatender en lo más míni-
mo los fines fundamentales. 
Fueron reelegidos por unanimidad 
los consejeros que reglamentariamente 
debían cesar en sus cargos eírte aflo. 
I n a u g u r a c i ó n de la Casa 
de los Ciegos 
Hoy, a las cinco de la tarde, será 
inaugurada la primera Casa de Traba-
Jo organizada por la Dirección gene-
ral de Beneficencia (Patronato Nacio-
nal de Protección de Ciegos). Asisti-
rán varios ministros, y durante el ac-
to funcionarán algunos de loa talleres 
de la Casa. 
La Casa tiene un salón de exposi-
ción y venta Tiene en proyecto la crea-
ción y venta. Tiene en proyecto la crea-
vicios musicales, que funcionarán en el 
domicilio social (Dofla Bárbara de Bra-
ganza. 7). Asimismo, se propone la 
creación de una Bolsa de Trabajo para 
loa ciegos, donde se podrán obtener 
mecanógrafofl, músicos, profesores, etc. 
La Caaa estará abierta al público. 
Conferencias del I . S. O . 
En los Sindicatos Católicos femeni-
nos de la calle d i Bizarro, 19, dió ayer 
una conferencia sobre el tema: "Lo que 
no son los Sindicatos cristianos", el 
obrero sillero de Pozoblanco (Córdoba) 
y alumno del I . S. O. Bartolomé Blanco 
Márquez. Mañana, miércoles, comple-
ta rá esta exposición hablando d« "lo 
que son los Sindicatos cristianos", el 
obrero de Nules (Castellón), Vicente 
Martínez Ferrándiz. 
El P. L lo rca en el Centro 
de Defensa Social 
En el salón María Cristina, y organi-
zada por el Centro de Defensa Social 
de Madrid, ha dado la tercera y última 
conferencia el reverendo padre Bernar-
dino Llorca, de la Compaflia de Jesús, 
acerca de "La actividad cultural del es-
píritu católico en las colectividad ea 
cristianas a través de loe siglos". 
Recuerda la brillantez del imperio de 
Cario Magno y también de la gran re-
forma de Cluny, exponiendo las gran-
des obras de los Pontífices que más se 
han destacado en los siglos medioeva-
les y la actuación de los reyes y em-
peradores de la Europa Cristiana. 
Expuso también la labor de la Igle-
sia Católica durante esos siglos, y es-
tudió las Cruzadas, gloriosas expedicio-
neg mllltaríB que taota influencia ejer-
cieron «n el esplendor del catolicismo, 
y eeflaló la meritoria actuación de las 
Ordenes militares en Tierra Santa, así 
oomo laa espaflolas de Santiago, Cala-
trava. Alcántara y Montesa, que tanto 
brillaron en la reconquista espaflola. 
Estudia el florecimiento de la Esco-
lástica cristiana y la fundación de las 
grandes Universidades de Europa, en-
tre ellas la de Salamanca, aal como el 
arte gótico. 
Fué muy aplaudido. 
"J i ra E l R o m e r u " 
E l domingo S Í celebró en loa Viveros 
de la Villa la j i ra campestre asturiana 
a beneficio del Montepío de la Sociedad 
de los serenos de Madrid. 
Desde las primeras horas de la raa-
flana la numerosa colonia asturiana de 
Madrid acudió a los Viveros, reinando 
durante todo el día «1 buen humor en-
tre los romeros. Loa asee del canto as-
turiano, Fernando Cué y Manuel Az-
cárate, deleitaron a la concurrencia en-
tonando bellas canciones, y las parejas 
de baile, "Son de Arriba" y "Alzada", 
de Luarca, conocidas por "Vaqueira-
das", ejecutaron danzas típicas del país 
asturiano. 
E l homenaje a Royo V i l l a n o v a 
el Atlántico, desde el Norte de Las Azo-
res hasta Irlanda y Sur de Inglaterra. 
Para hoy 
Asociación para el Internado de An-
cianos Ferroviarios (Atocha, 89).— 10 n., 
Junta general ordinaria. 
Asociación Provincial Veterinaria (San 
Bernardo, 2).—3,30 t.. Junta general. 
Instituto Nacional de Previsión (Ave-
nida de Pablo Iglesias, 19).— 11 m., se-
sión clínica. 
Facultad de Ciencias de la Universi-
dad (San Bernardo).—7 t , profesor 
H. Weyi: "Funciones armónicas y casi 
armónicas". 
Federación de Estudiantes Oatóllcos 
(Mayor, 1).—7,30 t., don Manuel García 
Viñolas: "Invocación lírica de los Im-
presionistas franceses". 
Sociedad Eeonoinica de Amigos del 
Pais (Plaza de la Villa, 2).—6,30 t., don 
Ricardo Corredor: "E l cultivo del lino 
en España y su influjo en la Balanza 
Comercial". 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—6,80 t., doctor Fernán Pérez: 
La alimentación y el cierre dominical". 
Otras notas 
La Casa de Aragón se ha Incorpo-
rado oficialmente al homenaje que el 
próximo día 3 se rinde con carácter 
nacional a don Antonio Royo Villano-
va, y recomienda a todos los aragone-
ses residentes en Madrid que se sumen 
al citado homenaje de s impat ía a tan 
ilustre aragonés. 
La Comisión organizadora de los ac-
tos da cuenta de que el plazo para re-
coger las tarjetas del banquete expira. 
Improrrogablemente, el día 31. Las ciu-
dades de Zaragoza y Valladolid han or-
ganizado caravanas automovilísticas pa-
ra asistir al homenaje, y el día 2, por 
la noche, saldrá de Barcelona la expe-
dición de catalanes con el mi^mo ob-
jeto. 
Durante el banquete, el tenor Miguel 
Fleta can ta rá un brindis y, al final, se 
pronunciarán cuatro discursos, todos 
ellos de carácter apolítico. Laa ofic'nas 
de la Comisión organizadora están en 
Santa Engracia, 61. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Aparecen dos centros de presiones ba-
jas en Eacandinavla y en Finlandia; en 
el Atlántico, al Sudoeste de Islandia, 
existe también una zona borrascosa. 
En el Atlántico, al Oeste de Portu-
gal, en el Noroeste de nuestra Penlnau-
la, y en el Mediterráneo, se forman nú-
cleos diversos de presiones bajas rela-
tivas. 
Las presiones altas Se extienden en 
Casa de Socorro del Distrito de Pala-
cio.—Para el día 9 del próximo junio se 
organiza una "kermesse" con carácter 
benéfico; bandas de música, regalos, con-
cursos de bellezas, mantones, etc. 
Instituto Nacional de Psicotecnia (Al-
berto Aguilera, 25).—En este nuevo do-
micilio tendrán lugar todos los días la-
borables, de nueve a doce y de cuatro 
a nueve t., los trabajos de este Institu-
to. La Secretaría, la biblioteca y la con-
sulta, estarán abierta de cuatro y me-
dia a ocho y media de la tarde. 
Junta de Defensa de Madrid.—En la 
sesión popular celebrada por la Junta 
de Defenda de Madrid, se ha tomado el 
acuerdo de solicitar del Gobierno una 
inspección en el Ayuntamiento de Ma-
drid; apoyar la demanda formulada por 
la Confederación Nacional de Casas Ba-
ratas para que destinen a construccio-
nes de viviendas los recursos que reci-
be el Estado, procedente de loa ingre-
sos de las Cooperativas, y que las auto-
ridades atiendan el problema de la men-
dicidad. Intervinieron los señores Bar-
ber, Malagarriga, García Cort y Moneó. 
Homenaje a un periodista—En honor 
del redactor de "La Epoca" don Cons-
tantino Asuero, se celebrará el próximo 
dia 3 de junio, a las nueve y media de 
la noche, un banquete en un restaurante 
de los alrededores de Madrid. Las tar-
jetas, al precio de 12 pesetas, pueden ad-
quirirse en la Redacción de "La Epoca". 
j u s T c m j í s m 
DBEN'OM.y CAMLLfkQ 
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E l DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Recibimos la siguiente nota: (Domingo 27 de mayo de 1934) "No hace mucho se produjo en todas 
Con objeto de dar facilidades al pú- u . , • + A J \ B á organizaciones inscritas en la U . G 
blico, desde primero del próximo mes Derivaciones hacia lo pintoresco d e l ^ u ° a r€novación de t o d o s los 
de junio, la Administración provincial |asunto de Casas Viejas. ¡puestos directivos. Los viejos organiza-
de la Caja Postal de Ahorros (Pa- " E l Liberal" insiste en su tesis de que dores que habian sacado los Sindicatos 
lacio de Comunicaciones) ampliará su 
servicio, estableciendo uno de tarde, 
de cinco a siete, todos los días labo-
rales, excepto los viernes. 
Este nuevo servicio admitirá pri-
meras y ulteriores imposiciones y pa-
gará reintegros a la vista, cuando no 
haya duda respecto a la identidad de 
los titulares. 
En otro caso, y para reintegros su-
periores a 250 pesetas, se admit i rá la 
petición para efectuar el pago desde 
Ir ; once horas del día siguiente. 
En este servicio de tarde podrán 
también los titulares recoger los do-
cumentos o percibir los reintegros, to-
tales o parciales, que previamente iia-
y - i sido despachados o autorizados por 
la Administración Central de la Caja > 
se está llevando una campaña personal 
entre Azaña y Casares: "Aquí no se 
trata de otra cosa sino de una vengan-
za personal; de un odio que ya no se 
concibe en la civilización en que vivi-
mos; de una regresión brutal, que no 
puede ser consentida, porque pugna con 
el respeto debido a la persona humana 
Se trata, sencillamente, de vengar agra-
vios recibidos al reprimir la sublevación 
del 10 de agosto; se trata de "cobrarse" 
la suspensión durante unos d í a s de 
"A B C"; se trata, en íin, de complacer 
a los deportados a Villa Cisneros; a los 
de la nada, los habían extendido y con 
solidado, fueron sustituidos por gente 
inexperimentada, ignorante del largo y 
penoso esfuerzo que costó su creación. 
Lo mismo ha ocurrido en la Federación 
de Trabajadores de la Tierra que ocu-
rrió en la de Artes gráficas, la más vie-
ja y seria de todas, cuna del socialismo 
español. Los organizadores han s i d o 
reemplazados por los revolucionarios, ca-
paces de deshacer en un instante la obra 
de muchos años de trabajo silencioso y 
tenaz. Vamos, pues, a ver la segunda 
nantes como los de la Dictadura, que 
dieron a su Patria tantos días de paz y 
de gloria, y que no hicieron una sola 
victima, se les haya perseguido e inca-
pacitado por un poder político, y que a 
estos otros hombres sobre loa que ahora 
pesa una acusación tan abrumadora, y 
que. además, destruyeron la vida del 
país, se les considerase como aptos para 
volver a intervenir en la dirección de 
sua destinos."("La Nación") . 
"Negar la paternidad de una orden 
dada, es una felonía. Coartar la libertad 
de quienes pueden dar fe de ella—aquel 
"usted se atendrá a las consecuencias", 
dicho al capitán Barba—, sólo es capaz 
de hacerlo quien se siente vencido por 
él miedo de su culpa. Ofrecer, por el 
silencio, el dinero que se ofreció a Rojas 
El doctor Carro, en la 
A. de Medicina 
El domingo leyó su discurso de In-
greso sobre "El dolor gástrico 
en las enfermedades 
extragástncas" 
CONTESTO A SU DISCURSO E L 
DOCTOR S U Ñ E R 
Hay una bella leyenda en la ciudad 
de Santiago de Compostela. En esa jo-
ya arquitectónica, espléndida Catedral 
que labró en el siglo X I I el genial maes. 
tro Mateo, resalta la maravilla del pór-
tico de la Gloria. Su autor se esculpió 
un autorretrato y aparece en actitud 
orante mirando hacia el trono del Altí-
simo, como ofreciendo, con expresión 
humilde, la obra. 
Según nos dijo el doctor Suñer, tan 
sublime ofrenda del pensamiento cris-
tiano recibe durante ocho siglos, sin in-
terrupción, el homenaje de las madres 
gallegas, que van con sus hijitos a la 
Catedral para que sus cabecltas toquen 
los bucles o crenchas pét reas de la efigie 
del maestro Mateo, con el vivo deseo de 
que la inteligencia de aquella gran f i -
gura se transmita a la de los niños. 
La madre buenlslma del doctor San-
tiago Carro, también llevó a su hijo a 
recibir el tradicional bautismo de la 
piedra, y el golpeo o "croque", como di-
cen en Santiago, se cumplió, confirman-
do, una vez más , la belleza de la le-
yenda 
Inteligencia selecta, espíritu cristia-
no, voluntad extraordinaria, dinamis-
mo, encauzado siempre hacia la ciencia 
y el bien. 
A sus cuarenta y cinco años llega a 
ocupar el sillón de la Academia de Me-
dicina que dejó vacante, por fallecimien-
to, el ilustre doctor Huertas. 
Vamos a dar una breve síntesis bio-
gráfica de su vida fecunda. Sobresalien-
te y premio extraordinario en todas las 
asignaturas de la carrera. Premio ex-
traordinario en la licenciatura. Sobre-
saliente en la tesis doctoral. Cruz de 
Alfonso X I I . Subdelegado de Medicina 
e inspector municipal de Sanidad de 
Madrid. Profesor del Instituto Rubio 
en su especialidad de vias digestivas. 
Ha publicado m á s de cien trabajos ( l i -
bros, folletos y comunicaciones). En-
tre ellos destacaremos los siguientes; 
"Regímenes alimenticios de la enfer-
medad del aparato digestivo y de la 
nutrición" (agotado); "¿Quiere usted 
tener sano el e s tómago?" , "La úlcera 
duodenal", "Errores en el diagnóstico 
del cáncer gástr ico", "La alimentación 
en la edad escolar", "Tratamiento f i -
sioterápico de la úlcera de estómago", 
etcétera. 
El discurso de ingreso 
. Se nos ruega la inserción de la si-
guiente nota: 
«El Jurado mixto dfel trabajo de Hos-
telería de Madrid hace público que, 
en virtud de acuerdo recaldo por las 
Secciones correspondientes, la clase 
patronal de hoteles y restorantes, que-
dan en libertad hasta el 15 del próximo 
junio, de abonar o no los salarios fija-1 
dos en las bases de trabajo de cocine-' 
ros, con la obligación de satisfacer 
posteriormente las diferencias de jor-
nales desde el 14 de mayo corriente, 
fe-ha en que entraron en vigor las 
mencionadas bases, y desde la cual 
vienen obligados a su cumplimiento.» 
huelga que hacen, sus consecuencias, sus 
condenados por el Tribunal componte-!result.ados LojS ensayOS anteriores no 
tes; a los recientemente amnistiados por! iten rar ¿ndea éxitos... (..E, ea prenda de convicción del deluo. Y 
la magnanimidad de la República." soV. ) el espíritu se ve ahogado por una re-
(Lunes, 28 de mayo de 1934) 
Casas Viejas, Casas Viejas y Casas 
Viejas. 
"Loa republicanos inocentes de la san-
ne su asiento, y que le han dado tanta ;gre de log campesinos españoles, ios re-
celebridad con el puolico jocoso. ¡publícanos que no han podido jamás dar 
Y salta "A B C", ya aludido el dia 
Jurado M i x t o del Tra- anterior en el mismo sentido: "El L i -
'beral" nos dedicó ayer uno de esos edi-
bajo de H o s t e l e r í a toriales suyos donde toda majadería tie 
pugnaticia inextinguible. Una repugnan 
cia que engloba a los que ordenaron el 
crimen y a quien lo ejecutó; a los que 
lo encubrieron servilmente; a los que 
han tratado de amparar a los culpables 
en la capa escasamente limpia de sus 
hojas periódicas; a los que en la hora 
"Abstraído tozudamente en I03 solos 
de violto con que ameniza sus página*, 
para que no todo sea en ellas contrata-
ción y tercería de indecencias, nunca se 
entera de nada." 
atreve a interpelarnoa ni a invocar las 
"Siendo quien es, con su historia de 
•iiconsecuencias y deslealtades, con los 
estigmas que lleva sobre si el diario que 
vive de ingresos inmundos, ¿cómo se 
normas de la Prensa solvente?" 
Y remacha " E l Socialista" la e¿tupen-
la orden de que se les tirase a la ba-
rriga, vean Si les conviene limpiar la 
República de esa acusación que pesa 
concreta y exclusivamente contra algu-
nos de sus hombres, o identificarla para 
siempre con ellos solidarizándose todos 
con los culpables, cuando éstos han roto 
ya, por motivos infinitamente menos gra-
ves, la solidaridad común." ("Informacio-
nes".) 
"Si todo lo que se ha dicho en el ju i -
cio oral celebrado en Cádiz tiene una 
comprobación, es indispensable, por el 
decoro de España, por el buen nombre 
r , J^ l Ida equivocación de "E l Liberal". Porque de la justicia, y por el prestigio que le 
!todo viene de que este periódico comen-lquede a la institución parlamentaria, que 
Mon te de Piedad 
Como en años anteriores, el Consejo 
de Administración del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Madrid ha acor-
dado instalar este verano tres colonias 
escolares de vacaciones, de carácter mix 
to, en las Navas del Marqués, con du 
ración de treinta días cada una. 
tó una fotografía de "A B C" que re 
presentaba a Azaña y Casares salietido 
de la Audiencia de Madrid y dijo que 
salían de la Audiencia de Cádiz. Por 
eso el órgano marxista escribe: "¿Cómo 
es posible que el editorialista de "El L i -
beral" ignore lo que todos los periódi-
- eos incluyendo el suyo mismo, han di-
'cho? Imaginamos la alegría que seme 
los autores de órdenes que han parecido 
monstruosas queden, por lo menos, inha-
bilitadas para volver a gobernar, porque 
no tendría ninguna gracia, ni seria ello 
muestra de que vivimos en un pala equi-
librado, la contradicción de que a gober-
solemne de la justicia han sentido fla-
quezas y debilidades que 00 pueden te-
ner perdón." ("La Epoca".) 
"Después del fallo, no hay para qué 
tolerar que Casas Viejas continúe sien-
do un argumento contra el régimen ni 
contra determinados partidos del régi-
men. Lo que allí hubo de punible ha que-
dado sancktiado ya. Lo que de error po-
lítico pudo existir, también recibió su 
canción. La responsabilidad está clara-
mente determinada, y con ello queremos 
decir que también se sabe quiénes se 
hallan libres de toda culpa en los deli-
tos que tuvieron por escenario la t rági-
ca aldea. O sea: ya sabemos, porque nos 
lo ha dicho un Tribunal competente, a 
qué atenemos. Si la campaña continúa 
adelante no será por un anhelo de jus-
ticia, puesto que ésta se ha aplicado ya, 
sino por un interés político, cuya bastar-
día es manifiesta." ("Luz".) 
Podrán solicitar formar parte de las 
misma'? los niños Imponentes en la Ca-
ja de Ahorros o hijos o familiares de 
los m'smoS. 
Cada colonia constará de 40 colonos, 
de un mes de duración. 
jante indocumentación habrá producido 
al "A B C". 
Para terminar con el tema de Casas 
Viejas, he aquí este párrafo de " L * L i -
bertad": 
Y nosotros nos figuramos laa per 
Serán preferidos para formar parte I l€iidades del ieCtor de periódicoá, allá 
de las mismas los hijos de los emplea- £ •» _ ignorado, lejos del ambien-
dos de la Casa, y los aspirantes esta- | - 'recido d€ la política, sin ninguna 
rán comprendidos en la edad de.nueve i relación con personajes del mundo po-
a catorce años, debiendo ser previamcn- re con asombro, des-
te reconocidos por el médico del esta- por .Igu de lo 
declarado en la Audiencia de Cádiz por 
algunos testigos pertenecientes al Ejér-
cito: "¿Pero es que se pueden hacer es-
las afirmaciones sin ninguna c l a s e de 
consecuencias? El Estado existe y es 
fuerte, porque por existir con pleno ví-
Isror se desarrolló la espeluznante tra-
La Sociedad Española de Salvamen-,5 ^ Casag v.e.as; .pero ti€ne efle 
to de Náufragos celebró Junta gene- | d der08 Tribunales de justi-
blccimiento. 
El plazo para solicitar termina el día 
10 del próximo mes de junio. 
Sociedad de Salvamen-
to de N á u f r a g o s 
1 m n * 
ral, bajo la presidencia del conde de 
Torre-Vélez. 
El señor secretario leyó la Memoria 
anual, que relata el número de nau-
fragios en que esta Sociedad ha inter-
venido, no solamente con sus medios 
propios, sino con la cooperación de per-
sonas ajenas a ella. .. . 
La mayor parte de los casos reall L no han cobl.ado un jornal desde el 
zan tan heroicos salvamentos hombres veran0 último. Y van al movimiento car-
humildes, a quienes no gula otro ¡ M g a d o s de razón, con el ánimo decidido a 
pulso que el noble sentimiento de amor A la hllelga, pues, el 5 de ju -
al prójimo. . n¡n a q- afiliados de la U. G. T. se 
Se hace resaltar en la Memoria los ^ ^ Comunistafl y anarco.indlca-
hechos más destacados, ^ ^ ^ ^ I S g ? ^ socialista".) 
dido en Laa Palmas, donde don Grego- ustas. ^ * i 
cia, tiene Gobierno, t i e n e Parlamen 
to?..." 
Huelga de campesinos: "La huelga de 
campesinos no ea un capricho, ^ u f a | " G l o r i a s " . 
veleidad, ni un prurito revplu1clona^ia "pane te | a s 
Es una necesidad defensiva de los obre-1 P a ñ e t e as 
de la tierra, algunos de 1 o s cua- "Brevas 
N U E V O S C I G A R R O S 
C I G A R R I L L O S D E C A N A R I A S 
A p a r t i r de p r imero de junio p r ó x i m o se v e n d e r á n en todos los es-
t ancos unos nuevos c igar ros y c igar r i l los de Canar ias , en s u s t i t u c i ó n 
de las actuales labores de la m i s m a procedencia 
Su calidad es inmejorable 
Lujosísima presentación 
Ninguna otra labor similar los supera 
C L A S E S Y P R E C I O S 
Ante una concurrencia numerosísima, 
entre la que figuraban los académicos 
doctores Decref, Suñer, Gimeno, Diez del 
Villar, Goyanes, Murillo, Sarabia, Gar-
cía del Real, Olivares, Alarcón, Alva-
rez Ude, Fernández (don Obdulio), Ca-
sares Gil, Simonena, Cardenal, Cospedal, 
Madrid Moreno, Marín Amat, de las Cue-
ras, Calderin, Fernández Alcalde, Corte-
zo y Van Vaumberghen, el doctor Carro 
leyó su discurso de ingreso, que versa 
sobre tema tan sugestivo como es: "El 
dolor gástrico en las enfermedade» ex-
t ragás t r icas" . 
Glosar vulgarizando su discurso es 
tarea difícil, péro lo consideramos de 
un interés enorme, porque no todo el 
mundo conoce las diversas causas que 
pueden ocasionar ese dolor tan triste 
que radica en el estómago. Esa vlacera 
misteriosa donde se forja el gran pro-
blema de la nutrición, irradiándose a 
todo el organismo los productos que 
comienzan allí a elaborarse para lle-
var a las células, convertidos en sus-
tancias asimilables, los alimentos que 
ingerimos. 
Cuando nos duele el estómago cree-
mos que allí radica nuestro mal. Error 
grande. Como dijo el doctor Carro, "pue-
de el dolor localizarse en el estómago 
y depender de una enfermedad tan 
distante como la tabes dorsal". Tam-
poco su intensidad está en relación con 
la gravedad de la lesión. Hay enfer-
mos con úlcera gástr ica, cáncer y has-
ta perforación gás t r ica de pronóstico 
gravísimo con dolor ligero y hasta sin 
dolor. Otros dolores agudísimos, inso-
portables, pueden ser por causas pa-
sajeros, sin enfermedad orgánica cau-
sal (psicosis, histeria, estados depre-
sivos). 
Muchos errores diagnósticos se come-
ten por fijarse en el síntoma local de 
dolor de estómago. La litiasis biliar es 
una de las más frecuentes. Puede dar 
el cuadro completo de una úlcera gás-
trica. Llegan a producirse hasta he-
morragias, y, sin embargo, el estóma-
go, al que se le creyó lesionado de úl-
cera, estaba completamente sano. 
Los procesos de apendicitis también 
El cierre de carnicerías y pescaderías en domingo 
El A y u n t a m i e n t o p e d i r á se au tor ice l a ven ta en ta les d í a s 
P r o p o s i c i ó n p a r a que se a m p l í e el cementer io de la Almudena 
La Comisión de Policía Urbana d«l 
Ayuntamiento de Madrid se ocupó ayer 
de la prohibición de la venta de carne 
y pescado durante loa domingos. Fué 
motivo ocasional de ello la presentación 
de una instancia suscrita por la Asocia-
ción de Hoteleros y Similares y la So-
ciedad de Fondistas, en la que se da 
cuenta al Ayuntamiento de los perjui-
cios que reciben a causa de la mencio-
nada prohibición establecida por los Ju-
rados mixtos. 
A l plantearse este asunto en el seno 
de la Comisión los concejales socialistas 
hicieron notar que el Ayuntamiento no 
es competente para intervenir cerca de 
los Jurados mixtos. Los demás conceja-
les tuvieron por buena la advertencia. 
Estos, sin embargo, consideraron que si 
el Ayuntamiento carece de tal capaci-
dad, si tiene competencia como repre-
sentación dei vecindario de Madrid que 
se siente perjudicado, a ejercitar el de-
recho de petición y solicitar de los Po-
deres públicos que se autorice la venta 
de pescado y carne en domingo. 
También los socialistas se mostraron 
contrarios a esta idea que, sin embargo, 
triunfó en la Comisión, y en su virtud 
se acordó proponer al Ayuntamiento que 
éste se diri ja al ministerio de Trabajo 
para solicitar la modificación del actual 
régimen de descanso dominical de los 
mencionados establecimientos. 
La Comisión había solicitado con an-
terioridad el informe dei jefe de Mer-
cados. En aquél se señala que la prohibi-
ción es perjudicial para ei vecindario, 
especialmente porque, dada la aglome-
ración de compradores durante el sá-
bado, se expenden géneros que en caso 
de venta normal serían desechados por 
inadecuados para el consumo. Esta ma-
la situación de las mercancías se au-
menta después porque en la gran ma-
yoría de las casas de Madrid no exis-
ten las instalaciones frigoríficas adecua-
das para conservar debidamente la car-
ne y ei pescado. 
En este informe se propone como una 
posible solución que cada domingo abra 
sólo una cuarta parte de laa pescade-
rías y carnicerías. De este modo los de-
pendientes de las mismas sólo tendrían 
un domingo de trabajo al mes. 
L a capac idad del cemen-
ter io de la A lmudena 
El concejal don Fulgencio de Miguel 
ha presentado una proposición al Ayun-
tamiento en la que hace notar que el 
cementerio de la Almudena, según el 
promedio de enterramientos que se vie-
nen realizando, agotará normalmente su 
capacidad dentro de quince años. Pero 
teniendo en cuenta que, en virtud de la 
legislación laica, se ha prohibido el en-
terramiento en las Sacramentales, el 
cementerio de la Almudena quedará lle-
no antes del plazo mencionado. Apoyán-
dose en estas consideraciones, el señor 
De Miguel ha propuesto aj Ayuntamien-
to que "se digne acordar que se estudie 
por los técnicos que proceda la conve-
niencia de adquisición de terrenos co-
lindantes con el actual cementerio de 
la Almudena, con objeto de ampliar es-
te en capacidad, calculada por lo me-
nos de los enterramientos que se han 
de verificar durante cincuenta años. 
Que el Ayuntamiento piense también 
si sería conveniente la adquisición de la 
propiedad de las Sacramentales de San-
ta María, San Lorenzo, San Isidro, San 
Justo y los terrenos colindantes y cons-
truir una gran Necrópolis en el Sur de 
la capital, y si esto no lo creyera rea-
lizable el Concejo debe acordar rápida-
mente la adquisición de terrenos en el 
Sur o Noroeste: primero, en previsión 
de que terminen loa enterramientos en 
la Alrmdena, y, segundo, por creer se-
ría C! 4 eniente la existencia de otro ce-
m é n t e l o en el Sur o Noroeste de la ciu-
dad, teniendo en cuenta también el au-
mento progresivo de ésta." 
L a propiedad de la Pra-
de ra de San Isidro 
con e! dueño de la misma, y «1 ást« na 
se allanase, proceder a la expropiación 
forzosa por utilidad pública. 
Una vez adquirida y perfectamente 
acotada podría plantarse arbolado, po-
niéndolo en condiciones de un parque 
con espacios libres para los puestos que 
en ella se establecen anualmente". 
El d i s t in t ivo de los servicios 
munic ipa les de Sanidad 
La Comisión de Policía Urbana cono-
ció ayer de un oficio del jefe d? Sani-
dad, en el que se pedia el cambio de la 
cruz roja que como distintivo llevan Ice 
coches ambulancias y el personal de los 
servicios sanitarios municipales, toda 
vez que aquel emblema es privativo de 
la institución internacional de la Cruz 
Roja. La Comisión acordó proponer al 
Ayuntamiento que s.1 adopte la cruz de 
Malta sobre fondo morado. 
Los vendedores ambulantes y 
vagos de la Puer ta del Sol 
Los comerciantes establecidos en la 
Puerta del Sol se han dirigido al Ayun-
tamiento para pedirle que no se perm 
ta el estacionamiento en aquel punto . 
los vagos y vendedores ambulantes, co 
mo actualmente ocurre. 
La Comisión de Policía Urbana acor-
dó someter a la consideración del al-
calde la necesidad de adoptar las me-
didas adecuadas. 
El riego de los parques 
El alcalde, señor Rico, acompañado 
por el inspector general de los ser-
vicios técnicos municipales, señor Lo-
rite, visitó ayer al director de los Ca-j 
nales del Lozoya, para pedir que duran-
te estos m?ses de verano «o se cortg 
el agua, necesaria para el riego de par-
ques, especialmente del Retiro. Parece 
que se procurará impedir que se llegue 
a la lamentable situación en que el año 
pasado estuvieron los parques madri-
leños, que por la escasez de agua y ex-
ceso de polvo y calor, se hallaban en 
ellos las plantas totalmente agostadas. 
O t r a l í n e a de autobuses 
E l mismo concejal ha presentado otra 
proposición al Ayuntamiento en la que 
propone que éste adquiera la pradera d« 
San Isidro, hoy de propiedad particu-
lar, y en la cual s« celebra la tradicio-
nal romería del Santo. 
Concretamente propone el señor De 
Miguel que el "Ayuntamiento acuerde 
la adquisición de todos los terrenos que 
forman la pradera, tratando para ello 
tabaco y se curaron completamente. 
Cosa curiosa: alguno, después de cu-
rado, volvió a fumar, y el primer ciga-
rri l lo le ocasionó una crisis dolorosa, 
violentísima, haciéndole ver lo daño 
d a n ' c o n ' f r ü u ' e n c i a .™ principal ^ t ^ | ^ 5 ^ P ^ J W ¿ » ¿ t a j j ^ ( f 0 1 3 ^ * 
ma en el "dolor de estómago". Hay ca ' 
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M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN V1RI 
TAR LA CASA 
sos de apendicitis, de forma no inten-
sa, en que se reproduce el cuadro clí-
nico de la úlcera gástr ica o duodenal. 
Casos de grandes dificultades diagnósti-
cas que pueden producir errores muy 
difíciles de evitar. 
Perivisceritis o adherencias en los 
órganos abdominales también provocan 
«dolor de estómago». Las ptesis o des-
censos (caídas de estómago e intesti-
no), dislocaciones, trastornos de posi-
ción de estómago e intestinos. En en-
fermos asténicos o debilitados, con do-
lores epigástricos, debemos pensar en 
que los trastornos de estát ica son los 
causantes del dolor. 
Afecciones pancreáticas, estasis duo-
denales, procesos del bazo, ascaris, oxiu-
ros o botriocéfalos (las conocidas vul-
garmente como "lombrices"), ocasionan 
grandes dolores en el estómago. L a 
hernia diafragmátlca; aparato genital 
especialmente el femenino. En este caso 
es notable que hay mujeres cuyos tras-
tornos estomacales son tan grandes 
que hacen pensar en gravee lesiones, 
que no tienen otro origen que los re-
flejos originados por trastornos utero-
várlcos. La masturbación es origen de 
grandes dolores, que se sruprimen qul-
jtando la causa. 
Ríñones, aparato circulatorio, sistema 
_A! nervioso, secreciones Internas, avario-
0 , 6 0 \ tuberculosis, etc., van unidas al 
0 6 0 dolor estomacal. 
' 1 Más daño que el alcohol hace el ta-
0 , 3 5 ¡ b a c o al estómago. Sobre el tabaco ci-
ta este hecho interesantísimo: "He vis-
to enfermos fumadores con s íntomas 
gravísimos, en los que habin fracasado 
toda medicación y régimen, con sinto-
A P O L I N A P 
I N F A N T A S . 1 
estuviese sensibilizado para la nico-
tina). 
Oyendo al doctor Carro comprende-
mos que, con aus grandes conocimien-
tos en su especialidad, difícilmente es-
capará a su investigación ningún en-
fermo con un error diagnóstico. 
C o n t e s t a c i ó n de! doc-
t o r S u ñ e r 
E l ilustre pediatra y catedrático de 
San Carlos, doctor Enrique Suñer, leyó 
su discurso de respuesta; trabajo docu-
mentadísimo de gran valor científico. 
Después de elogiar la vida ejemplar 
dei nuevo académico amplió algunos de 
los conceptos expuestos por el doctor 
Carro, siendo interesanUsima la parte 
dedicada a estudiar caaoa de su especia-
lidad. Respecto a los falsos diagnósti-
cos por el dolor que pueden provocar 
los parási tas , interesa el caso de los as-
caris luxnbicoidee (vulgo lombrices). Son 
muchas veces causa de inflamaciones in-
testinales, especialmente de apendicitis. 
Hay veces que el hacer la apendiceto-
mia se encuentra la lombriz dentro del 
apéndice. 
Otra enfermedad que al principio tan-
to en el niño como en el joven puede 
inducir a error, es el "mal vertebral de 
Pott^. Se tratan alguna vez estos en-
fermos como hi^erdorhídricos por fal-
ta de una detenida exploración. 
También nos demostró en su discurso 
el doctor Suñer sus altas dotes científi-
cas en esa especialidad tan difícil como 
es la de los niños, cuyos secretos cono-
ce a la perfección. 
Desde hace varios días funciona ya 
otra de las líneas de autobuses de la 
Empresa Mixta. Es la que une la pla-
za Mayor con el paseo de Santa Ma-
ría de la Cabeza. Actualmente, per las 
obras que se están realizando en la 
mencionada plaza, el punto d* partida 
es la plaza de Santa Cruz. 
' • • B ff a B a B H • • H p I 
RADIO. Reparaciones 
garantizadas (el mejor taller de E s p a -
ña), especialidad en receptores america-
nos universales. Servicio rápido a pro-
vincias. NACIONAL RADIO, Desenga-
ño, 2. — Teléfono 10052. 
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O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z , 
5 PRINCIPE. 5 
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SOLUCION CAMPIÑA 
PARA E L TABACO 
Destruye la nicotina y su toxicidad, ha-
ciendo bueno al tabaco malo y al bue-
no superior. Pídalo en estancos. 
TUIK) para 125 cigarros. 40 CENTIMOS 
v n n a ^ B ' W V i i í B i i n i i V ! ' ! ! ! ! : ' ! - m-1 • < 
GRAN BALNEARIO DE ORNIAIZTEGUI 
Aguas sulfurosas. Reumáticos y enfer-
medades de la piel. Purificación de la 
sangre. A 50 kilómetros de San Sebas-
tián, con excelente servicio de trenes. Di-
rector: Dr. Pérez de la Torre, de Valla-
dolid. Pensión, de 7 a 11 ptas. Garages 
independientes. Temporada: del 1.° de ju-
nio al 30 de septiembre. Modernizado 
completamente. Dirigirse al propietario: 
Don ANTONIO IZÜZQUIZA. 
•1 H 1 S 1 B B B • B B R B • 
P E R S I A N A S 
desde 1,{K/ metro, colocada. Linoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
ALMACENES SERRA 
San Bernardo, 2. Tel. 22361. 
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Fábrica camas doradas 
VARVERDE, 8 cpd—RIEGO, 13 
VALVERDE, 1.—BRAVO MURILLO, 11» 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
ISCAR. 5. 
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C H E V R O L E T 
S E I S - L I G E R O 
Ambos oradores íueron muy aplaudl-
, loa por ia concurrencia, entre la eme 
,as de ulcera de estómago. Sólo que- dpst/cabajl numero30s acadél¿éC(>s> qUe 
¡daba un camino; la operación quirur- twnwiti 
glea. Les recomendé la «upreaida del I * P« 
Salga o fo carretera con un Seli 
Ligero. Diríjase al puerto más duro de 
la vecindad, a la más accidentada 
cuesta y verá usted la suavidad con 
qu« sube, como si fuera un coche de 
mocho mayor potencio fiscal. Y luego 
enfile una recta y pise el acelerador^. 
El Chevrolet Seis Ligero es un coche útil 
por su economía y por sus resultados. 
i P I D A U N A P R U E B A ! 
Si viiita Sorctfono, no <<•/• de ver la Exposición 
Permonenfede Genero!Mofoci.Av. 14 Abrf/,5 
GENERA! MOTORS PENINSULAR, S. 
BAíCBLONA 
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(De nuestro enviado especial.) 
GENOVA, 28.—Ayer tarde se ha ce 
lebrado en el campo del Génova el par-
tido, de la primera vuelta del campeo 
nato del mundo entre loa equipos de Es 
paña y Braail. La . tarde era magnífica, 
más bien calurosa. Asisten 30.000 es 
pectadores. E l campo estaba lleno, así 
como las casas que circundan el campo 
y el «tendido de los sastres». 
Log braslli ños, más aplaudidos 
E l partido comienza a la hora seña 
lada. Salen primero los españoles, y se 
oyen muchos aplausos. En seguida lo 
hacc:i los brasileños, que saludan a los 
cuatro lados del campo, a estilo ame 
rkaiio, que implantaron en España los 
uruguayos, con los brazos tendidos. Los 
brasileños conquistan mayores simpa 
tías, y la ovación que se les tributa es 
grandísima, lo que indica la tendencia 
del público y para quien se van a in-
clinar las simpatías. L a expectación es 
enorme. 
Equipos 
Arbitra, como ya se ha dicho, el ale-
mán Birlem, ayudado en las líneas por 
el húngaro Ivancics y el italiano Car-
linatti. 
Equipos: 
España: Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
tilaurren —-Aluguerza — Marculeta, L a -
"fuenta^r-Iraragorri—Lángara—Lecue — 
Gorostiza. 
Brasil: Pedresa, Silvio—Luz, Tinoco— 
Martín—Canallí, Luisinho—Waldemar— 
Armando—Leónidas—Bartesco. 
ESPAÑA, 8; Brasil, 1 
Antes de nada daremos el resultado 
y los tantos: 
ESPAÑA, 8 tantos; Brasil, 1 
Primer tanto de España: a loa diez 
y siete minutos, de «penalty», tirado 
por Lángara. Provino de una mano da-
da por 'a defensa, al despejar un «cór-
ner;» tirado por Gorostiza. 
Segundo tanto: a los veinticinco mi-
nutos, hecho por Lángara. Gorostiza co-
ge el balón en la misma línea de meta 
y se interna rápidamente hasta llegar 
a cinco metros de la puerta, donde pa-
só a Lángara, que, bien colocado, no tu-
vo más que empujar el balón. 
Tercer tanto: a los veintiocho minu-
; tos, de Lángara también, hecho asi: 
Gorostiza paisa a Lecue; éste, adelanta-
So, a Lángara, el cual avanza sobre la 
inarcha. Sale el portero con indecisión 
/•y toca pi balón, pero Lángara empuja 
j y ayudado por un defensa mete el ba-
) lóu en la meta. 
/ Tanto del Brasil: a los diez minutos 
i del segundo tiempo. Fué hecho por Leó-
nidas, en un gran lío en que hubo de 
A los catorce minutos, el extremo de-
fecha brasileño metió e. balón en la me-
ta de Zamora, pero el árbitro anuló el 
tanto por «off-side». 
A los veinticuatro minutos, se tiró 
un «penalty» contra España, parando 
^bien Zamora, que oyó una gran ova-
;ión. 
P R I M E R TIEMPO 
Domina Brasil 
E n los primeros diez minutos Jugó 
mucho Brasil, dominando con pases cor-
tos y precisos, pero falto en absoluto 
de remate. Se entretenían mucho en el 
Durante esta presión brasile-
uero el interior y luego el ex-
erecha, los únicos que dispusie-
:1ro, lanzaron dos enormes zam-
ibe, que Zamora paró monumen-
l̂e, echando el balón a «comer» 
as ocasiones. 
moción en el primer cuarto de 
<ié enorme, pero luego se niveló 
ia. cuntienda, y los ánimos se calma-
ron^ al marcarse el tanto español. 
E l momento más peligroso para Es -
paña fué al lanzarse el tercer «comer». 
Se produjo un formidable lío, y Zamo-
ra sale de la puerta. Esta queda des-
amparada, pero Quincoces, magnífica-
mente colocado en la misma raya, sin 
guardameta, despeja providencialmente 
un tanto hecho. 
Más acometividad española 
Después hubo más Juego brasileño, 
con más cohesión; pero España mostró 
más acometividad, más empuje ante la 
puerta, poniendo en más peligro a la 
'tléf^nsa brasileña. Así fué a lo largo 
del partido la fisonomía del encuentro. 
- Los tantos, muchos en pocos minu-
tos desmoralizaron, naturalmente, a los 
brasileños, que juegan menos en el úl-
timo cuarto de hora. L a impresión du-
rante el descanso era optimista para 
el triunfo español. 
SEGUNDA MITAD 
La segunda parte comenzó con el 
mismo aspecto y característica que la 
nrlmera, pero, además de Juego, se ob-
serva mayor codicia en el equipo bra-
silefio. 
Hay un formidable tiro del extremo 
izquierda, que para Zamora con una 
mano difícilmente, pero con estilo. Bra-
sil realiza buenos avances, con algunas 
buenas salidas de Zamora para cortar 
las internadas de los rápidos america-
nos. 
E l tanto brasileño 
Entonces es cuando vino el único tan-
to^del Brasil. Antes habla habido un 
claro «off-side», que no fué señalado 
por Biflem. 
Al tanto brasüeño contestó España 
con un furioso contraataque, y se re-
gistra un tiro formidable a distancia de 
Lángara, que para el portero. 
Después vino el tanto anulado a Bra-
sil A partir del cuarto de hora de es-
ta' mitad, el equipo da la sensación de 
estar fatigado, apagado. Quizás quie-
ren conservar la ventaja. E l caso es 
cue los brasileños dominan. Jaleados por 
el público local, pero llegan a la super-
ficie de tiro y no hacen nada; pierden 
el tiempo en prepararse, lo que permxte 
a la defensa española anular todo ln-
^ n este dominio de Brasil llega .1 
KJialty», que ya dijimos fué parado 
^ r i o í m e n t . por Zamora y esto pro-
'una reacción de « « « ^ K j S f 
r k un menor dominio de loi oootra-
Ts, Igualándose el partido. 
J« «penalty» sin señalar 
E n un «comer» tirado por España loa 
brasileños cometieron «penalty», que el 
árbitro no señaló. Al final anotamos un 
enorme tiro de Lángara, que rebota en 
el palo y no es tanto por casualidad. 
Los españoles que asisten al partido 
aplauden entusiasmados. 
Poco después termina el encuentro, 
siendo despedido el equipo español con 
una relativa ovación. 
I M P R E S I O N E S 
L a nota saliente del partido puede se-
ñalarse así: ha sido la parcialidad del 
público. Parecía jugarse el encuentro 
en Río de Janeiro, no solamente por 
las ovaciones que dedicó al equipo bra-
sileño, sino abucheando algunas juga-
das hechas por España y las decisiones 
arbitrales. 
Suponíamos a los italianos algo incli-
nados por los brasileños, pero no tanto. 
Asi ya sabemos lo que nos espera en 
Florencia en el partido del Jueves. 
Buena victoria 
Hemos ganado por empuje y fortale-
za, aunque los brasileños han tenido 
más cohesión y han dispuesto de mayor 
velocidad. 
L a victoria de España ha sido mere-
cida por su mayor profundidad en los 
avances, por su ataque más positivo, por 
su remate más potente y rápido. 
Zamora influyó 
E n el triunfo ha influido poderosamen-
te Zamora, primero en las dos monu-
mentales paradas al comienzo del par-
tido. Un sólo tanto en esos minutos de 
nerviosidad, de zozobra, en contra po-
día cambiar la fisonomía. ¡Pesa mucho 
un tanto a esas alturas! Después, al 
parar el «penalty» en el segundo tiem-
po, pues con el tanteo de 3-2, el parti-
do era todavía muy peligroso. 
E l equipo brasileño 
No está mal el equipo de Brasil. Dis-
pone de mucha cohesión, con pases afi-
ligranados, de Juego de estilo escocés, 
pero de poco remate. Es un equipo 
aceptable con dos «ases», que son casi 
maravillas. Me refiero a los Interiores, 
que son de raza de color. 
Los brasileños tienen una formación 
especial, un Juego más bien defensivo. 
Forman cuatro delanteros, cuatro me-
dios, pues el centro de aquéllos baja al 
go hacia los segundos. Destaca en el 
«once», además del portero, el medio de 
recha. 
Los españoles 
E n el primer tiempo Iraragorri fué 
inconmensurablemente el mejor de los 
veintidós. Diríase un verdadero profí 
sional inglés. En cambio, Lecue fracasó 
rotundamente. 
Nuestros jugadores han descendido de 
condiciones físicas en general. L a de-
fensa ha sido menos buena que de cos-
tumbre, no dió todo el rendimiento que 
se conoce. Los medios alas fueron su-
periores al centro. E n cuanto a los ex-
tremos, superior el Izquierdo al dere-
cho, creando los mejores momentos, los 
más difíciles, a pesar de estar muy vi-
gilado. 
Lángara mostró poca movilidad, po-
cas ocasiones para lucirse. Hablamos 
acertado en pensar para este partido 
en Solé, Regueiro y Campanal, reser-
vando, otros jugadores para el partido 
de Italia, que es el verdadero escollo 
para nosotros. 
Algunas dudas 
Nunca habíamos pensado en Lecue, 
habiendo muchos interiores de ese lado. 
Incluso Hilario. Hay que pensar ahora 
en que se juega contra Italia, y es la-
mentable no haber reservado frescos a 
Muguerza, Lafuente, Iraragorri y Lán-
gara, que, precisamente, son los que 
hace- falta. No es posible abandonarlos 
ahora. De modo que el único problema 
ahora es el interior izquierda. Espera-
mos, pues, que San Hugo ilumine al se-
le-'.cionador, puesto que, además de Cha-
cho, cabe pensar, en última hora, en Re-
gueiro, de preferencia Indecisa después 
daJ partido en Valencia contra el Sun-
derland. 
Un paso más, un triunfo sobre Ita-
lia y cg.be todo; se puede esperar todo 
después de las fatigas pasadas por Aus-
tria para ganar a Francia ayer en Tu-
rln, pues ya se sabe que Austria es uno 
de los posibles favoritos. 
Opiniones 
L a opinión entre los federativos y los 
jugadores españoles es unánime en cuan-
to al partido. E n cuanto a loe brasile-
fioj me dijeron que el árbitro les per 
judicó enormemente. 
E l árbitro nos ha dicho que ha ga-
nado el equipo más práctico, y que, des 
de luego, Italia no encontrará un par 
tido fácil con España. Cree, desde lue-
go, que el campeón del mundo será 
Austria. 
E l entusiasmo entre la colonia espa-
ñola es grande por este triunfo. Los 
jugadores han vuelto a su residencia 
de Rapallo, donde permanecerán hasta 
el miércoles al mediodía, en que mar-
charán a Florencia. 
E l equipo brasileño ha sido contrata-
do para Jugar en Barcelona contra una 
selección catalana. 
£1 equipo contra Italia 
Hoy se celebrará en Rapallo un ban-
quete en honor de los jugadores espa-
ñoles y Prensa. E l martes por la no-
che quedará formado el equipo que ha 
de Jugar contra Italia el jueves.—KA-
BAG. 
OTROS D E T A L L E S 
GENOV.' 38.—El partido disputado 
ayer tarde entre los equipos represen-
tativos de España y el Brasil ha resul-
tado muy nteresante, y ha sido segui-
do con gran interés por el público que 
le presenciaba. 
Los españoles han demostrado, es-
pecialmente en el primer tiempo, ha-
llarse más en forma que sus contrarios, 
y han mostrado incansabes en el 
ataque a la portería enemiga. Han pues-
to de manifiesto, especialmente, ser más 
atletas que los brasileños, a los que do-
minaban siempre en el cuerpo a cuerpo. 
Zamora ha estado a la altura de su 
fama de portero internacional, bien 
apoyado por una defensa segura, eficaz 
y potente, que despejaba todas las si-
tuiciones, a línea media ha desarro-
llado también buen juego en general; y 
I n dos alas de la delantera han hecho 
avances velocísimos y peligrosos, favo-
recidos por la poca seguridad de la de-
fensa brasileña. Unicamente el eje del 
ataque no ha soldado suficientemente 
las dos alas ni ha sabido llevar y re-
partir el Juego. 
En el segundo tiempo, el Juego ha 
sido bastante más bajo por parte del 
equipo español, y, en cambio, los bra-
sileños, algo recobrados, han Jugado con 
precisión y acierto. Sin embargo, todos 
sus ataques morían en su linea delan-
tera, poco segura en el tiro, y que, por 
otra parte, tenía que luchar con una tri-
peta defensiva muy segura y unos me-
dios que apoyaban a la defensa. Con 
tres tantos de ventaja, los españoles han 
jugado este segundo tiempo a la defen-
siva, a excepción de algunos ataques 
aislados de sus delanteros. E l público 
no ha cesado de alentar a, los brasile-
ños, que hacían un juego brillante, pero 
ineficaz. 
De los suramericanos se han distin-
guido, especialmente, Santos, Britto y 
Oliveira. Los dos últimos, negros, han 
hecho verdadero malabarismo con el ba 
lón, pero no han podido contrarrestar 
la superioridad física de los españoles. 
LOS DEMAS PARTIDOS 
ROMA, 28.—Los resultados de los 
demás partidos-eliminatorias disputados 
hoy en '. :alia para el Campeonato mun-
dial de «foot-ball»: 
E n Milán, Suiza ha vencido a Holán 
da por tres a dos. 
En Florencia, Alemania ha vencido 
a Bélgica por cinco a dos. 
E n Trieste, Checoslovaquia ha venci-
do a Rumania por dos a uno. 
En Ñápeles, Hungría ha vencido a 
Egipto por cuatro a dos. 
E n Bolonia, Suecia ha derrotado a 
la Argentina por tres a dos. 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE "FOOTBALL" 
l / vuelta 1/4 final 1/2 final Final 
Italia, exento,* 
E n Roma 
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E n Ñápeles 
E n Roma, Italia ha derrotado a loe 
Estados Unidos por siete a uno. 
En Turín, Austria ha derrotado a 
Francia por tres a dos. 
O T R O S P A R T I D O S 
T E R C E R A DIVISION 
El Z a r a g o z a vence al L o g r o ñ o 
por 4 a 0 
ZARAGOZA, 28.—Con regular entra-
da se ha celebrado en el campo de To-
rrero el partido entre los equipos de 
Logroño y Zaragoza, ganando los de 
casa por cuatro a cero. 
A los pocos minutos de comenzar, 
avanzan los zaragozanos, poniendo en 
peligro la meta logroñesa. Poco des-
pués, a los siete minutos de comenza-
do el juego, marcan el primer "goal" 
para los nuestros. Siguen dominando los 
del Zaragoza, dando trabajo al portero 
riojano, que hace buenas paradas. A los 
veinticinco minutos se marca el segun-
do "goal", y a los treinta y uno el ter-
cero. E l balón no sale del campo lo-
groñés, a tal extremo, que en todo el 
primer tiempo han chutado en la puer-
ta zaragozana una sola vez; el portero, 
desesperado de aburrimiento. 
E l segundo tiempo es deficiente para 
los dos equipos, que juegan sin inte-
rés, echando fuera constantemente y 
perdiendo el tiempo; después reaccio-
nan los riojanos y desarrollan juego du-
ro, logrando llegar varias veces a la 
meta contraria, pero la defensa y el 
portero están oportunos. Cuatro minu-
tos antes de terminar, se marca el cuar-
to "goal" para los zaragozanos. Hubo 
pequeños incidentes y un lesionado le-
ve de un balonazo. 
E l Valladolid queda c a m p e ó n 
V A L E N C I A , 28.—En Vallejo, el Valla-
dolid derrotó por 2 a 0 ál Gimnástico, 
con lo que se proclama campeón de la 
tercera división. 
Un tanteo abrumador 
SAN S E B A S T I A N , 28.—En el cam-
po de Atocha se celebró ayer tarde un 
partido de "foot-ball" entre los equi-
pos del Vie au Grand Air de Medoc. E l 
partido tenía por principal objeto el pro-
bar en el equipo del Donostia nuevos 
valores. 
L a derrota fué estrepitosa para los 
franceses, venciendo los donostiarras 
por 12 "goals" a 0. 
El Betis derrotado 
CADIZ, ^8.—En el campo del Miran-
dilla se celebró un partido amistoso en-
tre el Betis y el titular. Venció el Mi-
randilla por S a l . 
E l Everton vence al Tenerife 
T E N E R I F E , 28.—En el último parti-
do entre el Everton y el equipo local, 
aquél venció por 3 a 2. E l Tenerife do-
minó mucho en la segunda mitad, sal-
vando el portero momentos difíciles. 
Partido de p r o m o c i ó n 
A L M E R I A , 28—En partido de pro-
moción, el Athlétic local venció al Ali-
cante por 3 a 0. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
MoD gana el Gran Premio 
de Alemania 
B E R L I N , 27.—El corredor francés 
Molí, sobre Alfa-Romeo, ha ganado el 
Gran Premio Automóvil de Alemania, 
en una hora, veintiséis minutos y tres se-
gundos, a una velocidad media horaria 
de 205,300 kilómetros. 
E n Begundo lugar se ha clasificado 
el corredor Varza, en una hora, veintisie-
te minutos y treinta segundos, y el ter-
cero el alemán Montbergor, en una ho-
ra, veintisiete minutos y cuarenta y ocho 
segundos. 
Triunfo de Peyron 
B E R L I N , 27—El francés Peyron ha 
ganado la prueba automovilista de la 
pista de Avuz, sobre "Bugatti", a una 
velocidad media horaria de 182,700 ki-
lómetros. 
L a V i l subida a Navacerrada 
Aumenta el entusiasmo entre los mo-
toristas madrileños que van a partici-
par en esta subida. 
A las diversas copas que se disputa-
rán en la misma hay que añadir los si-
guientes premios en metálico donados 
por diversas personalidades e indus-
triales. 
500 c. c. 850 c. c. 250 c. c. Sidecar» 
1. » 200 150 100 75 ptas. 
2. ° 100 75 50 25 " 
Además, se concederá un premio de 
100 pesetas, donadas por la Junta di-
rectiva, al que bata el "record" absolu-
to de 89,458 kilómetros por hora, que 
detenta el corredor Joisé Jarauta. 
L a Junta ha acordado dispensar de 
los derechos de inscripción a los socios 
y reducir los de los no socios a 10 pese-
tas. E l plazo se cerrará definitivamente 
el día 30, a las ocho de la noche. 
C o n c u r s o h í p i c o 
L a Copa Gor 
E l sábado se celebró, con asistencia de 
bastante público, en la pista de la Casa 
de Campo, la primera prueba del concur-
so hípico internacional, Copa Gor y 2.000 
pesetas de premio de la Sociedad. 
E l resultado fué el siguiente: 
1, PACIFICADORA, montado por don 
Manuel de Echanove. Sin falta. 51 se-
gundos 4-5. 
2, "Braquial", montado por don José 
García Vaquero. Sin falta, 53 s., 3-5. 
3, "Batanero", montado por don An-
tonio G. Guzmán. Sin falta. 54 s., 1-2. 
4, "Gran Duc", montado por don Emi-
lio Moreno. Sin falta, 54 s., 3-5. 
5, "Sud Exprés", montado por don To-
más Liniers. 
6, "Duque", montado por don Fernan-
do Artalejo. 
7, "Baratón", montado por don Ma-
nuel Serrano. 
8, "Revocable", montado por don Ra-
món Esquerdo. 
9, "Batatín", montado por don José 
Héctor Vázquez. 
10, "Azuceno", montado por don Fran-
cisco Moreno. Todos sin falta. 
Obtuvieron lazos: "Batama", "Jara-
na", "Festón". 
"Bobi" vence en el Gran Premio Nacional 
Ganó fácilmente, seguido de "Dark Henares". Tres victorias 
para el preparador señor Cadenas y dos para el señor Ceca. 
"Amosanda" obtuvo su primer triunfo de la temporada 
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Asamblea en Bilbao 
BILBAO, 28.—En la sala de Juntas 
de la Federación vizcaína de Fútbol ce-
lebraron ayer dos reuniones los elemen-
tos llamados antiponencistas, como efec-
to de la disidencia registrada en la 
Asamblea Nacional de Fútbol. Acudie-
ron representantes de las Federaciones 
catalana, guipuzcoana, navarra y viz-
caína. De la cántabra asistieron re-
presentantes da todos los clubs me-
nos del Rácing. E l delegado catalán, 
señor Roca, pronunció un discurso rei-
terando el personalismo que preponde-
ró en la ponencia y la pasividad prime-
ro, y la parcialidad después, del Comité 
Nacional. Manifestó que debía acabarse 
con la posición de favor que ostenta el 
Centro. E n el mismo sentido hablaron 
Eduardo Rodríguez, por la Federación 
de Asturias, y el señor Ferrer, por la 
de Guipúzcoa. Por Vizcaya, el señor 
Olabarría manifestó que todos los re-
unidos deben expresar su adhesión al 
club Arenas, de Vizcaya, por la injusta 
promoción que se le quiere hacer jugar 
para que se mantenga en la primera 
Liga. 
Luego se acordó, después de interve-
nir varios representantes, constituir un 
Comité de Enlace para llevar a cabo los 
propósitos de loe antiponencistas. A pe-
tición del señor Olabarría, de Vizcaya, se 
acordó no hacer Invitación a ningún club 
para que se sume a los antiponencistas. 
Si alguno quiere unirse a ellos, que lo 
haga por escrito. 
Con respecto al club Spórting de GI-
jón se adoptó el mismo acuerdo que con 
relación al Arenas. 
Terminada la sesión, se facilitó una 
nota oficiosa, en la cual se comienza 
dando cuenta del número y nombres de 
las representaciones reunidas, y se ma-
nifiesta que se adaptó el acuerdo de ra-
tificarse en los extremos contenidos en 
el acta suscrita en Madrid el 17 de los 
corrientes; constituir un Comité de En-
lace, compuesto por los señores Roca, 
en representación de Cataluña; Ferrer, 
por Guipúzcoa; Rodríguez, por Asturias, 
y Gamin, por Vizcaya, que deberá estu-
diar la estructuración de la competición 
de la Liga oficial, cuya propuesta será 
elevada a la Federación Nacional de 
Fútbol; aprobar la resolución adopta-
da por los clubs invitados a jugar la 
promoción a la Primera División y man-
tener el principio de que los derechofi 
esenciales que puedan crearse con suje-
ción a los acuerdos del Cfimité de En-
lace, ratificados por loa reunidos, serán 
observados escrupulosamente para suce-
sivas temporadas. 
Se hizo además obseivar que contaba 
también con las adhesiones del club Ma-
llorca, de Logroño, Sabadell, Baracaldo 
e Indirectamente del Betis. 
E n consecuencia del acuerdo adopta-
do respecto a la promoción a la Prl-
'mera Divlaión, hoy mismo los clubs Are-
VARIAS PRUEBAS EN MADRID 
ROMA, 27.—Vuelta ciclista a Italia. 
Resultado de la etapa Nápoles-Bari: 
1, Vignola, 12 horas, 27 minutos, 58 
segundos; 2, Meini; 3, Rojora; 4, Olmo, 
y a continuación, un grupo de veinte 
corredores, entre ellos Guerra, en el 
mismo tiempo que el vencedor. 
Tmeba mejora su clasificación 
GENOVA, 28.—Trueba ha mejorado 
su clasificación en el recorrido de Ro_ 
ma-Nápoles, y ahora ocupa el pues-
to 49.—Karag. 
£1 circuito de París 
PARIS, 27.—La prueba ciclista Cir-
cuito de París (doscientos cuarenta y 
ocho kilómetros) ha sido ganada por 
Charles Pelissier, en 6 horas, 53 minu-
tos y 20 segundos. 
Campeonato de concursantes 
E l Velo Club Portillo celebró el do-
mingo una carrera del campeonato de 
concursantes, por equipos de tres co-
rredores, con el recorrido Madrid-Bru-
nete, 45 kilómetros en total. 
L a clasificación fué: 1, equipo for-
mado por Julián de Roa, Antonio Lló-
rente y Esteban Mauri, en 1 h. 17 m. 
E l Gran Premio Orbea 
E l domingo se disputó la carrera or-
ganizada por el Ciclo. Madrid, denomi-
nada Gran Premio Orbea. L a distancia 
era de 150 kilómetros, hasta el 11 de 
la carretera de L a Granja y regreso. 
Los resultados fueron: 
Primero. Vicente Carretero, 4 h. 58 
minutos, 10 s. 
Segundo. Angel Mateo, a 1/6 del 
vencedor. 
Tercero. Barrendero, a 2/6 del ven-
cedor. 
Cuarto. Manuel Ruiz Trillo, 4 h. 58 
minutos, 20 s. 
A continuación entraron M a r í n , 
Eduardo Vicente, S. Alonso, Manuel 
Bueno. Américo Tuero, Macario Lloren-
te, Arias, Monje y Muía. 
Reparto de premios 
Hoy, día 29, de once a doce de la 
mañana, y en el local de la Secretaría 
de la U. V. E . , se procederá al reparto 
de premios de la carrera "Primer tro-
feo (íuiseris", celebrada el día 13 del 
corriente. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Sellos, cadenas y medallas de oro. 
F U E N C A R R A L , 10. MADRID 
Día de "dobles" y aun de "triples" 
ayer en el hipódromo de Legamarejo. 
E l triple fué para el preparador señor 
Cadenas, en cierto modo, y el propie-
tario don Luis Figueroa, que vieron 
ganar a "Chiffonler", "Ana Bolena" y 
"Amosanda"; las dobles victorias fue-
ron para el preparador señor Ceca 
—"Andurifie" y "Bobi"—y los jinetes 
Romera y A. Diez. L a familia Figue-
roa, benemérita del "turf" español, es. 
tuvo ayer en todas las llegadas. Por-
que siguió a "Chiffonler" con tan po-
ca diferencia, que hubo de resolverla 
la fotografía, el caballo de don Carlos 
Figueroa, "Sans Atout"; en el Gran 
Premio Nacional, otro caballo del mis. 
mo dueño ocupó el segundo lugar, y 
en los potrillos, la misma cuadra obtu-
vo el tercer puesto. 
Apuntemos, finalmente, otro doble: 
el de "Cholx de Roi", padre de "Bobi", 
y de "Amosanda". E n realidad, con el 
primero parece habernos dado el anti-
guo caballo de Cimera-Martorell, su 
mejor producto, y uno de los mejores 
de la cría nacional. Muy pocas veces 
hemos visto conseguir un gran premio 
con la facilidad con que ayer venció el 
caballo de Amboage—otra cuadra an 
tigua que se ha oscurecido—; pero una 
victoria diría poco; lo que debemos 
señalar en "Bobi" es la regularidad 
de sus facilísimos triunfos, tanto , en 
1.600 metros como en 1.800, como en 
la clásica milla y media. Ayer ganó 
por seis cuerpos y pudo vencer por 60 
Le hubiera bastado correr, cosa que 
no hizo en ningún momento. E n cuan-
to echó a andar—y ocurrió esto al re. 
matar la última curva—, adelantó a 
sus rivales con una facilidad tal, que 
muchos espectadores nos encontramos 
sorprendidos al aparecer en cabeza la 
casaca amarilla de Amboage. Tan rá-
pidamente pasó de la cola a la cabeza 
L a carrera «e puede referir en pocas 
palabras. Salió al tren "Jain", seguido 
por "Dark Henares", "Griffin" y "Bo-
bi"; ios otros dos Cimera cerraban el 
grupo. Sin cambio alguno y sin prisa, 
recorrieron loa 1.000 metros: allí empe-
zó a acelerar "Jain", pero sin despegar 
a ninguno; poco antes de entrar en la 
curva úláma, Se echó adelante "Dark 
Henares", que pronto estuvo en primer 
lugar, perseguido de cerca por "Grif-
fin". Se desinfló ésta al terminar la 
curva, al mismo tiempo que avanzaron 
"Bobi" y "Laredo", el primero a ga-
nar y el otro a mantenerse a respetuo-
sa distancia de "Dark Henares", que 
confirma asi su lugar de segundo de 
su generación, a reserva—muy funda-
dada—de lo que hubiese ocurrido de 
estar "Iguña" en la carrera. Y ahora 
una observación. No olvidemos a "Grif-
fin". Puede que no tenga fondo, pero 
más probable es que no haya reco. 
brado su forma por completo. 
"Amosanda" volvió un poco por los 
fueros de su clase al ganar el "handi-
oap"-limitado. E s evidente que con es_ 
tar siquiera mediano había de vencer 
a las mediocres compañías en que ha 
corrido hasta ahora. E n cambio "Pi-
nocho I I" , que con sólo dos patas en 
condiciones hubiera sido e] vencedor 
de la carrera de venta, ni de eso pudo 
disponer; tuvo que p a r a r s e . Ganó 
"Chiffonler" por la monta superior de 
su jinete sobre el aprendiz que llevaba 
"Sans Atout". Puesto a malas, este 
mismo aprendiz perdió, según nos pa-
reció, el estribo de "Títere", d« mod« 
que no pudo pelear. 
Por último, vimos ayer una ooleo-
ción interesante de potrillas de dos aJioi 
que monopolizaron casi el premio Goy«-
neche. Había la novedad de una hija d« 
"Játlva" y otra—el segundo producto 
que aparece—de "Collndres". Defrauda-
ron, pero quisiéramos volver a ver a la 
primera. L a vencedora es rápida y pued» 
ser útil cuando menos. 






(Domingo 27 de mayo) 
Premio Antivarl (venta-"handi-
cap"), 2.000 pesetas; 1.800 m»» 
tros. 
36 C H I F F O N I E R , 69 (Mo-
narch y Chiffon), de 
Luis Figueroa, monta-
do por Romera 1 
30' Sans Atout, 47 (• Tru-
llás) 1 
SB* L a Bombilla, 62 (Chava-
40 Fllppant, 58 (V.Jiménez). 4 
(31) Muñeca, 58 (• M. Gar-
cía) 6 
28' Pinocho II , 63 (A. Diez). 6 
31 Fanfreluche, 47 (Moltó). 7 
2' 5" 1/5. Corta cabeza, 4 L, 1/2 L 
G., 37; col., 17 y 14,50. 
Premio Apa Noy, 4.000 pesetas? 
2.200 metros. 
34 ANDURIÑA, 64 ( S o n-
ning y Pretty Allow), 
de Juan Ceca, monta-
do por A. Diez 1 
40 Títere, 47 (Trullás) 2 
40 Poker, 52 (V. Jiménez). S 
2* 40" 1/5. 2 L, 4 L 
Ganador, 7 pesetas. 
Premio Goyeneche, 8.000 pesetas: 
900 metros. 
. ANA BOLENA, 50 (Bru-
nor y Flulng Post), de 
L. Figueroa - Cadenas, 
montado por Perelll ... 1 




37 Chasco, 52 (Romera) 4 
Denla, 50 (V. Jlménee) ... 6 
Malinche, 50 (C. Diez). 6 
52" 4/6. 3/4 L, 8/4 L 8 L 
G , 23; col., 10 y 8,50. 
A Q Gran Premio Nacional, 26.000 pe-
setas; 2,400 metros. 
(29) BOBI, 56 (Cholx de Rol 
Guillermina), de Fer-
nando Pía Peñalver, 
montado por A Diez ... 1 
39 Dark Henares, 56 (Le-
forestier) 9 
43' Laredo, 68 (Chavarrias). S 
38 Grlffín, 54 (V, Jiménez). 4 
34 L a Hermlda, 64 (Perelll). 6 
39' Jain, 56 (Belmonte) 6 
2' 49" 4/6. 6 L, 8 L, 2 1/2 L 
O., 6; col., 6 y 6. 
C A Premio Tablada (<,handicap"-llml-
tado), 2.500 pesetas; 1.500 ma-
tros. 
48 AMOSANDA, 66 (Choix 
de Roi y ChryseTs), dt 
Casilda Figueroa, mon-
tado por Romera 1 
36' Ohatoyant, 54 (Lefores-
tler 
16 Oropesa, 45 (Moltó) 
40 Cándida, 54 (Perelll) 
35' Sallhan, 58 (* M. a*r-
cía) , 
86 Amade, 48 (• P. Gómez). 
1' 49" 4/5. 4 L, 1/2 1,, 6 L 
G., 18,50; col, 7,50 y 7,50. 
C a m p e o n a t o s a t l e t i c o s d e C a s t i l l a 
Primera jornada de los de neófitos guipuzcoanos. Varios 
"records" batidos 
ñas, de Guecho, y Spórting, de Gijón, 
han enviado un telegrama a la Fede-
ración Nacional desistiendo de tomai 
parte en la promoción. 
Copa Cast i l la 
E n Chamartin se jugó el partido en-
tre el Madrid y la Ferroviaria. Empa-
taron a un tanto. Marcó primero el Ma-
drid, por medio de Blázquez. Después 
empató la Ferroviaria por Peña. • 
E n el campo del Cafeto, el Athlétic 
venció al Alcántara por 2 a 1. 
E n Carabanchel, el C. D. Nacional 
empató a cuatro tantos con el Spór-
ting local. 
* • « 
SANTANDER, 28.—Bl Rácing venció 
fácilmente para la copa Castilla al 
U. Deportiva de Salamanca, por 6 a 0.' r & g h de A., 9,68, y ' d e ^ é V c a i r a y a i -
L a Federación Castellana de Atletis-
mo celebrará los días 3 y 10 del próxi-
mo mes de Junio los X V I I Campeona-
tos castellanos de atletismo en las pis-
tas de la F . U. E . (Deportiva Ciudad 
Universitaria) 
E l día 3 las Jomadas empezarán a 
las nueve de la mañana y cuatro de la 
tarde, y el día 10, a las nueve de la 
mañana 
También celebrará en estos días los 
Campeonatos castellanos de atletismo 
femeninos 
E l Jurado para estos Campeonatos lo 
formarán los señores siguientes: 
Juez árbitro, don Rafael Hernández 
Coronado. 
Secretarlo general, don Ramón Gon 
zález Lozano. 
"Starter", don Gabino Llaca. 
Juez de lanzamientos, don Julio To-
rres Canalejas. 
Juez de carreras y marcha, don San 
tiago Prada. 
Juez de saltos, un delegado de la 
ir. u . E. 
Juez de campo, don Salvador Martín. 
Cronometradores, por la Federación, 
don Román Sánchez Arias y los seño-
res H. Coronado, González (R.), Torres 
y uno por cada Sociedad participante. 
Las inscripciones quedarán cerradas 
deñnitivamente el día 1 de junio, a las 
ocho y media de su noche. 
Festival en la C. Universitaria 
E l domingo se celebró un festival en 
la Ciudad Universitaria, como final del 
curso universitario. 
Los resultados fueron: 
1.500 metros.—1, Blanco, 4 m. 25 se-
gundos 5/10. 
Peso.—1, Durán, 12,30 metros. 
Altura—1, Jiménez, 165 metros ("re-
cord" de Castilla). 
100 metros.—1, Pardo, 11 s. 5/10. 
Disco.—1, Durán, 38,20 metros ("re-
cord" de Castilla). 
400 metros.—1, Coronado, 56 e. 1/6. 
P é r t i g a . - 1 , Cruz, 2,92 metros. 
ReJevos olímpicos. — 1, Selección uni-
versitaria A (Llaca, Sastre, Pardo, Mi-
randa). 
Disco.—1, Climent (a dos manos), 68 
metros ("reco.rd" de España). 
Campeonato guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 28.—En el Stá-
dium de Berazubi, en Tolosa, y con 
tiempo bastante caluroso, se celebró 
ayer la primera Jornada del campeo-
nato de neófitos de Guipúzcoa, cuyo 
resultado fué el siguiente: 
Lanvuntento de peso 
Ibar, de Artillería. 10,28 metro*; Rl-
vero, de Eusko-Gaztedi, 9,915; Mada^ 
de, de A.; Flarame, del Donostia, y F u -
rundarena, de E . C. 
80 metros vallas 
Sánchez Arana n , de K. <»., 18 
gundos 1/5, y después Koch, de E . G.{ 
Igarzábal, de A.; Uralde, del Tolosa? 
Puente, del D., y Fernández, del T. 
1.200 metros Usos 
José María Mendizábal, de B. G., en 
3 minutos, 86 segundos 3/5; Alamendl, 
del D.; Garmendia, del Fortuna; Una-
muno, de Unión Deportiva; Azurza, de 
la Gimnástica de Ulía; Urcelay, de 
E . G., y después, Bengoechea, Mendla, 
Gamboa, Pozo, Arrizabalaga, Cuesta y 
Lasa. 
Salto de altura 
Sastre, del Tolosa, 1,60 metros, em-
patados con Pena y Kocfa, ds E . O., 
y con 1,50 Berges, de A., y Urcelay, 
de E . G.; Alonso, del D., 1,45, y des-
pués con 1,40 Orbegozo, Ibarburu, 8a-
rasqueta y Marturana. 
80 metros lisos 
Ormaechea, de E . O., 9 segundos y 
3/5, igualando el "récord" de Guipúz-
coa en neófitos, aunque corrió la prue-
ba contra fuerte viento; y después Be-
rasategui, del D.; Arruti, defl E . 0.{ 
Flamme, del D.; Marturana, del F . G., 
y Zabala, independiente. 
Lanzamiento de disco 
Urcelay, del E . G., 29,59 metros; 
Campos, de A., 29,34; Ibariucea, de 
A., 25,20, y después Rlvero, de E G • 
Fernández, del T , y Furundarena de 
E . G. 
Relevos de 4 X 80 
Equipo de Euzko-Gastedi, 39 segun-
dos 5/10, y después Donostia, Tolosa 
y Artillería. 
Puntuación de la primera Jornada-
Euzko-Gastedi, 23 puntos; Artlllierla 
8; Donostia, 6; Tolosa, 4, y Fortuna, 1. 
Después se celebraron los siguientes 
entrenamientos de "senniors": 
Lanzamiento de peso 
Llanos, 11,59 metros; Iguaran, 10,60. 
80 metros vallas (bajas) 
Sánchez Arana, 11 segundos 5/10' 
Llanos e Iguaran. 
Lanzamiento de disco 
Llanos, 34,20; Arza, 31; Iguaran 
28,29; Ansorena, 27,94. 
200 nw-tros 
Dura y Arza, empatados en 26 «e-
gundos 1/6. 
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C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
El dividendo se pagará a partir del 
primero de agosto 
El domingo por la mañana se celebró 
la Junta general de accionistas de la 
Compañía de M. Z. A., bajo la presiden-
cia del señor Aívarado. Fueron deposita-
das 177.641 acciones y nombrados escru-
tadores don José María Cervera, con 
47.656 acciones, por el Banco de Bilbao, 
y don Epifanio Ridruejo, por el Español 
do Crédito, con 18.099 acciones. 
Abrió la sesión el señor Alvarado. An-
tes que nada, dijo, debemos cumplir de-
beres de todo corazón bien nacido: mos-
trar nuestro agradecimiento a cuantos 
han intervenido en la lucha por el au-
mento de las tarifas ferroviarias, que 
acaba de ser aprobado: a los gobernan-
tes, por su energía; a los jefes de los 
partidos que la han apoyado, por sus ser-
vicios; a la Banca, por su colaboración; 
por su ayuda, a la Asociación de Accio-
nistas y Obligacionistas de Ferrocarri-
les, slempro en la brecha; al comisario 
señor Tudela y a los administradores, en 
fln, de ambas Compañías. 
La ley no resuelve el problema de la 
crisis ferroviaria; por otra parte, no so-
mos nosotros el único país que la pade-
ce. Es necesario seguir luchando para 
conseguir la resolución deñnitiva. Esta 
tendrá menos dificultades, puesto que ha-
brá menos pasiones de partido. Con la 
solución definitiva hemos de obtener la 
coordinación del ferrocarril con la carre-
tera; hemos de subsanar los abusos de 
orden social; hemos de recabar la auto-
rización necesaria para las reformas que 
se han de establecer, entre ellas, la com-
pansación entre las dos grandes Compa-
ñías. 
Interviene el señor Ruiz (don Joaquín, 
hijo), quien da las gracias a los Conse-
jeros y expresa la adhesión de la Asocia-
ción de Accionistas y Obligacionistas. De 
manera especial, señala el agradecimien-
to a los consejeros señores Bravo, More-
no Ossorio,, del Norte, y Vives, Marfil y 
Alfonso, de M. Z. A. 
Pide que, a ser posible, se fije de una 
manera más categórica la fecha del pago 
del dividendo de 10 pesetas e invita al 
Consejo a que haga manifestaciones ex-
plícitas sobre la intangibilidad de las 
reservas de la Compañía. 
Le contesta el señor Alvarado, quien 
dice que el Consejo suscribe plenamente 
las manifestaciones de intangibilidad de 
estas reservas. Estas reservas, dice, no 
responden al estado de la explotación, 
puesto que la explotación es un consor-
cio. Varias veces hemos pensado en se-
parar los dos conceptos de la explota-
ción y el patrimonio, aun en el orden 
material. Pero existiendo el proyecto de 
solución definitiva, es preciso proceder 
con cautela. Compramos la entrada con 
el régimen ferroviario actual con cierta 
pérdida de nuestra Independencia. 
Siendo ésta la disposición del Conse-
jo, no es posible establecer limitaciones 
a la actividad del mismo. 
El señor Ruiz interviene nuevamente 
para decir que no necesita mayores ex-
plicaciones, a la vez que ruega que cons-
ten en acta las dadas por el señor Alva-
rado. 
Fecha para el dividendo 
F, da 60.000 
E. de 26.000 
D, de 12.500 M. 
C de 5.000 
B. de 2.600 
A de 600 
G v H de 100 a 200 
Exterior 4 *. 
F, de 24.000 
E. de 12.000 
D. de fl.000 
C de 4.000 
B. de 2.000 
A de 1.000 
G v H. de 100 v 200 
Amortizable 4 % 























Amort. 6 % 1000 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 







F, do 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. S % 1927 I. 
F de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 6 % 1927 c 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
de 250.000 
de 100.000 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 





Prosigue el presidente refiriéndose a la 
otra propuesta del • señor Ruiz, diciendo 
que el Consejo era contrario a hacer pro-
mesa que no estuviera seguro de cum-
plir. E l Consejo reconoce el derecho y 
la justicia de la reclamación que se ha-
ce respecto al pago del dividendo, aten-
diendo a ello ha estudiado una propues-
ta, que somete a la aprobación de la 
Junta. En ella quedan a salvo la explo-
tación, la tesorería y el patrimonio pri-
vado. 
Don Eduardo Alfonso, da lectura a la 
fórmula, mediante la cual se fija el pa-
go del dividendo para el día primero de 
agosto. 
Pide unas aclaraciones el señor Bravo, 
y el señor Alvarado hace constar que 
los intereses del patrimonio privado que-
dan completamente a salvo e indepen-
diente éste de la cuenta de explotación. 
El señor Buixareu da lectura a una pro-
posición, en la que pide que se asegure 
a los accionistas un dividendo fijo se-
mestral con cargo a las reservas, de suer-
te que ésto permitiría no solamente el 
pago de 10 pesetas, sino de 15 pesetas 
por acción. El capital reserva Invertido 
en el negocio, dice, es como una inver-
sión de obligaciones, y es justo que los 
accionistas tengan un interés fijo, inde-
pendiente del que puedan tener por la 
explotación. 
El señor San Miguel pide unas aclnra 
ciones, y hace después una historia del 
problema ferroviario. Se felicita por el 
aumento de las tarifas y recuerda lo que 
falta aún por recorrer. 
Interviene nuevamente el señor Buixa 
reu, quien solicita en relación con las 
obligaciones que se pagan en moneda ex-
tranjera, una amortización conveniente 
para la Compañía, ya que, según dice, 
ésta se vería libre de una pesada carga. 
El señor Alvarado le contesta,' diciendo 
que está taxativamente fijado cu_ál es el 
patrimonio privado de las Compañías. Es-
te patrimonio, dice, no está constituido 
por las cantidades empleadas en la, ex-
plotación. 
Las obligaciones 
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Madrid. 1868 3 % 
Expropa. 1909 ¿ % 
D. y Obras 4 £| % 
V. Mad. 1914. 5 % 
— 1918. 6 % 
Mej. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 6 % % 
4 0 — 1929, 5 % 
4 0, Int. 1931 t *A % 
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r-o octubre A 
— — B 
% 1934 A ... 
- — B .., 
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6 6 8 0 
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7 41 
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Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 6 % 
Hidro^rá-fica. 5 % 
— fi % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl, 5 ^ % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem la. 6 % 1926. 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Táji^er-Fez .... 
E. austríaco 6 % 
Majzén. A 
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9 0 2 5 
9 5 2 5 
1 0 l | 
5 0 
9 0 2 5 
9 6 2 6 
,10 i 
1 0 5 5 0, i o 5' 5 0 
C. Local, 6 % 
— 6 ^ % 
Interprov. 8 % , . 
— 6 % 
C Local. 6% 1932 
— 6% 1932 
JKíec. Extranjeros 
E. argentino . . . ^ 
Majruecoa „ 
Céd. argén tinas ... 
— Coa ta Rica ... 
Acciones 




Cen t ré 
E. de Crédito 
H. Americano .... 
L . Queaada 
Previsores 25 ..... 
— 50 .. 
Río de la Plata ^. 
Guadalquivir 
C, Ele otra. A ...... 
— — B 
H. Española, C ... 
- £. c... 
- f. p... 
Chade. A. B. C ... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o., f. c. 
Idem Id., f. p. ... 
Sevillana 




Idem. f. c 
Idem. £. p 
Idem, nominativas 
Antr. Día 28 
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1 0 6 5 0 
1 0 3 2 6 
Uuro i'W-lk'uera _ 
Idean. £. c , 
Idem, f. p 
Guindo» 
- f. c 
.Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas, 
Unión v Fónlx .., 
Andaluces .., 
M. A , 








Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aerua Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A B. C ... 
Hullera Esoañola. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland. ordln 












Antr. Dia ' W 
Norte !J % 1. « .., 
2. » .. 
3. » .. 
4. » .. 




Valen. 5 V 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 ... 
Asturias. 3 % 1.» 
- - 2.» 
- - 3 
Seeovla 3 ^ .... 
- 4 % .... 
Córd.-Sevilla 
C. Real-Bad. 
Alsasua 4 V> 
H.-Canfranc 
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Antr. Dia 28 
Naviera Nervión... 
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6 2 0 5 0 
2 6 o: 
2 19, 
Cotizaciones de París 







6 9 7 0 
6 7 
3 % oeroetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia 
Crédit Lvonnais... 
Société Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 




Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Antr. Día ZS 
Banco de Bilbao. 
B. Urquilo V. 
B, Vlzcava A 
F, c. La Robla .. 
8 ° Santander . Bilbao 
1 0 2 8 0 ' l 0 2 85 F. c. Vascongados 
1 0 2 8 5 1 0 2 8 5 Electra vieseo ... 
102 85 10 
1 0 2 8 5 
1 0 2 8 5 
Ferroviaria 6 % A. 9 9 « o 9 9 
H Esoañola ... 
H Ibérica 




3 "TUf nom 
115 0 
14 0 
10 4 5 
2 9 0 
18 0 
200 




3 3 4 
7 0 
297 
2 4 0 
2 9 0 
1 4 8 
6 16 
70 






119 5 5 
2 0 9 0 
10 8 6 
10 0 3 













3 9 7 
15 75 
2 62 
6 5 1 
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Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




























15 6 4 
•i ít| 8 4 
12 9 9 
J 2| 3 9 
19 3 9 
10 9 0 
2 2' 
19 39 
19 9 0 
2 7| 6 2 2 71 7 
12 2 12 i 2 2 1 
2267 5li 2 2 6 7 5 
110 
5 0 9 
2 5, 0 6 
3 8 2 5 
UOj 
5 0 0 
2 5 0 6 




í . C 
f. P 
Madrid Tranvías. 
Idem. í. c 
Idem, í. p j , 
Jíil Aguila 
A . Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, £. c J , 
Idem, í . p 
— Cédulas 
Espaii. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, í. p „. 
Jüxplosivoa ......... 
Idem. £. c 
Idem, L p 
Idem en alza 
laem en ba.ia ^.„. 
Obliaraclones 
Alberche, 1930 ..... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 1 ... 
— serie i ) ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U. Eléctrica. 5 %. 
— 6 % 19ia ... 
Idem i92ti a % ... 
ídem 1930 6 
Idem 1934 6 
Telefónica. 5 
K i l A ti % 
— -B ti Vo 
— O ti % 




— i . -
— 6.» 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3." 
Alsasua. 4,50 % ... 
Huesoa-Canl^. 4 % 
Especiales ti % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. a %• 
Valencianas. o,50. 
Aneante i.» 3 Vo. 
& % A lAnza) ... 
4.&0 % B 
4 % C 
4 ^ U 
4.5Ü % B 
& % F 
6 % G 
6.50 % H 
ti % i 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-SeYiHa 
Metro 5 Vo A ...... 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912. 
— - 1931. 
Idem ó Ü Ve 
— int, prel. ... 
E. de Petro. 6 %. 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 192ti ... 
— 1929 ... 
Peñarrova 6 % ... 
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Liras, máximo ... 
— mínimo 6 2 
Libras máximo ... 3 7 
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A medida que s* aproxima 
la liquidación la depresión bur-
sátil se intensifica, pese a to-
das las medidas adoptadas pa-
ra contener la marcha. 
¿ Son contraproducentes los 
precios topes? 
Alrededor de esta cuestión 
vuelven a girar todos los co-
mentarios del dia. Las diferen-
cian entre los precios de Bar-
celona y Madrid van en au-
mento, y hacen temer que el 
resultado sea tan solo el des-
plazamiento de la actitvidad de 
una a otra plaza. 
Así opinan los que creen ver 
que la corriente de las trans-
acciones se ha desviado por 
completo a Barcelona, y esto 
mismo origina allí una afluen-
cia extraordinaria de ofertas, 
con lo que el mercado adquie-
re mayor pesadez. ' 
Cualquiera que sea el moti-
vo de este predominio catalán, 
favorecido sin duda por las 
contingencias que comentamos, 
el hecho es que en nuestra Bol-
sa no se opera lo más míni-
mo, y que alguna vez habrá 
que salir del atolladero. 
Inquietud 
V i s i t a a l j e f e d e l G o b i e r n o 
LA REORGANIZACION DEL NORTE 
Los Consejos de las Compañías Ferro-
viarias del Norte y M. Z. A visitaron 
ayer al presidente del Consejo de minis-
tros, señor Samper. 
Los representantes dieron las gracias 
al jefe del Gobierno por la aprobación 
de la ley de aumento de las tarifas fe-
rroviarias, y le hicieron constar su de-
seo de que cuanto antes se llegue a la 
aprobación del régimen definitivo de los 
ferrocarriles. 
El presidente del Consejo agradeció en 
términos muy cordiales la visita, y les 
hizo ver que esos eran los deseos del 
Gobierno, aun reconociendo la comple-
jidad del problema. 
Las reformas del Norte 
En la reunión del Consejo del Norte 
celebrada después de la última Junta ge 
neral de accionistas, se acordó una im 
portante variación en los puestos direc-
tores, a la que nos referimos días atrás 
Según la reforma introducida, la Co-
misión delegada se convierte en Comisión 
permanente del Comité, y estará forma 
da dicha Comisión por el presidente, 
marqués de Alonso Martínez, vizconde de 
Escoriaza, Bravo y Moreno Ossorio. 
Don Juan Antonio Bravo ha sido nom-
brado administrador-delegado, y director, 
ajeno al Consejo, el señor Grasset. Des-
aparece el cargo del director adjunto, 
puesto que queda amortizado. 
El señor Bravo 
En la Bolsa se respira un 
ambiente de inquietud, produc-
to del cual es no sólo la depre-
sión de los cursos de valores, 
sino la depresión espiritual en 
que los especuladores viven. 
Inquietud que procede del 
terreno social, y que encuentra 
no ligera ayuda en la baja que 
experimentan algunos valores 
de especulación después de las 
últ imas juntas, sobre todo Ex-
plosivos. 
Entre todos los factores des-
taca la amenaza de huelga 
campesina. Individualmente in-
terrogados l o s especuladores 
nadie cree en la magnitud del 
conflicto, pero en el corro se 
ha formado un ambiente den-
so, que no es fácil disipar. 
Explosivos 
Los cambios que se publican 
en las columnas de cotizaciones 
para Explosivos necesitan una 
interpretación, por la gran va-
riedad que contienen. Véase: 
Madrid, precio tope, 655. 
Barcelona, cierre, 626,25. 
Bilbao, 620. 
Cuéntese que en Madrid, el 
precio tope es anterior al co-
bro del dividendo, y por lo 
tanto, el tope prácticamente es 
ya 643. 
En Barcelona, para la com-
paración con el día anterior, 
hay que de.scontar las doce pe-
setas de dividendo. 
En Bilbao hay que contar, 
para la comparación, no sólo 
el importe del dividendo, sino 
el de las Incomis; y hay que 
tener en cuenta que es cambio 
de la mañana. 
De manera que los cambios 
cierres efectivos de ayer fue 
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1! 9 2 
Dos corros había ayer de al-
gún interés: el de valores de la 
Telefónica y el de obligaciones 
ferroviarias. El primero, por la 
proximidad del cierre dê  la 
emisión. El segundo, por la 
aprobación del aumento de las 
tarifas ferroviarias. 
La repercusión que el vier-
nes advertimos en las obliga-
ciones de Alicante, primera hi-
poteca, se ha extendido a otras 
clases. 
Pasa, pues, a la incumbencia de don 
Juan Antonio Bravo, con el cargo que 
acaba de crearse de administrador-dele-
gado, toda la gestión comercial de la 
Compañía del Norte. 
Llega el señor Bravo a este alto pues-
to de la Compañía después de 21 años de 
trabajos, interrumpidos unos años por 
obligada ausencia iniciada en el extran-
jero. 
El señor Bravo ingresó en la Compa-
ñía del Norte en 1913, a los diez y nueve 
años de edad, e ingresó por oposición con 
el número dos, por el puesto ínfimo del 
escalafón: fué destinado a la Contabili-
dad central de la Compañía. 
Cursaba entonces el señor Bravo el 
primer año de ingeniero industrial, y 
permaneció en aquel puesto hasta 1918, 
en que terminó la carrera de ingeniero 
y fué nombrado agregado al Servicio 
Central de Explotación, donde llegó a la 
categoría de inspector. 
Pensionado por la Junta de Amplia-
ción de Estudios, marchó a Alemania pa-
ra dedicarse al estudio de cuestiones eco-
nómicas y ferroviarias, y obtuvo de la 
Compañía licénciamiento con opción a 
reingreso. Antes en 1921 terminó la ca-
rrera de abogado, y en 1925 presentó su 
tesis doctoral sobre la historia de los 
ferrocarriles españoles. 
Desde 1924 hasta 1930 el señor Bravo 
estuvo alejado de la Compañía. Fué uno 
de los más fervientes defensores del Es-
tatuto Ferroviario y combatió los planes 
de Guadalborce sobre ferrocarriles. 
En 1930 el Consejo propuso a la Junta 
general de accionistas el nombramiento 
del señor Bravo para consejero, sin ha-
ber vacante en aquella época, y amorti-
zar la primera que se produjera. Desde 
entonces pertenece al Comité Ejecutivo. 
En 1925 fué nombrado subdirector de 
la Compañía de Guadalquivir, cargo al 
que renunció para dedicarse a cuestiones 
ferroviarias. 
En enero de este año fué nombrado 
consejero del Metropolitano. 
Reciba el señor Bravo nuestra since-
ra felicitación. 
Nuevo consejero del 
Banco de España 
En los círculos financieros se asegu-
raba ayer que en uno de los próximos 
Consejos, seguramente en el del próximo 
viernes, será nombrado el nuevo conseje-
ro del Banco de España, cargo vacante 
en la actualidad. 
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F U E R A D E L C U A D R O 
El señor Bravo dice que es necesario 
aclarar de una vez la cuestión de las 
obligaciones de que se viene hablando 
en las Juntas generales de las Compa-
ñías. Tiene este asunto dos aspectos: uno 
jurídico y otro técnico. El jurídico: de-
bemos respetar íntegramente el derecho 
del obligacionista. No es justo que nos-
otros pretendamos precisamente hacer 
valer nuestro derecho fundamentándolo 
en una base jurídica y pretendamos des-
conocer el de los obligacionistas. 
El técnico: nadie crea que la dificul-
tad de las Compañías procede de las car-
gas de las obligaciones. Las emisiones 
de nuestras Compañías han sido reali-
zadas en todo tiempo con una técnica ex-
celente. ¿Que hay margen de amortiza-
ción? No debe olvidarse, en primer lu-
gar, el momento en que se realizaron las 
emisiones; ert segundo lugar, la conjun-
ción del Interés con el tipo de emisión. 
El beneficio de que ha hablado el señor 
Buixareu con la operación que propug-
na, no es factible; si lo fuera, la Bolsa lo 
demostraría inmediatamente. 
E l señor Bravo rebate a continuación 
las afirmaciones del señor Buixareu res 
pecto a las obligaciones cuyas cargas se 
satisfacen en moneda extranjera. 
A continuación se da lectura, después 
de unas palabras del presidente, al pro 
Además de los valores incluidos en el Hapag Aktien 
cuadro se han cotizado: 
Chades, D, 327; Obligaciones: Mieres, 
45; Azucarera, Bonos, 6 por 100, 91,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
En el bolsín de la mañana no se ha 
verificado ninguna operación. 
Barcelona envió cambios inferiores a 
los del tope existente en días anterio-
res en Madrid, y las transacciones fue-
ron, por lo tanto, nulas. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 256,50, 
Alicantes, 222,50; Explosivos, 636,25; Pe-
trolltos, 34,25. 
Cierre. — Nortes, 253,25; Alicante, 217; 
Explosivos, 626,25; Rif portador, 291,25; 
Chade, 338; Petrolltos, 33,75. 
BOLSA D E PARIS 





Pesos argentinos 354 
BOLSA DB B E R L I N 
(Cotizaciones del día 28) 
Continental Gummiwerke 151 1/4 
Chade Aktien A-C 167 1/2 
Gesfürel Aktien 95 3/4 
A. E. G. Aktien 24 1/4 
Farben Aktien 134 7/8 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 53 1/4 
Dresdener Bank 59 1/4 
B. A. T 35 
Reichsbank Aktien 152 3/8 
Phónix 47 
yecto de sindicatura de tráfico de M. Z. A. 
y Norte, Idéntico al que se leyó en la 
Junta de esta última Compañía, y del 
cual hemos dado ya referencias. El pro-





Norddeutscher Lloyd Aktien... 28 
Siemens und Halske 133 1/2 
Deutsche Ablósungsanleihe .... 17,80 
4,50 por 100 Hamburger Hipo-
theken 90,50 
Siemens Schuckert 89 
Gelsenkirchner Bergbau 59 
Berliner Kraft & Licht 133 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del dia 28) 
Chade serie A-B-C 698 
Serie D 136 
Serie E 135 
Bonos nuevos 28 
Acciones Sevillanas 163 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina 89 
Elektrobank 606 
Motor Columbus 222 
L G. Chemie 580 






BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 28) 
General Motors 33 
U. S. SteeLs 41 
Electric Bond Co 14 
Radio Corporation 7 
General Electric 20 
Canadian Pacific 15 
Baltimore and Ohio 24 
Pennsylvania Railroad 30 
Anaconda Copper 14 
American Tél. & Tel 114 
Standard Oil N. Y 43 
Consol Gas N . Y 32 
National City Bank 27 
Intemat. Tel. & Tel 12 



















Buenos Aires 33,92 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 32 5/8 
A tres meses 32 7/8 
Estaño disponible 233 7/8 
A tres meses 229 7/8 
Plomo disponible 11 3/16 
A tres meses 11 3/8 
Zinc disponible 14 3/4 
A tres meses 14 7/8 
Cobre electrolítico disponible... 35 3/4 
A tres meses 36 1/4 
Oro 136 1/2 
Plata disponible 19 1/2 
A tres meses 19 1/2 
NOTAS INFORMATIVAS 
El principio de la semana es todavía 
peor que el fln de la precedente. Tan es 
así, que hubo que suspender, es decir, 
se suspendió automáticamente el bolsín 
matutino. 
No hay ninguna razón técnica: es la 
situación general, social y política, la que 
pesa en los corros. El sábado se inició 
un resurgir, pero no ha resistido a los 
embates de la depresión. 
Depresión que viene sobre todo del mer. 
cado catalán, que envía cambio extra-
ordinariamente bajos, y como en nues-
tra plaza, rigen las limitaciones de días 
atrás , el negocio queda estancado y, en 
algunos valores, como en Explosivos, es 
nulo. Para este valor Barcelona abrió en-
viando a 631, es decir, 643; el tope en 
Madrid era, precisamente, éste. 
La desazón radica, principalmente, en 
las huelgas con que amenazan estos días, 
y que si bien no acaban de convencer a 
la gente, producen una enorme intran-
quilidad. 
» * « 
Para Fondos públicos la impresión se 
sale algo del margen de calamidades que 
en la Bolsa se producen. Hay algún mo-
vimiento y el tono es más elevado que en 
el resto de los corros. En el Amortiza-
ble 3 por 100 de 1928 y en el sin Impues-
to de 1927, hay mejoras de interés; para 
el con impuestos de 1927 y 5 por 100 de 
1920, queda oferta. 
Poco animado el grupo de Bonos oro, 
en el que hay papel y dinero; quedan 
atrincherados al cambio de 233, sin acti-
vidad 
En valores municipales, la misma pe-
sadez de todos estos días; para Villas 
nuevas, dinero a 83, y p.ipel a este pre-
cio para las novísimas; en Mejoras Ur-
banas hay papel y sigue oyéndose la 
oferta de Expropiaciones del Interior. 
Dinero en Tánger-Fez ¿ 99,50 y 99.75. 
con papel a 100; y dinero para Majzcn v 
Emprésti to Argentino. 
En Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal hay mayor sostenimiento para las 6 
por 100 interprovinciales. 
« * * 
Sin novedad en el corro bancario. 
Y sin modificación tampoco en el gru-
po de valores de electricidad, en el que 
en Hidroeléctrica Española hay papel a 
150 y dinero a 148; para Alberches, papel 
a 42 y dinero a 41; en Electras, dinero a 
132,25 y papel a 133; para Guadalquivir, 
papel a 99,50 y dinero a 99. En Unión 
Eléctrica Madrileña, papel a 110. 
Actividad en el corro de Telefónicas, el 
único que existe con alguna personalidad 
propia: abren a 4 pesetas los cupones, 
llegan a 4,50 y cierran a 4,50 por 4,25; en 
preferentes, papel a 107 y dinero a 105,50. 
En Rif, ni palabra; se oye papel de 
Guindos. 
« * « 
Nada en valores ferroviarios; hay pa-
pel a los precios topes, y sólo se hacen 
operaciones a 255 en Nortes. Los cam-
bios que transmite Barcelona son mucho 
más flojos que los de aquí. 
Para Petrolltos había papel a 35, con 
dinero a 34; la oferta cedió a este precio. 
Es inútil buscar nada en Explosivos, 
cuyo corro no llega a formarse en vir-
tud del precio tope. El negocio, pues, en 
valores industriales, e s t á totalmente 
muerto. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Telefónica preferente, 106 y 
cupones, 4,50, 4,25 y 4,50; ordinarias, 103 
y 103,25; Alicantes, primera hipoteca, 
249. 248,50 y 248. 
DOBLES 
Bonos oro, 0,75; Ferroviaria, 5 por 100, 
0,375; Central, 0,40; Banesto, 1,25; Inter-
nacional, 0,45; Guadalquivir, 0,50; Hidro-
eléctrica Española, 0,75; Chade, 1,60; 
Mengemor, 0,75; Alberche. 0,25; Rif, 1,50; 
Felguera, 0,20; Guindos, 1; Alicante, 1; 
Norte, 1,25; Tranvías, 0,50; Alcoholera, 
0.55; Azucareras, 0,20; Petrolltos, 0,40; 
Explosivos, 2,50; Azucarera, 1931, 0,40; 
5,50 por 100. 0,45; preferentes, 0,32P 
B a n c o d e E s p a ñ a 
(En millones de pesetas) 
A C T I V O 19 mayo 20 mayo 
Oro en Caja: 
Tesoro 17-6 
Banco 2.244.8 
Cuentas corrientes 0.3 





Efectos a cobrar 10.5 
Descuentos 1.039.9 
Pagarés del Tesoro 79.7 
Cuentas de crédito 350.5 
Créditos disponibles 96.6 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.651.6 
Créditos disponibles 1.555.1 
Pagares de préstamos. 22.0 
Otros efectos 26.5 
Corresponsales en Es-
paña 8.6 
Amortizable 4 por 100 
= 1928 344.4 
Acciones de Tabacos... 10.5 
Idem B. de Marruecos. 1.1 
Idem Banco Exterior... 6.0 
Anticipo al Tesoro 150.0 
Bienes inmuebles 64.0 

























R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).^8: "La Palabra".—«: Co-
tizaciones de Bolsa. Gula de ferrocarri-
legty de automóviles de línea. Gaceti-
llas. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. Bolsa de trabajo. 
Programas del dia. — 9,30: Fin. — 13: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Música variada.—13,30: 
"Marcha de los pequeños soldadog de 
plomo", "Escenas municipales": a) La 
guardia campestre; b) Danza de los ca-
rreteros; c) La tímida Rosalía; d) Mar-
cha de los bomberos; "Fragancias" 
("Romero y tomillo").—14: Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.— 
14,30: "Nocturno en la bemol", "La ca-
sita blanca".—15: M ú s i c a variada.— 
15,15: "Hansel et Gretel", "Sylvia", 
"Marcha bohemia". — 15,40: "La Pala-
bra". Información cinematográfica.—16: 
Fin.—17: Campanadas. Música ligera.— 
18: "Efemérides del dia". "Mignon", "La 
f a v o r i t a " , "Lakmé", "La boheme", 
"Aída", "Payasos"—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. Concierto de Banda: "Maru-
xa", "Gigantes y cabezudos", "Las go-
londrinas", "Curro Vargas", "El asom-
bro de Damasco".—19,15: Información 
de caza y pesca—19,30: "La^ Palabra". 
Concierto por la orquesta de alumnos del 
Cooservatorlo: "Obertura i t a l i a n a " : 
a) Allegro; b) Andante con moto; "Bo-
ceto castellano": a) Preludio; b) La 
procesión; "Danzas gitanas": a) Zam-
bra; b) Sacro-Monte; "Suite de dan-
zas andaluzas": a) Albaicín; b) Sa-
cro-Monte; c) Alhombra, Geruerali-
fe; d) Fiesta; "Evocación españo-
la".—20,50: Nota deportiva. Noticiario 
taurino.—21: Campanadas. Señales ho-
rarias. Concierto: "El califa de Bagdad", 
"Bajo los naranjos", "Bajo la palmera", 
"Liebesfreud", "Los cocineros", "Gavo-
ta", "Alda".—22: "La Palabra". Concier-
to por los "Coros Rosalía de Castro": 
"Mufieira", "Foliada de Combarro", "Os 
Rapaciños", "Airiños da miña térra" , 
"Os teus olios", "Un biquifio", "Foliada 
de Ourense". Intermedio: "Recuerdos de 
Portugal". Continuación del concierto 
por los "Coros Rosalía de Castro": "Mu-
ñeira", "Foliada de Foz", "Cansó das ma-
riñas", "Morriña", "Rosa", "Ruada de 
Lérez", "Alborada gallega", "Pandeira-
da de Lugo", "Himno gallego".—23,45: 
"La Palaora".—24: Campanadas. Cierre. 
I a 2 (madrugada): Programa para los 
oyentes de habla inglesa. 
Radio España.—14,30: Notas de sin-
tonía. «Dander», «Romance del Ocho-
cientos», «El perro chico», «El mesón 
de la Florida», «El niño melancólico», 
«El hombre a quien quiero», «Tosca», 
«Si tú me dices el», «Noches de Ara-
bia», «Los diamantes de la corona». 
Noticias. —17,30, Notas de sintonía. 
Curso de castellano.—17,45, Recital de 
guitarra y flamenco.—18,30, Restricción 
de estupefacientes», por el doctor Her-
gueta.—18,45, Peticiones de radioyen-
tes.—19, Noticias. Música de baile.— 
22, Notas de sintonía. «Moros y cristia-
nos. Concierto sinfónico: «La gruta de 
Furgal», «Orfeo y Envidice», «Sevilla» 
(Jueves Santo a media noche)—23,30, 
Música de baile.—24,45, Noticias.—24, 
Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
Habiendo sufrido extravío los resguar-
dos de depósitos transmisibles números 
117.603 y 116.929, de pesetas nominales 
5.000 cada uno, en títulos de la Deuda 
Amortizable 5 por 100 1927, sin impues-
tos, el primero, y en títulos de la Deuda 
Amortizable 5 por 100 1929, el segundo, 
constituidos en esta Sucursal con fechas 
I I de octubre de 1929 y 20 de julio de 
1929, respectivamente, a favor de doña 
Antonia Belenguer Serrano, se anuncia 
al público para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la 
publicación de este anuncio en la "Ga-
ceta de Madrid" y primera inserción del 
mismo en EL DEBATE, de Madrid, y 
"Las Provincias", de Valencia, según de-
termina el artículo 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtiéndose que 
transcurrido este plazo sin reclamación 
alguna, la Sucursal expedirá los corres-
pondientes duplicados de los resguardos, 
anulando los primeros, y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad-
Valencia, 21 de mayo de 1934.—El se-
cretario, J. QUESADA. 
Total 6.42 .̂7 6.423.5 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Idem id. en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos e intereses. 



























Del Dr. VANDER; nueva edición 1934. 
Abundantes ilustraciones. Cómo deben 
tomarse los baños solares, en el campo, 
en la playa, en casa. Indicaciones a se-
guir para cada enfermedad. En la mu-
jer: el exceso de sol en el cutis destru-
ye la belleza. Excelente breviario, 4,50 pe-
setas en rústica y 5,50 ptas. encuaderna-
do. Contra reembolso LIBRERIA CLI-
MENT. Moratín, 49, Paseo Prado. Madrid. 
iini¡iiiiiiiiHiiiiiniiniiii!niii!iiiii;iiiii!H. B 
Curación de las Caries y 
n 1 £ 
Morrea 
Total 6.420.7 6.423.5 
Tipo de interés. — Descuentos, 6 %. 
Préstamos con garantía, 5, 5 6 y 7 %. 
106,50; Créditos personales, 7 %. 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales Farmacias. 
i iB i i i .m i iw .n im 
D I N E R O R A P I D O 
Llevando vuestros muebles y objetos al 
TRUST RKMATE, Barquillo. 4. TELE-
FONO 27843. 
lll!l!lllll!UBnilliailli!l!|Ulini!li;||{l||||||l!Blll!'|l|i|«l!n 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.C00 pese-
tas. Instancias hasta octubre. Exámenes 
en noviembre 1934. No se exige título. 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa, 
que regalamos. "Contestaciones" y pre-
paración, con profesorado del tíuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO REUS" Pre-
ciados, 23. y Puerta del Sol, 13. Madrid. 
Exitos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los números 5 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 
nombres de este triunfo definitivo. 
S é e usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
(Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londret 
I>I;M1. N 29 de mayo de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID Año XXTV.—Nftm. 7.64$ 
9 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
iglesia de San Fermín de los Nava-
rros y en la mayor intimidad por la 
enfermedad de don Carlos López-Dó-
riga, tío de la novia, se celebró la*bo-
da de la encantadora señorita Elena 
López-Dóriga e Ibarra, con el joven 
aristócrata, don José de Soto y Do-
mecq, macstrante de Sevilla. 
L a novia, bellísima, vestía elegante 
traje blanco de «crepé satin gausse» 
y velo de antiguo encaje, que ufaron 
en ocasiones análogas, las damas de 
su familia. Bendijo la unión el capellán 
de los condes de Puerto Hermoso, mar-
queses de Arienzo, grandes de Espa-
ña, y canónigo de Cádiz, don Adolfo 
Ortuño, quien pronunció una elocuen-
te y cariñosa plática. 
Fueron padrinos, la madre del no-
vio, doña Carmen de Domecq y An-
gulo, condesa de Puerto Hermoso, y 
el padre de la novia, don Juan López-
Dóriga. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, su hermano 
político, don Fernando José de Ibarra, 
primogénito de los marqueses de Arri-
luce de Ibarra; don Luis López-Dóriga, 
don Francisco de Ibarra, don Diego 
Patiño y don Joaquín López-Dóriga, 
y por el novio, su hermano, el mar-
qués de Santaella; el conde de los An-
des, don Jaime Mitjans y Stuart, her-
mano del duque de Santoño; el mar-
qués del Arenal y el marqués de Do-
mecq d'Usquain. 
Los señores de Soto (don José) salie-
ron anoche mismo en largo viaje He 
bodas por el extranjero. 
—También ayer, a las cinco de la 
tarde, en la parroquia de la Concep-
ción, que lucía espléndida iluminación 
y estaba adornada con profusión de 
flores blancas, se celebró la boda do, 
la encantadora señorita María Paz Cu-j 
villas Grande, con el joven abogado don 
Juan Díaz Laina. 
L a novia lucía elegante traje blan-
co de «moiré» y velo de tul y era 
paje suyo, caprichosamente vestida de 
blanco, la niña María Carmen Comas. 
Fueron padrinos, el padre de la no-
via, don Ginés Cuvillas Hernández, y 
la madre del novio, doña Emilia Lai-
na de Díaz, y bendijo la unión el pa-
dre redentorista José Luis Fernández 
Yarza. 
Como testigos actuaron, por la no-
via, don Arcadio Grande, don Jacinto 
Soler, don Bemardino Rodríguez, don 
Adolfo García y don Luis Cuvillas, y 
por el novio, don Eduardo Torralba, 
don Juan Díaz, don Julio Tortuero, don 
Ignacio Sancho y don José^ Comas. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una espléndida merienda, y el nuevo 
matrimonio salió en viaje de bodas por 
la Costa Azul, Suiza, Italia y Francia. 
— E n la parroquia de San Vicente 
de Sarriá (Barcelona) se ha celebra-
do la boda de la bella señorita Rosita 
García de Lara y Parramón, sobrina 
de los marqueses de Villamediana, con 
don Emilio Bru y Collinwood, de dis-
tinguida familia argentina. 
L a ceremonia fué en la intimidad, 
siendo testigos por la novia, el mar-
qués de Villamediana y don Jerónimo 
Fabrés y Sánchez del Arroyo, y por 
el novio, don Javier de Camín y de L a -
ra y don Pedro Cuevas. E l nuevo ma-
trimonio emprendió' largo viaj« de bo-
das pox Europa 
—Ayer se celebró en la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora del Buen 
Consejo, el enlace de la señorita Ade-
laida Gálligo Carrero y don Nicolás 
García Rodríguez. 
Actuaron de padrinos don Alejandro 
Gálligo Elola, padre de la novia, y do-
ña Maximina Rodríguuez del Oso, viu-
da de García, madre del novio. Los 
nuevos esposos han salido para Gra-
nada, Sevilla y Algeciras. Les desea-
mos muchas prosperidades en su nue-
vo estado, 
-Ayer, por don Sebastián Gómez-
Acebo y Torre, y para su hijo, don 
Sebastián Gómez-Acebo y Noreña, ha 
sido pedida la mano de la encantadora 
señorita Josefina Pérez-Seoane y Fer-
nández de Salamanca, 
E l novio es hijo de don Sebastián 
Gómez-Acebo y Torre y de su finada 
esposa doña Teresa Noreña, y herma-
no de don Carlos, casado en febrero 
de 1932 con Isabel Vázquez-Armero 
y Fernández-Lasociti, hermana del mar-
qués de Sancha; de don Luis, casado 
con Soledad Miralles y Alvarez-Mija-
res y de Pilar, 
L a novia es hija del anterior conde 
de Gomar y de doña María de la Con-
cepción Fernández de Salamanca y 
Castilla y hermana de Manuel, actual 
conde de Gomar y de Inés, que casó 
en enero de 1921 con don Julio Fleichs-
ner. 
L a boda se celebrará en breve, 
—Por la señora doña Petra de la 
Riva, viuda de Domecq, y para su hijo 
don José, ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita María Luisa 
Beltrán de Lia y Pidal, hija de los 
marqueses de Bondad Real. 
E l novio pertenece *», la conocida fa-
milia jerezana de loa marqueses de 
Casa Domecq, y la novia ea hija de 
d s don Vicente Bertrán de Lis y Gu-
rowski, poseedor del título, grande de 
España, gentilhombre con ejercicio y 
servidumbre, y de doña María de la 
Concepción Pidal y Chico de Guzmán, 
hermana del marqués de Pidal, dama 
de doña Victoria, y son sua hermanoa: 
Patricia, Luis, Alvaro, Cristina, Victo-
ria Eugenia, Juan de la Cruz, Teresa 
y Ramón. 
L a boda se celebrará en loa últimos 
c : del próximo junio, 
— E n la parroquia de San Vicente, de 
Sevilla, se ha celebrado el bautizo del 
hijo recién nacido de don José María 
de Alvear y Abaurrea, primogénito de 
lo ¡ condes de la Cortina y de eu espo-
sa doña Antonia Zambrano, 
Fué apadrinado el neófito por sus 
tíos don Fernando Drake de la Cerda, 
hermano del marqués de Eguarás y au 
joven eaposa doña María Joaquina de 
Alvear y Abaurrea, estando ambos re-
p-esentados por los abuelos del peque-
ño, condes de la Cortina. 
— L a joven señora de don Alfonso 
Pérez Sanjurjo, nacida María Tordesi-
llas y Calbetón, hija de los condes de la 
Patilla, ha dado a luz felizmente a una 
preciosa niña, que es su primogénita. 
—Algo mejorada, después de la gra-
v operación que le fué practicada, ha 
sido trasladad., desde el sanatorio don-
d • la sufrió, a su residencia, la conde-
sr de Villada, 
—Acaba de ser operada felizmente 
de apendicitia la encantadora señorita 
Conchita Manella Duquesne, hija de la 
señora viuda de Manella. 
—Con motivo del paso por Madrid 
de Mr. Clark H. Minor, presidente de 
la clntemational General Mectrio Com-
pany>, de New York, que, acompaña-
d de su señora realiza un viaje por 
España, le ha sido ofrecida una comi-
da íntima en la noche de ayer en el 
Hotel Rltz, por «1 marqués y la mar-
quesa de Targianl. Aalatlendo a la mia-
ma el excelentísimo aefior don Santia-
go Alba, •xcelentlslmos señoree emba-
jadores de Italia y Estados Unidoa, con 
.su. respectivas señoras; loe marqueses 
de Arriluce de Ibarra, Mr. Schoeilkopf, 
de la Embajada de los Estados Unidos 
y señora; barón Geisser Celeela, de la 
Embajada de Italia; don Julio Arte-
che, Mr. Peter Forsberg, don Car-
lee E . Montañés, señora e hija, y 
Mrs. Connor. 
— E n el hotel de la señorita Merce-
des Castellanos se ha dado ayerj tarde 
un «cock-tall» benéfico, cuyo producto 
se destina al sostenimiento del Cole-
gio católico, del que viene ocupándose 
con tanto Interés esta distinguida dama. 
Muchas de las amigas de la señori-
ta d: Castellanos acudieron a su ele-
gante residencia de la calle de Juan 
Bravo, En el gracioso Jardín, bajo pa-
raguas multicolores, se sirvió un «cock-
tail» con el arte propio de esta casa. 
Entre los concurrentes: el embaja-
dor de Italia y la señora de Guariglia, 
con los condes della Porta; el emba-
jador de la Argentina y la señora Gar-
cía Mansilla; duques de Fernán-Núñez, 
con las marquesas de Villatorcas y de 
Nules; duquesas de Durcal, Santa Cris-
tina, Almazán y viuda de Santoña. 
Marqueses de Deleitosa, condes y 
condesas de San Luis, Marifto y Fon-
tanar, marquesa de Bolarque, marque-
sa de Bondad Real, condesa de Bul-
nes, baronesa de Segur, marqueses de 
Manzanedo, duque de Montellano, con-
de de la Cimera, marqués de Melín, 
marquesa de Villapecellín e hijas, con-
des de Torre de Cela, marquesa de 
Valdelgleslaa, marqués de las Marismas, 
Señoras y señoritas de Núñez de 
Prado, Cárdenas, Ruspoli, Santos, Cía, 
Loygorri, Calderón, Rózpide; señores 
de Santos (don Ignacio) ^ Benjumea 
(don Pío), señores de Van Valenhoven, 
y muchos más. 
—Han llegado: de Sevilla, los marque-
ses de Tablantes e hijos; de Roma, la 
duquesa de San Carlos; de París, la du-
quesa de Dato; de San Sebastián, los 
mnrqueaes de Tola de Gaitán e hija Ma-
rlchu, y los duques de Grimaldi; de Oro-
pesa, el marqués de la Sierra, 
Se han trasladado: de Sevilla a San 
Sebastián, los marqueses de Albenkw, 
Necrológicas 
Mañana, a las doce de la mañana, se 
celebrará en la iglesia parroquial de San-
ta Cruz un funeral por el alma de don 
José Sáinz de la Calleja y Mestás, que 
falleció el pasado día 25 del corriente. 
C u a n w ^ CONDE DE peííalver» 1 M #\ D • PARIS: BOULEVARD ITALIENS, 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades «eoretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar Inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los doloree al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, 85.—MADRID. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado sin operación, 
Hortaleza, 15. — Teléfono 15970. 
S A N A T O R I O C R E D O S 
ARENAS D E SAN P E D R O (AVILA), Director: Dr. A. Crespo Alvarez. Pen-
sión de 14 a 16 pesetas (incluidos análisis y aplicación de inyecciones). Di-
rección médica: Paseo de Recoletos, 87. MADRID. Dirección administrativa: 
ARENAS D E SAN P E D R O 
A P L A Z O S 
y c o n t a d o c a m a s d o r a -
d a s , m u e b l e s y s a s t r e r í a 
SAN BERNARDO, 89. A L V A R E Z 
Mercado de Madrid 
MATADERO Y MERCADO D E 
GANADOS 
(Cotizaciones del día 28 de mayo 1934) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las remitidas el 
26 del actual. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 270; ter-
neras, 94; lanares, 4,221; cerdos, 79, 
dos, 79, 
Foráneas. — Terneras recibidas, 180; 
lechales, 705, 
Vendidas en el mercado. — Terneras, 
635; lechales, 534, 
Quedan en cámaras.—Terneras, 859, 
lechales, 1.959. 
D. JOSE SAINZ DE LA CALLEJA 
Y M E S I A S 
F a l l e c i ó e l d i a 2 S de m a y o d e 1 9 3 4 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
R . I . P . 
Su director espiritual; aru madre, doña Luisa Mestás; hermanos, 
María Isabel, Rafael y María Luisa; t íos , tíos políticos, primos, pri-
mos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
E l funeral que se celebre mañana miércoles, día 30, a las doce de 
la mañana, en la Iglesia parroquial de Santa Cruz, se aplicará por 
el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Obispos de Madrid-Alcalá y otros señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 45. Teléfono 88019. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
» * - — ^ 
DIA Í0.—Martes, Sta. María Magdalena 
de Paezis, vg.; Bs, Restituto, Sislnio, Oo-
nón y Alejandro, mrs.; Maximino, Máxi-
mo, Eleuterio y Félix, cfs.. y Sta, Teo-
doela, mr. „ . 
L a misa y oficio divino, de Santa Ma-
ría Magdalena d« Pazz^, con rito seml-
doble y color blanco. 
Adoración Nocturna,—San Miguel <le 
los Santos. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean una señora piadosa y 1* 
ción perpetua de don Fernando Munlesa, 
respectivamente. _ 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
GiCort¿ de María.—De Montserrat, Cala-
travas. De la Cabeza, San Cinés. De la 
Correa, oratorio del Espíritu Santo. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 7 
t. continúa la novena a la Santísima Vir-
gen de la Milagrosa, predicando don En-
rique Vázquez Camarasa. -vi * . 
Parroquia dol Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción,—A las 6,30 
t novenario a Nuestra Señora del Amor 
Hermoso, predicando el reverendo padre 
Rafael Alcocer, 
Parroquia de San Glnés (Cuarenta Ho-
ras) , -A las 8, exposición; a las 10 mi-
sa mayor. Por la tarde, a las 6,30. expo-
sición, estación, rosario, meditación, ser-
món, don Enrique Vázquez Camarasa. y 
procesión de reserva. 
Parroquia de San José.—A las 6.30 C, 
solemnes cultos a la Madre del Amor 
Hermoso, predicando don Antonio LOpez 
Lurueña. ' _ . A1 
Parroquia de Santa María de la A I -
mudena.—A las 7 t„ continúa la novena 
al Amor Hermoso, 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel,—Por la tarde, continúa en igual 
forma la novena a Nuestra Señora de 
Lourdes, con sermón por don Rogelio 
Jaén, 
Buena Dicha—A las 8, misa comunión 
general y exposición hasta las 12,30. Por 
la tarde, a las 7, ejercicio de la novena 
de los Jueves Eucarísticos, predicando el 
reverendo padre Fernando Diez. 
Calatravas—A las 8,30, misa comunión 
para los trece martes de San Antonio; 
a las 11, solemnes cultos con motivo del 
primer centenario de la fundación de la 
Asociación de Santa Rita. 
Cristo de la Salud,—Ultimo día de la 
novena a Santa Rita de Casia: 11, mi-
sa solemne. Por la tarde, a las 6,30, ex-
posición, estación, rosario, sermón, don 
Rafael María Sardá; novena y solemne 
reserva, 
Morcedarías de Góngora. — Triduo a 
Nuestra Señora de la.s Tres Avemarias: 
9, misa con órgano. Por la tarde, a las 
6,30, exposición, rosario, sermón, reveren-
do padre Enrique Martínez Colom, ejer-
cicio Mariano, Santo Dios y reserva, 
Santa María Mí^gdalena (Hortaleza, 88). 
Triduo en honor de la Santísima Vir-
gen: a las 6 t., exposición, rosarlo, ser-
món, ejercicio y reserva. 
E n el Cerro de los Angeles—Mañana, 
día 30, a las 8,30, misa comunión general 
en el monumento, con plática. Acto de 
consagración, A las 6 t, exposición ma-
yor, estación, rosario, sermón a cargo de 
don Andrés Coll y Pérez, arcipreste de 
la S, I , C. de Málaga, acto de consagra-
ción, bendición, procesión y Salve en la 
ermita, (Los autobuses saldrán de Nep-
tuno a las 7,45, y por la tarde, a las 5.) 
E N HONOR D E L SANTISIMO SACRA-
MENTO 
La Adoración Perpetua y Universal del 
Santísimo Sacramento, establecida en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora del 
Pilar, celebrará un triduo solemne con 
motivo del aniversario de su fundación, 
en los días 29, 30 y 31 del actual. Por las 
mañanas, a las 8, misa de comunión, A 
las 7 t., exposición, estación, rosario, ser. 
món. por el reverendo padre Juan Eche-
varría; ejercicio, bendición y reserva. E l 
jueves, festividad del Corpus Christi. a 
las 10. misa solemne, después de la cual 
tendrá lugar, por el interior de la igle-
sia, solemne procesión del Santísimo Sa-
cramento. 
T R E C E MARTES A SAN ANTONIO 
. Parroquias.—Covadonga, a las 9. -r. 
Santa Cruz, a las 8,30—De los Dolores, 
a las 8,30, con misa comunión.—San Lo-
renzo, a las 8.—San Marcos, a las 7,30, 
con misa comunión.—San Pedro el Real, 
a las 8, con misa comunión.—Santa Ma-
ría de la Almudena, a las 8,30, con misa 
cantada.—Santiago, a las 8, con misa co-
munión general. • 
Iglesias.—Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12): a las 8,15. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica,) 
Escuelas y maestros 
Consejo Provincial de Primera Ense-
ñanza—El Consejo Provincial de Prime-
ra Enseñanza ha acordado los siguien-
tes nombramientos interinos: 
Para Madrid: escuela unitaria. Rodas, 
13, doña Carmen Castro; grupo "Joaquín 
Costa", doña Leonor Ramírez; grupo 
"Catorce de Abril", doña Antonia Sán-
chez; para Carabanchel Bajo, doña Pre-
sentación Moreno; Vallecas, doña Elvira 
Beramendi; NavaTcarnero, doña Pilar 
Rodríguez y doña Concepción Guzmán; 
Mejorada del Campo, doña Teodosia 
Martínez; L a Presa de Magirón, doña 
Felicitas Plaza; San Martín de Valde-
iglesias, desierta, doña Pilar Pellico; E l 
Alamo, también desierta, doña Genove-
va Rodríguez. 
Maestros,—Para Madrid: grupo "Tirso 
de Molina", don César García Lombar-
día; grupo "Joaquín Costa", don José 
María Raposo; Carabanchel Bajo, don 
Antonio Ureta; Aran juez, don Francis-
co Hernández; San Lorenzo de E l Esco-
rial, don Félix Sánchez; Arganda, don 
Camilo Alvarez, 
Oposiciones a Inspectores de Primera 
Enseñanza.—Opositores convocados para 
hoy: doña Rosarlo Capell Martínez, do-
ña María Josefa Carpió Luque, doña Ma-
ría Caraseca Fernández, don Salvador 
Cillán Hernández, doña Emérita Colo-
ma Santana y doña María Asunción 
Delgado Gracia, 
Suplentes: doña María Derguí Godoy, 
don Julio Díaz Casarrubio, don Juan Je-
sús Díaz Esteban, doña Enriqueta Ro-
dríguez Gómez, doña Blanca Díaz y do-
ña Teresa Espino Linarea 
E l tercer ejercicio comenzará. Dios 
mediante, el día 4 del próximo mes de 
junio. 
Los maestros asturianos,—OVIEDO, 28, 
Ayer se reunió la Comisión permanen-
te de la Federación de Asociaciones de 
Maestros Nacionales de Asturias, y acor-
dó oponerse por todos los medios a la 
nueva segregación de plazas, por enten-
der vulnera los derechos adquiridos por 
los maestros nacionales en ejercicio, im-
posibilitando por mucho tiempo el tras-
lado. Se han enviado telegramas al mi-
nistro, al director general y a la Aso-
ciación Nacional, a la que excita a una 
oposición decidida al proyecto de segre-
gación, 
t!ni!;¡¡i!i!i!Biiii.ni;i!Bi;ii:B¡i¡:i!!;i:B!:!:i • • • i • 
Vicente Agueda 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya. 55 y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Teléfono 50638. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,60 p t M . 
. . . . 0 .10 " Cada palabra más 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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A B O G A D O S 
A B O G A D O s e ñ o r G a l v á n . C o n s u l t a de 6 a 
7. F u e n c a r r a l , 137, T e l é f o n o 45333. (5) 
S E í f O E C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a 3-7. 
C e r v a n t e s , 19. ( T ) 
S E Ñ O R V l l l é n , bogado. M a r q u é s U r q u l j o , 
42, 3-5. G l o r i e t a C u a t r o Caminoa , 1. 7-9. 
T e l é f o n o 34562, (V) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , m a r c a s , nombres comerc ia -
les. O s u n a C o m p a ñ í a , H o r t a l e z a , 38, T e -
l é f o n o 24833, * (4) 
S A T ü B M X O P a s t o r H e r n á n d e z , G e s t o r a d -
min i s t ra t ivo colegiado; obtengo, presento, 
remito certif leaciones penales, ú l t i m a s vo-
luntades . Juzgados , f a r m a c é u t i c a s , Cole-
gio M é d i c o , oposiciones, concursos . S a n t a 
M a r í a , 6. A p a r t a d o 939. ( T ) 
D E T E C T I V E , T o d a s misiones secretas , 
e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
invest igaciones f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s . 
Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l (fundado 1918). 
No tiene s u c u r s a l e s . Prec iados , 50, pr in -
c ipa l . P e r s o n a l ambos sexos. 
O B T E N E M O S toda c lase documentaciones , 
C e n t r o s oficiales. A r g o x . L u c h a n a , 10, se-
gundo, (5) 
C E N T R O Negocios "Digar". A s u n t o s M i -
nisterios , A y u n t a m i e n t o s , Juzgados , Do-
cumentos , Dato , 7. (4) 
I N V E S T I G A C I O N E S par t i cu lares , r e s e r v a -
das. H í s p a n l a . P i M a r g a l l , 7; 27707. ( V ) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿ Q U E R E I S c u r a r o s r á p i d a m e n t e ? Medic i -
n á n d o s e bebed a g u a " L A C a m p a n a " . T e -
l é f o n o 32557. ( V ) 
A L M O N E D A S 
A R M A R I O luna , 60; c a m a dorada, 35. E s -
tre l la , 10. (7) 
T E S T A M E N T A R I A , m a g n í f i c o s muebles, 
cuadros , a r a ñ a s , oratorio caoba, con I m á -
genes, completo. Serrano , 19. ( T ) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, a r m a r l o s , espejos, oratorio roble. 
Legan l to s , 17. <20) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba, comedor mo-
derno. R e y e s . 20, bajo. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300; b u r ó s a m e r i c a -
nos, 100. E s t r e l l a , 10. (7) 
M U E B L E S m u c h í s i m o s , b a r a t í s i m o s , c la -
ses, estilo, c a m a s , E s t r e l l a , 10. (7) 
M U E B L E S G a m o , L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo, 3. Barqu i l l o , 27, (18) 
N O V I O S : formidable l i q u i d a c i ó n de mue-
bles. A t o c h i . 14, (3) 
B A D I O K K E C K P T O U E S superheterodinos, 
cinco v á l v u l a s , m a g n í f i c o s , 150 pesetas. 
B o l s a Radio . A l c a l á , 87. (3) 
N O V I A S : C o m p r a d vuestros muebles , c a -
m a s doradas , p lateadas , en V e g u i l l a s . 
D e s e n g a ñ o , 20. (10) 
C A M A c o l c h ó n , a lmohada , 60; c a m a s do-
r a d a s alcobas, comedores, s i l l e r í a s v a -
rios estilos. Inf inidad de muebles. L u -
na , 13, (5) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . Comedor completo, 
260; c a m a s niqueladas . 45. Muchos mue-
bles, precios i n c r e í b l e s . Losmozos , S a n -
t a E n g r a c i a , 65. w 
C O M E D O R a l e m á n , desde 776 pesetas, m u -
c h a v a r i e d a d . F l o r B a j a , 3. (o) 
M A G N I F I C O comedor, 1.860 Pfsetas , v a -
lor 2.800; otro. 1.600; otro. 1.500; otro 
1.350. F l o r B a j a , 8. W 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1,100 pesetas. F l o r B a j a , 3. 
A L M O N E D A . L i q u i d a c i ó n porce lanas , bron-
cea, muebles de arte . S a n Roque, 4. (2) 
M U E B L E S 20 meses plazo, s i n fiador. P r e -
ciados, 27, C r é d i t o F a m i l i a r , T e l é f o n o 
11957, (2) 
F O R M I D A B L E l i q u i d a c i ó n por los del R a s -
tro, Mobi l iar ios y c a m a s doradas , t u r c a s . 
C a ñ i z a r e s , 10, entresuelo. (10) 
U R G E N T E . P o r m a r c h a vendo comedor, 
despacho, tresi l lo , v i t r i n a , a l f o m b r a s y 
. v a r i o s muebles lujo, V e l á z q u e z , 30, pr i -
mero izquierda , (16) 
A L M O N E D A por m a r c h a , dos d í a s , c a m a s 
doradas , a r m a r i o s luna , colchones lana , 
m a n t a s , comedor, enseres c a s a . B a r a t í -
simo. P l a z a A n g e l , 2, segundo derecha . 
(2) 
G R A N l i q u i d a c i ó n . Regio comedor, e legan-
te, a lcooas , todo moderno, regio despacho 
e s p a ñ o l , comedor e s p a ñ o l , tresi l los , c a m a s 
doradas , otros muebles . D e s e n g a ñ o , 12, 
pr imero. (2) 
P O R tras lado destino vendo todos mue-
bles de piso. C r u z , 8 y 10. (18) 
O P O R T U N I D A D . L u j o s í s i m o despacho, co-
medor, aJcoba, tresillo, recibimiento. 
F u e n c a r r a l , 21, entresuelo. (18) 
O C A S I O N , de embargo. Despacho, come-
dor, a lcoba, tresi l lo, rec ibimiento . Mon-
tesinos, 16, pr inc ipa l , (18) 
D E S H A G O piso. M a g n í f i c o s comedor, des-
pacho, a lcoba, modernos; l á m p a r a s . 
A r r l e t a , 7. ( V ) 
A L Q U I L E R E S 
M A G N I F I C O S pisos lujo, M e d i o d í a , todos 
adelantos, confort, rebajados . A b a s c a l , 
27-25. <A) 
D E V A ( G u i p ú z c o a ) . Alqui lo pisos amue-
blados. D i r i g i r s e : Antonio C o r d ó n . ( T ) 
E N L a C o r u ñ a se a l q u i l a chalet con huer-
ta y s a l i d a a l a p l a y a de S a n t a C r i s t i -
na. I n f o r m a r á n : M o r e r í a , 13. tercero Iz-
quierda. M a d r i d . (4/ 
I N F O R M E S pisos desalqui lados todos pre-
cios. I n t e r n a c i o n a l : P r í n c i p e , 14. ( V ) 
P I A N O S de a lqui ler , perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales . O l iver . V i c to -
r ia . 4. (3) 
X O B B E L O D O N E S . C l i m a Ideal S i e r r a , A l -
quilo hoteles. A d m i n i s t r a d o r Correos , ( T ) 
S E a lqu i lan pisos amueblados , nuevos. I n -
formes: M a r q u é s Duero, 1. T e l é f o n o s 
52G0S, 33913, 58237, ( T ) 
E N E l i z o n d o ( N a v a r r a ) a l q u í l a s e hermoso 
chale t amueblado, gara je , m a g n í f i c o par-
que. I n f o r m a r á n : J o s é Pozzy . ( T ) 
E X T E R I O R amplio, b a ñ o , ascensor , pese-
tas 110, Alonso C a n o , 58. (11) 
C U A R T O S . 55; á t i c o s . 85, C a s a n u e v a , E r -
c i l la . 19. (2) 
A L R E D E D O R E S Vlgo ( P o n t e v e d r a ) , c h a -
let g r a n confort, v i s t a s e s p l é n d i d a s r ía , 
bosque pinos, eucal iptos . R a z ó n : V e l á z -
quez, 69, segundo, ( T ) 
V E R A N E O F u e n t e r r a b í a . C a s i t a campo, 
tres dormitorios , g a r a j e . I n f o r m e s : S a -
g a r z a z u . M a y o r , 8. F u e n t e r r a b í a , ( T ) 
A L Q U I L O locales, grandes , p e q u e ñ o s , es-
p l é n d i d a s luces . A c a c i a s , 4, T e l é f . 70001. 
( T ) 
V E R A N E O O n t a n e d a ( S a n t a n d e r ) a lqui lo 
v i l l a todo confort, amueblada , parque ex-
tenso, N o r i c g a , S e r r a n o . 112, T e l é f , 61276, 
( T ) 
A L Q U I L A S E hotel Pozuelo, c inco c a m a s , 
oratorio, g a r a j e , b a ñ o , e s p l é n d i d a s i t u a -
c i ó n y con a g u a abundante . T e l é f . 31238. 
(V) 
I I A U J N U T I C O bajo, m u y claro, lujoso, eco-
n ó m i c o , diez habitables grandes , m á s ser-
vicios, c a l e f a c c i ó n central , inr. iejorable, 
;cuajado, 70 duros. Serrano , 57. ( T ) 
P I S O S espaciosos, diez habitaciones , c in-
co balcones , sol, t r a n v í a s . V e n t u r a R o d r í -
guez, 5. (7) 
C A T O R C E habi tac iones , 65 duros . R o d r í -
guez S a n Pedro, 60. (3) 
V E R A N E O B a y o n a ( G a l i c i a ) , pisos frente 
m a r . P l a m o n t e , 21: 3 a 5. ( T ) 
F U E N T E R R A B I A . P i sos amueblados . I n -
f o r m a r á n : t e l é f o n o 17038. ( T ) 
C U A R T O S baratos , c a s a nueva , m á x i m o 
confort . A l o n s o C a n o , 60. (5) 
H E R M O S O piso confortable. Paseo del 
P r a d o , 12. (18) 
H E R M O S O S pisos, todos adelantos , bue-
n a s condiciones, V e l á z q u e z , 69. ( E ) 
C U A R T O lujoso, Z u r b a n o , 84, cas i esqui-
n a A b a s c a l , ÍT) 
A L Q U I L A S E pr inc ipa l , b a ñ o , ampl ias h a -
bitaciones, frente P a l a c i o N a c i o n a l . L e -
pa nto, 2. ( T ) 
A L Q U I L O cuarto exterior, c a s a todo ex-
terior, confort, v i s t a s C a s t e l l a n a , i6 du 
ros. Z u r b a n o , 87. ( T ) 
T O R R E L O D O N E S . A l q u í l a s e junio hermo-
s a í i n c a . R o m a n o n e s , 1, t ercero : u n a - c i n -
co. ( V ) 
E N el Sa rd inero . A r r e n d a m i e n t o de Vi l las , 
pisos, hospedajes p a r a l a t emporada es-
t iva l . Todos precios. L a p l a y a de C a s t i -
l la , e c o n ó m i c a y del ic iosa. R e f e r e n c i a s 
Soc iedad Amigos del Sard inero . Serv ic io 
gratui to . (3) 
C A S A lujo, ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n 
centra l , t e l é f o n o , 200 y 265 pesetas . B l a s -
co G a r a y , 18. ( V ) 
A L Q U I L A S E hotel C o l l a d o - V i l l a l b a , agua 
corriente, b a ñ o , g a r a j e , t e l é f o n o . Progre -
so. 9. Anunc ios . (7) 
G R A N nave , industr ia , d e p ó s i t o , 300 pese-
tas. R o n d a A t o c h a . 35. (7/ 
A R R I E N D A S E cuarto 14 habi tac iones en 
B l a s c o de G a r a y . 67. Prec io e c o n ó m i c o . 
H a y a u t o b ú s y t r a n v í a . (3) 
H U E R T O C h a m b e r í 5.000 metros , c a s a , de-
pendem-las, a g u a p r e s i ó n , 4,000 anua le s . 
T e l é f o n o 15609: cinco-siete . (2) 
50 duros, e s p l é n d i d o piso, esquina, sano, 
ascensor , t r a n v í a , "Metro" puer ta , S a n -
t a E n g r a c i a , 125, ( A ) 
L U J O S O segundo, m u y espacioso, 85 d u n : . 
A y a l a , 94, (10) 
C U A R T O amplio , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , 32 duros . P r í n c i p e V e r g a r a , 93. (0) 
S O T A N O con t ienda, superficie 450 metros 
cuadrados , p r ó x i m o e s t a c i ó n Norte, pro-
pio grandes a l m a c e n e s . R a z ó n : A l c a l á Z a -
mora , 48. A d m i n i s t r a c i ó n . H o r a s 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
L O C A L e c o n ó m i c o . Z o r r i l l a , 5, (T7 
T R A S P A S O entresuel i to exterior , ca le fac -
c i ó n , gas, t e l é f o n o , renta , s e t enta pese-
tas, desamueblado , a lgunos ú t i l e s , F r a n -
cisco R i c c i , 5 ( junto A lber to A g u i l e r a ) : 
de 3 a 6. ( T ) 
E X T E R I O R E S , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , a scen-
sor, 30-36 duros. F e r n á n d e z la H o z . 2. 
( T ) 
C O L I N D A N D O Ret iro , ex ter iores excelen-
tes, c a l e f a c c i ó n centra l , gas, b a ñ o , t e l é -
fono, 205-215. L o p e R u e d a , 28 ( e squina 
M e n o r c a ) . (2) 
HERMOSO cuarto once habitac iones , m u y 
barato . M a r t í n H e r o s , 33. (2) 
A B A D E S , 6, bajo, s ó t a n o , dos v e n t a n a s c a -
lle, puede s e r v i r d e p ó s i t o , c i n c u e n t a pe-
setas . (10) 
M A R Q U E S Monaster io , 4. C a s i esquina 
Conde X i q u e n a entresuelo, siete hao l ta -
clones, 27 duros. ( i0) 
V E F A N E O p l a y a Suanc:.-, ( ¡ T a a t i t a e r ) . A l -
quilo hoteles. I n f o r m a r á n : V e l á z q u e z , 20 
( l e c h e r í a ) : d« 6 a 8. ( T ) 
A L Q U I L O cuartos rebajados p r ó x i m o R e -
tiro. N ú ñ e z B a l b o a , 13. ( T ) 
V E R A N E O B a y o n a ( G a l i c i a ) . A l q u í l a n s e 
c a s a s con h u e r t a y a g u a . T e l é f o n o 20196. 
(T) 
P R I N C I P A L , confort, a lqui ler m ó d i c o , cer-
c a ig les ia L o s J e r ó n i m o s . C a s a d o A l i s a l , 
ia. ( T ) 
V E R A N E O A v i l a , a l q u í l a s e c a s a a m u e b l a -
da, cuar to b a ñ o , huer ta , estanque g r a n -
de, g a r a j e . T e l é f o n o 56774. ( T ) 
I N T E R I O R , confort, soleado, tres h a b i t a -
bles. M o y a , 8, p l a z a C a l l a o . ( T ) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. R o m a , 18 
( M a d r i d Moderno) . T e l é f o n o 63195. (18) 
A L Q U I L A S E pisito amueblado, conforta-
ble, 250. T e l é f o n o 74924. (2) 
H O T E L alquilo C i u d a d L i n e a l , e s p l é n d i d o 
j a r d í n . L u n a , 17. (2) 
V E R A N E A N T E S . Oportun idad t raspaso pi-
so amueblado, confort, 80 metros proxi-
m i d a d p l a y a . T u d u r i . P r o c u r a d o r . S a n 
S e b a s t i á n . (3) 
T I E N D A dos huecos, c u e v a , v iv i enda . B r a -
vo M ú r i l l b , 222. P r e c i o convenir . ( A ) 
V E R A N E O O n t a n e d a ( S a n t a n d e r ) , a lqu i -
lo v i l l a todo confort, a m u e b l a d a , parque 
extenso. Nor ioga . S e r r a n o , 112, T e l é f o n o 
61276. ( T ) 
I N F O R M A C I O N , desalqui lados , a m u e b l a -
dos, hoteles, H l s p a n i a , P l M a r g a l l 7; 
27707. ( V ) 
D O S pisos unidos, casa-hote l , m a g n í f i c a -
mente decorados, t e r r a z a a r t í s t i c a , 75 
duros. L o p e R u e d a , 12, ( E ) 
E X T E R I O R , b a ñ o , 130 pesetas. C a l l e De-
l ic ias , 37. ( T ) 
P I S I T O amueblado, e c o n ó m i c o . I n f o r m a -
r á n : M e n é n d e z Pe layo , 19, cuadrupl icado . 
D i s p e n s a r i o . ( T ) 
A L Q U I L O nave a m p l i a , con o s in , v i v i e n -
da , J u a n de O l í a s , 6. (18) 
G A R C O N N I E R E a m u e b l a d a , v é n d e s e seis-
c ientas . R e n t a 55. F e r r a z , 31, ( T ) 
C A S A independiente, dos p lantas , e c o n ó m i -
ca, pueblo sano prov inc ia . T e l é f o n o 27480. 
( T ) 
I N F O R M A C I O N E S p i sos desalqui lados. C o -
bramos d e s p u é s . Dato , 7. "Dlgar". (4) 
E N G l j ó n ( A s t u r i a s ) , a l q u í l a s e e spac iosa 
p o m a r a d a , p r ó x i m a G u í a , c a s a a m u e b l a -
da, t e m p o r a d a mayo a octubre. I n f o r -
mes, de 2 a 5, en M a d r i d , S a n t a E n g r a -
c ia , 50, p r i n c i p a l derecha . (4) 
H U E C O c é n t r i c o y s ó t a n o espacioso, 75 pe-
setas mes c a d a local . T r a v e s í a de T r u -
j i l los , 2. (16) 
S E a l q u i l a un cuarto con siete habi tac io-
nes y cuarto de b a ñ o , nuevo, y el c u a r -
to arreglado y lucido, c e r c a l a P u e r t a 
Sol . R a z ó n : L o s C a ñ o s , 6, pr imero dere-
c h a . ( V ) 
P L A Y A S a l i n a s , A s t u r i a s . P i so y á t i c o , 
doce c a m a s , b a ñ o Jard ín , 2.300. Otro, tres 
c a m a s , 1.600. B l a s c o I b á ñ e z , 56, á t i c o de-
r e c h a . (1) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d , G é n o v a , 
4. E n v í o s prov inc ias . ( V ) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a mejor 
sur t ida . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
26237. Se g a r a n t i z a n las reparac iones . 
(21) 
O C A S I O N coches y camiones usados dife-
rentes m a r c a s . A g e n c i a F o r d . L . C a s t r o . 
R o n d a de Atocha . 39. T e l é f o n o 76067. ( V ) 
S I N G E R f u é s i empre el a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico de mejor ca l idad . H o y es t a m b i é n 
el m á s barato . V é a l o en G o y a , 24. (9) 
E S C U E L A Automovi l i s ta . Nlceto Alcalft 
Z a m o r a , BQ. C o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , nue-
vos precios, l a m á s b a r a t a . (2) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo con chauf feur 
p o b l a c i ó n , 10 pesetas h o r a ; c a r r e t e r a , 0,50 
k i l ó m e t r o ; s in chauf feur , 2 pesetas hora . 
S á n c h e z Bus t i l l o , 7. T e l é f o n o 74.000. A n -
t i g u a c a s a de A y a l a , 13. (20) 
A U T O M O V I L I S T A S : p a r a estos d í a s de 
vacac iones a lqui le u n R i c a r d o , c o n d u c i é n -
dolo usted mismo, serv ic io r á p i d o . L l a m e 
t e l é f o n o 36050. (16) 
¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de E s -
p a ñ a . C a s a Codes . C a r r a n z a , 20. (21) 
B A R A T I S I M O H u d s o n , c inco plazas , con-
d u c c i ó n Interior , vende p a r t i c u l a r , t a r -
des. S a n t a E n g r a c i a , 21. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesor ios , lubrif i-
cantes , n e u m á t i c o s , ta l ler recauchutado . 
M a r s a n , C a s t e l l ó , 14, M a d r i d . T e l é f o n o 
5CG66. ( T ) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano" . C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a , C i troen , F o r d , Chevro le t , 
R e n a u l t , otras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
(2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! G r a n d e s r e b a j a s . R e -
p a r a c i ó n y recauchutado garant i zado . I n -
v a r . A lberto A l q u i l e r a , 18. (3) 
G R A N surt ido a u t o m ó v i l e s o c a s i ó n , todos 
tipos, b a r a t í s i m o . L a g a s c a , 65 A . ( T ) 
D O D G E , se is c i l indros V e l á z q u e z , 27, pr in -
c ipal d e r e c h a : tres-se is . (18) 
G A N G A . Coches semlnuevos , cinco y siete 
p lazas . G e n e r a l P a r d l ñ a s , 89. (5) 
A C A D E M I A a m e r i c a n a automovi l i smo, mo-
torismo, c o n d u c c i ó n , m e c á n i c a , 100 pese-
tas con carnet . G e n e r a l P a r d l ñ a s , 89. (5) 
N E U M A T I C O S , radio, lubri f icantes , a r t í c u -
los l impieza , accesorios , grandes descuen-
tos. G a r c í a P a l a c i o s . B á r b a r a B r a g a n z a , 
2. (9) 
G A R A J I S T A S : D i s t r ibu idores aceites, nue-
vos, precio bajo . D í a z . F r a n c i s c o G i n e r , 
9. ( T ) 
S E D A N Studebaker . 23 cabal los , c inco o 
siete p lazas , 3.850 pesetas . N ú ñ e z B a l b o a 
31. (2) 
C-4 c o n d u c c i ó n , "taxis" corriente, fac i l ida -
des pago. M e l é n d e z V a l d é s , 19. (2) 
F R E N O S pas ta , mult lbestos y de otros. 
D i s c o s embrague , m a z a s , etc. Alonso G a r -
c í a v C o m p a ñ í a . B á r b a r a B r a g a n z a , 14. 
(3) 
V E N D E S E c a r r o c e r í a c o n d u c c i ó n , 7 p la -
zas . T e l é f o n o 67243. ( T ) 
O C A S I O N : F o r d c o n d u c c i ó n , perfecto es-
tado, 2.900 pesetas. G a r a g e L e y r a . Gene -
r a l Por l i er , 31, ( T ) 
¿ Q U I E R E vender r á p i d a m e n t e s u a u t o m ó -
v i l ? L l é v e l o a l G a r a g e L e y r a . Por l i er , 
31. T e l é f o n o 53796. ( T ) 
R O A D S T E R amer icano , v é n d e s e , 2.500 pe-
setas . G a r a g e L e y r a . G e n e r a l Por l i er , 31. 
( T ) 
R O A D S T E R Studebaker , toda prueba, se-
mlnuevo, barato . C a s t e l l ó , 7. gara je . ( A ) 
B A L N E A R I O S 
I N C I O . A g u a s f errug inosas -arsen ica l e s , ú n i -
c a s eficaces p a r a a n e m i a , l iebres p a l ú -
dicas , h i s t er i smo y tras tornos o r g á n i c o s 
de m u j e r . C l i m a incomparab le a 900 me-
tros sobre el m a r . L a r e g l ó n m á s pinto-
r e s c a de G a l i c i a . Confor t y e c o n o m í a no-
tables. C o n s ú l t e n s e precios y detal les a l 
gerente: M a d r i d . V a l e n z u e l a , 12. T e l é f o n o 
22150. • ( V ) 
C A F E S 
, ' A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21 Cubier-
tos, 3,60 y 4 pesetas. C a r t a a m p l i a y eco 
n ó m l c a . S a l ó n bodas, banquetes. (2) 
< : A F E S , los mejores. P l a z a Sant. i Ann. 12. 
t n i 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso señora, desde 9,75, buen 
resul tado. Jardines, 13. Fábric*. (21) 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores ; se a r r e -
g lan f a j a s de goma. Re la tores , 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
N A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque , 44, j u n -
to bu levares . (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a , hospedajes , consul -
tas m e n s t r u a c i ó n , especia l i s ta . Apodaca . 
6. (6) 
E M B A R A Z A D A S . T o c ó l o g o , especial i s ta , 
5 pesetas. C l í n i c a Soto Morales , A l c a l á , 
185. T e l é f o n o 54854, (9) 
P R O F E S A R A partos . C o n s u l t a re servada , 
a p ó s i t o s mensua les . Montera , 7. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i s t en -
c ia e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a , inyecciones . 
S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a fal tas 
m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o especia l i s ta . Mon-
tera , 23. (5) 
P R O F E S O R A partos, consul tas reservadas , 
fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o especia l i s ta . 
A l c a l á , 157, pr inc ipa l . (5) 
R O S A M o r a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . C o n -
su l ta . P l a z a S a n Miguel , 9. (11) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
C o n s u l t a g r a t u i t a . H o r t a l e z a , 61. (2) 
COMPRAS 
C O M P R O m á q u i n a s escribir , aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 
6- (9) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a mim 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo. ( T ) 
P A G O insuperablemente , muebles, trajes , 
objetos p lata , porce lana, condecoraciones, 
bastones mando, m á q u i n a s coser, escr ib ir . 
T e l é f o n o 59852. A n d r é s . (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popu lar 
oa mucho uinero. E s p a r t e r o s , 6, ( V ) 
C O M P R O muebles, cuadros , porcelanas, 
planos, c a j a caudales , tapices , a l fombras , 
m á q u i n a s coser, colchones, libros, plata , 
oro. No se venda s in v e r oferta m í a . E s -
cudero. T e l é f o n o 3o746. (5) 
L A C a s a Orgaz . C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p la ta y platUto. C o n precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo, 13. T e -
l é f o n o 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, a n t i g ü e -
dades, ropa, saldos, p a g a incomparable -
mente E s p a n t a l e ó n . T e l é f o n o 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles , ropas, ob-
jetos arte, l ibros. T e l é f o n o 74743. C u e n c a . 
(8) 
P A R T I C U L A R c o m p r a muebles, objetos, 
m á q u i n a s , ropas, l ibros y saldos. T e l é f o -
no 71267, Migue l . (2; 
P A G O oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90, Ven-
t a de a l h a j a s . O c a s i ó n verdad. D o l d á n . 
Prec iados , 34, entresuelo. T e l é f o n o 17353. 
(11) 
P I A N O S modernos, buenas m a r c a s , com-
pro. E s c r i b i d : A p a r t a d o 1.039. (3) 
O R O . 5,70 gramo. P a g a m o s altos precios 
a l h a j a s p lata , platino, dentaduras . P i a r a 
Mayor , 23, e squina C i u d a d Rodrigo . F u n -
dada 1800. S i 
C O M P R A fincas u r b a n a s en M a d r i d " L a 
C o m p a ñ í a Hipotecar ia" . P l a z a de S a n t a 
A n a , 4. ( U ) 
C O M P R O m á q u i n a s coser Singer, aunque 
e s t é n e m p e ñ a d a s ; pago bien. S a n J o a -
ISML' 8 (es<3uina F u e n c a r r a l ) . T e l é f o n o 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , obje-
tos oro, p lata , a n t i g ü e d a d e s , objetos de 
arte. Pez , 15. P r a d o , 3. (21) 
C O M P R A R I A comedor, alcoba, s i l l ó n i s a -
belino, objetos de arte . T r u s t R e m a t e . 
Barqui l lo , 4. T e l é f o n o 27843. ( V ) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , b lenorragia . Prec iados , 9. D i e z - u n a , 
s iete-nueve. C W 
( l K A C I O N E S prontas, al ivio inmediato, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , espermato-
r r e a sexuales . C l í n i c a especial izada. D u -
que A l b a , 10. D i e z - u n a , tres-nueve. P r o -
v inc ias , correspondencia. (5). 
M A T R I Z . P a r t o s , E s p e c i a l i s t a , 6 pesetas . 
C l í n i c a Soto Morales . A l c a l á , 185. T e l é -
fono 54854. O) . 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b lenorragia , s í f i l i s , 
consu l ta par t i cu lar , honorarios modera-
dos. H o r t a l e z a , 30. (5), 
C O N S U L T O R I O . V e n é r e o , v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a general , una peseta. E s p e c i a l , 
5 pesetas. E s t u d i o s , 2, (2) 
E L m é d i c o loco p a r a desahuciados de es-
t ó m a g o y pecho, nueve a doce. P l g n a t e -
111, 5 ( V e n t a s ) . C o n s u l t a u n a peseta. (2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l , P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S M a t e m á t i c a s , castel lano, t a m b i é n 
domicilio. A n c h a , 75, pr inc ipa l . (4) 
C O R T E . S e ñ o r i t a s p o d r á n hacer sus vest i -
dos en C h i c P a r i s i é n . F u e n c a r r a l , 27, T e -
l é f o n o 17094. (22) 
C L A S E de verano, d iurnas , nocturnas . 
A c a d e m i a E s p a ñ a . T a q u i m e c a n o g r a f í a 
r á p i d a , p r á c t i c a s , velocidad, contabi l idad, 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , f r a n c é s , m a t e m á t i -
cas . A c a d e m i a E s p a ñ a . Montera, 36. ( T ) 
S A N S e b a s t i á n . C lases de M a t e m á t i c a s . 
A c a d e m i a A n c h ó r i z . A v e n i d a , 26. ( T ) 
T E L E G R A F O S , g a r a n t i z a d a p r e p a r a c i ó n , 
jefes Cuerpo . A c a d e m i a Glmeno. A r e n a l , 
8. In ternado . (3) 
50 pesetas c lases individuales , oposiciones. 
Car teros , Bach i l l era to . M a t e m á t i c a s . 
T a m b i é n domicil io. E c o n ó m i c o Antonio 
A c u ñ a , 19, bajo derecha, ( T ) 
M E C A N O G R A F I A con m é t o d o . T a q u i g r a -
f ía . Contabi l idad. C u l t u r a . A c a d e m i a 
Montera . Montera , 7. (16) 
c o m p e t e n t í s i m a inglesa. T e l é f o n o 5*613. 
T E L E G R A F O S . A n á l i s i s r a p i d í s i m o E x i -
tos verdad. M a r i n - L o r e n t e . C laudio Coe-
llo, 65. (3) 
O P O S I T O R E S : T a q u i g r a f í a F . G ó m e z , l a 
mejor. L i b r e r í a s y autor . C a b e z a , 14. 
M a d r i d . 
A C A p E M I A Redondo. Romanones , 2. B a -
chulerato, cursos abreviados verano, re-
paso as ignaturas , c u l t u r a general , taqui-
m e c a n o g r a f í a , idiomas, c á l c u l o s . (18) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. H e r m o s i l l a , 
3, e n s e ñ a i n g l é s r á p i d a m e n t e , empleando 
m é t o d o e f i c a c í s i m o , f a c i l i t á n d o l e dif icul-
tades del estudio y tomando verdadero 
i n t e r é s en progresarle . (4) 
M E C A N O G R A F I A m é t o d o tacto corriente, 
velocidad, fac i l i tamos m á q u i n a o p o s i c i ó n 
o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a , dictado taqu igra-
f ía , V a l v e r d e , 30, segundo derecha . (16) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a diplomada, lecciones, 
traducciones , c o n v e r s a c i ó n . T e l . 27704. 
(V) 
i R O F E S O R A : p r e p a r a r l a n i ñ o s en s u s do-
micil ios, grado elemental . Bachl l lprnto . 
C l a s e s especiales, etc., etc. D i r i g i r : A v e -
n ida M e n é n d e z P e l a y o , 11, segundo 
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0 , ^ n , ! ? , O R E S i d a m e n t e 500 pulaaclonea 
minuto m e c a n o g r a f í a tacto, seis peaetaa 
^ n h U M • . i ? á ( l u l n a 8 n u e v a s examen 
? ^ a t m . Í tat}uigrafla- i n g l é s , f r a n c é s 
in s t i tu to T a q u í m e c a n o g r á f l c o . E m i l i o 
M e n é n d e z P a l l a r á s . 4. junto F u e n c a r r a l . 
59. ( V ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n . 10 pesetas c lase d ia -
r l a , s in I n t e r r u p c i ó n durante verano. 
A c a d e m i a Redondo. Romanones . 2. (18) 
C O L E G I O de n i ñ o s - n i ñ a s , p á r v u l o s , p r i -
m a r l a , bachi l lerato . C l a s e s nocturnas . E s -
tre l la , 8. (20) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , I ta l i a -
no. Profesor ex tranjero C a l l e Apodaca , 
' 9, pr imero. T e l é f o n o 43488. (21) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por funcionarios 
C u e r p o , taquimecanograf ia , contabi l idad 
o r t o g r a f í a . A t o c h a , 41, 
O P O S I C I O N E S T e l é g r a f o s . Convoca tor ia 
a n u n c i a d a . P r e p a r a c i ó n por jefes C u e r -
po S e s m a . R a l l o . N ú m e r o l imitado a l u m -
nos: de 3 a 8. B a r c o , 25. (ioj 
j C U A N T O libro insulso e n c o n t r a r é i s ! T a -
q u i g r a f í a G a r c í a Bote os d e l e i t a r á ple-
namente . (24) 
A P R E N D A usted desde s u c a s a contabi l i -
dad, c á l c u l o , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , taqui -
g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , correspondencia, 
o r g a n i z a c i ó n , publ ic idad, f r a n c é s , i n g l é s , 
e t c é t e r a , por los acredi tados m é t o d o s por 
correspondenc ia de l a A c a d e m i a Cots . R o -
s e l l ó n , 148 A . B a r c e l o n a . P í d a n o s folleto 
expl icat ivo gratuito . ( T ) 
D E R E C H O . C l a s e s par t i cu lares , c a s a do-
mici l io . E n s e ñ a n z a r á p i d a . H e r m o s i l l a , 84 
moderno, bajo derecha . (18) 
B A C H I L L E R A T O , c lases verano, ingreso 
y a s i g n a t u r a s p a r a septiembre. A c a d e m i a 
Modelo. C laud io Coello, 73. T e l é f o n o 57904. 
(2) 
E S C U E L A Ber l i t z , f r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n , 
por profesores nat ivos , grupos y c lases 
par t i cu lares . C a d a mes empiezan clases 
p a r a pr inc ip lantes . A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
10865. (2) 
F R A N C E S ( P a r í s ) Mons ieur Robert . L a -
r r a , 9. (2) 
S A C E R D O T E joven c lases part i cu lares , 
a c a d e m i a , c o l o c a c i ó n a n á l o g a . P a c í f i c o . 
29. T e l é f o n o 75571, ( T ) 
F R A N C E S r a p i d í s i m o . N o u r r y . Cerc l e 
U n i o n F r a n g a l s e . Orfi la, 5. (2) 
B I A T E M A T I C A S , G r a m á t i c a , p e q u e ñ o s gru-
pos, m u y e c o n ó m i c o s . FelU)e V , 6, se-
gundo. (3) 
I N G L E S profesor nat ivo, m u c h í s i m a expe-
r ienc ia , c lases par t i cu lares y grupos. T u -
tor, 6. ( T ) 
S E Ñ O R I T A par i s ina , joven, c a t ó l i c a , l icen-
c iada Sorbona ( P a r t s ) , lecciones f r a n c é s . 
P e ñ a l v e r , 17. (2) 
S E Ñ O R I T A profesor* L I c « o P a r t s , c lases 
f r a n c é s . C a l l a o , 4. (2) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , s u p r i m i r glucosa, tomando 
G l y c e m a l , t é a n t l d l a b é t i c o . Gayoso . F a r -
m a c i a . ( T ) 
L O M B R I C I N A Pel let ler . P u r g a n t e Infanti l 
expu l sa lombrices , 20 c é n t i m o s . (9) 
T E Pel let ler . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
tiones, hemorroides, 15 c é n t i m o s . (9) 
C A T A R A T A S , nubes, r i j a s , granulac iones , 
conjunt iv i t i s . K a z a r l n a . V e n t a f a r m a c i a s . 
( T ) 
L A S personas que padecen v é r t i g o s , m a -
reos, pesadez o t ienen arterioesclerosis , 
tomen l o d a s a Bel lot , que fluidifica l a san-
gre, p u r i f i c á n d o l a , evi tando congestiones. 
V e n t a f a r m a c i a s . (22) 
FINCAS 
D E B A T E ( 1 1 ) Martes 29 de mayo de 19S4 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
—Que descanses, Félix. 
—¡Je , jel Y a está durmiendo toda la 
familia. 
—Menos mal que no desconfían de mí. 
Pero ahora, sin que se entere nadie, voy 
a ver si me alimento... 
Jeromín", la gran revista para niño», publica todo» lo. jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de laa que publica E L D E B A T E . 
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Compra-venta 
V E N D O c a s a s con r e n t a 68.000. 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas-
tos capita l izo 7 por 100. D u e ñ o t e l é f o n o 
51071. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas , solares , compra 
o venta , a lqui ler v i l las , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s "Hispania" . Oficina la 
m á s importante y acred i tada . A l c a l á , 60 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
E X Toledo se vende C i g a r r a l g r a n exten-
s i ó n , olivos, frutales , a g u a potable abun-
dante, inmejorable s i t u a c i ó n . R a z ó n : To-
ledo. S a n t a U r s u l a , 9. Ju l io A . M a r t í n e z . 
( T ) 
C A S A nueva , r e n t a 74.800, caJle A l c a l á , 
v é n d e s e 700.000 d irectamente propietario. 
A p a r t a d o 476. (5) 
H O T E L capac idad , confort, vendo barato. 
T e l é f o n o 50463. (3) 
H O T E L I T O precio o c a s i ó n , nuevo, garaje , 
j a r d í n , sit io sano, Pueblo Nuevo ( C a r r e -
t e r a A r a g ó n ) . Ca l l e C a r l o s M a r x , 10. í T ) 
V E N D O G r a n j a 200 pesetas mensuales , 
6.000 entrada . E s c r i b i d : R o m á n . V a l v e r -
de, 8. B u z ó n . (10) 
V E N D E S E solar en cal le L o z a n o ( G u i n d a -
l era ) de 9.370 pies, 25 metros fachada , 
f o r m a regular , apropiado cons tru ir casa 
muchos vecinos o uno o dos hoteles. R a -
z ó n : F r a n c i s c o C e a , n ú m e r o 3. T e l é f o n o 
59872. (3) 
C A S A esquina, a lqui lada , r e n t a 41.100 pe-
setas, B a n c o 25.000 duros, vendo 38.000 
l ibre todo gasto p a r a comprador. C a s a 
Prosper idad , dos fachadas , r e n t a 9.000 pe-
setas . B a n c o 9.000 duros, vendo 4.000. 
A p a r t a d o 10.038. (4) 
P E Q U E R A propiedad a p r o p ó s i t o p a r a 
g r a n j a a v í c o l a , seis fanegas de t i erra , 
500 v i ñ a s , agua , construido un chalet , a 
22 k i l ó m e t r o s de M a d r i d , por magnif ica 
c a r r e t e r a y f errocarr i l . F a c i l i d a d e s . S a n -
t a E n g r a c i a , 60. p o r t e r í a . 11) 
¡ V E R A N E A N T E S ! , or i l la de l a magni f ica 
p l a y a de Lequei t io se vende o a l q u i l a 
por pisos c a s a en inmejorables condicio-
nes de sol y a ire . Prec io v e n t a por piso 
6.000 pesetas. D ir ig i r se a Pedro Manso de 
Z ú ñ i g a . Leque i t io ( V i z c a y a ) . ( T ) 
O C A S I O N . B a r r i o S a l a m a n c a , e s p l é n d i d a 
c a s a espaciosa, pocos inquil inos. S a n B e r -
nardo, 10: diez-doce. (10) 
E N S o m i ó ( G i j ó n ) vende a mi tad precio 
confortable chalet nuevo. " H i s p a n i a ' . A l -
c a l á , 60 ( l indando P a l a c i o Comunicac io -
nes ) . (3> 
O P O R T U N I D A D . Vendo, alquilo h u e r t a 
c e r c a d a 150.000 pies, agua, hotel, garaje , 
c a s a guarda , luz, a g u a L o z o y a , p r ó x i m a 
Madr id . R a z ó n : plaza de S a n t a A n a , 3. 
P A R C E L A S final Perdices , s i t u a c i ó n Inme-
jorable , v é n d e n s e faci l idades . C a s t e l l a n a , 
10. T e l é f o n o 50234. ( E ) 
S E vende g r a n j a a v í c o l a , b a r a t í s i m a , f a -
ci l idades pago. D E B A T E 39.690. ( T ) 
V E N D E S E C h a m a r t l n . P a d i l l a . 14, junto 
Colon ia P i n a r e s , hotelito, g r a n huerta , a r -
bolado. u ; 
V E N D O , m i t a d coste, tres casas buen s i -
tio P u e n t e V a l l e c a s , hipotecadas B a n c o . 
B l a n c o . E d u a r d o Dato, 10. (*» 
C A S A S en Madr id , vendo y « " n b i o K ' 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á . 94, M a d r i d . (2) 
P L A N O S edificios, m e d i c i ó n solares, fincas 
r ú s t i c a s , precios e c o n ó m i c o s . H e r n á n C o r -
t é s , 5, pr inc ipa l . (¿) 
V E N D O hotel Rozas , frondoso arbolado, 
a g u a . luz . T e l é f o n o 34073. ( E ) 
P A R C E L A S final Perdices , s i t u a c i ó n inme-
jorable , v é n d e n s e faci l idades. C a s t e l l a n a 
10. T e l é f o n o 50234. ^ 
E N el P i n a r de B a l s a l n vendo barato pre-
cioso hotel, dos pisos y s ó t a n o . T e l é f o n o 
51872. 1 ' 
P A R A unif icar propiedad p e r m u t a r l a tres 
c a s a s v a l o r l.(X)0.000 pesetas por u n a 1 -
bre, devolviendo cant idad si precisa . 1 c -
l é f o n o 43623. T r e s a cinco. (10' 
D I R E C T A M E N T E comprador vendo cha-
let p r ó x i m o T o r r e l a v e g a . M i t a d v a l e . . 
I n f o r m e s : Prudenc io A l v a r o . C i u d a d L i -
nea l , y ' 
H O T E L C e r c e d i l l a , 19.000 pesetas. T e l é f o -
no 10314. (16) 
V E R A N E O Col lado-Mediano. V i l l a M a r í a 
C r i s t i n a . Se vende o a lqui la , 13 hab i ta -
ciones, b a ñ o , t e r m o s i f ó n , garaje . Jard ín , 
a g u a corriente . Situado entre e s t a c i ó n e 
Igles ia . R a z ó n : t e l é f o n o 45705. u ; 
F I N C A mejor sitio M a d r i d 60.000 pies, m a g -
nif ica c o n s t r u c c i ó n , propia sanatorio , i n -
ternado, industr ia , c o s t ó 800.000 pesetas 
ae vende 365.000. faci l idades pago. L . C a -
b e z ó n . P r í n c i p e , 14. 
C A S A r e n t a 3.260 pesetas anuales , vendo 
veinte m i l pesetas, Ubre c a r g a s . A . C a s 
V E N D O o alquilo hotel nuevo C i u d a d L l 
neal . T e l é f o n o 42210. ( y ) 
C O M P R A - V e n t a fincas, agente colegiado. 
E r n e s t o Hida lgo . T o r r l j o s , 3. (3) 
V E N D O hotel barato . C a s t e l a r , 1» (Madr id 
Moderno) . ( T ) 
C O M P R O contado casáis M a d r i d , bien or ien-
tadas , buena c o n s t r u c c i ó n , precios de 200 
a 1.200.000 pesetas. Serrano . A v e n i d a D a -
to, 21: seis a nueve. (2) 
V E N D O o permuto v i l l a en B i a r r i t z ( A n -
glet) , por c a s a en M a d r i d , 3.400 pies c u a -
drados, hermoso j a r d í n , e d i f i c a c i ó n g r a n -
de y s ó l i d a f a c h a d a a dos carre teras . R a -
z ó n : J o a q u í n Cos ta , 21. T e l é f o n o 58760: 
de 3 a 4 tarde. (3) 
V E R D A D E R A ganga . V é n d e s e b a r a t í s i m a 
prec iosa finca ut i l idad, recreo, frente m a r 
M e d i t e r r á n e o , c a r r e t e r a V a l e n c i a - A l i c a n -
te, c l i m a ideal, excelente sanatorio . De -
talles Interosant ls lmos " H í s p a n l a " . A l c a l á , 
60 ( l indando P a l a c i o . C o m u n i c a c i o n e s ) . 
(3) 
V E N D O c a s a Junto R e t i r o , B a n c o 876.000. 
L a g a s c a , 66, p o r t e r í a . ( T ) 
V E N D E S E hotel m u y bien s i tuado. T e l é f o -
no 66774. ( T ) 
V E N D E S E hotel todo confort. R o m a , 18. 
( M a d r i d Moderno) . T e l é f o n o 53195. (18) 
F I L A T E L I A 
S E L L O S compro, colecciones y lotes. L l n -
neo. 18. A r r i b a s . (16) 
M A S A N A , siete tarde, s u b a s t a preciosos 
lotes sellos. "Fi la te l ia" . E s p o z y M i n a . 
14. ( V ) 
C O M P R A M O S colecciones sellos Correos . 
P a g a m o s altos precios Pozas . 2 (esqui-
n a P e z ) . L i b r e r í a . T e l é f o n o 13975. (5) 
F L O R E S 
P L A N T A S - f l o r e s . F o m l n a y a . A l c a l á . 101. 
Re t i ro . T e l é f o n o 51391. (4) 
F O T O G R A F O S 
; C O M U N I O N E S ! Rega los m a g n í f i c o s hace 
R o c a , f o t ó g r a f o . T e t u á n , 20, entresuelo. 
(2) 
¡ C O M U N I O N E S ! R e t r a t o s b e l l í s i m o s , eco-
n ó m i c o s , s ó l o R o c a . T e t u á n , 20, entre-
suelo. (2) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario . H o r t a l e z a , 80. (16) 
D O Y 200.000 pesetas p r i m e r a hipoteca so-
bre buena c a s a M a d r i d ; s ó l o trato pro-
pietarios. E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 
37.951. ( T ) 
C O L O C O en p r i m e r a sobre c a s a M a d r i d 
150.000 pesetas por cinco a ñ o s , I n t e r é s 
6 %. Serrano . A v e n i d a Dato , 21: seis a 
nueve. (2) 
T O M A R I A 100 mi l pesetas p r i m e r a hipote-
c a sobre finca r ú s t i c a en Inmejorables con-
diciones, prov inc ia A v i l a . N a d a interme-
diarlos . T e l é f o n o 21685. ( T ) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. A g u a s c o m e n t e s , con-
fort, desde siete pesetas. Mayor , nueve, 
segundo. (20) 
P E N S I O N confort precios reducidos. N a r -
v á e z , 19. "Metro" G o y a . ( T ) 
P E N S I O N Cast i l lo . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
mj iy e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . Te lé f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a . 
17. P e n s i ó n completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P E N S I O N F l o r e n c i a . Confort , cocina exce-
lente, cambio d u e ñ o , precios m ó d i c o s . 
Barqu i l l o . 22. (7) 
I N C R E I B L E , p e n s i ó n desde 6,25, confort, 
m o d e r n í s i m o . "Baltymore". Miguel M o y a , 
6, segundos. (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r S e ñ o r i t a s , dirigido 
f a m i l i a dis t inguida. F u e n c a r r a l , 21. ( A ) 
V E R A N E A N T E S : Hotel E l l a s . S i g ü e n z a . 
E l mejor . R a z ó n : Hotel C e n t r a l . (21) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a s , 
desde 10 pesetas. Prec iados . 4, p r l n r i p a l . 
(16) 
C E R C A Sol . gabinete y a lcoba exteriores, 
c e d e r í a f a m i l i a honorable a s e ñ o r a sola 
o madre e h i j a . R a z ó n : Mar iano P ine -
da, 10, Sombreros , V i l l a r . (2) 
D O R G E . A v e n i d a Dato, 16. Matr imonio 
p e n s i ó n completa, desde 16 pesetas. i9) 
G R A T I S fac i l i tamos hospedajes todos pre-
cios. In ternac iona l . P r i n c i p e , 14. ( V ) 
D E S E A M O S habitac iones cabal leros, for-
males . V i s i t e n I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 
14. ( V ) 
D E S E A N S E h u é s p e d e s estables. P u e b l a . 17, 
segundo. . U w 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
P e n s i ó n completa, desde 195 pesetas. M a -
yor, 71 (antes 85). D i r e c t o r a : doctora 
Soriano. (10) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pesetas, con-
fort. E d u a r d o Dato , 6, segundo. (10) 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bitaciones con aguas corrientes , ca le fac-
c i ó n . P e n s i ó n completa. 10 pesetas. ( T ) 
G A B I N E T E exterior, ascensor , b a ñ o , cale-
f a c c i ó n , t e l é f o n o . S a n J e r ó n i m o , 19. se-
gundo. 
R O Y A L T V . P e n s i ó n dis t inguida, matr imo-
nios estables, precios moderados. S a n t a 
E n g r a c i a , 5. ( T ) 
R E S T A U R A N T E . C u a t r o platos g a r a n t i z a -
dos, 2,50. P e n s i ó n , 7,50. Prec iados , 29 
entresuelo. 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exterior a estable, 
f a m i l i a honorable. F u e n c a r r a l , 10. (18) 
G A B I N E T E , a lcoba, cabal lero estable. M a r -
q u é s U r q u i j o , 32, pr inc ipa l . (•¿J 
P E N S I O N desde seis pesetas, ascensor . 
A r e n a l , 15, p r i n c i p a l izquierda. ( A j 
E N f a m i l i a cedo hermoso gabinete. L u c h a . -
na , 10, pr inc ipa l . (•u' 
P E N S I O N A b e l l a . Todo confort, prec io , 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esquina 
E d u a r d o D a t o ) . w*' 
M O N T E M A R . A v e n i d a Dato , 31. E s t a b l e s 
de 10 pesetas. Ky' 
H A B I T A C I O N dos amigos , a scensor y ba-
ñ o Antonio A c u ñ a , 3. cuarto Izquierda. 
e i r « n R A exterior s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . M a r -
8 qué0S S 4 n u A n a . 9. pr inc ipa l izquierda. 
P E N S I O N R o d r í g u e z . 
t i l l a . P r í n c i p e , 14. ( T ) 
C O M P R A y vende " L a C o m p a W a Í ^ t « -
c a r i a " a l contado o a plazos. de 
S a n t a A n a . 4. M a d r i d . W 
H O T E L I T O t é r m i n o H ú m e r a , iJ jOOOpes* 
tas. b a s t a n 6.500. ^ t o largos plazos. B . -
c r l b l d : C h a n d r l . A l c a l á . 2. C o n t l n a n u u 
npsetas P e n s i ó n completa , 10-20. Menus 
oPspedaíes personas del icadas. A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. 
n K S E O uno, dos h u é s p e d e s en fami l ia , b a -
™ 0 pS2. R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n . 1C. 
( T ) 
P A R T I C U L A R , e s p l é n d i d a s habitac iones 
con o shi , confort. Prec iados , 37. terce^ 
ro centro 
i i A n i T A r i O N E S confort, una , dos perso-
" ^ s í e V d e nueve pesetas. P e n s i ó n E l i -
s a . G ó m e z B a q u e r o , 31. 
n n n v n n r - t ó l i c o desea p e n s i ó n como ú n l -
^ í . é ^ preferible M a n u e l B e c e r r a . 
D l r l í l r s e ^ P e d r o Cobos. C a b a n l l l a s del 
C a m p o ( G u a d e l a j a r a ) . (T) 
P E N S I O N m ó d i c a A l c a l á , 94, pr inc ipa l . 
( V ) 
H A B I T A C I O N confort. A n d r é s Mellado, 30 
T e l é f o n o 30320. ( T j 
C E D E matr imonio honorable h a b i t a c i ó n 
confort, persona s e r l a T o r r l j o s , 39, por-
t e r í a , c p ) 
E L E G A N T E gabinete confort, c a s a formal , 
s e ñ o r a sola . L o p e R u e d a , 16, tercero cen-
tro, ( x ) 
F A M I L I A d i s t inguida d a r í a p e n s i ó n todo 
confort. G o y a , 58, entresuelo derecha . ( T ) 
P E N S I O N R ú a . I n m e j o r a b l e s exteriores , 
desde 6. Mayor , 8. (5) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n t r i -
cas , desde 7 pesetas. Migue l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
C A S A rel igiosa, s e ñ o r a s , sacerdotes, s in . 
Post igo S a n M a r t í n , 9, p r i n c i p a l derecha 
(2) 
E S P L E N D I D O , f r e s q u í s i m o gabinete, t e l é -
fono, confort, Junto "Metro" G o y a . J o r -
ge J u a n , 86. (2) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n todo confort, m a -
trimonio, cabal lero, dos amigos . R a z ó n : 
I n f a n t a s , 42, tercero Izquierda (esquina 
T o r r e s ) . (2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n soleada, uno o dos 
amigos . A lonso C a n o , 36, segundo izquier-
da. (2) 
P A R T I C U L A R gabinete exter ior cabal lero , 
s in . B a r c o , 11, segundo. (10) 
C A B A L L E R O desea gabinete y a l coba s in 
a m u e b l a r , con p e n s i ó n , b a ñ o , ú n i c o h u é s -
ped. E s c r i b i d : Valle. Montera , 15. A n u n -
cios. (16) 
A L Q U I L A S E habitac iones exteriores, pen-
s i ó n , completa, e c o n ó m i c a , lado G r a n Vía . 
T e l é f o n o 56740. ( T ) 
H E R M O S A S habitaciones , trato excelente. 
P e n s i ó n C o s t a A z u l . E d u a r d o Dato , 27. 
(18) 
F A M I L I A honorable admite h u é s p e d pen-
s i ó n completa, cinco pesetas. C a r r e t a s , 
12, segundo. (2) 
M U Y fresco, c é n t r i c o , cedo gabinete. J e -
s ú s del V a l l e , 7. (2) 
E S T A B L E S en fami l ia , b a ñ o . t e l é f o n o , A l -
c a l á p r ó x i m o Sev i l l a , e c o n ó m i c o . T e l é f o -
no 10096. (2) 
E N f a m i l i a gabinete matr imonio , dos se-
ñ o r i t a s , con, s in . F e r r a z , ó, segundo de-
r e c h a . (2) 
P E N S I O N 6 pesetas; c a m a y desayuno, 
1,75. C u e s t a Santo Domingo, 15, pr imero . 
(2) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n todo confort, uno, dos 
amigos, p e n s i ó n completa, 5,50. T e l é f o -
no 32677. (3; 
G A B I N E T E S exteriores, derecho cocina, ba-
ñ o . A l c a l á , 92, tercero. (T) 
V E R A N E A N T E S . P e n s i ó n completa, c u a r -
to b a ñ o , desde cinco pesetas. B a r " V i l l a 
R o s a " . C a l l e C u e s t a , 3. S a n t a n d e r . (8.) 
G A B I N E T E y alcoba. S a n Vicente , 32, se-
gundo derecha . (8) 
H A B I T A C I O N ' confort, c a s a p a r t i c u l a r , 
e c o n ó m i c a , R o s a l e s . A l t a m i r a n o , 38. (11) 
S É a lqu i la gabinete exter ior a s e ñ o r a so-
l a . G u z m á n Bueno, 42, entresuelo C . ( A ) 
P E R S O N A formal gabinete, alcoba, ropa. 
P u e b l a , 6, h u e v e r í a . ( A ) 
F A M I L I A d is t inguida cede a persona ho-
norable, elegante gabinete, a lcoba, s in , 
b a ñ o . U n i c o . R a z ó n : A r e n a ) , 19, e s tan-
co. ( A ) 
C E D O h a b i t a c i ó n confort, con o s in pen-
s i ó n , c e r c a de Rosa le s , ú n i c o . F e r r a z , Gl. 
( A ) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n todo confort, 
con p e n s i ó n . C o v a r r u b i a s , 35. ( D ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , todo confort, con, 
s in . Alberto A g u i l e r a , 5. P o r t e r í a . ( D ) 
F A M I L I A honorable cede u n a h a b i t a c i ó n 
en Torrelodones a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , ple-
no monte, buenas comunicac iones , u z o r -
m a r á n : 20410. (9) 
F A M I L I A honorable desea h u é s p e d e s . H o r -
ta leza , 64, segundo derecha . (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
mente re laciones hospedajes . Prec iados , 
33. (18) 
E N fami l ia , h a b i t a c i ó n matr imonio , dos 
amigos, confort. E d u a r d o Dato , 10, ter-
cero 2. (18) 
P E N S I O N A n t o n i a . H a b i t a c i o n e s exterio-
res, t e l é f o n o , b a ñ o , excelente trato, des-
de 6 pesetas. Barqui l lo , 36, segundo iz-
quierda (no confundirse ) . ( T ) 
H A B I T A C I O N con p e n s i ó n . "Metro" Go-
ya" . N a r v á e z , 12, cuarto Izquierda. ( T ) 
A L Q U I L A h a b i t a c i ó n . G u z m á n el Bueno , 
5, tercero. A r g ü e l l e s . (T> 
P A R T I C U L A R ofrece gabinete, a lcoba, ba-
ñ o , cabal lero, matr imonio , estables. N ú -
ñ e z Ba lboa , 6. ( T ) 
S E Ñ O R A ofrece p e n s i ó n matr imonio , s e ñ o -
r i t a s o cabal leros formales . Sandova l , 19. 
R a z ó n : p o r t e r í a . ( T ) 
F A M I L I A honorable c a s a nueva , b u e n ó s 
exteriores , t e l é f o n o , b a ñ o , buen trato, 5 
pesetas. Montserrat , 18, pr imero G . (3) 
D E S E O dos estables, con, t e l é f o n o , b a ñ o . 
L u c h a n a , 36, pr inc ipa l derecha . (8) 
A D M I T E N S E uno, dos amigos , p e n s i ó n eco-
n ó m i c a , b a ñ o . L a r r a , 6, entresuelo cen-
tro. (8) 
C A B A L L E R O desea gabinete y a lcoba s in 
a m u e b l a r , con p e n s i ó n , b a ñ o , ú n i c o h u é s -
ped. E s c r i b i d : V a l l e . Montera , 15. A n u n -
cios. (16) 
C E R C A R e t i r o buenas habitac iones , pen-
s i ó n e c o n ó m i c a . N ú ñ e z B a l b o a , 16, terce-
ro derecha. ( V ) 
C E D O a lcoba exter ior a m u e b l a d a . 35 pe-
se tas ; ascensor . N a v a r r o . E s p r o n c e d a , 6. 
( V ) 
S E Ñ O R A cede, 35 pesetas, h a b i t a c i ó n ex-
terior, coc ina, C h a m b e r í , s e ñ o r a , s e ñ o r i -
ta, re ferenc ias . T e r e s a . C a r r e t a s , 3. C o n -
t inenta l . ( V ) 
D E S E O h a b i t a c i ó n c e r c a A t o c h a . E s c r i b i d : 
240. C a r r e t a s , 3. ( V ) 
S E Ñ O R A desea alcoba, gabinete exterior, 
desamueblado, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , p e n s i ó n 
completa . E s c r i b i d detalles, prec io: R i v e -
ro. C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . ( V ) 
S S Ñ O R A dis t inguida con dos hijos, m u y 
c a t ó l i c o s desea dos habitac iones , con o 
s in muebles, derecho c o c i n a o entrando 
as i s tenc ia , comiendo s u c u e n t a ; prefer i -
ble en hotel C h a m a r t l n . a n á l o g o o en pi-
so fresco M a d r i d . E s c r i b a n condiciones 
urgentemente a J u i l a . C a r r e t a s , 3. C o n -
t inenta l . ( V ) 
E X T E R I O R matr imonio , seis pesetas. S a n 
Gregorio , 1, pr inc ipa l . ( E ) 
P E N S I O N confort desde 6 pesetas, b a ñ o , 
ascensor , c a s a nueva . A u g u s t o F i g u e r o a , 
4, cuarto centro izquierda . ( E ) 
P R E C I O S A S alcobas todo confort, precio 
m ó d i c o . P a r f l i ñ a s , 25, pr inc ipa l derecha, 
exterior. ( E ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , c a t ó l i c a , recomenda-
da matr imonios , f a m i l i a s . B a r q u i l l o , 36. 
pr imero. ( E ) 
A M P L I A S habitac iones con o s in, b a ñ o , 
ducha, t e l é f o n o . C a r d e n a l Clsneros , 51, 
p r ó x i m o Quevedo. ( E ) 
A L Q U I L O gabinetes exteriores . G e n e r a l 
Por l l er , 32, tercero centro. ( T ) 
H E R M O S O gabinete a lcoba. C a l l e Reco le -
tos, 14, p r i n c i p a l . M u y fresco m a t r i m o -
nio o amigos . ( T ) 
P A R T I C U L A R , h u é s p e d e s exterior, b a ñ o . 
C a ñ o s , 6, pr lmer6 derecha, e s q u i n a I s a -
bel Segunda . (5) 
E N f a m i l i a a lqui lo gabinete, dos c a m a s , 
con, s in . C u e s t a Santo Domingo, 18, se-
gundo i zquierda . (5) 
T O D O nuevo, h a b i t a c i ó n exterior, p a r a se-
ñ o r i t a s , es tudiantes , con. V e n t u r a V e g a , 
14, pr inc ipa l derecha . (18) 
U B R O S 
S E R M O N E S ca l le jeros del padre Morel l , 
0,65 centenar . Z a r a g o z a . Coso, 86. ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, segunda e d i c i ó n : obra m o d e r n a de 
v u l g a r i z a c i ó n . (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e scr ib i r porta-
bles y oficinas, Insuperables . U l t i m o s mo-
delos p e r f e c c l o n a d í s i m o s . Conces ionar ios . 
M a q u i n a r l a Contable . Va l l ehermoso , 9. (3) 
A L Q U I L E R m á q u i n a s examen, copias. 
A c a d e m i a M o n t e r a . Montera , 7. (16) 
Ü N D E R W O O D , R o y a l de e scr ib i r ; s u m a -
doras B u r r o u g h s . S u n d s t r a n d , D a l t o n ; 
ca lcu ladoras M e r c e d e s - E u k l i d . W a l t e r ; 
fac turadoras . R e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a 
"Master Grade" . G a r a n t i z a d a s como nue-
vas. Mi tad precio. Accesorios . Contado, 
plazos. A l q u i l e r Importadores : M a q u i n a r i a 
Contable . V a l l e h e r m o s o , 9. (3) 
M A Q U I N A S escr ibir , coser, "Werthe im". 
Reparac iones , abonos. C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n , oficina, porta-
bles, toda g a r a n t í a , b a r a t í s i m a s . H o r t a -
leza, 4. (7) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u i -
nas escr ib ir , teniendo ex i s t enc ia de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
na . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S coser S í n g e r , o c a s i ó n . Inf in i -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde, 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, a lqui ler , repa-
raciones, accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ibir , ca lcu ladoras . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f . 35643. 
( T ) 
M U L T I C O P I S T A T r i u n f o . C o p i a s p e r r e c t í -
s imas , tres modelos diferentes . Morel l . 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
U N D E B W O O D m a g n í f i c a , grande, 600. C o -
r r e d e r a A l t a , 23, pr inc ipa l . (16) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura , vestidos, abrigos. 
admite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s . 3. (5) 
M O D I S T A l legada San S e b a s t i á n confec-
ciona 24 horas . A b a d a , 28, junto "cine" 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387., (18) 
M O D I S T A domicil io, tres pesetas manten i -
da. E s p í r i t u Santo , 36. E n r i q u e t a . (8) 
S A S T R A . Arreg los , hechuras , e c o n ó m i c o s . 
S a n Anton io de P a d u a , 12. A d e l a . (8) 
B U E N A modis ta a domicilio. T o r r i j o s , 16 
moderno, entresuelo n ú m e r o 4. ( T ) 
M O D I S T A b u e n a a domicil io. T e l é f o n o 
42766. (18) 
M O D I S T A l l e g a d a S a n S e b a s t i á n confec-
ciona 24 horas . A b a d a , 23, junto "cine" 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (18) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
muy baratos . T o r r i j o s . 2. (23) 
N O V I A S . Duque de Alba , 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surtido en c a m a s do-
radas, madera , hierro. (24) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a . 1. • ( T i 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero . Orde 
nes rel igiosas. 15 por 100 descuento, gra-
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s . 
3. M a d r i d . ( V ) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 105.538, por " U n a a l e a c i ó n resis-
tente a l fuego con e l evada res i s tenc ia 
e l é c t r i c a " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . 
Barqui l lo , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 116.820, por "Mejoras en los me-
dios p a r a h a c e r c a j a s y tubos de c a r t ó n 
o recipientes s imi lares" . V i z c a r e l z a . Agen-
c ia Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 124.118. por "Mejoras en l a fun-
d i c i ó n de m i n e r a l e s de sulfuro". V i z c a -
relza. A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. 
(3) 
H E C H U R A tra je , forros seda, 50 pesetas. 
C a s a B a j o . M a g d a l e n a , 1 
Ofertas 
(2) 
T R A B A J O 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 123.016, por " U n procedimiento 
mejorado p a r a reduc ir su l fures m e t á l i -
cos o pur i f icar el h ierro del azufre". V i z -
care l za . A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. 
(3) 
P E L U Q U E R I A S 
S I L L O N E S amer icanos , s e ñ o r a s , cabal le-
ros. P lazos , 15 pesetas . M a n u e l T o r t o s a . 
C o v a r r u b i a s , 12. 44164. (H) 
P E R D I D A S 
R U E G O persona c o m p r ó s u b a s t a Monte 
Piedad, 25 abr i l meda l la n á c a r , d i a m a n -
tes, I n s c r i p c i ó n C e c l , 11-6-25, escr ib ir su 
domicilio. G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. 
Anunc ios . C e c i l i a . (3) 
PRESTAMOS 
C O N D E . C o l o c a c i ó n de capi ta les g a r a n t i z a -
dos. M a y o r . 6: 12-2, 3-7. (18)' 
C O N D E . C o m p r a , v e n t a fincas. Mayor , 6. 
(18) 
C O N D E H i p o t e c a s sobre grandes y pe-
q u e ñ a s cas i tas . M a y o r , 6. (18) 
C O N D E . P r é s t a m o s sobre "autos" y mer-
c a n c í a s . M a y o r , 6. (18) 
C O N D E . C r é d i t o s personales B a n c o E s p a -
ñ a . M a y o r , 6. (18) 
C O N D E . A d m i n i s t r a c i ó n de fincas. Mayor , 
6. T e l é f o n o 27527. (18) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
rrepa. P l a z a S a n Miguel , 7. T e l é f o n o 
25545. ( V ) 
R A D I O S P h i l i p s cont inua y a l t e r n a oca-
s i ó n . Aeo l lan . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S g a r a n t i z a d a s a 
domicilio, e c o n ó m i c a s . P l a z a Olavide , 4 
(3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n , 13. entresuelo. 
H e c h u r a tra je , forros seda, 45 pesetas. 
(10) 
500-1.000 mensuales , representantes h a c i é n -
donos c i rcu lares , direcciones, t rabajos 
manua le s . Incubadoras ( local idades pro-
v i n c i a s ) . A p a r t a d o 544, Madr id . (5) 
M A T R I M O N I O s in hi jos p a r a despacho le-
che, i n ú t i l s in b u e n a s re ferenc ias y fian-
za . Gal indo . C a r r e t a s . 3. Cont inenta l . ( V ) 
N O busque empleo. S i usted dispone de 
1.000 pesetas, en veinte d í a s de p r á c t i -
c a le daremos l a mejor c a r r e r a con su 
t í t u l o y privi legio de ser ú n i c o en e s ta 
p r o f e s i ó n en el sit io que desee. I n f o r m e s : 
Sa lud , 14. S e ñ o r M o n r e a l . ( V ) 
A D M I T O representantes , v ia jantes , comi-
s i ó n 50 por 100. Malepuz . V a l e n c i a . (9) 
D I E Z pesetas d i a r i a s g a n a r á s t r a b a j á n d o -
nos local idades a ú n libres, prov inc ias . 
A p a r t a d o 1.137. M a d r i d . (9) 
C O N S T R U C T O R a p a r a t o s publ ic i tar ios , 
c r e a c i ó n s in competencia , rendimientos 
interesantes , cedo 25.000 pesetas; 10 % 
p a r a quien faci l i te comprador . Autopro -
paganda . F r a n c i s c o Giner , 9. ( T ) 
C O L O C A C I O N estable a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , 
d isponga a l g ú n c a p i t a l emplear negocio 
bien, sueldo e i n t e r é s mensua l , toda se-
r iedad. E s c r i b i d : 2.448. A p a r t a d o 40. (6) 
N E C E S I T A S E of ic iala y a y u d a n t a de sas -
tre. T o r r i j o s , 19. (3) 
H A C E N f a l t a of icialas modis ta . F u e n c a -
r r a l , 23, entresuelo derecha. ' (8) 
F A L T A m u c h a c h a p a r a todo, in formada , 
sabiendo cocina. M o n t e l e ó n , 10. (4) 
L A D e f e n s o r a C o m e r c i a l neces i ta represen-
tantes ambos sexos M a d r i d , prov inc ias , 
h a c e r contratos comercio en general . U t i -
l idad 50 % a l hacer lo , 10 % r e n t a s iem-
pre. Clotar io H e r r e r a . Riego, 15. ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S serv idumbre todas 
c lases , ser iamente in formada . Prec iados . 
33. 13603. (18) 
Demandas 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodrizas , 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e in formadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é -
fono 25225. (5) 
C H O F E R culto, c a r n e t nac ional , i n t e r n a -
cional , o f r é c e s e c a s a bien T e l é f o n o 76929. 
( T ) 
S U I Z O , profesor de i n g l é s , f r a n c é s , ale-
m á n , a c o m p a ñ a r l a a f a m i l i a d i s t inguida 
durante el verano . E s c r i b i d : F . K o r a -
di . L i s t a Correos . ( T ) 
C H O F E R - m e c á n i c o , s in pretensiones, bue-
nos informes. M a i m u n d o F e r n á n d e z V i -
l larde , 19, cuar to B . ( T ) 
O F R E C E S E a m a seca . T e l é f o n o 56215. ( E ) 
S E ofrece m e c a n ó g r a f o dominando f r a n c é s , 
i n g l é s , contabi l idad, como admin i s t rador , 
secretar io , etc. S r . G i l . E s c r i b i d : D E B A -
T E , 39.717. ( T ) 
A U G U S T O F i g u e r o a , 7, cuarto , coc inera , 
cuerpo casa , in formada , a c e p t a veraneo. 
( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a h a c e r copias m a n o u 
oficina, buena l e t ra . Fomento , 21, entre-
suelo izquierda. (2) 
O F R E C E S E c h ó f e r , mozo, cosa a n á l o g a , 
buenas re ferenc ias . E s c r i b i d : O r t i z , P r e n . 
s a , C a r m e n , 16. (2) 
A . C a t ó l i c a . Ofrece, coc inera doncel la v a s -
congadas, c h i c a p a r a todo, a m a seca . 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
C O P I A S a m á q u i n a , r á p i d a s , e c o n ó m i c a s . 
P u e b l a , 7, p r i n c i p a l derecha. (10) 
A G R I C U L T O R E S modernos : o f r é c e s e l a -
brador , experto m e c á n i c o , p a m cul t ivo y 
manejo m á q u i n a s . D i r i g i r s e : L i b r e r í a . 
C a r m e n , 14. M a d r i d . ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r joven, soltero, pocas 
pretensiones. T e l é f o n o 44185. ( T ) 
S E Ñ O R A se ofrece p a r a todo o a s i s t e n t a 
k poca fami l ia , i n f o r m a d a . M a r q u é s de S a n -
.1 t a A n a , 9, p r a l . iqda. ( T ) 
S E Ñ O R I T A c h ó f e r , ocho a ñ o s p r á c t i c a , v i a -
jes , desea c a s a p a r t i c u l a r . A p a r t a d o C o -
rreos n ú m e r o 1.200, B a r c e l o n a . (1) 
V I U D A independiente c u i d a r í a s e ñ o r a , n i -
ñ o s . M a d e r a , 17, patio. (2) 
I N S T I T U T R I Z f r a n c e s a , inmejorables re-
ferencias , o f r é c e s e n i ñ o s . T e l é f . 57985. (2) 
O F R E C E S E doncel la , preferible veraneo. 
S a n J o a q u í n , 9, p o n e r l a . (3) 
G U A R D I A c iv i l re t irado o f r é c e s e ordenan-
z a o cosa a n á l o g a . R a z ó n : t e l é f o n o 56381. 
# ( T ) 
O F R E C E S E m a n i c u r a s e r i a a domicil io. 
2,50. H u e r t a s , 20, p l a t e r í a . (11) 
S E ofrece coc inera i n t e r n a o ex terna . T e -
l é f o n o 25309. ( A ) 
M U C H A C H A sepa bien serv ir p a r a choco-
l a t e r í a , con informes . P l a z a S a n Miguel , 
8, de 5 a 6. ( A ) 
O F R E C E S E ordenanza , portero, serv ic io do. 
m é s t l c o , etc., Inmejorables re ferenc ias so-
c l a l - c r i s t i a n a s . Z o r r i l l a , 7. t e l é f o n o 13555. 
( A ) 
C O C I N E R A , c o s t u r e r a externa, i n t e r n a B a r . 
co, 13, tercero. ( V ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a f r a n c e s a p a r a n i ñ o s . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
O F R E C E S E conductor m e c á n i c o , joven, 
b u e n a presenc ia , dentro, f u e r a M a d r i d , 
t e m p o r a d a verano . S i e r r a . Donoso C o r -
t é s . 6. (18) 
M A T R I M O N I O s in hijos , buena presenc ia , 
desea p o r t e r í a , buenos Informes. C o s t a n i -
l l a D e s a m p a r a d o s , 17, tercero. V á z q u e z . 
(18) 
C O C I N E R A , repostera , p a r a fuera . T e l é -
fono 57746. ( T ) 
M A E S T R A tre in ta y cinco a ñ o s c u i d a r l a 
n i ñ o s , r e g e n t a r í a c a s a s e ñ o r a , s e ñ o r , 
sacerdote, cos turera , a n á l o g o . E s c r i b a n : 
R . S á n c h e z . C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n confortable imposi -
bi l idad a tender la 25 h u é s p e d e s , pesetas 
5.800. Miguel M o y a , 6, segundos. (18) 
A D Q U I R I D o ceded traspasos s ó l o por I n -
ternac iona l . P r í n c i p e , 14. G a r a n t í a , se-
r iedad, rapidez. ( V ) 
P O R diez mil pesetas traspaso m a g n í f i c a 
t ienda, dos huecos en H o r t a l e z a , 17. ( V ) 
U R G E traspaso l e c h e r í a . T e l é f o n o 34062: 
de 11 a L (v> 
F A B R I C A jabones, l e j í a s y es tab lec imien-
to no poder atenderlo. T e l é f o n o 77160. 
' V (8) 
T R A S P A S O f o t o g r a f í a N a v a r r o , 2.500 pe-
setas . C a r m e n , 31, p o r t e r í a . ( V ) 
L O C A L u n hueco, m e j o r sitio G r a n V í a , 
I n f o r m a r á n : P e ñ a l v e r , 5. A n u n c i o s . (16) 
F E R R E T E R I A a c r e d i t a d a , g r a n i n s t a l a -
c i ó n , s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , negocio posi-
tivo. Pocos gastos . E s c r i b i d : F e r r e t e r o . 
A g e n c i a Prado . Montera , 16. (16) 
G A N G A . T a l l e r m e c á n i c o , var ios motores, 
diferentes m á q u i n a s , a u t ó g e n a , pulido-
r a s . 4.500 pesetas traspaso . Nac iones , IT . 
T r e s a cuatro . (2) 
A N T I G U O c a f é , p r ó x i m o Sol, grandes fa 
c i l í d a d e s . C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. 
( V ) 
D I S P O N G O de los mejores locales, los m á s 
c é n t r i c o s . C a r r e t a s , 12, segundo. (2) 
S E I S l e ' cher ías b a r a t a s , 70 l itro. C a l l e j ó n 
Prec iados , 4. (3) 
V E I N T E m a g n í f i c a s t iendas, p r ó x i m a s Sol 
C a l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
N U E V E bodegas vinos, c é n t r i c a s . C a l l e j ó n 
Prec iados , 4, segundo. (3) 
F R U T E R I A , h u e v e r í a , 1.500, v iv i enda . C a 
l l e j ó n Prec iados , 4, segundo. (3) 
T R E S bonitos bares baratos . C a l l e j ó n P r e -
ciados, 4, segundo. (3) 
T R A S P A S O , b a r a t í s i m o , m e r c e r í a . L a g a s 
ca, 42. ( E ) 
B O N I T A p e r f u m e r í a , poco gasto, 4.000 pe-
setas . T e l é f o n o 71019. (7) 
T E N E M O S traspaso pensiones todos pre 
cios, v e r d a d e r a s ocasiones. Prec iados , 33. 
I n f o r m a c i ó n M a d r i d . (18) 
T I E N D A dos huecos con v i v i e n d a . A g u í 
la , 6. (18) 
T R A S P A S O t i enda d« e squ ina en sitio co-
merc ia l , poca renta . R a z ó n : Z o r r i l l a , 13, 
bajo. (3) 
U R G E N T E . D r o g u e r í a , p e r f u m e r í a . E s c r i -
b i d : R u e d a . C a r r e t a s , 3. A n u n c i o s . ( V ) 
P R E C I O S A p e r f u m e r í a , c l iente la selecta, 
s incero negocio persona fina, v iv ienda , po 
c a renta . T e l é f o n o 56725. ( V ) 
G R A N J A a v í c o l a se t r a s p a s a . I n f o r m e s : 
t e l é f o n o 180. C a r a b a n c h e l . ( V ) 
V A R I O S 
C O M U N I O N , preciosos modelos. Pos tas , 21. 
Torr i jo s , 19. S a s t r e r í a s . B a y ó n . (3) 
C A L L I S T A , c i r u j a n a . P e ñ a , pract icante . 
S a n Onofre, 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones , banderas , es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
M U D A N Z A S con camionetas , guateadas . 
desde 15 pesetas . T e l é f o n o 60458. ( T ) 
" D A N D Y " . S o m b r e r e r í a . C a m i s e r í a . M á x i -
m a ca l idad P r e c i o m í n i m o . Prec iados , 33 
(21) 
A D M I N I S T R A C I O N de L o t e r í a s n ú m e r o 1, 
de C ó r d o b a . C a l l e E s p a r t e r í a , n ú m e r o 2. 
L a de l a suerte . L a de los 7.500.000 pese 
tas . ( T ) 
I N S T A N C I A S , oficinas p ú b l i c a s , hacemos, 
t rami tamos , rapidez, e c o n o m í a . Celenque, 
1. A n u n c i o s . (3) 
V E R A N E A N T E S zapato caucho lona G a r a y 
p a r a toda l a temporada, 6,50. T r e s C m 
ees, 9 ( P i M a r g a l l ) . (16) 
E X C U R S I O N E S , paseo, zapato caucholo-
n a G a r a y , 6,50, irrompible , c ó m o d o . T r e s 
C r u c e s , 9 ( P i M a r g a l l ) . (16) 
C H I C P a r i s i é n . Pa trones , desde 3 pesetas. 
F u e n c a r r a l , 27. T e l é f o n o 17094. (22) 
A S E G U R E su coche en L a M u t u a l Motor. 
A r e n a l . 4. Sociedad m u t u a contra a c c i -
dentes. T e l é f o n o 15659. (7) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , cabal lero, reformo, 
limpio, tifio. V a l v e r d e , 3. (5) 
E N la C i u d a d F i n de S e m a n a , que se es-
t á construyendo, pagando por cuotas 
mensuales , desde 10 pesetas, puede h a -
cerse propietario de u n a p a r c e l a . Ofici -
nas de 5 a 8 . ' S a n B e r n a r d o , 15. M a d r i d . 
(16) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c ine-
m a t o g r á f i c o s , objetivos, a l h a j a s , relojes, 
mantones M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y f a n -
t a s í a . A l q u i l e r velos nov ia , mantones M a -
ni la , m a n t i l l a s , peinas . Prec iados , 56. (21) 
¿ Q U I E R E a u m e n t a r s u t a l l a ? L o conse-
g u i r á de var ios c e n t í m e t r o s en diez d í a s 
s in riesgo sa lud . Solicite detalles g r a t u i -
tos "Svelty". V i l a d o m a t , 138. B a r c e l o n a . 
(1) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surtido 
y re formas . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
F A C I L I T O dinero por a u t o m ó v i l e s como 
g a r a n t í a . T e l é f o n o 74009. ( V ) 
B A L N E A J L U O V a l d e l a t e j a ( B u r g o s ) . R e u -
ma, ar t r i t i smo , catarros', r l ñ ó n , e s t ó m a -
go. I n f o r m e s ; S a g a s t a , 7. F a r m a c i a . (8) 
C A L E F A C C I O N E S , arreg los . Insta lac iones , 
reparac iones . Montador, t é c n i c o , ca le fac-
tor e c o n ó m i c o . (Moreno) , T e l . 70075. ( T ) 
C A P I T A L I S T A S , dup l i car v u e s t r a r e n t a : 
g a r a n t i z a m o s doce por ciento l í q u i d o en 
negocio r igurosamente serio, honesto, le-
gal , que ofrece m a y o r segur idad que h i -
potecas y B a n c o s . F i n a n z a s . A p a r t a d o 
9.086. ( T ) 
I N T E R E S A N T I S I M O . E l d í a 30 empieza l a 
g r a n qu incena de propaganda en la P a -
p e l e r í a A l c a l á , 104. V i s í t e n o s . (18) 
C U B I E R T O S desde 1,50. abonos desde 35, 
tre inta comidas, coc ina c a s e r a a b u n d a n -
te. E c h e g a r a y , 11. (3) 
N U E V E pesetas permanente completa. L a -
r r a , 13, t e l é f o n o 26181. (8) 
T R E S C I E N T A S pesetas cedo negocio m u -
c h a g a n a n c i a . D E B A T E . 35707. ( T ) 
S E Ñ O R A S : m a s a j i s t a fac ia l , e spec ia l i za-
da, d e s a p a r i c i ó n m a n c h a s , verrugas , a j a -
miento piel. V a l v e r d e , 35. T e l é f o n o 25227. 
( E ) 
P R O P I E T A R I O S tengan pisos faltos pre-
s i ó n a g u a , pidan presupuestos grat i s . Mo-
reno. L i b e r t a d , 12. ( E ) 
S E I S f o t o g r a f í a s carnet , 1,50; 3 postales di-
ferentes, 2 pesetas. E n t r e g a en ocho m i -
nutos. V i t t a p h o t . P r í n c i p e , 4. ( E ) 
M U D A N Z A S desde 10 pesetas. Camiones , 
camionetas . T e l é f o n o 77669. ( T ) 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d a s , par t i cu lares , 
d i scre tamente hechas , rapidez . P r e c i a -
dos. 33. (18) 
M A S A J I S T A p r á c t i c a m e n t e , c inco peseta.s. 
F u e n c a r r a l . 64, segundo derecha . (18) 
E S T A N C O deseo adqu ir i r . D i r i g i r s e M u -
ñ o z . Montera , 15. A n u n c i o s . (16) 
P I N T O R E S decoradores . P i n t a m o s hab i ta -
ciones desde cuatro pesetas. Revocos 
portadas, e c o n ó m i c o . A v i s o s : T e l é f o n o 
16123. ( V ) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o s , acuchi l lado , 
encerado, 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
V E N T A S 
" C R E I B L E o c a s i ó n muebles sommiers , 
turcas , camas , todo nuevo. S a n t a E n -
grac ia . 86. (21) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. Madr id . R e m i t o mues tras . 
( T ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros rel ig iosos . ' E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
K A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
cinco v á l v u l a s , m a g n í f i c o s , 150 pesetas. 
B o l s a R a d i o . A l c a l á , 87. (3) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
Expos ic iones interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , semlnuevos . desde 
cua lquier precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n M a -
teo, L (3) 
A R M O N I U M S , planos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga, 3. (24) 
B U T A C A S en buen uso, p a r a teatros, "ci -
nes", se venden. I n f o r m e s : Sant iago G a r -
c í a . C a s t i l l a . 10. S a n t a n d e r . R o d r i g u e » 
Ce inos . A l m a g r o , 15. M a d r i d . ( T ) 
P A R T I C U L A R vende l i b r e r í a caoba, b u r ó 
roble, s i l l e r í a í s a b e l l n a , e n t r e d ó s de ce-
dro y secreter siglo X V I I I . A m a p o l a s , 
5, hotel ( P a r q u e Metropo l i tano) : de 3 a 
7. (*) 
P I A N O S compra, venta , a lqui ler , c a s a d « 
confianza. C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
B A L N E A R I O S , c í r c u l o s , c á b a r e t s vende-
mos soberbio piano co la R o n i s c h , ecml -
nuevo. S in in termediar ios . C i n e m a X : 7 
a 9 noche. ' (*) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! , preciosos t a -
pices coco, l impiabarros . H o r t a l e z a , 76. 
¡ Ojo, esquina G r a v l n a ! T e l é f o n o l i 2 ^ 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mes i l l a j a -
cobina, 25 pesetas . T o r r i j o s , 2. (23) 
A R M O N I U M o c a s i ó n , 450. J a c i n t o B e n a -
vente, 2 ( tardes ) . (18). 
P E R S I A N A S . E n o r m e l i q u i d a c i ó n , l impie-
z a a l fombras , es teras , b a r a t í s i m o . M á s . 
S a n t a E n g r a c i a , 61. T e l é f o n o 40976. (3) 
P E R S I A N A S . G r a n surt ido. L i m p i e z a a l -
fombras , b a r a t í s i m o . Pez , 18. T e l é f o n o 
25646. dO) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones , 
afinaciones. P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. dO) 
P I A N O S de o c a s i ó n , ú n i c a m e n t e de c a l i -
dad y g a r a n t í a , p r i m e r a s m a r c a s , con-
tado, plazos. F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
A U T O P I A N O S m a g n í f i c o , nuevo, v e r d a d e r a 
ganga . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
P I A N O R o n i s c h C o l í n , g r a n o c a s i ó n . F u e n -
c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
P I A N O S B e c h s t e l n , R o n i s c h , G a v e a u , 
E r a d , P leye l , semlnuevos , verdaderas 
ocasiones. F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
c r i b i r e infinidad de a r t í c u l o s de o c a s i ó n . 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo, 24. 
T i e n d a . (20Í 
E X T R A N J E R O S , a u s e n t á n d o s e , , deshaces, 
piso, buenos muebles, "auto", ú l t i m o s d í a s . 
Z u r b a r á n , 2. v.6) 
D I S C O S l i q u i d a c i ó n 0,50-0,90-1,75-2,95 nue-
vos. R a d i o . Prec iados , 64, frente T e r n e -
r a . L u i s . (21) 
M O L I N O t r i turador a l e m á n p a r a pienso, 
yero . G a n g a . A p a r t a d o 1.011. ( T ) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los v inos 
que vende S e r r a n o . Sandova l , 2. T e l é f o n o 
44400. ( T ) 
R E L O J E S , v e n t a y composturas , precios 
m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a verdad un a ñ o . 
A n t i g u a r e l o j e r í a . E n r i q u e G a r c í a A l v a -
rez, 2 y 4, antes S a l . (18) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l laves todos s i s te-
m a s . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 26300. (18) 
L I Q U I D O muebles, cuadros , t r a s p á s a n s e 
grandes locales. P u e b l a , 19. (10) 
B O T A S p a r a e l agua . Prec ios especiales a 
empresas y br igadas obreras . Miguel Mo-
y a , 8 (Junto p l a z a C a l l a o ) . (6) 
¡ H E R N I A D O S . . . ! E l mejor aparato reduc-
tor s in muel les es nuestro vendaje "Ma-
gic", ú n i c o . H e r n á n d e z . P o r t a l e s S a n t a 
C r u z , 3. (4) 
P A R A d e s v i a c i ó n de e s t ó m a g o u s a d nues -
t r a f a j a e levadora . C a s a H e r n á n d e z . (4) 
U S A D n u e s t r a f a j a p l á s t i c a p a r a despla-
zamiento del riñón. (4) 
L A obesidad s e r á correg ida con n u e s t r a s 
f a j a s ventra les . C a s a H e r n á n d e z . P o r t a -
les S a n t a C r u z , 3. (4) 
M I E L "Los C ipreses" de a z a h a r . D i r e c t a -
mente a l consumidor ; b i d ó n cuatro k i los , 
entrega domicil io, 12 pesetas. E n v í o pro-
v i n c i a s R a m ó n A r r o y o . N ú ñ e z B a l b o a , 
33. T e l é f o n o 51984. (3) 
O C A S I O N . Vendo b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , escribir , to-
d a clase objetos. Prec iados , 39, e squina 
V e n e r a s . (3) 
P I A N O S nuevos y de o c a s i ó n g a r a n t i z a -
dos a precios reducidos. Contado, plazos. 
Ol iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
N E V E R A S . F a b r i c a n t e a consumidor. E s -
pecia l idad p a r a indus tr ia s . F e i j ó o , 11. 
41568. (2) 
C I T R O E N C-4. B u e n a s condiciones. F e r r a z , 
2 5 , hotel. ( T ) 
G R A N piano cruzado a l e m á n , barato . C r u z . 
37, tercero i zquierda , de 8 a 7. ( T ) 
V A R I O S muebles, b a ú l e s , v é n d e n s e . R a -
m ó n de l a C r u z , 109, entresuelo. ( T ) 
O P O R T U N I D A D : constructor equipo publ i -
c idad c irculante , re t irado por incumpl i -
miento contrato, va lor 50.000 pesetas, ce-
do por 25.000, v is ib le . F r a n c i s c o Giner , 9. 
( T ) 
O C A S I O N , m á q u i n a e scr ib ir portable, se-
minueva . S e ñ o r Olano. Dos a cuatro, nue-
v e a diez. Montera , 10, pr inc ipa l derecha . 
(2) 
E X T R A N J E R O deshago casa , comedor, 
despacho e s p a ñ o l , tresi l lo , saloncito, dor-
mitorio, cort inas , l á m p a r a s , a lcobi ta J a -
ponesa, E l e c t r o l u x , objetos, cuadros , v a -
rios. V e l á z q u e z , 27. (3) 
V A Q U E R I A vendo p r ó x i m a , 15 plazas , 6.000 
pesetas. Celenque, 1. A n u n c i o s . (3) 
B A D I O a p lazos : t re in ta c é n t i m o s diarios . 
A l c a l á , 87, entresuelo. ( T ) 
P O R m a r c h a r f u e r a vendo E s p a a a , mue-
bles, o c a s i ó n . Fomento , 21, p r a l . i zqda . 
(2) 
A V I C U L T O R E S , 600 poll i tas L e g h o m , c u a -
tro meses. G r a n j a A s u n c i ó n . A r t u r o So-
r i a , 160, C i u d a d L i n e a l . (2) 
V E N D O b á s c u l a grande. Ort iz . A m a n i e l , 
7, pr inc ipa l Izquierda . ( T ) 
P A R T I C U L A R deshace piso, vendo a r m a -
rios, camas , muchos objetos. F e r r a z , 92, 
á t i c o derecha. ( T ) 
D I P L O M A T I C O , a u s e n c i a urgente v e n t a 
lujosos muebles todo piso, a r a ñ a s , s a -
l ó n L u i s X V , buenos cuadros firmas, 
pianola, a lcoba imperio bronce, porcela-
nas , v e s t í b u l o , v a j i l l a Inglesa, etc. L a -
gasca , 123, p r i n c i p a l derecha . (5) 
B U I C K f a e t ó n perfecto estado, bien c a l -
zado. T e l é f o n o 34534. (18) 
S E vende v i t r i n a de portal . P i y M a r g a l l , 
18. ( T ) 
P I A N O S nuevos y o c a s i ó n , a lqui leres eco-
n ó m i c o s , m ú s i c a b a r a t í s i m a A r e n a l , 20. 
(3) 
C O L E C C I O N cuadros , e scu l turas , objetos 
v i t r inas , bipmbo ant iguos . Pel igros , 6. (4) 
V E N D O o c a s i ó n multostato y R a y o s X , 
cont inua. A p a r t a d o 290. (16) 
V E N D O por c ierre c a f é : Mostrador com-
pleto, puer ta g irator ia , piano cola, b a l a n -
za , molino, cor tadora cafeteras , sombri-
l las , perchas , otros enseres. P l a z a S a n t a 
B á r b a r a , L ( V ) 
V E N D O p a r t i c u l a r aparador , s i l las , a r m a -
rlos. A b s t é n g a n s e profesionales. B r a v o 
Muri l lo , 17. ( V ) 
P A R T I C U L A R radio a m e r i c a n a , 50 pesetas, 
toda prueba. P l a z a Olavide, 4. (3) 
V E N D O urgente tresillo, piel, l i b r e r í a 'y 
m e s a caoba c r i s t a l . Montera, 47, entre -
suelo izquierda. ( T ) 
P A L O M A S de v a r i a s razas , canar ios de las 
mejores r a z a s , p a r a c r í a y profesores, 
todos b a r a t í s i m o s . M a l o s a ñ a , 18, p a j a r e -
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E l carburante nacional 
Hace unos días leí en el Importante 
diario madrilefio E L D E B A T E un ar-
ticulo, firmado por don Luis Bermejo, 
en el que afirmaba de un modo cate-
górico y rotundo que la mezcla de ga 
Bolina-alcohol como carburante ha fra-
casado, que el nombre de nacional es 
un mito y que ello no favorece a la agri-
cultura. 
No quería haberme lanzado al cam-
po de la Prensa para tratar de este im-
portantísimo problema, hasta haber da-
do cima a todos los trabajos que en re-
lación a este asunto estamos llevando 
a cabo; pero tales afirmaciones, y he-
chas por tal personalidad, no podía si-
lenciarlas y demostrar al señor Berme-
jo y a la opinión pública los errores de 
dicho señor al tratar en la forma que 
lo hace del carburante a base de mez-
cla gasolina-alcohol. 
L a mezcla de gasolina-alcohol está 
hoy reconocida como carburante, supe-
rior al de la gasolina sola, por todos los 
que desinteresadamente han tratado el 
problema. E n el Congreso Universal 
del Petróleo, celebrado en Londres, del 
19 al 25 de julio de 1933, se promovió 
este asunto, y se reconoció que la mez-
cla gasolina-alcohol era superior al de 
la gasolina sola. 
Consecuencia de dicho Congreso y de 
dicho reconocimiento ha sido el acuer-
do particular llevado a cabo entre las 
Sociedades Petroleum Storage and F i -
nance Corporation Ltd. y Distillers Com-
pany para lanzar al mercado en gran 
escala en Inglaterra, una mezcla de ga-
solina-alcohol, a la que denominan con 
©1 nombre de "Cleveland Discol". La 
proporción de alcohol en la mezcla as-
cenderá de 12,5 hasta 17,5 por 100. 
Con motivo de este acuerdo se ha ce-
lebrado, según informa "Petroleum Ti-
mes", "el día 5 de febrero de 1934", en 
Londres, una fiesta, durante la cual fue-
ron hechas manifestaciones muy nota-
bles, entre las que conviene destacarse 
la hecha por el señor Davla, director de 
la Petroleum Storage and Finance Cor-
poration Ltd., "el cual reconoció que la 
bencina se mejora con el alcohol, lie 
uándose con la mezcla gasolina-alcohol 
una exigencia del porvenir". 
E n el Congreso Internacional de QuI 
mica, celebrado este año en París, tam 
bién se tocó este asunto, y nuevamente 
se reconoció la ventaja de la mezcla al 
de la gasolina sola. 
Estos reconocimientos, que por si so 
los bastaban para desvirtuar las afirma 
clones del señor Bermejo, ya que se tra-
ta de dos Congresos Internacionales, uno 
de Petróleo en Londres y otro de Quí-
mica en París, ambos celebrados toda-
vía no hace un año, demuestran más elo-
cuentemente de lo que yo pudiera ha-
cerlo de que la mezcla gasolina-alcohol, 
no sólo no ha fracasado, como dice el 
señor Bermejo, sino que ha triunfado 
neta y rotundamente. 
Pero aun hay más; la importante 
Compañía petrolífera "Shell", recono-
ciendo también la superioridad de la 
mezcla a la gasolina sola, se puso de 
acuerdo con la Sociedad Australian Na-
tional Power, con el fin de proveerse de 
alcohol, y esta importante Sociedad ins-
taló, con este único fin, una fábrica en 
Sarina, el año de 1928, para producir 
150 hectolitros diarios de alcohol an-
hidro. 
E l nuevo producto fué denominado 
con el nombre de "Shell-Kol", y es tal 
el consumo que se hace del mismo que 
actualmente se ocupan en la instalación 
de dos fábricas más, para proporcionar 
alcohol, usando dicha mezcla hasta los 
ferrocarriles de Australia para sus mo-
tores de combustión interna. 
Y por si todo esto fuera poco para 
demostrar la superioridad de la mez-
cla gasolina-alcohol, a continuación ve-
remos los países que usan dicha mez-
cla y la proporción de alcohol empleada 
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(1) En esta nación se usa para au-
tomóviles de turismo la mezcla de 90 
por 100 de gasolina con 10 por 100 de 
Con lo expuesto creo haber demostra-
do al aeñor Bermejo el gran error en 
que se encuentra, afirmando el fracaso 
de la mezcla y el que astá en desuso, 
debiendo advertir que la mezcla es obli-
gatoria en Alemania, Austria, Bélgica, 
Francia, Hungría, Letonia, Polonia, 
Checoslovaquia, Yugoeslavia, Ecuador, 
Brasil, etc. 
Continúa el señor Bermejo diciendo 
que el apelativo de "nacional" es un 
mito, y habla de una mezcla de 4 por 
100, que es lo que ha solicitado un 
diputado en la Cámara, se obligue al 
Monopolio con arreglo a alguna dispo-
sición que existe. 
Desde luego, podría ser un mito si 
sólo se redujera la mezcla a ese 4 por 
100 que el señor Bermejo señala; poro 
como hemos visto, puede muy bien ha-
cerse la mezcla de un 20 por 100; en-
tonces ya no es tan mito, ya que el 
alcohol que para ello se necesitaría se-
ria una cantidad importantísima, que 
habría de ser de producción nacional, 
con lo que sería necesario el funciona-
miento de varias fábricas de alcohol ab-
soluto o anhidro con gran número "de 
obreros, es decir, que la aportación na-
cional sería de un 20 por 100, y, por lo 
tanto, no es tal mito. 
Que la mezccla favorecería a la agri-
cultura y que solucionaría en gran parte 
el problema de la misma, no cabe la 
menor duda, como voy a demostrarlo. 
España, país eminentemente agrícola, 
siendo una de sus principales bases de 
alcohol, y los autobuses de París llega-
ron hasta el 50 por 100 de alcohol con 
50 por 100 de gasolina. 
economía la agricultura, hace mucho 
tiempo viene sufriendo una grave crisis, 
debido en parte al abandono en que por 
parte del Estado se le tiene. 
E n la Conferencia del Azúcar, cele-
brada el pasado año en el minister.o de 
Agricultura, a la pregunta que se ha-
cia a los agricultores de los medios que 
éstos estimaban necesarios para solu-
cionar el problema agrario, en su as-
pecto remolachero, hube de levantarme 
para decir que la solución estaba en gran 
parte en una revalorización de los pro-
ductos de la tierra, que estaban com-
pletamente desvalorizados, lo que ha-
cía que la agricultura se inclinase por 
la siembra de remolacha, único produc-
to que se podía decir tenía algún valor. 
Ahora bien; el carburante "nacional", 
o sea la mezcla de alcohol a la gaso-
lina, soluciona el problema, como va-
mos a verlo. 
E l pasado año se han importado unos 
seis millones de hectolitros de gasolina, 
siendo preciso, por lo tanto, para la mez-
cla unos cien millones de litros de al-
cohol absoluto o anhidro; y teniendo en 
cuenta que de una tonelada de remola-
cha salen aproximadamente unos 70 li-
tros de alcohol, veremos que para los 
100.000.000 de l i t r o s necesitaremos 
1.428.571 toneladas de remolacha; sa-
cando un promedio en, secano y regadío 
de 60 toneladas por hectárea, serían 
precisas 23 ó 24.000 hectáreas de terre-
no para producir el alcohol necesario, 
con lo que se soluciona en gran parte 
LOS COMUNISTAS EN UCORUNA, por K-HITO 
-¡Percebes! ¡Percebes! 
El presupuesto de la guerra NOTAS D E BLOCK 
ülll 
Hay alguno* Inocentes, entre loa cua-
les me cuento, que creen que antes de 
hablar de un asunto cualquiera es me-
nester estudiarlo a fondo. Y si se trata 
del examen de un presupuesto del Es -
tado, parece lo lógico que para poner 
los puntos sobre las lee, analizar las 
diversas partidas y separar la paja del 
grano, será preciso tener un conocimien-
to profundo del organismo a que aquel 
presupuesto se refiere. Si es volumino-
so, como lo son los de todos los mi-
nisterios, huelga decir que para que los 
diputados pudieran hacer un estudio se-
reno de ese presupuesto, preciso sería 
también que se hicieraa tantos ejempla-
res del mismo como diputados hubiera, 
para que éstos, en las soledades de sus 
despachos, sin ruido y sin prisas, pesa-
ran y midieran si se gastan bien y con 
provecho los dineros del contribuyente. 
¿Me acompañáis en este modo de pen-
sar? ¿SI...? Pues sabed que hace días 
un diputado que nada sabe de cuestio-
nes bélicas, lleno de buena intención, re-
quirió mi modesto auxilio para que le 
acompañase a examinar el presupuesto 
de la Guerra, ¡del que me dijo que no 
existía más que un solo ejemplar en el 
Congreso! 
Accedí al ruego que se me hizo, no sin 
antes hacerme cruces al saber esa no-
ticia que se me daba, que hacía pensar 
en que cuando el presupuesto se discu-
tiera, serían contados loa diputados que 
tuvieran siquiera una ligera idea del 
mismo, pues no menos de un día ha-
brían de necesitar para estudiar, pesar 
y medir las necesidades del Ejército y 
ver si se atendían como era debido... 
Pensad en el número de diputados que 
hay en el Congreso y os encontraréis 
íi;niiiiE>«iii!iiiiiniiiiniiiinin 
La alimentación actual 
es demasiado concentrada. Por esta causa los 
alimentos no d.ejan en el intestino residuos o "des-
perdicios" en cantidad suficiente para estimular 
su funcionamiento y se produce el estreñimiento 
crónico. Los purgantes comentes, que obran por 
la irritación que ejercen sobre la pared intestinal, 
no eliminan el origen de la enfermedad. - En 
lo actualidad se ha descubierto el producto natu-
ral apropiado para complementar la alimentación 
Y curar el estreñimiento. Este producto, que posee 
como ningún otro la propiedad de esponjar y sua-
vizar ei contenido intestinal, es el NORMACOL 
Preparado o base de un extracto vegetal, origi-
nario de la India en grandes laboratorios farma-
céuticos de Madrid. Berlín. Paris. Londres y Nueva 
York, ha adquirido en pocos años fama mundial. Si 
padece de estreñimiento, pruebe el NORMACOL; 
con su empleo no sólo regularizará la función in-
testinal sino que mejorará el estado general de 
su organismo 
Cajas de 150 
gránulas gragead 
j L o s m n o s y ios ancianos ^ ^ M M 
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V E R A M O N . 
£s el antidoloroso que calma siem-
pre sin perjudicar el organismo 
enlomas mínimo- TUBOS DÉ JO y 2.0 TABL 
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el problema agrario en todos sus as-
pectos, ya que los gastos de cultivo por 
hectárea se calculan alrededor de pese-
tas 2.000, o sea 48.000.000 de pesetas 
la totalidad, que quedar! en jornales, 
etcétera. 
Vea el señor Bermejo si solucionaría 
o no el problema agrario; pero, además, 
hay que tener en cuenta que para la 
fabricación de ese alcohol serían preci-
sas unas veinte fábricas, lo que pondría 
en movimiento muchas de las actuales 
paradas y se solucionaría también en 
gran parte el paro obrero. 
Y después de todo esto, en que se so-
lucionan problemas agrícolas, obreros e 
industriales, ¿no se le podrá llamar car-
burante "nacional" ? 
Lo que se precisa es que el Gobierno 
se dé cuenta de la gran importancia 
que tiene este problema, como se han 
dado en el extranjero, y lleve a cabo 
el proyecto una vez que se le demuestre 
la gran utilidad que reportará a la na-
ción, sin desmayos ni titubeos, y que 
no vaya a caer este carburante nacio-
nal en poder de monoplios, que no ha-
rán más que encarecer el producto. 
Antonio VINOS 
Secretario general de la Unión de 
Remolacheros y Cañeros Españoles 
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que si todos debieran tener conocimien-
to de IM materias que allí se tratan, a 
razón de un día por diputado, loe días 
que tiene un aflo no bastarían para ha-
cer el aludido estudio... ¡Divina ficción 
parlamentaria...! ¿Pero no hemos con-
venido en que no hay que quemarse la 
sangre y que la cuestión es pasar el 
rato...? Y nos fuimos al Congreso. Lo 
que hicimos no fué leer, sino galopar, 
sobre un océano de números durante una 
hora escasa, al cabo de la cual, aunque 
creemos que algo se nos alcanza de 
cuestiones militares, adquirimos la triste 
convicción de que en grave aprieto nos 
pondrían si después de la vertiginosa 
lectura tuviéramos que discutir el pre-
supuesto. Tomamos unas notas, se las 
dimos a nuestro amigo el diputado, se-
ñalamos algunas partidas que sumaban 
decenas de millones, convinimos en que 
no se las podía tocar (¡oh, 'os intereses 
creados!) e hicimos mutis por el foro. 
La discusión del presupuesto de la 
Guerra ha comenzado. Quizá cuando se 
publique esta crónica estará aprobado 
ya, como se aprobó alguno, como se 
aprobarán otros. Diputados enredadores 
v.rán r' -tes, que o- " ^ 
a ministro; habrá quizá mientes como 
puños y puños como mientes, y después 
de una discusión más o menos alboro-
tada, en la que serán contados los que 
puedan hablar con conocimiento de cau-
sa, el presupuesto se aprobará. 
« * * 
E l genial estadista Azaña nos pro. 
metió un desfile del Ejército republi-
cano que él había sido capaz de crear 
que había de dejarnos boquiabiertos, 
y ahora el ministro de la Guerra, con 
motivo de la discusión del presupues 
to, ha dicho que tenemos un Ejército 
con doce caretas para todos los sóida 
dos, noticia que podéis sumar con aque 
lia otra que ya os di, relativa a los 
cascos: no existían los suficientes pa 
ra los soldados que habían de tomar 
parte en las fracasadas maniobras del 
Segre. E s lástima que el ministro, que 
tan entusiasmado vino de El Ferrol an, 
te el perfecto funcionamiento de las 
baterías antiáreas (el apreciar esa per 
fección en mecanismos complejos y cien 
tíficos le acredita ya de excelente ar 
tillero) no nos liaya descubierto que só 
lo existen, e incompletos, dos grupos de 
esas baterías (según reza ei presupues 
to, aunque otras más desoladoras son 
mis noticias), uno en Carabanchel y 
otro en Zaragoza, con lo que dicho que 
da que ante el peligro aéreo, de que 
todas las naciones se ocupan, estamos 
a merced de la Providencia, que hay 
que esperar que no nos desampare y 
nos suministre caretas contra los gases 
a todos los españoles, porque esos pi-
caros gases no entienden de matar só' 
lo a los que lleven uniforme... En cam. 
bio, nos ha hablado de los carros de 
Asalto anticuados que tenemos, muy 
útiles en las llanuras de la Mancha 
como lo fueron en las de Picardía y en 
las de la Champaña, donde nacieron; 
pero si hemos de esperar a utilizarlos 
cuando los fraceses o los portugueses 
a la Mancha lleguen (los Chinos es de 
imaginar que no vengan a atacarnos 
y en los Pirineos y en la frontera por 
tuguesa para nada o para poco nos ser 
virán esas máquinas bélicas), ya pode-
mos, aunque laicos, comenzar a ento-
nar a España el responso de difuntos. 
Hablando, sin duda, de las ventajas de 
una buena red de carreteras y ferro-
carriles para movilizar con rapidez y 
concentrar las tropas (hago esta hipó-
tesis porque los extractos del discurso 
del ministro no me permiten afirmar), 
nos ha hecho saber algo que descono-
ciamos: que gracias a la rapidez de su 
movilización, obtuvo Francia la victo-
ria en la pasada guerra. 
Vaya nuestro aplauso a la buena in-
tención de hacer patria, atendiendo co-
mo es debido al desarrollo de las líneas 
de comunicación (más de una vez he 
dicho que el peón caminero hace patria 
con su azadón), y conste nuestro asom-
bro al conocer la causa de la victoria 
francesa. ¡Nosotros que creíamos que 
ella se debió a la intervención de los 
Estados Unidos y a la traición de los 
socialistas alemanes! Sí, porque a cua-
tro años corridos de la movilización y 
de una concentración errónea sobre el 
frente del Este, cuando los alemanes ve-
nían por el Norte, mal se pueden acha-
car a una ni a otra el triunfo de los 
franceses! ¡Pero cuando el ministro lo 
dice! 
¡Al presupuesto, al presupuesto! A él 
vuelvo, para decir que hay que pedir-
le a Dios que en lo sucesivo se haga 
aquél de tal modo que el diputado me-
nos versado en cuestiones bélicas, pue-
da darse cuenta rápidamente y con to-
da claridad, de ¡o que cuesta todo, per-
sonal y material, sin que aparezcan par-
T ^ E lo difícil que resulta saber laa 
U proporciones de la catástrofe d« 
Alicante si se leen varios periódicos. 
Dice uno: "Quedan destruidas cinco 
casas". , , , 
Dice otro: "Una explosión destruy* 
diecisiete casas en Alicante". 
Otro: "Siete casas derrumbadas y cin-
cuenta amenazan ruina". 
Otro: "Vuelan ocho casas y otras vein-
te tienen que ser derribadas por los 
bomberos". 
Otro: "Odho casas destruidas y nueve 
en peligro de derrumbarse". 
¿Cuántas son las casas destruidas? 
¿Cuántas las que amenazan ruina? 
Se impone el viaje a Alicante. 
# * « 
LOS hay que abusan con pretexto de la solidaridad revolucionaria. 
E l Socorro Obrero organizó una cues-
tación en favor de los metalúrgicos, y 
sacó unos carritos que iban por calles y 
plazas para recoger lo que el público 
les quisiera dar buenamente. 
Pero al día siguiente Madrid apare-
ció infestado de carritos. Fué una de-
mostración de que en un momento dado 
se puede transportar a mano la ciudad 
y sus monumentos. 
L a recaudación fué copiosa, aunque es 
cierto que los metalúrgicos se quedaron 
lo mismo que si en lugar de aquella pla-
ga de carritos invade a Madrid una de 
mosquitos. 
E l Socorro Obrero, indignado por el 
abuso de los buscones, ha decidido supri-
mir los carritos y sustituirlos por hu-
chas. 
Pero como ni en la seguridad de las 
huchas cree, ruega a los posibles do-
nantes que antes de entregar el óbolo 
exijan a los recaudadores la debida do-
cumentación. 
Conviene estar advertido para no de-
jarse timar. Porque habrá quienes su-
pongan de buena fe que están socorrien-
do a los metalúrgicos, cuando en reali-
dad resultan unas victimas desvalijadas 
en plena calle. 
A. 
Vuelo de 185 km. con un 
aparato sin motor 
• 
PARIS, 28. — E l piloto alemán de 
avión sin motor, Ludwig Hoffmann, uno 
de los más famosos de Alemania, ha 
aterrizado hoy en las cercanías de Bel-
fort, después de haber recorrido 185 ki-
lómetros en vuelo sin motor. Salió de 
Manheim esta mañana. 
Las autoridades francesas han dete-
nido por algún tiempo el aparato, pero 
han dejado en completa libertad al pi-
loto, que fué recibido cordialmente por 
los habitantes de la región. ^ 
tidas que recuerdan las cuentas del 
Gran Capitán, y otras que hacen pen-
sar si será verdad que el régimen ha 
cambiado o que lo que se ha hecho ha 
sido sólo cambiar la etiqueta. ¡Y para 
ese viaje sobraban las alforjas republi-
canas! 
Otro si. Ministro y diputados se es-
candalizan de que no haya material... 
Muy interesante el tema. Me permitiré 
recordarles que es ley histórica, que 
siempre se cumple, la de que el aumen-
to de máquinas de guerra es síntoma 
que acompaña al último período de los 
ejércitos y de la vida de los pueblos. 
No quiere ello decir que cuando los de-
más se armen pensemos en dar de la-
do a esas máquinas, pero las más per-
fectas nada valen sin el hombre que ha 
de manejarlas. Antes que en hacer má-
quinas hay que pensar en hacer solda-
dos. Y así sean éstos de recio temple, 
de poco valdrán sin un Cuerpo de ofi-
ciales que ponga sobre las niñas de sus 
ojos "eso" que unos cuantos cursis he-
mos dado en llamar honor, sin el cual, 
por muchos cañones que se tengan, na-
die espere que alcancemos la victoria. 
Hay que volver a aquella época en 
que a los oficiales les era dado expulsar 
del Ejército a los que no eran dignos 
de figurar en él. 
Si las Cortes se ocuparan de resta-
blecer los tribunales de honor que las 
Constituyentes derribaron, harían obra 
más sana que la de discutir números, 
que pocos entenderán. 
"Eso" del honor, esa minucia, que 
quizá por valer mucho no va en presu-
puesto y que no cuesta dinero, puede 
costar la vida al país... "Más vale hon-
ra sin barcos, que barcos sin honra". 
¡Cursilerías! ¡Cosas de otros tiempos! 
Armando G U E R R A 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
trailles se levantó del asiento que ocupaba y miró de 
pies a cabeza a su interlocutor. 
No me considero obligada a darle a usted cuenta 
de mis actos, señor—dijo—, ni tengo tiempo para es-
cucharle una palabra más. 
—Siéntese usted, señora, se lo ruego—respondió con 
acento burlón el coronel de Montmeyran—, o tendré 
que levantarme yo también. Tenga en cuenta que mi 
edad es ya avanzada y que acabo de recorrer mil ocho-
cientos kilómetros en un vagón de ferrocarril, lo que 
me tiene tronchado, en un estado verdaderamente las-
timoso. 
La señora de Fontrailles, que apenas podía dominar 
su enojo, repitió impaciente: 
,por segunda vez le suplico que se retire, señor. No 
tenemos nada que hablar. 
Sea como usted quiere—respondió con dignidad 
el señor de Montmeyran—, pero creo un deber decirla, 
por si no lo sospecha, que antes de mucho deplorará 
usted no haberme escuchado... No se encoja de hom-
bros Con su ceguera va usted a desencadenar un es-
pantoso escándalo, a consecuencia del cual se verá us-
ted menospreciada por las gentes que la tratan, inclu-
so por las pereonas de su intimidad, por la sociedad 
toda. 
—Se equivoca usted si cree que voy a dejaxme inti-
midar por sus amenazas. Es no conocerme ni poco, 
ni mucho, ni nada. 
—Perdón. De sobra sé que nada hay que pueda con-
moverla. Ya me voy, señora. Pero no sin anunciarle 
que muy pronto le tocar- a usted sufrir las conse-
cuencias. 
—También impertinente, por lo que veo y por lo que 
oigo. ¿Qué significa ese... anuncio que acaba usted de 
hacerme y que podía haberse ahorrado ? 
—Significa que anteayer pasé la tarde en Eze, don-
de tuve ocasión de hablar con la señorita Solange de 
Fontrailles, propietaria de este hotel, que me hizo el 
honor de encargarme de un recado para usted. 
—Que por cierto no he recibido, acaso porque se ol-
vidó usted de la comisión. 
—No es eso. Me ha prohibido usted que abuse de su 
tiempo, advirtiéndome que no podía usted perderlo en 
escucharme, y hasta, si no recuerdo mal, me ha pues-
to usted de patitas en la calle, orden que me disponía 
a cumplir en este momento. Sin embargo, si le intere 
sa el recado... 
—¡Acabemos de una vez! ¿Cuál es la misión que le 
ha confiado mi tía? 
— L a señorita de Fontrailles ha decidido deshacerse 
del hotel, venderlo, para lo que, de un momento a otro, 
lo sacará a pública subasta; y desea que usted lo sepa. 
Esto era lo que tenía que comunicarle. 
—¡Pero es un solemne disparate!... ¡Vender el hotel! 
—¿Y para qué habría de conservarlo? No volverá a 
habitarlo, porque no quiere encontrarse otra vez con 
usted, bajo el mismo techo; y en cuanto a Julia, su 
hija de usted, acerca de cuyo estado de salud deben de 
estar diagnosticando a estas horas los médicos llama-
dos a consulta, ha dicho que lo aborrece, y que sólo a 
la fuerza, traída por la violencia, volvería a él. 
—¡Caballero! ¡Sepa usted lo que dice, o...! 
—Todavía no he terminado; hay más aún. Debo ha-
cerle saber que su hijo, Jurtn do Fontr^ille', ha envia-
do al ministro de Negocios Extranjeros la dimisión de 
su cargo con carácter irrevocable, pidiendo, al propio 
tiempo, que se le dé de baja en la plantilla del Cuer-
po diplomático. 
—¡Juan dimisionario!... No está mal la broma... A 
lo que parece tiene usted gana de reír. 
—No podría estar peor elegido el momento, que no 
es para risas, ciertamente. Dentro de ocho días, lo 
más tarde, Juan partirá con rumbo al Africa central, 
y no volveremos a verlo nunca más. E s usted la que lo 
pone en el trance de adoptar una resolución tan deses-
perada, la que lo empuja a una muerte, que no tarda-
rá en hallar. 
—Sospecho que cede usted con demasiada facilidad 
al placer que experimenta torturando el corazón de 
una madre. 
—Una madre digna de serlo, merecedora de llevar 
tan dulce nombre, no compromete nunca su reputación, 
y tiene, por lo menos, la prudencia, ya que no el pudor, 
de no escribir cartas como éstas, concebidas en los 
términos en que lo está esta. 
Como para corroborar lo que acababa de decir, el 
coronel tendióle un sobre abierto. L a señora de Fon-
trailles extrajo el pliego que había dentro, leyólo con 
ansiedad, y sus ragos fisonómicos se descompusieron. 
Con los párpados bajos, inclinada la cabeza sobre el 
pecho, permaneció inmóvil, con un gesto de terror es-
tereotipado en el rostro. 
—¿Cómo ha llegado a manos de usted esta carta? 
—balbució, al cabo de un rato, la dama—. ¿ Quién se la 
ha dadj a usted? 
—Se hallaba en poder de mi sobrino Sergio de Cahu-
zae. E l infortunado muchacho me legó, entre otros re-
cuenda ,̂ un «secreter^ Luis XVI de palo de rosa, en el 
interior del cual encontré varios papeles, unos de im-
portancia, sin valor otros, y un paquete con cincuen-
ta cartas como ésta, trazadas por la misma mano de 
mujer. 
L a señora de Fontrailles tuvo un último sobresalto; 
se estremeció de pies a cabeza, y, tascando el freno 
de la cólera qu^ amena.-nba con desbordarse, exclamó 
rochinando los dlrntes, como mordiendo las palabras: 
—¿Es posible que un hombre que se las da de ca-
\ 
ballero, que presume de hombre de honor se rebaje has-
ta el punto de cometer un «chantange» tan infame? 
—¡Si que le va a usted bien el papel de apóstol de la 
virtud, de personificación de la honorabilidad! Puede 
usted romper la carta, si gusta, señora. Nada tenemos 
ya que decirnos, y quiero recordar que no hace mucho, 
ahora mismo, me reprochó usted que abusara de su 
tiempo. 
L a señora de Fontrailles estaba sin voz. Se sentía 
dominada por una voluntad superior a la suya, más 
fuerte que la suya, cesa que nunca hasta entonces le 
había acontecido. 
Al ver que el señor de Montmeyran se levantaba de 
su asiento dispuesto a marcharse, lo retuvo con un ade-
mán. Se hizo un largo y embarazoso silencio, que la se-
ñora de Fontrailles se decidió a romper preguntando: 
—Supongo que es un trato, una venta lo que me pro-
pone usted, ¿verdad? No hay inconveniente en que 
hablemos claro. 
E l coronel de Montmeyran enrojeció un instante, 
pero en seguida recobró su habitual imperturbabili-
dad, y una sonrisa burlona y desdeñosa asomó a sus la-
bios. 
—¡Chitón!—dijo—. Cuidado con ciertas palabras de-
masiado villanas y totalmente inoportunas en este mo-
mento. Ni soy el ceñor Sebastiani, ni tengo la costum-
bre, la fea costumbre, de apelar a los procedimientos 
que él emplea. ¿Comprendido? 
Desentendiéndose de la pregunta, como si no la hu-
biera oído, la señora de Fontrailles prosiguió, ahora 
con la audacia, que era una de sus características-
— E n fin, quier| arrancarme el consentimiento a la 
boda de mi hijo con la señorita de L a Chesnaye -no 
Pues bien, se lo daré, o mejor dicho se' lo es eso 
doy 
—Se equivoca usted, señora; está usted en un error 
No se me han dado facultades ni otorgado poderes nara 
negociar nada con usted y mucho menos para aceptar 
Y, por mi cuenta, voy a añadir, por si 
que todavía ayer, Beatriz de La 
Chesnaye rehusó la proposición matrimonial que Juaü 
nada de ustcí 
le conviene taberlo. 
le hacía y que no será el tardío consentimiento de us-
ted lo que la induzca a volver de su acuerdo y a ra-
tificarla. Usted la ha ultrajado y arrojado de su casa. 
Ella, no es mujer que sepa olvidar ofensas de este 
género. 
—¿Qué exige usted, entonces?—exclamó la señora 
de Fontrailles con voz en la que temblaba la ira—. ¿ Es 
preciso que me humille más todavía? 
-¿Humi l larse usted? ¡Bah!, ¿quién piensa en seme-
jante cosa?... No tengo por qué darle consejos; primero, 
porque carezco de autoridad para ello, y segundo por-
que no me seduce demasiado el papel de mentor en 
ciertos casos y tratándose de determinadas personas. 
^ero.. si yo me encontrara en su situación, cogería 
una pluma y escribiría... 
L a señora de Fontrailles llamó al timbre. Un criado 
se presentó para recibir instrucciones de su ama. 
t p T ! ! T g:abiIlete-le ordenó la dama al sirvien-
te—, y tráeme recado de escribir 
vTc^Tr^T^ Sentada » * • una hoja de pa-
-Dic te usted. Estoy pronta. 
ei ir^^^^^^ 
no podía m^nos ocurrir T m i e n f SU bar?a ' COm0 
al otro extremo del salZ'dlcS ^ ^ 
mJt?dUaTpaor^antrÍZ:.EXCUSe UStcd las ^ t i c i a s co-
i T c e í e r a d . C€l0Sa' d€ ™ * m a d r « a ^ 
^ S T d e * las I T f ; maternaI' ha ÍndUCÍd0 a Vi0-
sinecramente OMd. f ^ ^ d^l0ra 
se los ofreHmS 7 Sted- 01vid^os todos. No rchu-
de m h^C r e Sted' ^ la 
I ted en sor * , \ n s t e á P^P1* y la mía. Consienta us-
! tiSZZS^- ^ la qU€ - 10 - P l i c a - M a -
, tr(üllesnM ÍAf¡;!CrltUra d6 la carta' la 8€flora d« Fon-
trabado deC^V ?€imd0' como ^ !« c08tara 
(OontlnaaráJ 
